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TIEMPO F B O B A B Ü E P A » A K O T 
Kuen tiempo y aumento en las .tem-
*t,ra«! en la mitad oriental, 
^ a r i a b í e con Iguales temperaturas 
en la occidental. 
Observatorio t a nota 
página mercantü. 
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i i u R A C I O N E S D E L G E N E R A L . , M A R C H O A M A R R U E C O S E L G E -
,)EL B E R E N G U E R N E R A L H U R G U E T E 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o L ó p e z 
O r t i z , q u e v a a S a n t i a g o 
d e C u b a e n e l h i d r o p l a n o 
J u n k e r , r e p r e s e n t a n d o 
a e s t e D I A R I O 
, í»nRlD Diciembre 27. 
MArl *eiieral Berenguer. f u é mte-
hov para qup diera su opi-
S r a c e í S ' de la m a r c h a de los 
untos de Marruecos. 
aS"Ho el general que su s i t u a c i ó n 
i : ¿ y el hecho de pertenecer a l 
Srcito, le impiden hacer comenta-
iic sobre semejante asunto. 
" sin embargo, d e c l a r ó que la desig-
nación del exmlnistro, s e ñ o r V i l l a -
nova para la alta comisar la de 
Sruecos . es un gran acierto. Y 
.irreeó que, de su g e s t i ó n en t ierras 
Je Africa, pueden esperarse prove-
chosos resultados. 
El general Berenguer no quiso 
hacer comentarios a la obra de su 
ucesor en Marruecos, general B u r -
lete l i m i t á n d o s e a decir que no 
«c explica las condiciones en que 
fué hecho el pacto con e l R a i s u n í . 
CONSEJO D E M I N I S T E \ O S 
MADRID, Diciembre 27. 
Hoy se c e l e b r ó Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia del Jefe del 
Gobierno, señor m a r q u é s de Alhuce-
mas, j 
Los ministros cambiaron impresio-
nes sobre los distintos asuntos pen-
dientes. 
Además, a propuesta del ministro 
de la Gobernación, s e ñ o r m a r q u é s 
de Almodóvar del V a l l e , acordaron 
algunas disposiciones tendentes a 
impedir los abusos que se vienen co-
metiendo con la i m p o s i c i ó n de quin-
cenas de días de c á r c e l por faltas 
de pequeña importancia. 
Al salir del Consejo los ministros, 
nanifestaron a los periodistas que 
uo tenían nada importante que co-
municarles, y que la parte principal 
de la reunión h a b í a sido •destinada 
al asunto de las quincenas. 
LA L A C R E A D A P A R A E L C O M A N -
DANTE G O N Z A L E Z L E E R I A N 
MELILLA, Diciembre 27. 
Ha comenzado a instruirse e l co-
rrespondiente expediente, para con-
ceder la Cruz L a u r e a d a de San F e r -
nando al que fué comandante de R e -
íularts, Sr. G o n z á l e z C e b r i á n . 
Este bravo mil i tar se d i s t i n g u i ó 
durante toda la c a m p a ñ a , real izan-
do actos de valor j le arrojo . ..ales, 
que merecían la a d m i r a c i ó n de sus 
compañeros de armas. 
En la toma de Tizz iasa , fué muer-
to el valiente jefe, a quien ahora, 
^ un acto de just ic ia , se le quiere 
^butar una honra postuma, conce-
diéndole la m á s preciada condeco-
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CUATRO A H O G A D O S E N U N 
N A U F R A G I O 
KüELVA, Diciembre 27. 
ii^*AaU8a 061 furio6o temporal que 
«stó a esta costa, se r e g i s t r ó un 
pgico accidente m a r í t i m o , 
sau ]>arco Pes3uero n a u f r a g ó , re-
lanS muertos sua cuatro tr ipu-
1 An"0680 ha causado dolorosa i m -
^ H T I O F N C O M A N D A N T E G E -
N E R A L D E M E L I L L A 
P ^ R I D . Diciembre 27. 
tsiierMI?andante Seneral de Mel i l la , 
misirtn ^ sada' h& Presentado la d l -
El r l . s u carS0-
I Ee i^r no a c o r d ó a c e p t á r s e l a . 
k i t ! ! ^ qutén s u c e d e r á a l gene-
1^ S b ^ s . a U D q U e 86 b a r a j a n Va' 
<̂ E R T E ¿ Í T ^ . A L D A V E 
M O N C A V 
^ D A , Diciembre 27. 
K í a m de B a l a s u e r . que h a 
lltonioviii«f tragico accidente 
II^mentA »i que ^ p r e s i o n ó dolo-
r^lidad vecindario de aquel la 
Uí0r resultando muerto dicho 
l ^ d o udanVe í I o n c a y estaba re-
fra^nda ..fu^1110^' v ia je de 
R ^ c i o n a ^ S f ^ a faVOr del P a r -
1 Tio ies ' para las P r ó x i m a s 
X . L ? r i d a ' ha causado - — « o u u pro-
al Srel Aac/,dente Que c o s t ó 
K f ^ e g o L h t l d H a V e Moncay. Per-P a s . E02aba de generales s lm-
^ F R A N ^ i 7 - A C A I ) E 
K !acé8. ha de arte' don J(>-
m í e la Real SA,d0 e^gido a c a d é -
r d e ^ u ^ n T o ^ d e Be,ia3 
\ AN"f fcy a i S E S O H E S V I -
l ^ t , 1 B I R G U E T E 
• l * el ' .1Clembre 27 
K . h ^ e l 1 6 ^ 0 de *Estado cele-
K S * o ^ w ^ T con(lue 61 
T í y general « 03 8 e ñ o r e s V i -
""«iros. e asistieron todos los 
M A D R I D , Diciembre 27. 
E l G r a l . Burguete a s i s t i ó a l medio 
d ía , al banquete dado e nel minis-
terio de Es tado , y por la tarde, se 
m a r c h ó para Cádiz , donde embarca-
rá para A f r i c a . 
A despedir a l general Burguete 
acudieron a l a e s t a c i ó n numerosos 
mil i tares . 
E L 3 D E E N E R O S A L D R A E L S R . 
V I L L A N U E V A P A R A M A -
R R U E C O S 
M A D R I D , Dic iembre 2 7. 
E l nuevo alto comisario de Ma-
rruecos, s e ñ o r V i l l anueva , s a l d r á 
para Marruecos el d ía 3 del p r ó x i m o 
mes de E n e r o . 
H a s t a que llegue la fecha marca-
da, c e l e b r a r á frecuentes conferen-
c ias con el Gobierno. 
i 
P O R E L E T E R N O D E S C A N S O D B 
Z A R C O D E L V A L L E 
M A D R I D , Dic iembre 27. 
E n la iglesia del B u e n Suceso, se 
c a n t ó una solemne misa por el eter-
no descauso del Sr . Zarco del Va l l e , 
Inspector que f u é del Palac io R e a l . 
A la ceremonia asistieron los re-
yes y numerosas personalidades. 
N O E X I S T E A G I T A C I O N E N T R E 
L O S M I L I T A R E S 
M A D R I D , Diciembre 27. 
Se h a b í a dicho que, con motivo ae 
los acuerdos adoptados po/ el Go-
bierno acerca de la futura orienta-
c i ó n de n u e á ; r o protectorado en Ma-
rruecos, e x i s t í a a lguna a g i t a c i ó n en-
tre el elemento mia tar . 
E l ministro de i& G u e r r a , Sr . A l -
c a l á Zamora , al racibir hoy a lo¿ pe-
riodistas, d e s m i n t i ó Ja v e r s i ó n . Y di-
je que, s e g ú r . n o t i c a s recibidas di-
rectamente por el Gobierno, es com-
pleta la tranqui l idad que reina en 
todas las guarniciones. 
Efec t ivamente , los periodistas pu-
dieron comprobar que todo eso de la 
a g i t a c i ó n mi l i tar , no p a s ó de pura 
f a n t a s í a . 
A D Q U I S I C I O N D E M A T E R I A L ^DE 
A V I A C I O N 
M A D R I D , Dic iembre 27. 
E l Gobierno, en su deseo de que 
no le falten a l E j é r c i t o todos los me-
dios modernos de combate, acaba 
de f i rmar la a d q u i s i c i ó n de ciento 
veinte aviones y seis hidroaviones. 
A l g o p r á c t i c o 
e n f a v o r d e l a 
V I A J E A E R E O A S A N T I A G O D E C U B A 
i 
U N O D E L O S H I D R O A V I O N E S J U N K E R S A L D R A A L A S C U A T R O D E L A M A D R U 
C A D A D E H O Y , C O N D U C I E N D O P A S A J E R O S Y C O R R E S P O N D E N C I A 
E N L A E X C U R S I O N V A UNO D E N U E S T R O S R E D A C T O R E S , L L E V A N D O E J E M P L A R E S D E E S T A 
E D I C I O N , Q U E S E L E E R A E N S A N T I A G O A N T E S D E L A S O N C E D E L A MAÑANA 
Cuando empiece a circular en la Habana la presente edic ión , estará ya en el espacio, camino 
de Santiago de Cuba, uno de los poderosos hidroplanos Junker que en estos d ías iian causado la 
admirac ión de cuantos han presenciado sus m a g n í f i c o s vuelos, de los que han gozado como via-
jeros no só lo damas, sino hasta n iños de nuestra mejor sociedad. 
E l viaje de hoy estaba proyectado para el pasado s á b a d o y as í lo anunciamos; pero f u é im-
posible situar previamente en Santiago el combustible necesario para el retorno, y por eso se apla-
z ó . Iban a ir las dos máquinas , a fin de complacer a varias personalidades que deseaban hacer 
la excurs ión a é r e a y algunas de las cuales llegaron a ofrecer hasta mil pesos por que se les facili-
tase plaza; mas uno de los hidroaviones sufrió un p e q u e ñ o desperfecto en el aparato de flota-
c ión , y la empresa cubana que de ellos dispone no ha querido, demostrando que es en exceso 
previsora, que vuele sin estar en absolutas condiciones de seguridad, no y a para lanzarse al es-
pacio, sino para mantenerse sobre las aguas. 
L a nave a é r e a que va a Santiago, es tará de regreso en la Habana esta misma tarde. Se ele-
v a r á en !a Chorrera, y tomando rumbo al oeste, irá hasta el Mariel, para atravesar a gran altura 
la Isla y virar hacia el sur, siguiendo la costa hasta Manzanillo, donde cortará por tierra bus-
cando el puerto de su destino. Esta úl t ima etapa la hará el J u n k e r - m a n t e n i é n d o s e a una eleva-
ción de cuatro mil metros o m á s , para trasmontar los altos picachos de la Sierra Maestra. Se ha 
estudiado, como se ve, la ruta m á s corta posible, a fin de hacer el viaje menos largo de lo que 
ser ía siguiendo la costa en toda su e x t e n s i ó n . 
E l h idroavión lleva, a m á s del piloto, un m e c á n i c o y cuatro pasajeros, entre los que se 
cuenta nuestro c o m p a ñ e r o señor López Ortiz, redactor de las planas que publicamos per iód ica -
mente sobre automovilismo y av iac ión . No se ha querido en este primer viaje recargar la aero-
nave, y só lo conduc irá una balija con correspondencia y algunos centenares de jesta ed i c ión del 
D I A R I O , la cual se l eerá en Santiago antes del medio d í a . Fuimos los primeros en pedir este 
servicio a la amable empresa cubana que trajo las imponderables m á q u i n a s Junker y por eso es 
el D I A R I O D E L A M A R I N A el primer per iód ico que en nuestro p a í s se transporta por los aires. 
A l desear una fe l ic ís ima traves ía a la nave a é r e a que nos presta este valioso servicio, en-
viamos un efusivo saludo al noble pueblo de Santiago de Cuba que, celoso de su progreso, p o n d r á 
todo cuanto e s t é de su parte por que muy pronto quede establecida la proyectada l ínea de co-
municac ión que hoy se prueba. 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
S E M A N I F I E S T A D E A C U E R D O 
C O N L A A S O C I A C I O N P E D A -
G O G I C A U N I V E R S I T A R I A 
E L D I A D E E S P A Ñ A Y L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
L A L I N E A D E L A Z O N A O R I E N -
T A L D E M A R R U E C O S 
M E L I L L A , Dic iembre 27. 
E l personal t é c n i c o , que ha sido 
nombrado p a r a ello, act iva el exa-
men de l a l í n e a definitiva de la zo-
na oriental . 
L L O Y D G E O R G E E N A L G E C E R A S 
A L G E C I R A S , Diciembre 27. 
Hoy l l e g ó a esta localidad el emi-
nente estadista i n g l é s , L l o y d Geor-
ge. 
A q u í se le t r i b u t ó un m a g n í f i c o 
recibimiento. 
L l o y d George se d e t e n d r á a q u í 
breves d í a s . 
Nuestro estimado colega " H e r ^ u j w 
de. de C u b a " publica ayer unas in-
teresantes declar-ciones del doctor 
F r a n c i s c o de Zayas , Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , 
con motivo del intenso ctecto pro-
ducido en la o p i i ó n do todo el p a í s , 
por el folleto de nuestro i lustre y 
muy querido c o m p a ñ e r o de redac-
c i ó n , doctor R a m i r o Guerra y S á n -
chez, titulado " U n P r o g r a m a Nacio-
na l de A c c i ó n P e d a g ó g i c a " , folleto 
que f u é editado por la citada Aso-
c i a c i ó n y que hemos reproducido en 
r.uestras co lumnas recientemente. 
E l motivo que p r o v o c ó de una ma-
nera directa las declaraciones del 
s-.ñor Secretario del Ramo, fué una 
vis i ta de los inspectores Esco lares 
fio la H a b a n a para proponerle u n í 
proyecto de «"éplica al trabajo del] 
doctor G u e r r a . E l doctor Zayas , le-j 
jos de asentir a l deseo de los ins-
pectores, les m a n i f e s t ó que a toda 
c r í t i c a , censura o consejo d e b í a res-
(Contint ia c h l a p ú g . D I E C I S I E T E . ) 
I N C E N D I O E N L A M A Y A 
P R E S E N T A C I O N D E U N D E S A P A - ¡ 
R E C I D O 
M E L I L L A , Dic iembre 27. 
Se ha presentado a las autorida-
des mil i tares de esta plaza el solda-
do Pedro Pablo Cano, que hab ía 
desaparecido cuando los desgracia-
dos sucesos de J u l i o , del a ñ o pasa-
do. 
Pedro Pablo Cano dijo que, estu-
vo prisionero de los moros, y que 
é s t o s lo sometieron a incruentas pe-
nalidades. 
L A A D M I N I S T R A C I O N M U N I C I P A L 
D E N A D O R 
M E L I L L A , Dic iembre 27. 
Se* ha constituido en Nador una 
a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l , s imi iar a 
la que actualmente rige en esta lo-
cal idad. 
Semejante c o n s t i t u c i ó n h a sido 
muy bien acogida, habiendo sido 
designados p a r a ocupar los cargos 
municipales .connotados vecinos de 
Nador. 
C U A T R O E S T . A B L E C I M I E N T O S R E -
D U C I D O S A C E N I Z A S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de C u b a , Dic . 27 ." 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
A las cuatro de l a tarde de hoy 
d e c l a r ó s e un violento incendio* en e¡ 
poblado de la Maya , empezando por 
la botica del doctor N ú ñ e z . 
E s e poblado carece de material do 
e x t i n c i ó n de incendio. 
E l Jefe de bomberos y personal 
del Cuerpo con las autoridades do 
fcsla c iudad t r a s l a d á r o n s e en segu' 
A c u e r d o s e n l a 
s e s i ó n m u n i c i p a l 
e f e c t u a d a a y e r 
C o n s t r u c c i ó n d e u n i n t e r n a d o 
p a r a n i ñ o s y a n c i a n o s d e s -
v a l i d o s . - S e a p r o b a r o n l a s 
t a r i f a s d e l i b r e r e g u l a c i ó n . 
R e c t i f i c a c i ó n d e l a r o t u l a -
c i ó n d e c a l l e s y n u m e r a c i ó n 
d e c a s a s . 
B n la tarde de ayer se reunieron, 
en l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a , las se-
ñ e r a s que organizan el Día de E s -
p a ñ a a beneficio de la Cruz R o j a 
E s p a ñ o l a en el H a v a n a P a r k , pre-
sididas por l a s e ñ o r a Angela F á -
bra de M a r l á t e g u l y el s e ñ o r I f -
nacio P . P l á . 
Se a c o r d ó que el festival se cele-
bre ei s á b a d o 13 de enero p r ó x i m o 
y se nombraron las comrsiones que 
han de actuar en los distintos kios-
kos y e s p e c t á c u l o s del H a v a n a 
P a r k . 
E n l a r e u n i ó n de ayer h a b í a ex-
traordinario entusiasmo y tomaron 
parte en la mi sma unos 200 damas. 
í*or lo q u e » s e ve, el " D í a de E s -
p a ñ a " promete quedar l u c i d í s i m o . 
Importan-te f u é la s e s i ó n extraor-
dinaria que c e l e b r ó en la tarde de 
ayer el Ayuntamiento de la H a b a n a . 
Desde las cuatro estuvo r e u n i d i 
la C á m a r a Munic ipal , a d o p t á n d o s e 
acuerdos de verdadero i n t e r é s para 
la municipal idad, constituyendo m u -
chos de ellos una gran e c o n o m í a pa-
r a el Tesoro, a fin de a jus far la 
futura labor adminis trat iva del M u -
nicipio a los l í m i t e s de sus ingresos 
razonables. 
T a m b i é n los concejales tuvieron 
en cuenta necesidades sentidas en el 
termino, y votaron los c r é d i t o s a 
inc lu ir en el p r ó x i m o presupuesto 
de 1923 a 1924 para algunas de esas 
atenciones. 
P r e s i d i ó la s e s i ó n e l s e ñ o r A g u s -
t í n del P4no, actuando de secretario 
el s e ñ o r Car los V á z q u e z . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a de la Cuesta , 
electo alcalde de la H a b a n a , deseo-
so de estar a l corriente de cuantos 
apuntos se re lac ionan con la A d m i n i s -
t r a c i ó n Munic ipal , y mucho m á s de 
los acuerdos de inclusiones en el 
presupuesto ordinario que le ha de 
tocar admin i s t rar y cumpl ir , pre-
s e n c i ó la s e s i ó n desde el e s c a ñ o de 
la prensa. 
As i s t ieron los concejales s e ñ o r e s 
Manuel P e r e i r a , Narciso M o r á n , A v e -
lino Orta , Desiderio C á r d e n a s , F é -
lix A y o n , J u a n C a s t e l l ó n , R a o u l V i -
l la del R e y , R u y de L u g o V i ñ a , R a -
m ó n W i l t z , Manuel M a r t í n e z P e -
ñaJver , Car los F r a y l e y Guardado. 
Se a c o r d ó i n c l u i r la cantidad de 
cien mi i pesos para l a c o n s t r u c c i ó n 
en terrenos de la f inca " L a R o s a " , 
ubicada en el Cerro , propiedad del 
Municipio, de un Internado para ni-
ñ o s y ancianos desvalidos, inst i tu-
c i ó n cuya necesidad en nuestra c iu -
dad, e s t á d e m á s referir . 
E n ese internado h a l l a r á n alber-
gue t o í l o s esos n i ñ o s abandonados 
quo duermen en los soportales de los 
grandes edificios "de l a H a b a n a , sin 
padres n i otros fami l iares que se 
ocupen de ellos. Y ese e j é r c i t o de 
ancianos, seres vencidos en l a r u d a 
batal la de l a v ida , que pululan por 
r u e s t r a s calles implorando una l i -
mosna, t e n d r á a l l í t a m b i é n un re-
cinto adecuado donde pasar los ú l -
timos d ías . 
— S e a c o r d ó supr imr los coches 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , y 
quitar de los presupuestes las con-
signaciones para forrajes , sosteni-
miento y personal de esa a t e n c i ó n . 
— S e a c o r d ó consignar 500 pesos 
para ayudar a la c o n s t r u c c i ó n de un 
p a b e l l ó n destinado a menores enfer-
mos en el As i lo " L a Misericordia". 
— P o r unanimidad a c o r d ó el A y u n -
tamiento s u p r i m i r los a u t o m ó v i l e s 
de los jefes de departamentos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , a s í como los que 
( C o n t i n ú a on l a p á g . D I E C I S I E T E . ) 
R E T R A T O D E L R E Y A L F O N S O 
H o n r a s f ú n e b r e s 
e n S a n t i a g o p o r e l a l m a 
d e l g e n e r a l C a s t i l l o 
i Santiago de C u b a , Dic iembre 27. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
C O S T U M B R E S 
A N T I G U A S 
E L Q U I T R I N 
a las seis todos los quitrines 
aguardan a la puerta de las casas; 
lar, mujeres con la cabeza descu-
bújrta y flores naturales en e l la y 
E l d ía 31 del ac tual mes se cele- lo£j hombreS de frac y corbata, cha-
b r a r á n solemnes honras f ú n e b r e s ! leco y p a n t a l ó n blanco, suben cada 
da al lugar del siniestro, l o g r á n d o - en l a iglesia de S a n í rancisco, por ¡ ,ril0 í n su q u l t r í n y van a l de 
se tras grandes esfuerzos localizar ¡ el eterno descanso ¿ e l a lma del ilus-1 Tacón( a aquel las bellag C a m o d a s 
el incendio. i tre hi jo de este pueblo general De-1 d o n d e s e a p o r o c i o s i d a d s e a p o r i n . 
Resul taron completamente d e s t r u í - metrio Cast i l lo Duany , ex-Secretano ! cIolencia 0 orgullo, nadie pasea 
de G u e r r a y M a r i n a . 
I O f i c i a r á el l imo, s e ñ o r Arzobispo, 
c'os cuatro establecimientos. 
No han ocurrido desgracias per-
sonales. 
L a s p é r d i d a s 
. — . ' y concurrir ' in 
Juzgado a c t ú a . E l fuego c r é e s e c a - | San de la Colonia E s 
p a ñ o l a , de los Centros regionales y 
son cuantiosas. E l m o n s e ñ o r F é l i x Ambros io G u e r r a , representaciones del 
sual . D a r é detalles por correo. 
A B E Z A , Corresponsal . 
T e r c e r a n i v e r s a r i o d e l a 
m u e r t e d e J u s t o d e L a r a 
los m á s dist inguidos elementos so-
ciales. 
T o m a r á n t a m b i é n parte en este 
p ó s t n m o homenaje a la memoria del 
insigne patricio, las bandas de m ú s i -
ca mi l i tares y munic ipa les .—^ABEZA, 
Corresponsal . 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O E N 
S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , Dic iembre 27. 
Se ha declarado un violento In-
cendio en el barrio de Pol io . 
L a s l l amas adquir ieron descomu-
nales proporciones. 
E l cuerpo -de bomberos, ayudado 
por los mi l i tares y vecinos, traba-
jaron s i n descanso en la s i t u a c i ó n 
del fuego. 
Dos casas quedaron reducidas a ce-
nizas. 
Se desarro l laron desgarradoras 
escenas. Algunos Inquilinos de las 
casas incendiadas se a r r o j a r o n por 
los balcones. 
N q se sabe que se haya registra-
ao n i n g ú n muerto. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . ) 
Hoy se cumplen tres a ñ o s de la 
muerte del i lustre l iterato don J o s é 
de A r m a s , de aquel á t i c o Justo de 
L a r a , cuya bri l lante pluma h o n r ó 
estas columnas durante algunos 
a ñ o s , dejando entre los que fuimos 
sus c o m p a ñ e r o s un recuerdo que por 
grato perdura. 
E n este nuevo aniversario no se 
c e l e b r a r á n i n g ú n acto p ú b l i c o en ho-
menaje a la memor ia de don J o s é 
de A r m a s ; pero los que fuimos sus 
amigos y seguimos siendo devotos 
admiradoras de la bella e mpeca-
bJ<r. prosa con que e n r i q u e c i ó nues-
tras letras , no le olvidamos y tene-
mos para su a l m a una o r a c i ó n . 
A l evocar l a dulce memoria de 
J o s é de A r m a s , hacemos l legar a su 
rospetable madre , l a s e ñ o r a F e r m i -
na de C á r d e n a s v iuda de A r m a s , que 
F I E S T A B E N E F I C A E N 
cr. Vioiio „„ f„ , .m„ a — v i " ' " ^ " 1 * 0 1 » ci auLu ta oanaa m i n -
sc h a l l a enferma, nuestra efusiva tar de m ú s i c a de las fuerzas desta-
s n n p a t í a y el deseo de verla muy 1 cadas en esta p l a z a — A B E Z A Co 
pronto restablecida. I r r e s p o n s a L ~ H 5 A . . C 0 
a pie. Por todas partes se deslizan 
las volantas, dignas verdaderamente 
de este nombre y en las cuales se 
ve ía l a voluptuosidad habanera re-
costada con negligencia y gozando 
del soplo ligero de la br i sa . 
A l volver de paseo las mujeres 
Irán a hacer sus compras. L o s qui-
tr ines cruzan en todas direcciones y 
?as calles ofrecen un aspecto tan a n i -
mado como placentero. Entonces es 
cuando las m u í a s y caballos r iva-
l izan en l igereza y cuando se ve pa-
s a r como una e x h a l a c i ó n en sus vo-
lantas a las j ó v e n e s habaneras de 
b'anca frente y de negros ojos, ba-
a ñ. idas con la c lar idad de la luna de T F A T R f l O R I F N T F 1, 3 t róP icos Pa5a tal vez por delan-I L f t l I U / U l U L l l l L te de ellas un carruage de mala he-
chura o de origen e q u í v o c o ? L a s 
elegantes j ó v e n e s ee desatan en epi-
gramas y en carcajadas ; a l fin se 
paran delante de una t ienda y los 
g é n e r o s m á s ricos y los caprichos 
de la moda se van desplegando so-
t r e sus rodil las en mitad de l a ca-
lle. 
L a s rubias duquesas de Londres 
y de E d i m b u r g o no tienen c ierta-
mente un coquetismo tan imperioso 
como estas hermosuras morenas 
acostumbradas a l mando y a la 'opu-
l í u c i a ; y s i las mujeres del Norte se 
distinguen por una languidez des-
d e ñ o s a , hay en estas h i jas de Cuba 
una vivacidad m á s a l t iva aunque 
disfrazada bajo formad m ó r b i d a s y 
voluptuosas. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l J u e z 
E s p e c i a l e n l a c a u s a c o n t r a 
e l e x t e s o r e r o S o c i a s 
L A O R G A N I Z A N L A S D A M A S D E 
S A N T I A G O 
) 
Santiago de C u b a , Diciembre 27. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Promete c u l m i n a r en un e s p l é n -
dido é x i t o la fiesta que organiza el 
C o m i t é muy distinguido de damas 
de la A s o c i a c i ó n Protectora del c ie-
go V a l e n t í n H a u y , que ha estableci-
do una academia para e n s e ñ a n z a de 
la m e c a n o g r a f í a a los que, como é l , 
carecen de vista . • 
D i c h a fiesta se c e l e b r a r á el p r ó x i -
mo día 3 L en el Teatro Oltente y 
a s i s t i r á e r t l m o . s e ñ o r Arzobispo. 
A m e n i z a r á el cto l  b d  i l i -
Santiago de Cuba, Dic iembre 27. 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . — H a b a n a . 
E l doctor Rolando R a m o s R o n -
quillo, nombrado por el T r i b u n a l S u -
premo Juez Espec ia l en l a causa que 
se sigue por d é s f a l c o a l exTesorero 
Prov inc ia l Manuel Socias, h a decla-
rado que a c t u a r á con suma pruden-
cia, y que el procedimiento j u d i c i a l 
s ó l o afecta hasta ahora a dicho ex-
f u n c i o n a r i o . — A B E Z A . Corresponsal . 
L o s d e t a l l i s t a s n o h a n s i d o 
e x p u l s a d o s d e l a L o n j a 
¿ ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
A y e r , a l igual que en ios d í a s a n -
teriores se r e u n i ó la Direct iva de la 
L o n j a del Comercio, para cont inuar 
tratando del actual estado de cosas, 
creado con motivo de la forma acor-
dada de cargar el nuevo impuesto. 
Aunque^, nada se nos dijo de lo 
tratado en dicha r e u n i ó n , sabemos 
que en principio se tomaron acuer-
dos importantes. 
« 
A l t erminar la r e u n i ó n algunos 
miembros de la Direct iva, nos pi-
dieron h i c i é r a m o s p ú b l i c o que no es 
cierto, como se e s t á propagando por 
algunas personas interesadas, que 
la L o r / j a haya acordado expulsar a 
lo? detallistas, p r o h i b i é n d o l e s la en-
trada en el s a l ó n de contrataciones; 
que el acuerdo de e x p u l s i ó n se re-
fiere s ó l o a los socios de l a L o n j a 
que e s t á n obligados a cumpl ir su^ 
estatutos y reglamentos. 
P o r lo tanto, los detallistas, como 
siempre, pueden acudir a l a * L o n j a 
a efectuar sus o í e r a c i o n e s , s in que 
sean molestados por nada, ni por 
nadie. 
H E R M O S O R A S G O D E U N A 
A R T I S T A 
L a dist iguida ar t i s ta s e ñ o r i t a T e -
resa Iglesias, para cuyas obras pic-
t ó r i c a s ha tenido la cr í t i ca ju ic ios 
e n c o m i á s t e o s , ha hecho entrega a la 
s e ñ o r a Condesa de Rivero de un 
m a g n í f i c o retrato al ó l e o de S. M. 
el R e y don Alfonso X I I I , para que 
se rife en la verbena que se cele-
b r a r á p r ó x i m a m e n t e a beneficio de 
la C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
| E s t e geeroso rasgo de l a genti l 
í . n i s t a que ha pintado "para var ias 
sociedades- e s p a ñ o l a s retratos de S. 
i M . Cató l i ca , ha sido-acogido con la 
) mayor gratitud por l a s e ñ o r a C o n -
des-a del R ivero y por cuantas da-
mas patrocinan el gran festival con 
i que se a r b i t r a r á n recursos para la 
humani tar ia i n s t i t u c i ó n que as í en 
la guerra como en la paz presta me-
r i t í s i m o s servicios. 
C r i m e n e n e l C e n t r a l C a p < 
Santiago de Cuba, Diciembre 27. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E n el Centra l Cape C r u z d ió 
muerte de un p u ñ a l a d a el negro oc-
togenario Panang ir l , a l guardacampo 
de dicha f inca J u a n Delgado. 
E n el acto fu^ detenido a l del in-
cuente, d á n d o s e cuenta a la autoridad 
jud ic ia l del t é r m i n o . — A B E Z A Co-
rresponsal . 
L l e g a d a d e A m a l i a M o l i n a 
a S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Dic iembre 27. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Hoy l l e g ó a esta ciudad la a fama-
da coupletlsta e s p a ñ o l a A m a l i a Mo-
l ina. 
Se le d i s p e n s ó un entusiasta rec i -
bimiento, t o m á n d o s e una p e l í c u l a 
desde que a b a n d o n ó el vapor en^-ífwe 
vino, hasta que e n t r ó en el Hotel 
Venus , donde se h o s p e d a . — A B E Z A 
Corr | f£OB0f t l 
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O B S T R U C C I O N I S M O 
A N T I D E M O C R A T I C O 
E n nuestro editorial de ayer nos 
r e f e r í a m o s a lais deficiencias mani-
fiestas de la ley electoral vigente y a 
la necesidad imperiosa de reformarla 
de conformidad con las e n s e ñ a n z a s de 
mos, impone a cuantos participan en 
la contienda una o b l i g a c i ó n imperio-
sa e ineludible: la de acatar la de-
cis ión que arrojan las urnas, contri -
buyendo así a regularizar la marcha 
la experiencia, a fin de evitar el bo- .de la adminis trac ión y de los asuntos 
chornoso e s p e c t á c u l o que estamos públ icos . 
presenciando de que dos meses des- | Pero semejante l ínea de conducta 
pues ide efectuada/s las elecciones, que s igni f icar ía un profundo respeto 
aún no hayan podido ser proclamados al sufragio y a las práct i cas demo-
los candidatos a quienes la voluntad crát icas , se halla en pugna con el 
de los electores ha llevado a las di- hábi to inveterado de muchos po l í t i cos 
versas magistraturas nacionales y a nuestros de querer burlar la ley a- to-
cargos de representac ión en ¡os Mu- da costa y de suplantar la voluntad 
nicipios y en el Congreso. Hoy q u e - ¡ d e l elector con la argucia, él fraude 
remos abordar otros aspectos no me-
nos importantes del asunto: el de la 
responsabilidad moral en que incu-
rren ciertos candidatos, renuentes 
a aceptar el veredicto popular ex-
y la violencia si ésta fuese posi-
ble. Estos procedimientos, si s ó l o 
ejercieran su pernicioso influjo en r.l 
orden de los intereses privados de ta-
les o cuales personas, ser ían lamenta-
presado en las elecciones, por una i bles, pero acaso no m e r e c e r í a n una 
parte; y - e l de la o b l i g a c i ó n en que j enérg ica reprobac ión p ú b l i c a . L o gra-
se halla el Gobierno de usar de la i ve del caso es que perturban la mar-
potestad de que se encuentra inves- cha normal de los Tribunales de Jus-
tido, para evitar, hasta donde sea da-
ble, que los procedimientos de obs-
trucción se conviertan en una fuente 
de vergonzosas inmoralidades. 
E s evidente que en los procedinren-
fos obstruccionistas a que apelan 
los candidatos a quienes el veto 
popular no ha favorecido, hay fcm 
declarado menosprecio, una irrespe-
tuosidad absoluta, un d e s a f í o provo-
cativo, a la voluntad nacional y a la 
ticia, desorganizan ramos enteros de 
la admin i s t rac ión eji virtud de las 
licencias electorales de ciertos candv 
datos que son maestros o d e s e m p e ñ a n 
otros cargos públ icos , son un semille-
ro de inmoralidades y de trapacer ías , 
mantienen suspenso e inquieto el áni-
mo p ú b l c o y desacreditan las insti-
tuciones nacionales y al p a í s entero. 
E n virtud de todo lo expuesto,-'el 
Gobierno, frente a esos hechos, tiene 
op in ión públ ica . E n la H a b a n a , por el deber de no permanecer pasivo e 
ejemplo, no cabe duda en el á n i m o ¡ indiferente. E s verdad que ía ley co-
de ninguna persona que no pretenda 'loca fuera de su esfera de a c c i ó n las 
sustituir las decisiones del cuerpo 
electoral con las argucias de un legu-
l e y í s m o de baja ley, que el candida-
cuestiones é lec tora les , pero no es me-
nos cierto que, no obstante, posee un 
poder efectivo para colaborar con Ja 
to a la A l c a l d í a por el Partido L i b e - j opin ión públ ica en la obra nacional 
ral , señor J o s é María de la Cuesta h a ' de imponer el respeto a los fueros de 
obtenido una franca y decisiva mayo-j la democracia a todos aquellos can-
ría. Ante esta realidad, un -con-' didatos que por su proximidad al E j e -
cepto elevado del deber c í v i c o , del jcut ivo nacional, hacen aparecer a é s -
respeto que se debe a la s o b e r a n í a , te aprobando tác i l^mente , cuando no 
popular de la c o n s i d e r a c i ó n que m e - ¡ amparando y alentando en secreto, 
recen los organismos electorales y los ¡ sus procedsnientos dilatorios. 
Tribunales de Just ic ia , a los cuales se! E l Ejecut ivo s a t i s f a r í a una j u j t a 
impone una abrumadora e infecunda demanda del' pa í s , manifestando cla-
labor y finalmente, de los supremos 
intereses de la colectividad, a la cual 
ramente que los pleitos post-electora-
les encaminados a" alterar el resulta-
importa en el más alto grado, reducir i do de las elecciones, merecen su fran-
al m í n i m o la d u r a c i ó n de los per ío - ca y e n é r g i c a reprobac ión , como tie-
dos electorales y las perturbaciones que nen la nuestra y la de lodos los ele-
traen consigo, la m á s elemental consi- mentos sensatos y laboriosos de la na-
derac ión de todos esos deberes, repet í - ! c i ó n . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A 
S E C R E T A R I A 
Se recuerda a loa s e ñ o r e s tenedores de Bonos Hipotecarlos de la 
e m i s i ó n de |2 .000 ,000 .00 de esta C o m p a ñ í a Cervecera In ternac iona l , S. 
A . , que desde el d í a 2 del entrante mee de E n e r o , pueden cobrar el 
?upón n ú m e r o 15 que vence el 1 de dicho mes, en c u a í q u l e r a de las 
Oficinas del Nat ional Ci ty B a n k of New Y o r k de esta R e p ú b l i c a . 
L o que de orden del s e ñ o r Pres idente se publica p a r a general co-
nocimiento. 
Habana , Dic iembre 28 de 1 9 2 1 
M . Osorio , 
Secretarlo , p. s. 
9876 8 d. 2i. 
E L B A N Q U E T E D E L O S V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O 
Se pone en conocimiento de todos 
los v iajantes del comercio que se 
ha s e ñ a l a d o para el d í a 30 de D i -
ciembre actual^ l a c e l e b r a c i ó n del 
banquete en honor del Pres idente y 
Secretarlo de la A s o c i a c i ó n Se V i a -
jantes del Comercio de 4a I s l a de 
Cuba . 
E l banquete «e s e r v i r á en los sa-
lones de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio de l a H a b a n a . 
L a s personas que deseen adherirse 
al homenaje pueden pasar a recoger 
sus cubiertos a las Ofic inas de la 
sociedad, B e r n a z a 3, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 5, durante el d ía y 
de 9 a 10 de la noche, en que se 
r e ú n e la C o m i s i ó n Organizadora . 
P . F E R N A N D E Z C A S T R O . 
Presidente de la C o m i s i ó n . 
C9700 10d-21 
r£~rj¿. . FUNDADA E N 1801 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
O b r a p í a 9 0 T e l é f p n o A - 5 7 2 7 
entre Vlllegras y B e r n e z f 
i m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E O O S 
C A S T A Ñ A S 
L.«8 hay asadas todos los días. Sidra Natural, Queso Cabralea 
larltlmo. Truchas del Narcea, Jamones y Lacones Asturianos 
y Gallegos, Embuchado y Lomo da la Sierra. Salchichón da 
Vlch. Chorlro Pamplona, Chorizos y Morcilla» de Astsr^W, 
Turrones de AUcanta y Jijona, ato. ate. . 
Precloa sfn competencia. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V i C H Y H O P I T A L 
. A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y c l e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n i o d o s i o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
23 de Dic iembre 
E n Ing la terra , ei partido laboris-
ta propone una d iorama , o J^vy. 
I s o j r e el capital , para amort izar una 
¡ p a r t e de la Deud^ p ú b l i c a . E s t o , ; 
. í i i i e e q u i v a l d r í a a una c o n f i s c a c i ó n ! 
¡ p a r c i a l , ha a larmado a l a gente su-1 
; .'ier-adineruda, a la que tiwne un I n -
greso anua l de 25 mil pepos para 
Pi-rlba, y el P r i m e r Ministro , M r . \ 
i Donar L a w , lo ha calificado de "ab-j 
¡ s o l u t a locura"^ Pero—deta l l e pi-
K-ante—reste hombre de E s t a d o , . a n - ; 
• les de ser P r i m a r Ministro, cuando 
capitaneaba el partido conservador, 
tomo ahora, lo capitanea, hizo, en 
1917, esa m i s m a p r o p o s i c i ó n . 
Entonce? , p o d í a jus t i f i car la el es-
tado de guerra; como fué el caso en 
Cuba , durante el pr imer alzamiento 
separat is ta , bajo el gobierno del 
general Jove l lar . Se d e c r e t ó una de-
r r a m a de 2 por ciento sobre el cap i - | 
tal , que produjo muy poco dinero;1 
po1 lo de s iempre: la o c u l t a c i ó n , j 
Pero, aunque se hubiera jugado l im- j 
p ió , no h a b r í a producido mucho m á s , 
por la dif icultad de ava luar la mate-
ría Imponible. E s t a es una de las 
objecciones que formulan en Ing la -
terra los adversarios del plan. 
— E l Ingreso, o income-^-dicen— 
oe a v a l ú a é l mismo; pero el capital , 
no. A ú n contando con las faifas de-
claraciones , se puede saber lo que 
u n individuo Ingresa cada a ñ o ; si 
ha mentido, m á s tarde se descubre 
•a verdad y el d e l i n c ú e n t e paga. Y 
de su Ingreso total, se le . puede ex-
traer el cuarto, el tercio, hasta la mi -
t i d Pero , cuando se trata de capi-
ta l , la s i t u a c i ó n v a r í a . ¿ C ó m o saber 
el valor de t ierras que no han cam-
biado de manos desde hace medio s i -
glo, o m á s ? . ¿ C ó m o el de los collares 
de perlas, el de los caballos pura 
sangre, el de los cuadros de grandes 
maestros? ¿ S e s a c a r í a todas eeas ca-
s i s a subasta, sin estar secuestra-
das? 
Y agregan: 
. — M u o h í s l m a f l personas poseen 
esos y otros r t l o r * „ 
ue poco dinero mn ' 0 ««Bm 
^ ^ d a s a b u C r ^ r ^ ^ 
^ COn Par e ' ^ C 
A d r i á n que v e n d e / b \ < oapital 
con lo que saldrían ^ ¿ 
^ • r c a d o , que habría u * ^ oí I 
d e p r e c i a c i ó n , y sI aCudi' 1 
I ancos para q„e Ie3 ^ a 
^ b r í a dinero basUn'e en' *o 
'acomodarlas- , a ^ ^ qQt 
Pagar un Interés de 5¿ p j ^ l 
- Y esta es otra de ias l 00' 
d« los adversarios; iog ri eCCÍOat« 
M ^ e n que el beneficio de h ' 3 í01-
a Deuda y de aligemr ^ ^ 
dol contribuyente no com ° Cargl 
P e r t u r b a c i ó n que Se 0 ^ ^ 1 1 
g ú n los que piensan asi „ 
Pl i sa el amortizar La d',,, .0 ^ 8 
juicioso es convertirla todi ! 1 ^ 
dio de un emprés t i to , de inf nie-
ÍO y con p e q u e n 
a n u a l ; papel que atraerla a ^ 
— Y Puesto—dicen— „u . I 
tldo laborista quiere que lfl Par-
con m á s de 5 mil libras a ^ 
la que m á e contribuya al Da * ? 
m Deuda, que se recargue e,5 /1 
puesto sobre el ingreso a esa e 
E s t e es un criterio de equi ^ 
que nada tiene de confiscatorio c 
se le -toma al contribuyente canitv 
se le quita capital y renta y se le ' 
pobrece; «i só lo se le quita r e ^ 
por mucha que eea la exacción ^ 
pre le queda el capital intacto^ q , ! 
t igue p r o d u c i é n d o l e renta. 
Pero no lo ven asi los labori^ 
b r i t á n i c o s , que, en este asunto, han 
í e s u l t j a d o unos bolshetistas de j , 
variedad mansa e insidiosa. No ^ 
ren matar los ricos, como se ha heoh» 
on R u s i a ; se contentan con la con-
f i s c a c i ó n parcial . E n Sui:a, donde! 
tno s ó l o se ha propuesto, fino qW 
ha sido votada por el poder legig. 
lat ivo, la ha rechazado el pueblo « 
un referendum, 
X. Y. Z. 
C A R T A S D E T E N I D A S E N 
C O R R E O S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
I M P O R T A N T E S T R A B A J O S 
T E R M I N A D O S 
H a n quedado debidamente t ermi -
nados los trabajos de r e p a r a c i ó n de 
los numerosos baches y cortea de 
pavimento, que e x i s t í a n en las calles 
de L e a l t a d y Campanario , desde Re i -
na--a los CuatTo Caminos, los cuales 
fueron ordenados recientemente pa-
ra fac i l i ta? la entrada y sal ida de la 
capital por ambas calles. 
Igualmente se han terminado los 
trabajos a n á l o g o s , que se efectua-
ban en el circuito de Tamar indo y 
San Indalecio, hasta la Calzada de 
J e s ú s del Monte por E s t r a ü a P a l m a , 
que constituye la principal entrada 
a la V í b o r a para a u t o m ó v i l e s , y cu-
yas ca l l es . se encontraban desde ha-
cía tiempo en p é s i m o estado. 
H O M I C I D I O 
S e g ú n noticias recibidas en v Go-
b e r n a c i ó n , el ciudadano Sabino Par-
do G u t i é r r e z d i ó muerte e n Saba-
fn i l l a del Encomendador a l comer-
ciante Servando Garc ía . 
E l autor del hecho fué detenido. 
E S P A Ñ A 
L O S P R O P I E T A R I O S 
E N E L 
«Jww» 
«»<(«'»<»< 
U s t e d e s t á seguro d e que nues tros T r a j e s H e c h o s s o n e legantes , pe-
r o . . . L e a : 
T r a j e s h e c h o s p a r a h o m b r e s , a $ 2 0 . 0 0 
D e c a s i m i r i n g l é s . U l t i m a n o v e 4 a d e n co lores y mode los . 
A b r i g o s m u y e l e g a n t e s d e s d e $ 1 8 . 0 0 
l 
A m i e r a R a m ó n , A m l e r t J p s é , Alon-
so Justo; 
Blanco C a m i l a , Basa l lo C a r m e n , 
B a r g a l e o é J e s ú s , B o t i ñ o F a n a c i o . 
C 
' Cobi l la Audi l io , C a l v i ñ o Manuel , 
Cahporredondo R a m ó n , Ca iro C a r -
los, C a r u s . J o e é A . , Castro Herme-
negildo. 
D 
Deus A n t ó n i o , D í a z Benigno, D í a z 
J o s é , D ó b l a t e E n r i q u e . 
E s p e r ó n Manuel . 
•• • ic • • 
F r a n c o Genoveva, F r a n c i s c o Sr. D. 
F r i e r e E n r i q u e , F e r n á n d e z C a r m e n , 
F e r n á n d e z Manuel , F e r n á n d e z J o s é , 
F e r n á n d e z T o m á s , F e r n á n d e z J o s é 
M a r í a , F e r n á n d e z Antonio, F e r n á n -
dez E n c a r n a c i ó n . . . . 
• O 
G a r c í a Amel ia , G a r c í a Rosar lo , 
G a r c í a Josefa , Garc ía Zoi la , Giner 
Santiago, G o n z á l e z . J u a n , G o n z á l e z 
Remedios , G o n z á l e z J o s é . 
L 
L a n r e i r o R a p i ó n . L o r e s B e n j a m í n , 
L ó p e z Inocenta, L l o u s a s Guadalupe. 
M 
Marce l Manuel , Maceyra Soledad, 
Magadan F i l o m e n a , M a r t í n e z C a t a -
l ina , Mnez. M a . J o s é , M a r t í n E u b e n -
zeslao, M e n é n d e z Manuel , Medina 
Manuel , Morales M a r í a . 
N 
N a z á b a l Ma. H . V d a . , Nieto Ser-
bando. 
Visto el estado de abandono en 
que se hal lan varias calles, y muy 
especialmente los frentes de tantai 
lujosas casas a las que se hace di-
f í c i l el acceso, la Asociación de Pro-
pietarios ha emprendido enérgica 
c a m p a ñ a que comenzó en nombre di 
aque l la eu Vicepresidente Dr. .Nés-
tor T r e m é i s Amat, quien fué a la 
S e c r e t a r í a de Obras Públicas en 
donde, le dijeron, menos piedra, le 
f a c i l i t a r í a n cuanto necesitase, como 
cuadr i l la s de peones, etc. La pie-
dra , a e x c e p c i ó n de dos o tres pro-
pietarios, la facilitan éstos dándose 
el caso de que uno de ellos, el se-
ñ o r E n t r i a l g o , condueño de "El En-
canto", a d e m á s de la que le corres-
p o n d í a ha dado la suficiente para 
r e p a r a r un bache que queda lejos de 
su casa . Rasgos romo éste, y como 
el que ofrece la mayoría de propie-
tarios , deben servir de estimulo a 
todos para que el Vedado sea lo que 
p ]•) p 
P o r Ind icac ión del Dr. Varona 
S u á r e z pronto celebrará reunión la 
A s o c i a c i ó n de Propietarios del ve-
dado para acordar en ella algo prác-
t ico . . . . > 
V I S I T A S 
O 
Orechavale ta F r a n c i s c o , Oujo L I -
Pedroso F r a n c o , P é r e z A^elino, 
P é r e z E n s e b i o , P é r e z Ambrosio , Pe-
re iro Angel , P i e d r a Isabel , Priede 
E n c a r n a c i ó n , P u i g J o s é . 
Q u í n t e l a A n d r é s . 
B 
R i a l M a r í a , R o d r í g u e z F r a n c i s -
co, R o d r í g u e z R a m ó n R o d r í g u e z Ma-
ximino, R o d r í g u e z J o s é , R o d r í g u e z 
J u a n , Ronquete T e r e s a . 
S 
S a b í n S e r a f í n , Salvador Mercedes. 
Seco F e l i c i a n a , S e r n a Miguel, Sie-
r r a Martlno, S u á r e z S e b a s t i á n , S u á -
rez Gervas io , S u á r e z Te lv ina , S u á -
rez Manuel . 
V 




¿ L e Duelen los Ojos 
«lente punzada», lo V.cnn, s« 
«nsangrer.tan o los párpados s» 
granulan? En tal caso Ud. 
debe usar la Loción de Oro de 
Leonarsi; para lot OJoi, la cual 
es pura, no prodúco dolor, do 
efecto rápido y da slIíyIo permi-
nento. L» Loción de Oro de 
Leoovdi (orUhce lo» ojos dé-
bilét. 
Si ta efecto no es satisfacto-
rio, se Isderolrerl su dinero. 
A y e r tuvlm06 el gusto de recibir 
en esta r e d a c c i ó n la muy grat» 
s i ta de los P P . Fasionistas d ' 
V í b o r a . T e ó f i l o de San Francisco 
Claudio Fuentes , quienes vinieron a 
sa ludar a nuestro Director, cea mo-
tivo de las Pascuas. . - .dabl í 
T a m b i é n recibimos la «graW 
r i s i t a d e L s e ñ o r Alfonso Auefl' < 
merciante en joya* 7 unoti^a;fas de 
balleros de C o l ó n más f*5^ 
Cienfuegos. E l s e ñ o r Aued -
largamente con nuestro Subdlrect 
a l que le une estrecha *™si*%e[lt. 
A tan estimados h i t a n t e reu 
ramoe nuestro afectuoso-saludo. 
E V I T E L A 
C R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T o m a t i e m p o , otrAirro ***** 
E M E R I N 
C 9161 
D r . O á l v e z 
M O N S E R R A T t 4 • ígfX 
B P E C I A L P A R A V f W 
i D p 3 Y MEWA 
D r . H E R N A N D O ^ 
C a t e d r á t i c o de j^ 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 ^ , 
ind 
c 7834 
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L á m e l a D í a z n 6 a . 
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r Grandes novedades en art ículos 
para regalos. 
Relojet Snizot, de Oro, 18 k i -
lates, desde $10 .00 . 
V i s í t e n o s a n t e s de h a c e r s u r e -
galo y q u e d a r á c o m p l a c i d o . 
m m O 13 TFNO. • 0309 
I A A C T U A L I D A D 
r, hombre no t iene constancia, 
médico p e n s ó suic idarse . V i v í a 
U i Hotei T e l é g r a f o . E s c r i b i ó cdn-
'» f ^ cartas. D e s p u é s s©* t o m ó 
*i\*rgM y c o r t a a c u a r c n t a pa8-
de estricnina, ¡ Y apenas de-
la ú l t i m a p ó c i m a p r i n c i p i ó 
iP desaforadamente! F u é l le -
^ en un "ford" a l a C a s a de So-
más p r ó x i m a . E l propio gale-
""dispnso el a n t í d o t o . Inyecciones, 
lujes, m e d i c i n a s . . . ¡ E l hombre 
ninguna constancia en sus 
Lohiclones! 
j (1 suicidio realmente es e l me-
|m producto de u n arrebato d e locu-
Pasada la r á f a g a do demencia 
"rive d alma l a serenidad perdida. 
triste caso de l H o t e l T e l é g r a f o 
[¡Tprceba bien. P u d i é r a m o s c i tar 
«ios ciento... . 
¡¡o i,, hacemos ¡ e n g r a c i a únAca-
l^te del lector ! 
El amor a l a e n s e ñ a n z a , 
ilpmoa ediles de l respetable M u -
\átfo habanero h a n adoptado en 
si n este ocurrente acuerdo: obli-
¡ar a i» Havana E J e c t r i c a vender 
jokoui escolares" a mi tad de pro-
no, para los n i ñ o s que as i s tan a las 
i*ueJaa públ icas ." 
Fn breve veremos, pues, muchos 
niños con pantalones largos v i a j a n -
lo a mitad de precio. 
¡Camino de l a E s c u e l a ! 
P e d i r e n l a b o t i c a 
u n r e m e d i o p a r a e l d o l o r d e c a -
b e z a " , s i n e s p e c i f i c a r c u a l s e d e s e a , 
e s s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e c o m p r a r 
a c i e g a s 
Los diarlos d© provincias ref ieren 
m toda clase de pelos y s e ñ a l e s tí 
: ¡iz arribo del general Matrio G . 
üetocal. 
Uno escribe: 
La llegada del general Menocal , 
b hemos dicho ya , f u é u n aoonte-
NEentó." 
I añade: 
De ese recibimiento cas i t r l u n -
W, que se le h izo , a nuestro ex-
íísidente, puede decirse que f u é 
m espléndido que " s u p e r ó a l de 
iwyito.. . " 
;E*to es mucho decir y a . . . ! 
Mnssolinl en aecdón. 
El Ministro de E s t a d o de I t a l i a , 
'^pendiente del fulgor de l a Mo-
wquía. Trata de imped ir aua se 
Wite el sentimiento m o n á r q u i c o 
^ ns conciudadanos. 
A wte í ln acaba de enviar , s e g ú n 
el cable, una c i rcu lar a los d l -
"f'ores de las escuelas i ta l ianas es-
liblfcidas fuera de l a be l la p e n í n -
rogándoles que coloquen en ! u -
& nmy visible do esos centros do-
1,ps el retrato del rey V í c t o r M a -
inel. 
^ lo vivo a lo pintado. 
^Todas las subvenciones y pr lv l -
que el Gobierno de R o m a con-
2 a esas Escue las—dice el hono-
^ sPñor Ministro, s e r á n suprimí- , 
' Sl nuestro ruego no es debida-
escuchado. 
^«d una nueva forma de ro-
— E l suicidio es u n a m e r a locura . 
— L a s comparaciones son odlosaa. 
*—A Dios rogando y con e l m a z o . . . 
— E l hombre m á s feliz de l mundo. 
— 1 os Reyes Magos expulsados de 
R u s i a . 
tierra se n o m b r a R o d r í g u e z Arango . 
¡ E s e l general R o d r í g u e z A r a n g o ! 
Conozco l a objecedón . ¡S í s í ! E l es 
s ó l o coronel . L o s é . Coronel de l a 
r e v o l u c i ó n de Agosto. L o s é . P e r o 
é l es a l mismo tiempo u n g e n e r a l . . . 
¡ G e n e r a l empresario de ó p e r a ! 
Nuestro buen amigo no cabe en 
6!. ¡ L o que es y a cas i cas i e l "sumr 
raum" de l co lmo! Tío cabe en s í de 
goce. P a s e a a grandes pasos los so-
portales de l a A c e r a de l L o n v r e y 
las arcadas de l T e a t r o Nacional . V a 
y viene Inquieto, Intranqui lo y felto, 
apoyado en so grueso b a s t ó n . 
Desde uno de loa Angulos del 
Centro ¿ ¿ a l l e g o a t a l a y a h a d a "Pay-
ret". 
G R A N T E M P O R A D A D B O P E R A 
Temporada o ihdal 
E m p r e s a r i o s 
F a b í a n i - R o d r í g u e z A r a n g o 
T e n o r Zero la .—Debut O T E L O . 
Nuestro buen amigo lee u n a vez 
el c a r t e l . . . Vue lve a leer e l car 
t e l . . . Y reanuda sus b u r e o s . . . V a 
y viene. Inquieto , nervioso, f e l i z . . . 
Y o le h e visto en estas «.ndiitiyaifT 
a p r i m a tarde, en pleno c r e p ú s c u l o 
vespertino y a altas horas de l a ma-
drugada. . . . 
De vez en cuando e l querido amrt-
go se detiene. Trop ieza con usted 
por ejemplo. ¡ E n t o n c e s se exal ta y 
g r i t a ! 
— E m p r e s a r i o yo! F r e n t e a C a r u -
*o, a l g r a n Garuso , yo a l c é e l te-
l ó n . . . ¡ C i n c u e n t a funciones d i ! T o -
das seguidas. A h o r a , empresar io yo. 
Temporada of ic ial de ó p e r a . Debut 
e l d í a 80, s á b a d o . 'Tenor Zero la . O b r a 
Otello.^ ¡ S e i s c i e n t o s duros d iar ios de 
orquesta solamente! Y no estoy—co-
mo o tros—en l a l i s ta n e g r a . . . 
E s u n g r a n hombre este fogoso 
Coronel . Y o l e quiero bien, con s in -
cero afecto. A veces cuando g r i t a me 
recuerda a Azcue . Cuando e s t á tr i s -
te m e conmueve. 
A h o r a , con s u alborozo, sus elen-
cos e n papel " c o n c h é " y sus paseos 
p e r i p a t é t i c o s m e hace s o n r e í r leve-
mente. P e r o todo esto s iempre con 
c a r i ñ o . Porque le tengo de antiguo 
una buena am(lstad. 
s s e l original y \égiiim¿ 
" S O B R E B A Y E R " 
X o m o d o 
¿ Q u é e s e s e p o l v o q u e l e 
v e n d e n e n v u e l t o e n u n a c á p s u l a , o c o m p r i m i d o e n u n a t a b l e t a a n ó n i m a ? ¿ E s 
e f i c a z ? ¿ E s p u r o ? ¿ E s t á f r e s c o o p a s a d o ? ¿ E s n o c i v o p a r a e l c o r a z ó n ? 
¡ U s t e d n o s a b e a b s o l u t a m e n t e n a d a ! ¿ C ó m o e s p o s i b l e c e r r a r l o s o j o s y 
r e c i b i r c u a l q u i e r c o s a t r a t á n d o s e n a d a m e n o s q u e d e l a s a l u d ? E l a n a l g é s i c o 
q u e h o y p r e f i e r e n l o s m é d i c o s e s l a C A F I A S P I R I N A ( A s p i r i n a c o n C a f e í -
n a ) p o r q u e o b r a m u c h o m á s r á p i d a m e n t e q u e l a a s p i r i n a s o l a ; p o r q u e l e v a n t a 
l a s f u e r z a s ^ p o r q u e r e g u l a r i z a l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y , s o b r e l o d o , D o r q u e 
e s C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V O P A R A E L C O R A Z O N . 
! E s o e s ! o q u e U d . d e b e p e d i r 
c l a r a y p r e c i s a m e n t e , e n v e z 
d e s e g u i r c o m p r a n d o a t i e n t a s ! 
S e v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a -
b l e t a s y S O B R E S R O J O S 
B A Y E R d e u n a d o s i s . « i 
fe 
He 
L La « « c a z de todas. L a 
K u bibllca- A rogando y con 
** hoy Por hoy e l hombre 
|h(o?0r0nd0 del entero Ktobo t e r r á -
v ho lré en « n pceJqnete. E l hom-
í Por hoy S3.ás orondo de l a 
R u s i a — l a R u s i a comunis ta—le h a 
declarado l a g u e r r a a loa mismos 
á n g e l e s . 
S a n t a O a n s s y los R e y e s Magos 
no se h a n l ibrado tampoco de esta 
ojer iza . E l Gobierno de R u s i a esti-
ma que todos esos "monigotes"—tal 
es e l nombre conque e l "Soviet" bau-
t iza a esos b ienaventurados—esc lav i -
zan l a s mentes infant i les . 
A s í opina e l Soviet. 
E s u n error . U n grave e r r o r de l 
Soviet. U n error m á s . Ambic ionar 
que desde l a c i m a comience e l n i ñ o 
a conocer las penosas real idades de 
la v ida , es u n a i m i t i l crue ldad. 
N a d a de juguetes , n a d a de con-
templaciones, n a d a de "mimos" g r i -
tan los fieros revolucionarios mos-
covitas. L o s n i ñ o s deben ser desde 
p e q u e ñ o s unos hombres grandes. A s i 
se expresan los altos funcionarlos 
rusos. 
¡ Q u é doloroso y tr is te es todo 
esto! 
É s poner e l ocaso e n l a a u r o r a 
m i s m a de l a v ida . 
L . F R A U M A R S A L . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
delicioso los-Chocolates 
U n b u e n 
a n u n c i o 
A las prlmeTaa c ien personas que 
a las 12 en punto del d í a de hoy 
28, p r e s e n ^ n este anuncio Junto a 
l a estatua de Mart í , les s e r á entre-
gado por una s e ñ o r i t a que se h a -
l l a r á en dicho lugar , una c a j a con 
50 Vegueros Ba lre . N inguna perso-
n a p o d r á l levar m á s de u n a c a j a 
aunque presente varios anuncios . 
I n d . 28 D . 
D i s i p a r á V d . s u s p e 
ñ a s , s i t o m a l a f a -
m o s a 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a í M O S T E L L E 
M O S T E L L E 
ru E s el Jugro d» uvas, espaflol, 
más puro y selecto que so co-
noce; por eso e s tá juzgado por 
los que lo consumen como JÍL 
M E J O R D E L MUNDO. 
M O S T E L L E 
L e conviene a* usted, lector, co-
mo alimento, como refresco, co-
mo aperitivo, como ant isépt ico 
del Intestino, propiedades to-
das ellas caracter ís t icas de la 
uva sazonada. 
M O S T E L L E 
E s la mejor feeblda sin alcohol, 
y que debe usted tomar en ca-
so de que su médico le tenga 
prohibido tomar bobldas alco-
hól icas . 
M O S T E L L E 
Deben tomarlq todos. Posee un 
valor nutritivo de primer or-
den para el organismo humano 
en todos los casos; estando muy 
indicado para los en/ermos o 
delicados del e s tómago que no 
pueden soportar los alimentos 
necesarios, para su buena nu-
trición, I p s niños, a quienes les 
hace un bien incalculable, per-
sonas de odad avanzada, ané-
micos. Inapetentes y convale-
cientes. 
M O S T E L L E 
Sustituye con Inmensa venta-
ba a todos los preparados que 
por el mundo circulan, como 
alimento para los fines indi-
cados. 
M O S T E L L E 
E s t á itidicadlsimo en los paí-
sos tropicales, donde el cl ima 
enerva el organismo más fuer-
te, para reparar por este me-
dio natural las gastadas ener-
gías . 
A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A 
E s p e r a m o s del sefior Despalgne 
que atienda el ruego, hecho por 
m e d i a c i ó n nuestra, de las personas 
que cobran pensiones civi les o mi l i -
tares, ordenando el pago de lo co-
rrespondiente a l mes de Dic iembre 
actual , que dentro de pocos d í a s 
termina. 
Nos consta que muchas personas 
al entrar e l nuevo a ñ o , por los a t r a -
sos anteriores se ven agobiadas; y 
na^a m á s justo que se les propor-
cione e l consuelo- que sol icitan. 
Bueno es sa ludar el nuevo d í a a 
cubierto de las m á s apremiantes ne-
cesidades de la v i d a ; y a que los d í a s 
del a ñ o que termina se contaron 
llenos de privaciones y a m a r g u r a s : 
sea ese rasgo del s e ñ o r Despalgne, 
una gota de mie l en el c á l i z de tan-
¡ tas mujeres dignas, por cuyo bien 
I ahogarnos, y grato nos s e r á ser aten-
| didos. 
E l pago de esas atenciones el d í a 
ú l t i m o de este mes, le a h o r r a r á al-
' gunos disgustos a las pensionadas; 
I porque todo aquel a quien se le de-
I be algo, exige l a l i q u i d a c i ó n de su 
haber, y ¿ c ó m o cumpl ir si se carece 
de medios? 
R E M E D I O S E G U R O 
E n los casos de almorrana? o hemo-
rroides, el remedio más seguro son los 
supositorios flamel. 
Desde la primera aplicación propor-
cionan verdadero alivio. Curán el caso 
m á s grave y expuesto a complicaciones 
en treinta y seis horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel se indican 
también para curar grietas, f í s tu las , 
Irritación, etc. ¡Nunca fallan! 
Pídanse en las farmacids bien surti-
das de la República. 
Depós i tos en las acreditadas drogue-
rías de Sarrá, Johnson, Taquechel Murl-
11o y Colomer etc. 
A . 
Q u e d a n incluidos en e l 
V i r o l los ** v i tamines " de 
crec imiento . 
C a t e d r á t i c o Jefe de C l í n i c a de Enfermedades Nerviosas y menta-
les de la Univers idad Nac ional . 
De regreso de su v ia je a E u r o p a vuelve a hacerse cargo de su Sa-
natorio en Marlanao y de su Consul tor io en H a b a n a 31 B de 1 a 3, 
Tel f . 1-7006. 
C8763 alt. I n d . 18 Nov, 
r . 
Secc ión de Intereses 
* S U B A 
L^ÍÜltarta 
B!»r loa o e3ta Seccl<5ii para su-
•í?V0S r ^ V v ^ * " 0 3 cle A V E S Y 
• t^ ' Con H P A N Y P E S -
(1« q ? " ? 0 al consumo de 
h í ^ n d e i S ^ "Nuestra S e ñ o r a 
L ^ l o , ' 89 Invi ta por es-
C en ia J deseen tomar 
£ ? ei» e? T*Cltfcló.n' i n e t e n d r á 
^ a l . a ia 07, 61 Jueve8, 28 
•8 nueve do la noche. 
N o 
Morales y Mater ia les 
S T A S 
L o s Pl iegos de Condiciones se 
ha l lan de manifiesto en la Secreta-
ría General de 8 a 11 A . M . y de 
1 a 5 P . M. 
L a s Proposiciones s e r á n admit i -
das hasta la hora s e ñ a l a d a para la 
apertura del acto. 
H a b a n a , Dic iembre 26 de 1922. 
J O A Q U I N D E L A C R U Z . 
Secretarlo. 
C9829 3d-26. 
T R A T A M I E N T O * M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ( f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSERRATE No. 41 CONSULTAS D t í A 4 
Especial para los pobres de 3 i media a 4 
M A S D I A R R E A S 
D I S E N T E R I C O S 
n f a , " b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , e c J l i c o a 
V e t C a t a r r o i n t e s t « n a l f d i s e n t e r í a . 
n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
R E G A L O S 
Y a tenemos a la venta la co l ecc ión de objetos m á s com-
pleta que existe, adquiridos recientemente en los principalei 
mercados de Europa. 
Todo nuevo, todo art ís t ico , todo barato. 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P 0 S T E L A , 5 2 , 5 4 , 5 6 . 
Resulta más higiénico que el 
jugo que haga usted en su pro-
pia casa, pues por mucha lim-
pieza que se observe en su pre-
paración y por muy lavadas que 
estén las uvas, siempre la piel 
de las mismas conserva una se-
rle de cuerpos extraños que en 
nada benefician al organismo. 
E l Mostelle e s tá esterilizado 
por procedimientos mecánicos. 
M O S T E L L E 
Bajo ftl punto de vista econó-
mico, le sale mucho m á s bara-
to, hoy, que comprando las 
uvas para hacer el jugo en su 
casa. Para media botella de 
zumo neces i tar ía usted de 4 a 
5 libras, por lo menos, de uva 
que sea bien juorosa, y por 
C I N C U E N T A C E N T A V O S pue-
de u^ted comprar osa misma 
media botella en cualquier es-
tablecimiento de v íveres finos 
o fruterías , pero de jugo purí-
simo, esterilizado, sin alcohol, 
y sin los anti-formentos qua 
contienen la mayoría de los j u -
gos de uva. 
M O S T E L L E 
Dabe usted tomarlo en ayu-
nas, y en las comidas, en ves 
de vino o cerveza. Puede tomar-
se puro o adicionándolo con 
' con agua o soda; pero es con-
veniente que en todos los ca-
sos sa tome frío natural o con 
hielo. Resulta un alimento sa-
no y un refresco muy agrada-
M O S T E L L E 
Por su pureza y exquisito sa-
bor, es el jugo de uvas, recono-
cido como E L M E J O R D E L 
MUNDO. 
R e p r e s e n t a n t e en C u b a : M . 
C a b r e r a , H a b a n a 1 0 4 
un 
J5EBÉ BYRNE. 
" E s t e b e b é n u n c a h a 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
27, York St., Sacriston, Durham. 
Muy Señores míos : 
Adjunto Jes envió i\n retrato de 
mi bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Apnque muy peque-
ñita al nacer, y d o obstante que 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una mala noche. E n la 
actualidad pesa 2 2 ^ libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
E s un bebé muy cariñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Virol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Fdo.) (Señora) M. B y r n b , 
V I R O L 
Uoieoi Rcpretentaatet i 
Compania Anglo Cabana. 
Lamparilla 69«- Maraaa, Coba. 
J 
Desde ahora, el envase de V I -
R O L , será de barro. Nadie debe 
aceptar V I R O L , en otra clase de 
envase. 
V I R O L L t d . 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legít ima. 
Scott & Bowae, Bloomfield, N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
c j p j p T A B L E T A S 
f \ i * i i O l 
I (f̂ B̂ l (J^) <«AUCA RtaiSTMXBAJ 
I p a r a I N D I G E S T I O N 
E N T I E R R O 
A y e r por la m a ñ a n a sp v e r i f i c ó e l 
sepelio del malogrado sefior Enseb io 
Y a n e s y G o n z á l e z , acto que r e s u l t ó 
una s incera d e m o s t r a c i ó n del senti-
miento que ha producido e n t r é l a 
n ú m e r o s a colonia C a n a r i a y sus 
amistades e l t r á g i c o suceso en que 
ofuscado, enloquecido tal vez, bus-
c a r a la c o n c l u s i ó n de sus penas de 
padre Inconsolable, que pudo haber 
hallado alzando el a l m a para pedir 
a Dios r e s i g n a c i ó n . 
In f in idad de ofrendas florales 
fueron consagradas a la memo-
r i a del que fuera buen padre y 
buen esposo. E n t r e las coronas 
que l lenaban l a c á m a r a mortuoria , 
anotamos las siguientes: Su esposa 
e h i j a s ; L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a a su 
expresidente Eusebio Y á h e s ; A p a p á 
Enseb io , Chicho. A su primo E u s e -
bio, Alfredo y E s t e l a , Empleados de 
S a r r á a Euseb io Y a n e í . A nuestro 
hermano, M a r í a y Severo. A E u s e -
bio, sus hermanos E l o í s a y Cabo. 
A Euseb io , sus c u ñ a d o s J u a n y A n -
d r é s Mugica. A Eusebfo, sus her -
manos I n é s y Fernando . A su esti-
mado amigo, Acosta y famil ia . 
E n la nutr ida concurrencia del 
cortejo, vimos representaciones de 
las s iguientes entidades comerciales 
de es la C a p i t a l : 
S a r r á y C o m p a ñ í a , L l a n o y C o m -
p a ñ í a , F a u s t i n o Garc ía , N i c o l á s P a -
seiro, Garc ía T u ñ ó n y Cía., L ó p e z 
R u i z y S u á r e z , J . G o n z á l e z C o v i á n , 
N i c o l á s Merino, J . B a r q u í n y Com-
p a ñ í a , G . Pedroar ias y Cía. , Cal ixto 
L ó p e z y Cfa. , S u á r e z y R o d r í g u e z , 
L u i s D í a z , J o s é P a l í e l o , Antonio 
Guanda , F r a n c i s c o Saavedra. 
Dres . J o s é M a r í a Collantes. M a -
nuel E n r i q u e G ó m e z , Gabr ie l G a r -
c ía G a l á n , F r a n c i s c o F a b r é , Manuel 
Cuadrado, 
S e ñ o r e s : Sixto A b r « u , Domingo 
L e ó n , Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , Severino Mangas, Pedro Se-
r r a n i l l a , Pedro Montardi , J o s é V i l e -
l a / F r a n c i s c o M e n é n d e z , Mariano P é -
rez de Acevedo, J o s é Alonso. J o s é 
D í a z , Ceferlno Alvarez , Miguel A l -
varez, R a m ó n Torres , Manuel C a l -
vo, F e r n a n d o S a í n z , Ambrosio F e r -
n á n d e z , Manuel Secades, G. G u z m á n , 
Pablo Ortega, A l f r é d o B é d r l ñ a n a , 
Gregorio V é l e z , J e s ú s Castros Justo 
Cast i l lo , Antonio G a r c í a Miranda , y 
F r a n c i s c o P é r e z B a r r e r a s . 
E l D r . Garc ía G a l á n , Presidente 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n y amigo 
fraternal del s e ñ o r Y a ñ é s , d e s p i d i ó 
el duelo con frases de honda emo-
c i ó n . 
R é s t a n o s re i terar a sn v iuda y 
d e m á s famil iares nuestra identir ica-
c l ó n con el duelo que los abate, 
poniendo en manos del A l t í s i m o l a 
tarea de dar un poco de consuelo a 
esos abatidos e s p í r i t u s . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c a z ó n . L a primera apli-
c a c i ó n d a alivio. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A I D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
O I R ü J S N O S E I i h o s p i t a l m u n t c x -
p-il Kreyre de Andrade. 
B S P B O I A L I S T A EW T I A S TJR1NA-
rUo y enfermedades venéreas. Cistosrn-
P»a y cateterismo de loa urVSwS 
ÍKYBCOIONBS D H NHOSAI.VAWSAV 
COKSUZiTAB: M 10 A 12 Y DB ^ A 
6 m- . * la calle d^ Cuba, í í „ 
F A G I N A C U A T R O DIA RÍO D E I A M A R I N A Diciembre 28 de 1922 A N O X C 
L 0 S D I S C I P U L O S D E L P . M O R A N 
D I S t ^ L R S O P R O N V N C I A I K ) T O K KIv D R . R A M O N 1>E L A O R ü Z B N 
L A V E L A D A M K ROl- íKiK A C E I i K B H A D A E N L O S B A L O N B f l 
D E L " D L A R I O D E L A M A R I N A " / 
Por un prodigio de confianza en 
mis í a c u l t a a e s o r a t o r i a » que yo no 
puedo menos que interpretar como 
una prueba de c a r i ñ o hacia mí de 
parte de uno de los m á s entusias-
tas organizadores de esta velada ne-
c r o l ó g i c a , el Sr . D r . J o s é A g u s t í n 
M a r t í n e z , me veo confrontado con 
la tarea de hacer una breve diserta-
c i ó n sobre el Padre M o r á n como 
educador. 
Apenas thanscurrldos dos meses 
que la Muerte, esa p á l i d a reina de 
todos los seres, nos lo l l evara para 
eiempre; h ú m e d o s t o d a v í a los ojos 
de tantos seres queridos que lo vie-
r o n par t i r ; oprimidos los corazones 
y secas las gargantas de muchos 
miembros de la Sociedad Cubana, 
que tanto lo quisieron y a q u i é n e s 
tanto él quiso; tristes y sin consuelo 
las nlflan de San Vicente de P a ú l , 
•que pierden con é l a su protector 
j Jnohidable ; tristes y sin consuelo 
' b u s innumerables protegidos pobres 
para quienes tuvo s iempre la mane-
r a de recabar una d á d i v a y un be-
neficio m a t e r i a l ; tristes y sin con-
suelo sus protegidos ricos para quie-
Ines tuvo s i e m p r * ese b á l s a m o espl-
I r i t u a l que la r iqueza no compra, ni 
!«1 poder procura ni los honores fa-
c i l i tan; tristes y s k i consuelo los 
a lumnos y profesores del Colegio a i 
quienes i m p a r t í a el beneficio de su I 
e n s e ñ a n z a y experiencia; tristes y | 
s in consuelo sus antiguos alumnos 
que v e í a m o s en é l la p r o l o n g a c i ó n 
1 de nuestros d ía s de Colegio y para 
1 quienes era como un sol de luz 
inextinguible que aun d e s p u é s de 
[ abandonadas las aulas nos a lumbra-
ba y t r a s m i t í a su calor y renovaba 
(constantemente y m a n t e n í a en toda 
j su purera las normas de vida apren-
didas en «1 Colegio; tristes y sin 
consuelo tantos padres y m a d r e s - y 
|esposas a quienes guiaba con su ex-
per iencia y su consejo; tristes y 
s in consuelo tantas a lmas h u é r f a n a s 
1 como andan por esta H a b a n a a 
quienes s e r v í a de padre espir i tual; 
tristes y s in consuelo los abogados, 
!los m é d i c o s , los banqueros y los ha-
cendados que con él consultaban sus 
e s c r ú p u l o s y en él encontraban siem-
pre el consejo que dulcif ica y l a 
t ranqui l idad que apacigua y la i n -
t e l i g e n c i a que conduce y la experien-
cia que i lumina; triste y sin con-
suelo C u b a entera que pierde en 
él a uno de sus m á s Mustres mento-
' res, C a p e l l á n infatigable de sus le-
giones máB escogidas; en este mar 
de tristezas que nos envuelve a to-
dos, la intel igencia no produce ni 
el .cerebro piensa y sufrimos de un 
anonadamiento completo, de una 
a b s o r c i ó n de nuestra parte pensan-
te por la emotiva, en cuyas condicio-
nes la tarea de hacer un estudio do-
cumentado y fr ío sobre sus condicio-
nes de educador se encuentra se-
r iamente comprometido. 
A mayor abundamiento, su acti-
vidad fué tan var iada y su labor tan 
fecunda que no es llegado t o d a v í a 
el tiempo de acercarse a ella para 
comprenderla y meir las por que 
nos c e g a r í a a la manera de esos gran-
des reflectores <3e luz p o t e n t í s i m a 
que no podemos mirar de cerca sin 
des lumhrarnos , y ú n i c a m e n t e a me-
dida que nos diatanciamos es que 
podemos apreciar la intensidad de 
b u s rayos. H a y hombres as í , cuya 
obra necesita que se la mire desde 
por m á s de cuarenta a ñ o s dedicado 
constantemente y con t e s ó n y entu-
las l e j a n í a s del tiempo para poder 
ser apreciadas con exactitud. Ni l a 
obra del Dr . J o s é A n t o l í n del Cueto, 
Blasmo incomparables a lá e n s e ñ a n z a 
del derecho en C u b a ; ni la obra del 
D r . Antonio S á n c h e z de Bustamante 
cuya inteligencia tan vasta, su perso-
nal idad tan l lena de matices y s u 
talento omnicomprensivo y mult i -
forme han dado y d a r á n d ías de glo-
r ia a la P a t r i a , de la que es hijo pre-
c laro; ni la obra del nunca bastante 
bien Horado Dr . J o s é Antonio Gon-
z á l e z L a n u z a , el e s p í r i t u m á s h e l é -
nico, l a personalidad m á s austera y 
el talento máB genial que ha produ-
cido C u b a ; ni la obra del Padre Mo-
r á n , como ellos dedicado a la edu-
c a c i ó n de la Juventud , pero con una 
d e d i c a c i ó n m á s completa por que no 
c o n c u r r í a n en é l - l a s constantes so-
l icitaciones del ambiente a que nos 
somete el ejercicio de la p r o f e s i ó n 
y porque su c o n d i c i ó n de J e s u í t a le 
p e r m i t í a despojarBe de aquella pe-
q u e ñ a parcela de e g o í s m o de que no 
podemos l ibrarnos los que en el 
mundo v iv imos y en é l medramos, 
p o d r á n ser apreciadas con exactitud 
por los hombres de nuestras genera-
ciones. • 
E s necesario «1 transcurso del 
tienapo. del tiempo que perfi la, que 
aqui lata y que define para poder 
darnos cuenta de la verdadera mag-
nitud de la obra educadora del P a -
dre M o r á n , de la hue l la profunda que 
sue e n s e ñ a n z a s dejaron en la Socie-
dad Cubana y de la cosecha de bene-
ficencia tncalculablee que hab ía de 
producir la semi l la esparcida por tan 
h á b i l sembrador . Hoy ú n i c a m e n t e 
podemos los que fuimos «us alumnos 
hace algunos a ñ o s y d e s p u é s segui-
mos BÍendo b u s amigos, trazarnos un 
bosquejo a grandes rasgos de los de-1 
talles m á s salientes de su vida odu- ] 
caclonal , revelados en todos los mo- ' 
mentos de su existencia. 
E d u c a b a l a Intel igencia, formaba 
el c o r a z ó n , pero r o b u s t e c í a sobre todo l 
el c a r á c t e r . E n ocho a ñ o s de vida de 
Colegio muchas t e o r í a s entraron en 
mi cerebro, algunas de ellas ya se es-
fumaron otras se conservan t o d a v í a 
en la r e g i ó n de lo subconsciente y en 
estado m á s o menos borroso; n in-
guna de ellas me importa ya a de-
rechas a parte del beneficio inme-
diato que pudieran reportarme en 
cualquier c ircunstancia del v iv ir dia-
r io; pero lo que sí llevo gravado en 
el a lma de manera perenne, profun-
da e imborrable, que ya es parte de 
mi mismo y norma invariable de mi 
cond'ucta y g u í a f irme y segura de 
todos mis actos, son aquellas sus doc-
tr inas viri les y h e r m o s í s i m a s , a l 
mismo tiempo que p r á c t i c a s y pro-
vechosas, como todo lo que de él pro-
c e d í a , conque s o l í a entusiasmarnos 
durante ratos quitados a otra disci-
plina del Colegio. Recuerdo que en 
aquellos d í a s de clase de l ó g i c a , en 
que obedeciendo a un plan precon-
cebido a b a n d o n a b á m o s los ejercicios 
sobre el silogismo y las figuras para 
como quien no quiere la cosa enca-
minar la d i s c u s i ó n hacia otros asun-
tos, y nos empezaba a hablar con su 
estilo g r á f i c o y ameno de los concep-
tos del hombre y de su c a r á c t e r , de 
las c o b a r d í a s del respeto humano, 
del valor, de las propias convicciones 
y de tantos otros t ó p i c o s de moral 
sana y elemental de que tan necesi-
tados estamos los hombres de esta 
é p o c a , entonces todos nos s e n t í a m o s 
enardecidos con sus palabras, pene-
trados de su entusiasmo y de un no-
ble y ardiente anhelo de pract icar 
aquellas doctrinas hermosas y a la 
vez viri les que formaban un c ó d i g o 
d i g n í s i m o capaz de hacer del hom-
bre un modelo de ciudadano en cua l -
quier c ircunstancia que se encontra-
ra . H a y que ser siempre hombres, 
gritaba el padre M o r á n con aquellos 
acentos de suprema e n e r g í a con que 
todos lo hemos visto en el Pulpito 
y en la C á t e d r a ; y mientras esto de-
c í a recuerdo que su p u ñ o c a y ó con 
fuerza sobre la t a b l a ' del pupitre 
h e n d i é n d o l a con un rechinamiento; y 
as í como sus golpes penetraban en 
la tabla sus ideas penetraban en 
nuestra conciencia, y penetraron pa-
ra nunca m á s abandonarla , modelan-
do el c a r á c t e r de tantos cubanos que 
pudieran ser orgullo de su P a t r i a : y 
aquella obra educadora, continuada 
a ñ o tras a ñ o , con un entuslamo cada 
vez creciente, una fe s iempre viva, 
con su Inteligencia tan m ú l t i p l e y 
su c a r á c t e r tan seductor han dejado 
entre sus alumnos una estela que el 
olvido no h a r á desaparecer, ni el 
tiempo podrá borrar ni la c r í t i c a des-
tru ir , porque ella constituye el las-
tre moral dé varias generaciones de 
cubanos que con él se educaron, su 
verdadero bagaje espir i tual que los 
a c o m p a ñ a y los gula, los empuja y 
los hace retroceder y en todo mo-
mento les dice lo que deben y no de-
ben hacer, y les traza el camino del 
honor y la just ic ia , y ea como el faro 
ípie el Padre M o r á n colocara de una 
vez y para siempre parfi que s irv iera 
de Norte a la l e g i ó n de sus a lumnos 
por el bien de ellos mismos y por e l ' 
bien de su P a t r i a , 
H a y que ser siempre hombres, re-1 
p e t í a en aquellos ejercicios e8p ir l tua- | 
les que nos daba, y ser hombres ; 
consiste no precisamente en ser ¡ 
santos sino en saoer levantarse des-
p u é s de haber c a í d o ; todos tenemos 
nuestros errores, pero es necesario, 
es v i r i l , es propio de hombres confe-
sarlos, comprenderlos y a d j u r a r l o s ; 
si cien veces hemos c a í d o , c ien ve-
cea debemos levantarnos y proseguir 
la senda con fe nueva y e n e r g í a s nue-
vas; lo Importante es conocer el ca-
mino y,tener el temple de a l m a para 
proseguirlo, que las caídaB y trope-
zones son otros tantos m é r i t o s que 
adquirimos; y con estaa n i á x i n i a s 
de p e r d ó n y r e g e n e r a c i ó n mantuvo 
siempre a su lado, hermanos en las 
doctrinas, a, un grupo de cubanos, 
que sin ser m á s o menos religiosos 
que el resto, las l levan en el a lma 
para s a t i s f a c c i ó n de ellos mismos 
urlr\da-v g a r a n t í a para con sus r 
nos. 
Q] Padre Morán como educador 
t e n í a diversos aspectos. E j e r c i ó e l 
profesorado e n s e ñ a n d o inversas asig-
naturas como l ó g i c a y p s i c o l o g í a e 
Inglés;1 sus clases fueron siempre de 
aquellas a que los alumnos a s i s t í a n 
t-'1" <"n la mira ? lcra'o n u l 
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tDe venta en la l ibrería "Acidemla'. 
P r í d o , D3, bajo» Payret.) 
( C o n t i n ú a ) . 
naturaleza de la enfermedad da C l a -
ra Pablo? 
t i doctor «a l ió de m ensuefio, con 
r i s ib le esfuerzo * 
— U n a enfermedad nerr loea , com-
pl irada Con algo pulmonar. 
— ¿ P e r o q u é clase de nerTÍas? 
¿ N o . . . l ocura eh? 
—Seguramente que no—repllrrt el 
doctor con inus i tada brusquedad. 
— P e r o , en f in, eras m é d i c o , ¿ t e 
h a b r á dado detal les? 
— ¿ M i r l a n ? ¡ q u é nombre tan ain-
lever idad que, al ser r a r a en él . In-
v e r t í a de pronto los papeles e inspi-
raba a su mujer una especie de temor 
reverencial — n o e s t á en mi manera 
rte ser el volver a abr ir l lagas . . . L e -
los de provocar las confidencias de 
Renato, p a r e d é n d o m e suficiente sa- i 
ber quw ha estado muy inquieto res-
pecto de C l a r a y que ambos han su-1 
frido, he hecho todo lo posible por ¡ 
concentrar sus pensamientos en el,i 
presente, que no tiene nubes y so-! 
bre el porvenir, que, si Dios quiere j 
lo e m b e l l e c e r á n las dos encantadoras 
gemelas. 
I—Tío, no encuentro que se paraz- ' 
can tanto—dijo A l b e r t o . — L a s dos 
m© gu.stan mucho; pero prefiero a 
Mir lan . 
— E M i r i á n ? ¡ q u é nombre tan s in-
g u l a r ! — d i j o la s e ñ o r a de Suavely con 
acento da cr i t i ca . 
— E s el nombre hebreo de la San-
t í s i m a V i r g e n ; me lo ha dicho el se-
ñ o r Partheroys . 
— P e r o nosotros no aomos hebreos 
que yo sepa. María R e n a t a o María 
C l a r a resultan comprensible ¿ T e has 
fijado, Pablo de qué modo tan extra-
no arreglan todas sus cosas! 
¿Yo Xn h i j a ; q u ¿ ^ flJo 
poco en los de talles extariares. 
— P e r o pudiese querer saber la ho-
ra y buscar en va^no el reloj sobre 
la chimenea. Habla uno p e q u e ñ o so-
bre una mesa, y, en cambio sobre 
la chimenea una l á m p a r a de cobre 
una estatui l la de bronce Jarrones 
con flores, una mezcla rara 
— S u . existencia entera demuestra 
que no son aficionado? a la s i m e t r í a 
— L a s i m e t r í a es indicio de orden' 
y e l orden en todas las cosa^ supone, con sus lentes horrorosos, su gorra 
0o8| siempre una vida ordenada— y su indumentar ia toda exltaba la 
r e p l i c ó secamente la s e ñ o r a de Sua- curiosidad de los mayores y el terror 
v e l y . — E n fin, aunque no tengamos | de los p e q u e ñ o s . 
ni las mismas Ideas, ni los mismosi L a s a ñ o r a de Suavely , f luctuando 
gustos estoy muy dispuesto a Ir a me-tent-rc e l miedo y la vanidad, dec id ió -1 
nudo al castil lo. Pensaba poper a Ma-
ría C l a r a a l corriente de los recursos 
con que cuenta el pais y que e l la 
desconoce; pero se me f igura dema-
siado s e ñ o r o n a para ocuparse por si 
misma del precio de los a l i m e n t o s . . 
Deben da gastar un d inera l . 
se sin embargo a usar de dicho me- | 
dio d e ' l o c o m o c i ó n . . . Poco agradable 
que le iba a ser luego decir a sus' 
amigas con tono i n d i f e r e n t e . . . " E s - i 
tuve en el casti l lo del Olmo en el auj 
t o m ó v l l de mi primo de P a r t h a r o y s . . 
E s muy c ó m o d o . . . Vamos con fre-
Nadie c o n t e s t ó , y casi on seguida el ¡ cuenc ia . . L a f inca e s t á d e s c o n o c í - 1 
coche se detu.Vo delante de l a casa da de cuidada: son tan ricos que no 
del doctor. 
• I 
E l domlnsro siguiente, un auto co-
reparan en gastos" 
! E n el casti l lo h a b í a gran almuerzo, 
Renato y su m u j e r durante l a semana 
trancurr ida , se dedicaron a hacer v i -
sitas a algunos parientes y antiguos 
lor crema se detuvo con gran aparato 1 amibos de los Partheroys 
y mid o delante de la casa de Sua- E n P r e t a ñ a el esp ír i tu , de familia1 
y*\y- e s t á suavemente d e s a r r o l l a d o . . . po 
#Los autos, r n . l a é p o c a en que ocu- conservan los parentescos hasta un' 
rría esta historia no a b u n d a b a n ' a ú n ¡ grado fabuloso, y por poco que hava 
en provincias, y 'rec ién llagado puso ¡ h a b i d o siglos antes, una a l ianza 
a la p e q u e ñ a y s?co l i en ta ciudad en I cualquiera , se tratan 
completa r e v o l u c i ó n . Hubo m á s de j se hubiesen conocido, 
una viejn que se s a n t i g u ó en silencio j Algunas s e ñ o r a s un tanto t í m i d a s 
al paso r á p i d o da aquel coche sin ca - sa mostraron en un principio azora-
corno siempre; 
das si lenciosas; los modos, el lujo 
discreto, pero elegante de los Par the -
ballos y que dejaba en pos de si un 
olor tan e x t r a ñ o . 
Todos los habitantes de la calle e s - ; roys y sus costumbres las turbaban 
taban aslmados o en el dintel de sus | visiblemente. Pero la f ranca cordia 
puertas cuando los Suav.My subieron 1 lidad d? Renato ]« ser^Mlez v era 1 
a aquel la m á q u i n a . E l "cbauffeur" 1 c ía exquisitas de "su mujer tr iunfaron 1 
de las timideces y de los perjuic ios 
algo m a l é v o l o s de otros convidados 
y en aquel casti l lo confortable, en 
presencia del matrimonio tan s i m p á -
tico y agradable, cada cua l se repro-
c h ó Interiormente e l haber podido 
a tr ibu ir la ausencia prolongada de 
los Partheroys a otra causa q u é a l a 
que se relacionaba con s u salud. 
Alberto e n c o n t r ó a las que l l ama 
ba y a sus primas en un grupo de n i -
ños , con sus trajes de domingos; los 
hijos de María A a n a , la g r a n j e r a h a -
bían a verlas con surs vestidos m á s 
majos. L o s chiquil los l levaban el c h a -
leco de p a ñ o , de mangas de lus tr i -
na y el sombreril lo con c intas do ter-
ciopelo; las n i ñ a s unas faldas muy 
tiesas, con dos otres jare tas en previ -
s ión dal crecimiento; delantales r e -
meadps cu vos potos les l legaban c a -
si hasta la barba. Y lo m á s or ig inal 
de sus v e s t i m e i x í a s era las cofias de 
su madre, que rodeaban sus cabecl-
tas a las que h a c í a n tomar propor-
ciones gigantescas. 
L a s e ñ o r a de Partheroys habla' 
conquistado la s i m p a t í a de Alberto , 
una s i m p a t í a l lena de fuego Sin que 
él se diese cuenta, le interezaba qui-
zá porque era algo m á s complicada 
que las personas hasta entonces co-
nocidas^ L o que d e c í a o h a c í a t e n í a 
para el muchachito algo de inpravis -
to y a menudo Inexplicable. 
Por ejemplo su manera de ser con 
r u s h i jas a veces era e x t r a ñ a . T e n í a : 
í ' s o se a d v e r t í a en seguida la sol ic i -
tud evidente, casi enfermiza dé1 tra- j 
tarlas con la m á s absoluta i inparc ia- ! 
l idad J a m á s acar ic iaba a la u n a - s i n ; 
hacerlo a la otra; s i se dejaba a r r a s - : 
trar a un r e g a ñ o Iba dirigido a só - i 
lo una de las n i ñ a s , lo s e n t í a y lo de-
mos traba» casi se hubiera- podido, 
creer que lamentaba no haber tenido j 
que r e g a ñ a r a las dos. 
Aquel d ía de que hablamos, Alber -
to f u é testigo de una escena qye le , 
caivsó i m p r e s i ó n especial . 
POCO KAttda de la comida. M i r i a n a ' 
pesar do la p r o h i b i c i ó n s u b i ó a un ár-
bol y se d e s t r o z ó el encaje del cuello. ( 
E l aya incomodada, f u é en btiaca de 
la s e ñ o r a de Partheroys y e s t á re-
p r e n d i ó a su h i ja , no tanto el haber ^ 
d e j á d b in,'<-'rviblo un objeto do va lor , ; 
accidente. 
Mir lan que estaba nerviosa , e s t a l l ó 
on sollozos: 
— S i e m p r n me ropaf ías a m i — g r i t ó 
muy i r r i t a d a . . . - « - A y e r no r ^ g a ñ a s - j 
te a Mary cuando se m a n c h ó el vest i - j 
do' i 
fectamente. Debajo se l e í a n estas: 
pa labras: "Nuestra casa" 
Alberto v o l v i ó una p á g i n a y v ió 
u,na cuna en donde estaban colocadas' 
las gemelas ¡ Q u é p e q u e ñ i t a s , pero, 
q u é moni l las las dos." . . . Se detuvo 
un momento para contemplarlas . • 
L a p á g i n a siguiente representaba . . 
en su cabe l l en la gra"dPa la cab»^ , 
b r o q u e l a cubr ía cas. toda^ 
Miró más de ^ ^ ' ^ querido: ^ 
tanto como hubierhaabVun n o * ^ ' 
bajo de la figura había I 
iKaría. . , lina igle»1* 
D e s p u é s aParecitqna?io de ^oCrt' 
q U e ñ a | con su " ^ " ^ o ^ d0S-
sombreada P«r. ^ L V i n a le bll0J5 I 
l e s . . . L a 
tremerse . . . I ^ J epll(> debía ^ 
un rosarlo . . • a q u muerte- . $ 
presentar el sueno de i* reíunt* 
P Lleno de « n o c ó n . se ¿abrI, P^j 
s, mismo ^ ^ ^ ^ á m e n t e f 3 
dido un n i ñ o , o * nlPiftnc^* j , . 
dibujo una í " " 1 » ^ " ^ 
utl recuerdo triste de . d, n. 
m á s babfa ^ ^ i * \ 
nacimiento f ' / ^ ^ w s e 
ninguna tarjeta oue ^ en co 
d e f u n c i ó n *\ZTd* S*fVel^'4-
e ión de * ^ Z ^ * * 0 ^ ' ' 
ees... ¿el h Jo ^ "nend0 • 
Alberto s i g u í * volvie ^ p r e ^ ^ 
U n cementerio ^ / ^ a d o «1 " ¿ V 
sus miradas - c01 la» * ^ 1 
del campanario de v ^ c ^ \ 
ñ a s le s e r v í a n <le co*' 
lajes se c e r n í a n en etern ^ I 
cual si fuese" ^ ' a r donde -
templasan el l ^ J go P 
han sus restos mv 
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e esforzarse por alcan-
Había curiosa observar 
Sr% erací0o3 arumuos que en el res-
r^o iOucll0-Lnntnras se mostraban 
a l estudio, 
com 
eo*0 ,as asignaturas 
t o ^ . l y poco dados 
K « l o ; aylayclace de l ó g i c a y 
Uflt>ahrillanteinente con otros que 
¡etían b r i i ^ ü se l levaban ios P r e -
Jonuaj^roleg io; y era ú n i c a m e n t e 
K » de' ^ de aquel la intel igencia 
i ^ S S A a todos por I g ú a l y a 
sedUitaba a cumplir con su J e -
htf 
^ ^ " d e todos sus alumnos 
h o m o g é n e o que luchaba 
un grUo? vehemencia por a lcanzar 
" igual v*íilD. "lt1 t- ̂  omiAlln una E r a aquel la una 
l lena de inciden C¡ deseada0 
cía" ^ n u e ^ n á d i e p o d í a dormirse 
te* rezagado; h a b í a que es-
pi a u ^ e muy atent0 y con la 
t«r s i e S cuesta en la mater ia ob 
telíge/«rdebate; el Padre M o r á n apa 
ieto de onuella clase con todo el 
Tenante , la en de un J ú p i t e r 
a diestro y sinies-
í o s alumnos que igno-14 ra él los aiumuuo yuo i^uu 
tro: P*, materia no v i v í a » en el Co 
rab»0 Belén glno en el Hote l Be-
legi0i nrTe sus padfes le pagaban el 
lélJ iona» comida para qUQ vegeta-
£U engordaran. A q u e l l a manefa 
rín ^ndosa de conducir !a clase te-
estrU ATDlicación. E r a entonces pro-
^ ^dfl esa as ignatura en el Ins t i -
íes0r»i doctor Desvernlne, q u i é n de-
u¡0examínarnos en el mes de Junio 
* rosa harto experimentada que 
7 •r!LLramento nervioso del doctor 
e! ^ r n i n e so l ía atemorizar a a l -
3)69 ! .flumnos que como los de B e l é n 
^fn ñor primera vez a l Profesor 
' f í n s t i t u t o el d ía del e x á m e n . E r a 
necesario que aquellos fueran 
í'^xaminarse en condiciones tales 
a conservaran su serenidad y c la-
fl nprcepción en cualquier cinrcun.s-
ra v d e m á s e s t á decir que des-
pu< 
ba 
gin ""^"g^ujen del doctor Desver 
le un año en que e s t u d i á b a m o s 
r S a c t i c á b a m o s bajo el fuego gra-
láo de un Profesor que nos l leva-
constantemente sobre l a marcha 
dejarnos de exigir un solo mo-
.-to el e x á m e n del doctor Desver-
S parecía miel sobre hojuelas y 
iá clase sol ía ser uno de los m á s 
rrandes éxitos del Colegio todos los 
S S de curso. Y o nunca p o d r é olvi-
dar la frase famosa de un bedel del 
instituto, a quien por r a z ó n de una 
r-etuberancia en la cabeza l l ama-
kan los estudiantes " C h i c h ó n " el cual 
venía a cuidar el grupo de los a lum-
nos (Te Belén que e s t á b a m o s hacien-
do el tema escrito en el e x á m e n de 
lógica y decía: a los a lumnos de Be-
lén hay que dejarlos que copien por 
que yo se que el P a d r e M o r á n los 
obliga a estudiar. 
Su vida fuera de l a clase e ra asl-
olsmo de gran provecho educador 
páralos muchachos; su presencia te-
nia mucho de la natura l franqueza 
del amigo, del c a r i ñ o de un hermano 
mayor; tenía tacto para ponerse al 
alcance de nuestras inteligencias y 
todo esto acoplado a sus condiciones 
de Jesuíta Je larga experiencia y su 
extraordinario conocimiento del 
Mondo, hacía que loa muchachos con 
la perspicacia natural de los pocos 
años buscaran siempre su c o m p a ñ í a 
con preferencia a la del resto de los 
Profesores. 
Recuerdo a este respecto un Inci-
dente que no me s e r á posible olvidar 
por lo original y c a r a c t e r í s t i c o : 
Era la época en que se Inic iaba en 
Cuba la temporada Invernal de Base-
Ball; encontrábase a la s a z ó n en la 
Habana el Team americano de De-
troit en el que debía debutar Ty-cob 
¡lue había venido a la H a b a n a pre-
cedido de gran fama como c a m p e ó n 
corredor de bases y pr imer bateador 
de la Liga Americana. L o s mucha-
chos (Tel Colegio que é r a m o s todos 
jugadores de pelota, nos interesamos 
todos con el Padre Prefecto para que 
nos dejara ir aquel Domingo a A l -
endares y é s t e nos c o n t e s t ó que 
si algún Padre se prestaba a acom-
pañarnos él dejaría i r a los que h u -
bieran obtenido en sus notas A en 
todo. Recurrimos los agradeciados a l 
Paire Morán y és te se p r e s t ó a l le -
Tarnos. Fué un juego muy Interesan-
W en el que ganaron los americanos 
Miue se inició con un home—run de 
Ty-cob. Una vez terminado é s t e yol-
Jamos nosotros a pie por la Ca lzada 
w Carlos I I I comentando los inci -
jentes del juego, cuando, al pasar 
frente al Laboratorio de Wood 
li'T>i6o.UIia voz que gritaha 
rf I '" A este respecto debemos 
Zt que en aquel la é p o c a era 
^«e del Gobierno E s p a ñ o l el s e ñ o r 
l . l3^' que P r e t e n d í a establecer 
a Prohibición al Clero de l levar so-
Z l ! n Público, y no h a b í a negrito 
enaedor de per iódicos , ni dependien-
J í e cafe, ni joven acicalado de los 
E S E O L O R F U E R T E 
q u e g a r r a s p e a j e n su g a r g a n t a y le 
m o l e s t a , es p r o p i o d e los ace i t e s 
i n f e r i o r e s , q u e a l c o c i n a r l o s , e m a -
n a n las s u s t a n c i a s n o c i v a s q u e c o n -
t i e n e n . E l ace i te 
E x t r a - r e f i n a d a 
se d i s t ingue p o r s u e x q u i s i t o s a -
b o r y s u i n a l t e r a b l e p u r e z a y r e f i -
n a c i ó n . 
S e v e n d e e n t a m a ñ o s d e 1,2, 4 - 1 ¡ 2 , 9 y 2 3 l i b r a s 
e n todos lo s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
2d-28 
de sus acciones, del constante Inte-
r é s que despertaba en los m u c h a -
chos que de cada uno de eus actos 
derivaban una reg la de conducta. E r a 
educador en la clase y en el P u l p i -
to en el patio y en la calle, cuando 
nos explicaba una t e o r í a de m e t a f í s i -
ca como cuando nos h a c í a un cuen-
to s in importancia alguna apreciable: 
S u e d u c a c i ó n era de las que impre-
s ionaban: Sus e n s e ñ a n z a s y sus doc-
tr inas se as imi laban, por que s a b í a 
con ellas arroparnos el e s p í r i t u y 
darnos calor y v ida y es por eso que 
sus alumnos de un tiempo y amigos 
de s iempre nunca lo abandonaron, 
y v o l v í a n a él tarde o temprano en 
l a v ida , cas i s iempre en los momen-
tos m á s amargos y d i f í c i l e s seguro 
de encontrarlo siempre con los bra-
zos abiertos y presto a dispensarnos 
el beneficio de s u Intel igencia que 
era manant ia l Inagotable de s o l u c i ó n 
y de su bondad de religioso que era 
b á l s a m o seguro p a r a todas las her i -
das. 
E i tipo del hombre que forjaba el 
Padre M o r á n e r a del del caballero 
sin tacha y s in miedo, valiente y en-
tero en todas las vicisitudes de eu 
v i d a ; no el hombre ensimismado en 
é x t a s i s contemplativo sino ei lucha-
dor constante e infatigable por los 
fueros del bien y los prestigios de s u 
r e l i g i ó n q de su P a t r i a , Pensando 
s in duda que l a divinidad de Cristo 
era tan una e indivis ible cuando re-
comendaba que p r e s e n t á r a m o s l a 
m e j i l l a izquierda al que nos abofetea-
r a la derecha como cuando empu-
ñ a n d o el l á t i g o expulsaba a los Mer-
caderes del Templo , y consultando 
probablemente las necesidades del 
momento y nuestra propia habi l idad, 
e n t r e ' u n a y otra norma e s c o g i ó la 
segunda y e n s e ñ a b a a los alumnos 
la a l e g r í a y la entereza ante el pe-
ligro, la f i rmeza inquebrantable de 
las propias convicciones y el valor 
sereno y sin desmayos de los m á s 
grandes luchadores de l a epopeya 
cr i s t iana . 
Sus p r é d i c a s sanas y elevadas han 
sido a n t í d o t o e n é r g i c o contra el 
ejemplo malsano de la rapacidad de 
las clases directoras de Cuba en los 
ú l t i m o s lustros y han sostenido la 
f irmeza de nuestros principios que 
C A N A - t e n í a necesariamente que vac i lar an-
te los tr iunfos escandalosos de la 
protervia. 
L a s grandes f iguras de nuestras 
guerras emancipadoras merecieron 
bien de l a P a t r i a por sus sacrificios 
en pro de l a Independencia de C u -
ba; pero asimismo merecen bien de 
, l a P a t r i a los que se han dedicado, 
en aquella época pululaban por | y a terminadas las guerras, a la obra 
- calle de San Rafae l y la Acera de adaptar nuestras costumbres des-
organizadas y nuestros h á b i t o s de 
indiscipl ina, que fueron l a secuela 
na tura l de tantos a ñ o s de insubordi-
n a c i ó n contra l a autor idad consti-
tuida, a las normas que constituyen 
la base del desenvolvimiento de las 
nacional idades l ibres. E s e p e r í o d o de 
r e a c c i ó n , que en la p r á c t i c a ha re-
sultado de d e s c o m p o s i c i ó n que si-
g u i ó a nues tras luchas por l a inde-
pendencia, h a tenido t a m b i é n sus 
Lou\ y l a Acera 
ín Saceí íote^6 ^ VÍera a SU PaS0 
^ l a . Canal sin gritarle en so.n de 
camnU °ra ja3- E r a una verdadera 
h w / e ^scarnio dir igida contra 
ías laH °te3 se e x t e n d í a a to-
teatrof f t f 3 3 y 89 h a c í a sent ir en 
Adieos m . par(lues y algunos pe-
fa exnf ^ e como L a P o l í t i c a C ó m i -
a S n ^ l la\ Tenas del Puebl0 
y on» 1 ° . ^tereses m á s sagra-
,-10q—hac.ía muy molesto y v e j a -
Por 
Para los Sacerdotes e l t r á n - I m á r t i r e s cuyo mart ir io h a sido m á s 
calles de l a Habana . A l agudo, m á s prolongado y menos glo-
rioso que el de los guerreros l iberta-
dores: M á r t i r e s h a n sido todos los 
10 (M* noT gritaban C a ñ ^ l e j l s ' Tos 
aandoon„ V'lí103 que darnos c a m i -
4)4 mdudflh a(rre M o r á n y a quIen 
:4' vohimo, í11'1116 <ririgida la bur-
; 0 ! P o S S o V ^ a b e z a y ^ m o s en 
la P u d o hd borat0rl0 de Wood 
^ socará e3tudiaates de Medic ina i 
flc*Cs í ^ 6 1 1 1 6 t i r a b a n h a c i a ! 
> d o p 'f^J1"6 M o r á n v i r ó en r e -
61 ^azo dprr0"í e l c a n t e ó debajo; 
bree lhomb'Choyl0 l a ^ ó luego so-
5 ^ S Z a 1?odo de fus11 y « o n 
^ C f a ai da hacla 61 euelo se , 
Cosa m fvel gruP0 ^ estudiantes. 
y r r : ^ e ? t o (5o0nrcida 61 Proverbial 
!eílclna np de 08 Estudiantes de 
^ Í6cIan Ps!r0 ? Padre M o r á n co-
^ su asn. +alUmno8 estaba muy 
^ ^ 1 . en L í 0 era Inuy re8Uelto y 
r ^ a o L „a 6U figura h a b í a m u -
c 1 ^ o f e n 2 r sereno ^ e da i a 
^ f i l a n t e s dna' 7 POr otra Parte' 
í ? / teaer u T a ° Parec ían d í s p u e s -
S > 0 Mr r r í i * a una entrevista 
S í .1 801o h e c h o / 3 en 8U bonor ?M n„« . .^cho de que alguien pen-
que han luchado por l a supervivencia 
y el mantenimiento en C u b a de los 
principios morales fundamentales 
que deben reg ir los actos de todos los 
pueblos civi l izados y que ayudan a 
mantenerlos por enc ima de aquel n i -
vel l í m i t e debajo del cual l a corrup-
c i ó n se destruye a s í mi sma; m á r t i r 
f u é D. T o m á s E s t r a d a P a l m a contra 
quien in ic iaron su lucha salvaje las 
pr imeras legiones de la ava lancha 
arro l ladora de consuplscentes; L a -
nuza f u é t a m b i é n u n m á r t i r , y su su-
frimiento c o n s i s t i ó en ver y no po-
der evi tar l a constante derrota de las 
ideas que predicaba y su suplanta-
c i ó n por m é t o d o s inmorales y perso-
nal i s tas que han ido minando lenta 
pero seguramente las bases de nues-
t r a f r á g i l e s t ruc tura: H a b e r luchado 
por un Ideal y encontrarnos conque 
d e s p u é s de luchas cruentas y sacr i f i -
cios s in l í m i t e s , cuando y a lo hemos 
alcanzado no podemos evitar que ma-
nos sacri legas lo deformen, y aquel la 
obra b e l l í s i m a digna de ser esculpida 
en m á r m o l de P a r o s por e l c incel de 
F l d i a s , nos las transformen en ho-
rrendo Idolo azteca. E s e f u é e l ga-
l a r d ó n de los verdaderos patriotas 
que sobrevivieron a nuestras luchas 
contra la e x - M e t r ó p o l i s ; los sabios 
educadores que debieron ser los es-
cogidos para t ransmi t i r eternamente, 
de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n la mag-
n í f i c a l á m p a r a de alabastro c u y a l la -
m a s iempre p u r a y ardiente s e r í a el 
s í m b o l o m á s adecuado de u n a R e p ú -
bl ica s in m á c u l a n i eclipses, se vie-
r o n arrol lados por l a ola de e g o í s -
tas y patrlc idas . Todos ellos merecen 
de l a P a t r i a un pedestal que los co-
loque tan alto como los guerreros 
de l a r e v o l u c i ó n por que s u obra ha 
sido tan ex imia como la de ellos, tan 
digna y elevada y a l mismo tiempo 
m á s á r i d a y dificultosa. E n t r e ellos 
e s t á e l Padre M o r á n . integrando el 
grupo de loa que constantemente l u -
charon por mantener v iva la l l a m a 
del m á s puro y acendrado cubanis-
mo, s in tener s iqu iera el motivo ori-
ginal de los que habiendo nacido en 
un p a í s se encuentran fuertemente 
vinculados a l mismo por los lazos de 
la fami l ia de las tradiciones. Con la 
s a t i s f a c c i ó n del deber cumplido co-
mo ú n i c o g a l a r d ó n , y la esperanza de 
la recompensa e terna de parte de 
aquel a q u i é n se h a b í a consagrado, 
a s í p a s ó por esta t i erra cubana con^ 
solando a l arrepentido, animando a 
loa indecisos, atrayendo a los desca-
rr iados y perfeccionando a los bue-
nos; a l l í estaba siempre en el Cole-
gio a l a d i s p o s i c i ó n de todos los que 
pudieran necesitarlo como una es-
tre l la de luz radiante destinada a 
b r i l l a r en un cielo eternamente se-
reno: Su luz p o d r á haberse extin-
guido para e l Mundo de los vivos, 
pdro nosotros los que fuimos sus 
alumnos de unos d í a s y sus amigos 
de s iempre l a l levaremos constante-
mente prendida en el almo como el 
l u m i n a r que nos g u í a en la senda 
tortuosa, y hojeamos y repasamos 
constantemente e l m a g n í f l c * l ibro de 
sus doctrinas que nos dejara , como 
un legado de valor inapreciable para 
que en é l encontremos toda la cien-
cia del bien s i n mezcla de m a l a l -
guno. 
III!10080 ¿ i S " ? * " ? gritar nada 
Para u n ' S a c e r d o t e que 
uno j ' fin muchacbo P a 
que ha6"0-8' Pue8 ^ e d dos cosas que 
'A?**' y esa, 8Rtra c o ^ d e r a c í ó n 
C a > Ya 08?n 61 Sacerdote y 
S f f • ^ K l r L 8te terreQo no era 
K ? m * que explicaciones: E l 
^ío „' A s a n d o « tro camÍDo muy 
^«aina batani a h*bí*™* s l 
«te. « a la d e s v e n g ü e n r a 
V t o esto 
N V ' 1 4 ^ 3 ^ 8 dan u n a Idea 
í 1 <WÜ<Í aquef ¿ 7 b e ° é f i c a i m -
^ W u l o s . deSra ,dre e j e r c í a en 
« a c a d a u n a 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v í g a t i o o 
C o m p a n y 
n t O X X K A S 8AXXZ)A9 
P A S A COStrffA. 8 A K T A J 7 B B B , L A P A X X 1 0 B T U V X B r O O Z i 
Vapor " O R I T A " . el 20 de Noviembre. 
Vapor " O R T E G A " , m m m • m el 11 de Diciembre. 
Vapor "ORCOMA". m . m m m el 10 de Enero. 
Vapor " O R O P E S A r . M M m el 29 de Enero. 
T> A S A COIiOIT, PTTTRTOS D E PXXXr 7 D n C H I L E T P O B E l i PBBBOOJt 










" E B R O " . . . 
" E S S E Q U I B O " 
"ORITA". , .. 
el 26 de Novlembr* 
el 6 de Diciembre, 
el S de Enero, 
el S de Enero. 
p a b a mrarx t o b x 
" E B R O " . . . . m u el 1S de Noviembre. 
" E S S E Q U I B O " . ! m m m • el 17 de Diciembre. 
" E B R O " . . m m m m el 14 de Enero. 
" E S S E Q U I B O " m • m m el 11 de Febrero. 
Precios especiales de ida y regreso a N E W Y O R K , valen |100, Incluye^ 
So pran camarote y Exquisita, comida. Precios económicos para billetes de c4 
mará para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlAnticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en C O L O N , a puertos de COLOMBIA 
E C U A D O R . C O S T A R I C A . NICARAGyLU, H O N D U R A S . S A L V A D O R T G u í 
T E M A L A 
~ X A S XXrPOBXBS 
ETTSSAO Y C I A . 
X O N J A S B X i OOMBBCXO, 414. TSI<*fl l 
•-6540, A-7a27> A-7228 
S u s a í b e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
J O Y E R Í A F R A N C E S A 
R E L O J E S S U I Z O S 
G A R A N T I Z A D O S 
T o c i o s de oro 1 8 kilates, escape de á n c o r a . S e remiten 
a l interior a l recibo de su importe en giro postal. 
l i l i 
$ 5 3 . 0 0 
n 
S 3 7 . 0 0 
^ 9 . 0 0 NP 
9 5 6 . 0 0 
w m m 
5 6 . 0 0 
9 34 .00 
A d e m á s en plat ino con bri l lantes , tenemos preciosos mo-
delos a prec ios m u y reducidos. E l m á s extenso y v a r i a d o cur -
t ido de j o y e r í a , que se h a importado en l a H a b a n a , a c a b a de 
l legar , env iado de E u r o p a , p o r nuestro comprador . 
Obje tos de a r t e acabados de rec ib ir , propios p a r a regalos 
de gusto y a prec ios sumamente m ó d i c o s . 
Gustosos njostraremos todas estas novedades, e e g ü r o s de 
que se t e n d r á n p r e s e n t é , cuando h a y a o c a s i ó n de h a c e r u n buen 
obsequio. Agradecemos se nos v is i te y desinteresadamente, 
mostraremos n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL i entre Consulado e Industria, R U f . ¿ 3 3 0 3 . 
ANUNCIO DE VADIA 
e i l l M I K O M A T I E * D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
b a p o r t a d o r e s E x c t n s l v o s 
• * e n l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C o . 
T d á - l # 4 . - 0 t e a p ¡ a . M U H á b u a 
5 0 
M o d e l o e s p e c i a l f a b r i p a d o c o n p i e l de E s c o c i a , m u y s u a v e , 
e a co lores c l a r o y n e g r o , d o b l e p e s p u n t e y s u e l a de topes-
L i b r e de gusto a l i n t e r i o r . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L , 36 . 
G A S T A M I R E C O M O 
S U D I N E R O 
A R T I C U L O S " L I F E ^ 
C o l c h o n e s c a m e r o s , d e s d e . 
C o l c h o n e t a s , d e s d e 
A l m o h a d a s , d e s d e 
• • • 
$ 6 . 5 0 
1 . 5 0 
0 . 6 0 
C a m a s , d e s d e 1 2 . 0 0 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
u o s c 
l E X P o s i c w E s Y v E F n A i r 
¿ ] p & r E p E Y y H a b a N a O ^ a n T c a f a e L y CoNáULÁD^ 
84-22 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAW P E B B O , 6. n ireco lón Telegráf ica: «Emprenav»". Apartaflo 1641, 
A-5315.—Información General. 
T Í E L E F O N Í I Q ! A-4730.—Dpto. de Tráftco y Flete». 
A-623C.—Contaduría y Pasajes. 
A-3068.—Dpto. de Compras y A l m a c é * 
C O S T A N O R T E 
) Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " traldrán de este puert* 
todas las semanas, alternativamente, para los de N U E V I T A S , Ü A N A T l 1 
P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de este puerto el viernes día 29 del 
actual, para los puertos arriba mencionado^. 
L a carga se recibe en el Sepuñ-U Espigón de Paula. 
Los vapores " G I B A R A " , " J U L I A " , " J U L I A N AlaONSO" y "HABANA" sa i 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente para los de TA RA. 
PA. G I B A R A (Holfíuín), V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarí, Antllla y Presten> 
SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A . GUANTANAMO (Boauerfin 
o Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . v a q u e r ó n 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 8 n. m. del an. 
terlor al de la salida. 
Vapor " J U L I A " saldrá de este puerto et vfernes día 29 del actual nara 
los puertos arriba mencionados. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los W r 
del Norte de Cuba 'Vía Puerto Tarafa) , para las estaciones slruientesr 
MORON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , CUNAGT?t* 
CAONAO. WOODIN. DONATO; J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O , S O L A SENT A. 
DO. LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS. L A R E D O N D A r-T* 
R A L L O S . PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , L A Q U I N T A PATRTA 
F A L í L A . I A G U E T A L T CHAMBAS. i ^ x a . L A T R I A 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paul/ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de c*"!* mes. par» ios oe m n w 
F U E G O S , C A S I L D A . T U N A S D E HAZA J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L s m ? 
G U A Y A B A L ^ ^ M A N ^ A N I L L O . N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA Y SAN T I A-
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el día 80 del actual «-,.» 
los puertos arriba mencionados. aciuaj, para 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R AHTOIOW D B I i C O l l A D C 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada » i . , 
para log de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, N I A G A R A B E R R A C O S P t t ? » ^ 
E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . SANTA L U C I A , MINAS (de Matáhamh T 
KIo del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L ¿ Fe . Matahambre). 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
% L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B "OAMPa C H E " 
, Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlin reolw«fi 
do carga a flete corrido para Puntado San Juan y Punta Ale¿re: dtsdi 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida Aiegre. aesao el 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S DIBÜCTOS A OTJAlíTAKAMO Y S A N T I A G O D E CTTBA 
Y A G U E Z . AGUADILLÁ y P O N C E ÍP na «Jf;* (R- í ^ í r , 8 ^ J,UAN. MA-
bado día 13 a las 8 a, m CR R ) 136 Santiago de Cuba saldrá el sá-
'del Sfa Tnferlo" a T d e l a ^ a H ^ a . 8 ^ " ^ 0 Paula' ^ l * * * *>• 
' A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A N O 
H A B A N E R A S 
E n las C a r r e r a s . 
D í a de damas. 
E s t o es, L a i c s day, como son to-
dos los Jueves de la ac tua l tempora-
da h í p i c a en el H i p ó d r o m o de M a -
n a n ao. 
De moda. 
L a f u n c i ó n del J a l A l a i . 
E s d í a de moda, a su vez, en C a m -
poamor, en F a u s t o y en e l s i m p á -
tico Olympic de la b a r r i a d a de l V e -
dado. 1 
Campoamor ofrece l a e x h i b i c i ó n 
del emocionante m e l o d r a m a L a m u -
c h a c h a aventurera en sus turnos de 
preferencia . 
L i n d a c inta. 
- P o r Gladys Wal ton . 
F a u s t o anunc ia para las tandas 
elegantes de la tardo y de l a noche 
u n a nueva p e l í c u l a con e l t í t u l o de 
E l regreso del rec lu ta que abunda 
en pasajes c ó m í c o s . -
E s c inta jocosa. 
P a r a r e í r . 
Se v e r á esta noche l a t erraza en 
grande y completa a n i m a c i ó n , como 
L O i D E L DIA 
es privilegio de los jueves , los t r a -
dicionales jueves de Fauato . 
Olympic reserva s iempre una no-
vedad para sus d í a s de moda. 
¿Cuál hoy? 
U n a cinta preciosa. 
Tiene por t í t u l o A n a B o l e n a y es 
u n a hermosa y sent imental p á g i n a 
r o m á n t i c a de la h i s tor ia de I n g l a -
terra , 
Se d a r á l a e x h i b i c i ó n de A n a B o -
l ena en las tandas ú l t i m a s de l a 
tarde y de la noche en O l y m p i c 
¿ Q u é m á s hoy? 
L a despedida del Circo . 
Con un programa colosal , de ve in-
ticinco n ú m e r o s , se c i erra esta no-
che la temporada ecuestre del N a -
cional . 
E n esta ú l t i m a f u n c i ó n , a base 
de un peso la luneta con entrada, 
toman parte , todos los art i s tas fle 
Pubil lones. 
De todo lo d e m á s del d í a doy 
cuenta en notas especiales. 
V é a s 5 "la o tra plana. 
A l l í e s t á n . 
D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 2 2 
r 
M i s i ó n d i f í c i l . . . 
l a d e c o m p l a c e r a n u e s t r a s d a m a s e legantes . L a s ú l t i m a s c r e a -
c i o n e s d e las m e j o r e s c a s a s d e P a r í s , las e x h i b e e n s u 
. S A L O N D E E X P O S I C I O N 
M l l e . C a m o n t 
E L . T E M A D E M O V 
U N M O D E L O H O T E R E S A O T E 
L a p r i m e r a - i m p r e s i ó n q u e 
p r o d u c e l a g e n t i l f i g u r i t a q u e 
c o p i a m o s es d e a r r o g a n c i a . 
C o n t r i b u y e a p r o p o r c i o n a i v 
le ese p o r t e i n t e r e s a n t e y s u g e s -
t i vo , la fe l iz c o m b i n a c i ó n ' d e los 
tonos c l a r o s y o s c u r o s d e l v e s -
t ido . E l m a t i z o s c u r o s i r v e d e 
m a r c o a l c o l o r c l a r o d e l a t ú n i c a 
y lo r e a l z a e l e g a n t e m e n t e . 
E l v e s t i d o es d e c r e p é d e 
C h i n a gr i s , c o m b i n a d o c o n 
l a m i s m a te la e n tono # s c u r o . 
E s t á b o r d a d o c u r i o s a m e n t e y e l 
c i n t u r ó n es t e j i d o a m a n o . T i e -
ne e l p r e c i o d e $ 2 5 . 7 5 . * ' 
F o r m a p a r t e este o r i g i n a l 
v e s t i d o d e l a e x t e n s a y v a r i a d a 
e x p o s i c i ó n q u e o f r e c e m o s e n e l 
S e g u n d o P i s o . M o d e l o s d e c a -
l le , t arde y n o c h e ; c a p a s y a b r i -
g o s ; s o m b r e r o s , p ie les , c o r s é s y a b a n i c o s , p o r c i e r t o p r i m o r o -
sos , t i enen l a m i s i ó n de c o r r e s p o n d e r a l b u e n gusto d e u s t e d . 
D e s e a m o s y a g r a d e c e m o s s u a m a b l e v i s i t a . 
C O L E G I O D E B E L E N 
S E G U N D O C U R S O 
T O R I O 
P R E P A R A - A c c é s s i t P r i m e r o : E n s e b i o Azc \ je ; 
Segundo: J u a n Madr iga l ; T e r c e r o : 
E n r i q u e A r e n a s ; C u a r t o : F r a n c i s c o 
O l a z á b a l . 
Conducta. Premio P r i m e r o : S r . 
E n r i q u e A r e n a s ; Segundo: E n r i q u e 
Noble. A c c é s s i t P r i m e r o : Mario 
Blanco; Segundo: J u a n Magraner ; 
Tercero: R a f a e l Rubio ; C u a r t o : E n -
rique Soto. 
Segunda S e c c i ó n : Aprovecbamien-
to. Premio P r i m e r o : Sr . Ignacio 
Navarrete ; Segundo: J o e ó A . B a l -
E X C E L E N C I A 
l i i r a e r a S e c c i ó n . P o r i gua l : Sr . 
L u í s R o d r í g u e z ; E n r i q u e F i g u r e s . 
Segunda S e c c i ó n : S r . V e r o P l á . 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
P r i m e r a Seccidn. Aprovechamien-
to. Premio P r i m e r o : Sr . L u í s R o -
d r í g u e z ; segundo: E n r i q u e F i g a r e s ; 
ACOésslt pr imero: Ju l i o C . M e n c i ó : j 
eegundo: Antonio R a m í r e z ; terce-«' 
r o : N é s t o r Vi l la lobos; cuarto : G u i -
l l ermo Sanguily . 
Conducta. Premio pr imero: Sr . 
E n r i q u e F i g a r e s ; Segundo: F r a n c i s -
co P e ñ a . A c c é s s i t P r i m e r o : L u í s R o -
d r í g u e z ; Segundo: E n r i q u e S e v r a ; 
T e r c e r o : N é s t o r Vi l la lobos ; C u a r t o : 
G u i l l e r m o Sangui ly . 
Segunda S e c c i ó n . A p r o v e c h a m i e n -
to. Premio P r i m e r o : Sr . J o s é R e n é to: R a i m u n d o Plasenc ia 
P e r p i ñ á n . Segundo: Vero P l á . A c c é -
ss i t P r i m e r o : C r i s t ó b a l M a r t í n e z ; 
Segundo: Gui l l ermo de- Z é n d e g u i ; 
T e r c e r o : Avel ino G o n z á l e z ; C u a r t o : 
Octavio Lage . 
Conducta . Premio P r i m e r o : S r . 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z ; Segundo: 
G u i l l e r m o de Z é n d e g u i . A c c é s s i t P r i -
m e r o : C r i s t ó b a l M a r t í n e z ; Segundo: 
Ave l ino G o n z á l e z ; T e r c e r o : J o s é 
M o n a l ; Cuar to : J o s é A . M a r t í . 
dor. A c c é s s i t P r i m e r o : Al fredo R u -
biera; Segundo: Manuel S. Cordo-
b é s ; Tercero : Ra imundo P l a s e n c i a ; 
Cuarto: Heriberto Fontec l l l a . 
Conducta: Premio P r i m e r o : Sr . 
Franc i sco Benavides: Segundo: L u í s 
Barredo. A c c é s s i t P r i m e r o : Alberto 
J u l i a c h ; Segundo: Manuel C a r b a l l l -
do; T e r c e r o : Alfredo R u b i e r a ; C u a r -
r 
A R I T M E T I C A 
I P r i m e r a S e c c i ó n . A p r o v e c h a m i e n -
to. Premio P r i m e r o : S r . C r i s t ó b a l 
M a r í l n e z ; Segundo: F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z . A c c é s s i t P r i m e r o : Ave l ino 
G o n z á l e z ; Segundo: A r í s t i d e s A g ü e -
r o ; T e r c e r o : Vero P l á ; C u a r t o : A l -
berto H e r n á n d e z . 
Conducta: Premio P r i m e r o : S r . 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z ; Segundo: 
C r i s t ó b a l M a r t í n e z . A c c é s s i t P r i m e -
r o : Avel ino G o n z á l e z ; Segundo: A l -
berto H e r n á n d e z ; T e r c e r o : J o s é R e -
aió P e r p i ñ á n ; C u a r t o : F r a n c i s c o B a s 
terrechea . 
H I S T O R I A D E A M E R I C A 
P r i m e r a S e c c i ó n : Aprovechamien-
to. Premio P r i m e r o : Sr . L u í s R o d r í -
guez; Segundo* Ju l io C . M e n c i ó . 
A c c é s s i t P r i m e r o : E n r i q u e F i g a r e s ; 
Segundo: Antonio R a m í r e z ; T e r c e -
r o : N é s t o r Vi l la lobos; C u a r t o : M a -
nue l de Castro . 
Conducta . P r i m e r P r e m i o : S r 
G E O G R A F I A E H I S T O R I A D E 
C U B A 
P r i m e r a S e c c i ó n : Aprovechamien-
to. Premio P r i m e r o : Sr . Jorge A l v a -
rez; Segundo: Narciso Camejo . A c -
c é s s i t P r i m e r o : J u a n Magraner ; Se-
gundo: F r a n c i s c o O l a z á b a l ; T e r c e -
ro: R a f a e l R u b l o ; Cuarto : E r n e s t o 
R o d r í g u e z . ' 
Conducta. Premio P r i m e r o : S r . 
Jorge A l v a r e z ; Segundo: F r a n c i s c o 
Olazába l . A c c é s s i t P r i m e r o : Manue l 
G u t i é r r e z ; Segundo: F e d e r i c o Me-
jor ; Tercero : E n r i q u e Noble; C u a r -
to: E n r i q u e Arenas . 
Segunda S e c c i ó n . Aprovechamien-
to. Premio P r i m e r o : Sr . Al fredo R u -
biera; Segundo: Ignacio Navarrete . 
A c c é s s i t P r i m e r o : Manuel S. C a r r e -
ñ o ; Segundo: Servando M e n é n d e z ; 
Tercero: Car los A l m í f i a q u e ; C u a r -
to: R a m ó n F r e y r e . 
Conducta: Premio P r i m e r o : Sr . 
Ra imundo P lasenc ia ; Segundo: H e -
riberto Fontec l l la . A c c é s s i t P r i m e -
ro: Ignacio Navarrete ; Segundo: A l -
fredo R u b i e r a ; T e r c e r o : Servando 
M e n é n d e z ; C u a r t o : Manue l S. C a -
rreño . 
C a s a M o n t e a g u d o 
A R I T M E T I C A 
P r i m e r a S e c c i ó n . Aprovechamien-
to. Premio Pr imero . S r . Jorge A l v a -
rez; Segundo: F r a n c i s c o O l á z a b a l . 
V 
Dolores M . V i u d a de B c n í t e a Neptuno 22 
Seguimos l iquidando: 
B a t i c a s y abr igu i tos d e p i -
q u é , d e s d e $ 1 . 5 0 
D e s h a b i l l é s y N e g l i g é s , d e s -
d e . " 3 . 0 0 
J u e g o s de M a n t e l e s , b o r d a -
d o s c o n a p l i c a c i o n e s , 
^ d e s d e . " 2 3 . 0 0 
C a m i s o n e s d e s e d a , a d o r n a -
dos p o r a b a j o c o n e n c a -
je s y b o r d a d o s , a . . . " 5 . 0 0 
R o p o n e s d e s e d a , a d o r n a -
dos p o r a b a j o c o n e n c a -
je s y b o r d a d o s , a . . . " 8 . 0 0 
T e l é f o n o A-7166. 
J 
E n r i q u e F i g a r e e ; Segundo: L u í s ' A c c é s s i t PL£ni ! fo : í » * 1 " * G u t i é r r e z 
R o d r í g u e z . A c c é s s i t P r i m e r o : J u l i o ' S e g ? n d o ¿ N * r c i s ° c a m e j o ; ? S c c r o ; 
C . M e n c i ó ; Segundo: Gui l l ermo S a n - Carl08 M- GarcIa í C u a r t o : Manuel 
gui ly ; T e r c e r o : N é s t o r V i l l a lobos ; 
C u a r t o : Alberto de C á r d e n a s . 
G E O M E T R I A 
Segunda S e c c i ó n . Aprovechamien-
to. Premio P r i m e r o : S r . C r i s t ó b a l 
M a r t í n e z ; Segundo: V e r o P l á . A c c é -
ssit P r i m e r o : Armando P u l í d q ; Se-
gundo: A r í á t i d t s A g ü e r o ; T o r c e r o : 
Mario Rec io ; C u a r t o : Mario Orbiz . 
Conducta : Premio P r i m e r o : S r . 
F r a n c i s c o Bas terrechea; Segundo: 
Ave l ino G o n z á l e z . A c c é s i t P r i m e r o : 
J o e ó R e n é P e r p i ñ á n ; Segundo: A n -
t o n i o - P u j o l ; T e r c e r o ; E n s e b i o C a -
nosa ; C u a r t o : E n r i q u e R o i g . 
C I E N C I A S 
P r i m e r a S e c c i ó n : Aprovechamien-
to. Premio P r i m e r o : S r . J u l i o C . 
M e n c i ó ; Segundo: L u í s R o d r í g u e z . 
A c c é s s i t P r i m e r o : N é s t o r Villalobos"; 
Segundo: G. L . de Mendoza; T e r c e -
r o : E n r i q u e F í g a r o s ; C u a r t o : G u i -
l lermo Sanguily . 
Conducta: Premio P r i m e r o : S r . 
N é s t o r Vi l la lobos; Segundo: Ange i 
Ol iva . A c c é s s i t P r i m e r o : L u í s R o -
d r í g u e z ; Segundo: J o s é S o l a ú n ; T e r 
cero: Alberto de C á r d e n a s ; C u a r t o : 
Jul io C . Mol ina. 
I N G L E S 
P r i m e r a S e c c i ó n . Aprovechamien-
to. Premio P r i m e r o : S r . G u i l l e r m o 
Sangui ly ; Segundo: E n r i q u e F i g a -
res, A c c é s s i t P r i m e r o : J o s é M . S a -
ja s ; Segundo: N é s t o r Vi l la lobos ; 
Tercero: J o s é S u á r e z ; Cuarto'-
F r a n c i s c o P e ñ a . 
Conducta: P r e m i o P r i m e r o : S r . 
E n r i q u e F i g a r e s ; Segundo: L u í s 
R o d r í g u e z . A c c é s a i t P r i m e r o : Ju l i o 
C. M e n c i ó / Segundo: E n r i q u e Sie-
r r a ; T e r c e r o : Gu i l l e rmo Sangui ly ; 
Cuarto : Ange l O l i v a . 
Segunda S e c c i ó n . Aprovechamien-
to: Premio P r i m e r o : S r . J o s é R e n é 
P e r p i ñ á n ; Segundo: E n r i q u e Ro lg . 
A c c é s s i t P r i m e r o : V e r o P l á ; Segun-
do: Miguel L a s a ; T e r c e r o : Octavio 
L a g e ; C u a r t o : A r í s t i d e s A g ü e r o , 
Conducta. P r e m i o P r i m e r o : Sr . 
Franc i sco B a s t e r r e c h e a ; Segundo: 
A r í s t i d e s A g ü e r o . A c c é s s i t Prttnero: 
Francisco H e r n á n d e z ; Segundo: A l -
berto H e r n á n d e z ; T e r c e r o : C r i s t ó -
bal M a r t í n e z ; C u a r t o : J o s é S u á r e z . 
G . Burgos.. 
Conducta: Premio P r i m e r o : Sr . 
Jorge A l v a r e z ; Segundo: Manuel 
G u t i é r r e z . A c c é s s i t PVimero: J o s é 
R o d r í g u e z ; Segundo: R a f a e l R u b i o ; 
Tercero: F r a n c i s c o O l a z á b a l ; C u a r -
to: Federico Mejer. 
Segunda S e c c i ó n : Aprovechamien-
to. Premio P r i m e r o : S r . Ignacio N a -
varrete; Segundo: Alfredo R u b i e r a . 
A c c é s i t P r i m e r o : Manue l S. Cordo-
b é s ; Segundo: F r a n c i s c o Benavides ; 
Tercero: J o s é P a z ; C u a r l o : J o s é A . 
Baldor. -
Conducta. PreUjio P r i m e r o : S r . 
Alfredo R u b i e r a ; Segundo: R a i m u n -
do Plasenc ia . A c c é s i t P r i m e r o : E n -
rique M ü l l e r ; S é g u n d o : J o s é A . 
Baldor; Tercero: Car los Almif ia -
que; C u a r t o : Heriberto F o n t e c l l l a . 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A , 
CON L a 3 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
D e v e n t a en todas la s F a r m a c i a » 
L o s q u e t e n g a n 
A S M A o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
P R E C I O E S P E C I A L 
$ 4 0 0 
R A S O 
N E G R O 
L A L U C H A 
A G Ü I L A Y E S T R E L L A 
D i v e r s o s ' M o d e l o s 
e n 
P i e l e s y C o l o r e s 
A L T A N O V E D A D 
P R E C I O S 
R E B A J A D I S I M O S ' 
A b a d i n y C i a . 
P A B A O F I C I N I S T A S 
$ 3 2 2 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r f a f o , 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I N E l U o 
SUCESOR D E COLOMINAS v r , 
S A N R A F A E L 32 ' 
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VEüusPaRis 
F O R M U L A 
D U B O N I M E T 
D R Y O I N 
U N A B U E N A T I N T U R A P A R A E L P E L O 
O L A B A R B A 
Anunc io T U D U R I 
P R I M E R O ü R S O P R E P A R A T O R I O 
E X C E L E N C I A 
P r i m e r a S e c c i ó n : S r . Jorge Al-n 
rarez. ^ 
Segunda S e c c i ó n : Sr . Ignacio N a -
rarrete. 
G R A M A T I C A G A S T E L I í A N A 
P r i m e r a S e c c i ó n . Aprovechamlen-
10: Premio P r i m e r o : S r . Jorge A l -
varez; Segundo: Manue l Q. Burgos . 
I N G L E S 1 
P r i m e r a S e c c i ó n : Aprovechamien-
to. Premio P r i m e r o : Sr . J o s é M . 
F e r n a n d e z ; Segundo: E n s e b i o A z -
cue A c c é s s i t P r i m e r o : Jorge A l v a -
rez; Segundo,; F r a n c i s c o O l a z á b a l ; 
Tercero: Manuel G . B u r g o s : C u a r t o : 
Es teban R o d r í g u e z . 
Conducta: Premio P r i m e r o : Sr . 
Manuel G u t i é r r e z ; Segundo: E n r i -
que Arenas . A c c é s s i t P r i m e r o : J o r - j 
ge A l v a r e z ; Segundo: F r a n c i s c o 
O l a z á b a l ; Tercero : E n r i q u e Soto; • 
Cuarto: Feder ico Mejer . 
Segunda S e c c i ó n . Aprovechamien-1 
to: Premio P r i m e r o : Sr . J o e é A . ; 
Baldor; Segundo: Antonio Casar i e -
go. A c c é s s i t e P r i m e r o : Ignacio N a -
varrete; Segundo: Alfredo R u b i e r a ; r 
Tercero : Ra imundo P l a s e n c i a ; C u a r - I 
to: R a m ó n F r e y r e . 
Conducta. Premio P r i m e r o : Sr . ! 
Ignacio Navarre te ; Segundo: J o s é 
A. Baldor . A c c é s s i t P r i m e r o : L u í s 
Barredo; Segundo: R a i m u n d o , P l a -
sencia; Tercero : Alfredo R u b i e r a -
Cuarto : Manuel S. Carref io . 
C O S E R V A S " A L B O , , 
l i j o s de C a r l o s Albo . - S a n t o ñ a - E s p a ñ a 
M a r c a M u n d i a l 
F á b r i c a s en toda la r ibera del C a n t á b r i c o . SANPCOÑA, C A N - . , 
D A S , 1^ A R E N A , L A O O R U Ñ A , V I G O , B E R M E O Y F U E N -
T E R R A B I A . 
B O N I T O y A T U N , C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A R E S F I -
L E T E S , ( p e r a sabrosas pael las) S A R D I N A S E N A C E I T E y T O -
M A T E y las inimitables S I N E S P Í N A , M A R I S C O S , F I L E T E D E 
A N C H O A f l . B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E y todo lo que el 
Inagotable mar C A N T A B R I C O br inda a l mundo, en Pescados y 
Mariscos selectos. 
Importadores al por mayor: Todo 9l alto comercio d* vív»-
res A » «sta Is la . 
Venta al detall; B n todo* loa establecimiento» de v i -
ve re» bien snjtldoa. 
\ : . Para Informe», a l representante: 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i u 
e 
J e s ú s i l far ia , No. 4 2 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 0 7 é 
NO s e r a j a : 
NI C U A R T E A , 
S I E M P R E 










H I S P A N Ú 
de C. Jolllffa, 15, bou!. St-Martln, PARÍS 
T I E N E E S T A S VENTAJAS 
En Habana: D r o g u e r í a E . S A B R A y todas butnas casas. 
L a V e j e z e s F a t a l 
Oculte las canas, que son el se-
llo de la vejez, usando NOGA-
L I N A , colorante veretal I N S -
T A N T A N E O , a base de nogal 
para teñir el cabello, ore--
para en dos tonos: Castaño obs-
curo y Negro. 
N O G A L I N A n» es craalento ni 
peir.ijoso; no contiene Ingre-
dlcntes nocivos a la or.lud; te-
niendo la ventaja de estar com-
puesta de veicetales, no entran-
do en b u composición líales de 
pinta, plomo ni cobra 
D I S T R I B U I D O R E S : Dre»uerta« 
carra. Johnson, Barrera y T a -
quecheL 
4Í% 
R O S & C o . , 
F a b r i c u i t M . S a l . 7 0 . T e L A - S I 7 1 . 
H A B A N A 
E S M A L T E T E R C I O P E L O 
Seoa en 24 horas, 8 tintes y blanco. 
TODAS LAS FERRETERIAS LO VENDEN 
Depósito: Oscar C luya, Sao Rafael 120 i Habana. 
PIO» lllUCSTIt.S OC COLORES 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medicina de Parlt en 
Suiralo de sosa ^ ^ 155 I por litro. 
Sulfato de magnesia * gr. 268 ) r 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S T I T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : nn t o b o de los de vino, bebiéndose Inejo 
una taza de te caliento. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento IndlTl u 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional d ^ P a ^ » ^ 
So vende en o v a r i o s y medias botell**BA 
en todas las Farmacias de la ISLA de CUBA» 
t u . u d , i toümJ 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
N O H A Y M A Y O R N O V E D A D Q U E E S T O S M O D E L O S 
S O N L A U L T I M A , N O T A B E E L E G A N C I A 
M O D E L O 
M O D E L O S A L O M E 
" L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O 
tífiO x c DIARIO DE LA MARINA Diciembre 28 de 1922 PAGINi SIETE 
« A B A N E R A S 
GRAN FIESTA DE CARIDAD 
N u e v o s D r e m i c s p a r a e l c o n c u r s o 
..rá esta.^fS de la Comedia. Ser» principal ° inaI1 di6tin. 
cteia pobreg de 
1 nroerama en sus dos 
^ ^ ¿ / o s e interesantes nu-
Tenemos que prorrogar el plazo de 
admisión de trabajos para el "Con-
rtes 
t bonito diálogo, 
h c0i;t El cuartlto de hora, ori-
Setf ns Hermanos Quintero.- In-
en un acto y dos cuadros, donde 
han tenido colaboración en el arre-
glo de b u letra y música las distin-
guidas señoritae Luisa Carlota y .0 ^ la via"era . cuyas bases apa-
Margot Pán-aga, Conchita y María recieron en este mismo sitio hace po-
Teresa Freyre, María Luisa Arella- eos días, 
no, Elena Lobo y Baby Kindelán. i r , tai .] ¿«¿¿u" . 
Se ha hecho el reparto de papeles' j tal í entus,a,sImo ^ el concur-
de Mhig Toy entre las señoritas Lo-^? dC!PertD. no solo entre las niñas, 
lita Guiralt Sterling, Lala Muntal,js!no entre las familias y hasta entre 
Conchita Freyre, Nina Martínez Ar-1 prestigiosas entidades comercial 
mand, Aguedita Azcárate y Grazie-'nuc la nrnrrv>«Ta A*.] j j _ - 'T* 
lia Párraga y los jóvenes Eugenio iq * P"0".0^ deJ P!azo de admisión 
Batista, Pepín Gonzálet Etchego-i€s "na verdadera necesidad, 
yen, Gaspar Betancourt, Nicolás Az-l Queda, pues, modificada la 
cárate, Francisco Arango, Agustín,VII así: 
Batista, Rafael de Cárdenas, Vicen-
;ase 
Nosotros nos permitimos ofrecer-
lea tree lujosos estuches con bom-
bones de La Gloria, para añadir co-j 
mo premio a los que ustedes ofrecen 
a las niñas triunfadoras. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para ofrecernos de ustedes atentos y 
6. s., 
Solo, Armada y Cía. 
En igual sentido se han dirigido a 
nosotros, verbalmente. La Sección X 
—la conocidísima juguetería de Obis-
po 85, por la que claman todos los 
niños de la Habana—; la gran pele-
denas Vicen-' VIL—Se admitirán trabajos para i tería La Moda, de Galiano y San Ra ^ del03 w â fieñorita Aguedita te Vaidés Rodríguez e Ignacio Men- el concurso hasta las seis de la tar ? i j uluua» J 
Kre^iolí, joven Pepín Gonzá-ldoza. - ¡do del día cinco de Enero de 1923 fíae1' C<iya5 modern^ ? f ^ S * V1 
IterPL̂ P y el 3 ° ^ Un personaje de la obra, el Prín-I Como 1» h*** V\ A-V -
cipe Zinmou de Yamato, tendrá una' fm0 en la h * \ y « « s1»" una 
Corteje Damas y otra Corte de Ca-ierr-.artTa' vTamos a Publlcarla de nuevo: 
balleros V1-—%Los trabajos se presentarán 
Forman la Corte de Damas, en.niarcad?8 e™ un lema y sin firma; 
m EtcbegSón bailes holandeses, ' i continuación de docQ 
/ c a n t e r - por 
m n?m Ter'esa Mendoza. 
M jlarla Sánchez Culmell. 
S a Sarrá. 
« Tdes Suárez. 
Bebé Gas ón 
Rosita párraga. curia Mendoza. 
Í 5 T r í Ofelia Sa ra. 
LolitaForcade. 
grupo brillante, Josefina Martínez17 en °tro sobre cerrado y también 
Armand. Blanquita Alamilla, Rosa-1T^*10 ^ el mismo lema, se pon-
rio Arellano, María Luisa García ' de Ia autora. 
Longa, Marina Morales, Lillian Me-¡ H buzón para depositar los sobres 
deros, Conchita Morales, Noni Mun-'está, como ustedese saben, en el nue-
tal. Grace Pantin, Caridad Porro, ¡yo local de Galianr. fil v fi3 
María Luisa Arellano, Graziella ' de 1«IL0« ' y tÍX 
Pleydrich, Clarita Porset, Matilde . 
Ponce de León, Nena Guedes, y Syl-i Los amables dueños de la famosa 
via Párraga. | fábrica de chocolates y dulces La GIo-
La Corte do Caballeros la com-ir¡a nos d¡ri?eil la Miente carta: 
Distinguidos señores: ponen Mario Villalba, Raúl Fow-
^ T a V n t a s í a con el tí- ^ L ^ í f , , ? ^ l r \ 1 ? i l ! : ! r i ^ , . D ^ l 'ia Vec7i¿nTeTroi>agandas de 
P r e r d a r r i l l o . 
^ r ^ ^ o v i ^ ^ i a d ^ " escrita Ramón de la Cruz Alfredo Belt, An-j osa caw quTsT p7bri¿a 
l*> de ^ n í í r esta fiesta por t0]11?̂  GaJcía^ df ^^Jorre, Ricardo j diros de eeta capital he 
lfCrSuido cronista Enrique Uh-
.»! simpático Fradique de La 
Ition- ei j buen compa-
norias pasadas, con sus tra-
.nrrespondientes, son Perhta 
japonesa; Mimí Sánchez 
Fo !nlieu Holandesa; Mariita Ba-
ío^^^rca; Milly Schumann, 
^taiia- Paulita Goicoechea, Es-
Sla y Josefina Martínez Armand, 
|ClScisco-.Arango y Romero, co-
:d0 y simpático joven, será el 
I *• 
I r número siguiente, con que fi-
I la primera parte del progra-
una Gavvota que bailará la ni-
IrTina Sarrá con su primito Ar-
lando Larrea. • 
1 • ena por completo la, segunda 
kta Míng Toy, leyenda japonesa 
E L ADIOS AL AÑO 1922 
en los períó-
n hemos leído las 
Edelmanh, Carlos .Párraga. jumor,, Bases de un simpático concurso que j 
drieras son ornato admirable de "nues-
tra cuadra"; los señores J . Calle y 
Cía., agentes de la deliciosísima sidra 
El Gaitero, rival del champagne; y la 
renombrada dulcería La Flor Cubana, 
por la que desfilan nuestro gran mun-
do habanero. 
La Compañía Fotográfica, Aguila 
107—que tanto se hizo admirar cuan-
do la verbena "María Jaén", por sus 
bellos trabajos, de gran mérito artís-
tico—hará, gratuitamente, desde lue-
go, siluetas, en madera a las niñas 
triunfadoras. 
Mañana o pasado diremos en qué 
consisten los premios que tan gentil-
mente nos ofrecieron—para las niñas 
Oscar Arnoldson, Alberto Belt, Luís j hanleñído "ústTder'ir feíiTTdea 11 dei con bondadosas 
Sandoval, Roberto Mendoza y Gul-1- • — •-- - i 1 , 1.1 
llermo Belt 
E l coro de geishas en Ming Toy 
lo integran Yuyú Martínez, Julita 
Arellano, Nena Romero, Perlita 
Fowler, Ofelia Larrea, Chana Vi-
llalón y Fina Mendoza. 
Una geisha más. 
Alicia Valiente y Ponce. 
Linda' criatura de cuatro años 
que nos hará evocar a Wu L i Chang 
con el típico traje que eaca a eseena 
un liliputiense personaje de esa ma-
ravillosa creación de Vilches. 
E l "notable violinista Joaquín Mo-
lina con la orquesta de la Comedia , 
contribuirá a la mayor amenidad de binados, (juarmciones d 
organizar para las niñas. ludida 
P a r a í a t e m p o r a d a d e B e n a v e n l e 
T r e m e n d a c o l i s i ó n 
e n t r e u n F o r d y 
u n a d e n u e s t r a s 
v i d r i e r a s 
El fotingo, inquieto y saltarín, 
rompió cristales y se metió 
en la vidriera sin que 
ahora pueda salir 
£1 público se aglomera contem-
plando curioso la intrepidez 
de la "arañita" voladora 
Para la temporada de Benavente y 
para la temporada de ópera. 
He aquí, entre otras, las novedades 
que recibimos: 
Guirnaldas de metal en colores com-
ía benéfica fiesta 
Dará ésta comienzo, fijamente, a 
las 4 y media. 
Asistiré. 
üna gran noche. 
La noche de San Silvestre. 
laaumerablee las fiestas en los 
|t:bs elegantes y en los centros so-
|u!«5 para despedida del año 1922. 
Está todo dispuesto para su tra-
|í;;ional baile en los salones del Ca-
la'Español. 
Será el domingo. 
Con una magnifica orquesta. 
La Comisión de Fiestas del Casi-
Its Español, y de modo especial su 
Kierido presidente, el señor Joa-
K.in Gil del Real, se afana por re-
ji:".;: el baile de los mayores ali-
I 
Conviene advertir que por acuer-
1: oficial, fielmente observado, si-
|p!n suprimidas las invitaciones. 
Otra fiesta de deepedida del año, 
Ih del Vedado Tennis Club, promete 
¡K el acontecimiento social de la 
út 
A las 10 tendrá comienzo. 
Habrá comida. 
H señor Carol, entendido admi-
e metal en 
oro, bronce, plata y acero. Guarnicio-
nes de lentejuela y canutillo, negras, 
blancas y de color. 
Galón de brillantes y combinado 
con piedras de colores: una gran va-
riedad. 
Guirnaldas de seda y de metal: un 
jirador del Tennis, esperará has-! parte, para una gran fiesta 
la lis 7 de la noche de mañana 
ps las solicitudes de mesas. 
^ recomienda que vayan acom-
idas las mismas del número de 
Ciertos. 
£1 baile, con la orquesta de Vi-
îco Lanz, reinará esa noche en 
ginal de los hermanos Quintero, in 
ciedad que preside el señor Porfi 
rio Franca. 
En el Casino y lo mi&mo en el'surtido extensísimo. 
Hotel Almendarea será espléndida la I * * * 
noche del 31 de diciem'bre. a i '„ . . f .^ .w. AUr̂ drUA 
r,. „ , .. Ademas ofrecemos una diversiaad 
De cada uno, con los preparativos . i i i j ' i 
que vienen haciéndose, promoto dar i imPon.derab,e de estos artículos para 
cuenta en nota especial. las toilettes de alta comedia y de 
Diré por anticipado, con referen-! ópera: 
cia a nuestro atrayente e impende- n i , j i j i i 
rabie Casino, que la fiesta será una Bolsas de secla' bordadas, en ios co-j 
renovación, por lo divertida, de la lores de moda; y de plata, de oro, de 
Noche Buena. ¡mostacilla... 
Lucirá un nuevo decorado. a i • i i i i -
Obra del pintor Pausas. Abanicos de pluma en los colores 
Habrá un original número que'más selectos. Abanicos grandes de na-
deepués de marcar los últimos se- car obscura'. Abanicos antiguos de to-
gundos del año 1922 dará la bien-¡das ias 6p0cas. Abanico* de nácar con 
venida al año 1923. , > T Ja j j j 
La cena do asa noche resmtari ^ d* ;̂r;c0o,̂ .,;maif00n ^ ¡ J , . para 2apal0S de ras0 y ¿t charül 
grandiosa en el Hotel Almendares.' escama menuda, rencones con ei 
Entre las mesas ya reservadas hay país dorado... 
Peinetas en todos los colores (últi-
mos estilos). 
Mantas de filet con distintos fon-
dos. De crepé de China bordadas. Y 
VESTIDOS 
Recibimos una bellísima colección 
de trajes de noche, de gran vestir, y 
también más sencillos. Así como de 
tarde han de llevarse siempre colores 
más o menos sombríos, de noche han 
de ser invariables tonos daros o muy 
vivos. Llegaron lindísimos modelos de 
color geranio, el tono de moda; ver-
de alnjendra, lila, negro, fushia, y 
una variedad infinita de trajes blancos 
(la nota aristocrática da este invier-
no), cubiertos de cuentas, de perlas 
pequeñitas. . . Asimismo llegaron ca-
pas de tertiopelo y de seda en color 
negro, el más propio y elegante para 
de tarde y para de noche; pieles ex-
quisitas, desde el juvenil renard blan-
co hasta eí señorial Kolinsky. Y esto-
las de petit-gris, martas cibel inas, cas-
tores, nutrias. . . 
MEDIAS 
Medias de seda en todos los colo-
res (Mamamas la atención sobre las 
medias que acaban de llegar. Son de 
muselina y el tejido de gasa; lo más 
fino que ha venido hasta ahora; algo 
completamente nuevo. Colores de mo-
una pajxi cuarenta cubiertos l po-
pular Alcalde de la Habana. 
Prepárase el Jockey Club, por su 
Y el baile de las uvas. 
En la Asociación de Dependientes. 
Sólo el Union Olub, con muy buen los verdaderos mantones japoneses, to-
dos bordados a mano. acuerdo, se reserva para festejar en 
la noche del lunes el Nuevo Año. 
Habrá un buffet a las once. 




I «n las dos figuras ealientes del 
MMo artístico que haco mañana 
t, Tx Presentaclón en la es-
P «l Nacional. 
crónicas y juicios 'j XIXJO " * • « 
rta en periódicos y revistas sabe- cargo el actor Puga. 
DEL D E B I T 
según lo convenido, no será hasta la 
segunda función de la temporada. " 
La obra del debut, como todos 
saben, es una de las más famosas 
del teatro de Benavente, la que tie-
ne por título Los Intereses creados, 
que nos:cuyo personaje principal tiene a su 
Cintillos de piedras sobre tul; cin-
tillos de flores. Y flores y guirnaldas 
de fantasía. 
j& w& wp 
negro) 
j£ 9fi Sfr 
En El Encanto encontrarán ustedes 
—no hace falta repelirlo—todo cuan-
to puedan necesitar, por muy nuevo 
y original que sea. 
ARE CE Incrofblo y es la mis 
pura realidad. 
Ayer hemos estado a pique 
de perder la vida todos cuantos tra-
bajamos en esta casa. 
Un fotingo, una de esas Ingnletas 
y retozonas arafiitas quo vuelan por 
nuestras calles, embistió nuestra vi-
driera de San Bafael e Industria y, 
abriendo un enorme boquete en el 
grueso cristal se nos coló, de una ma-
nera caprichosa y pintoresca, dentro 
del escaparate donde exhibimos el 
cuadro de Baúl Capablanca y el úl-
timo de los problemas Ce nuestro 
concurso de Ajedrez. 
Afortunadamente no hemos tenido 
que lamentar desgracias personales, 
l a señora y la niña que viajaban on 
el Pord, así como el -chauffeur, no 
sufrieron más que el susto consigruian 
te y en esta casa fueron atendidas 
con toda atención y galantería. 
El caso es verdaderamente digno 
de verse, pues la arañita no ha podi-
do ser sacada y tal parece como que 
ha sido puesta en la vidriera para 
ser exhibida. 
TTn público enorme, todo ese pú-
blico que a diario cruza por la calle 
de San Bafael, se aglomera frente a 
nuestro establecimiento, y son dignos 
de escucharse los comentarios que se 
hacen alrededor del extraño y miste-
rioso suceso. 
Esas arañltas parece que han re-
suelto el problema del movimiento 
continuo, pues de la misma manera 
se suben por las aceras, como dan 
vueltas de carnero, o se Introducen en 
las vidrieras de los establecimientos, 
aunque éstos sean peletsrfas y no ga-
rages. 
ITosottros Invitamos al público a 
quo se dé una vneltecita por aquí y 
vea cómo, por un milagro del m&a 
raro equilibrismo, un Eord se cuela 
en una vidriera y 99 estaciona dentro 
de la misma manera que sí fuera un 
par de zapatos BOYDEK. 
U N A F U E R Z A M I S T E R I O S A 
Im suceso del Tord, que deja-
mos descrito, ha despertado los 
más curiosos comentarios en-
tre el público y se ha llegado a decir 
que ha sido la excelencia de nuestro 
calzado lo que motivó el raro y mara-
villoso acontecimiento. 
Allí, en la vidriera donde se ha me-
tido el Eord, exhibimos los más ele-
gantes modelos de calzado para hom-
bres y entre ellos el del famoso fa-
bricante BOYDEN- descuella por su 
estilo correcto, aristocrático y fino. 
¡Je Lola Membrives, además de 
hermosa argentina 
. Wperior. es una ac-
Fuó quien lo creó en Madrid. 
¿Qué ñiás en su favor? 
I'̂ érn 7" Precederá a la representación de 
FM l̂ t k de las mujeres lle-'Los intereses creados lo que será el 
íln ^ y lueg0 al tea'tro' m¿B bel10 prólogo de la velada. 
I^Rlcad Benavente' Breves palabras que dirigirá a los 
I c 1 : espectadores don Jacinto Benavente. 
Su salutación al público. 
En plena escena. 
ĉonoceremos "mañana. 
81 la Membrives, cuyo debut, 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a 
BODAS DE EXKKO 
granas 
l^9 ^ de enero. 
['Partiéndose están las invitacio-
Páí ,de 138 Primeras cere-n nupciales del año 1923. 
h v iSL mlércoles Próximo, 
^P^r a.de la no<*e. en 
gundo de mes en la Iglesia de la 
Merced. 
Linda la novia. 
Conchita Pía y Martín. 
Su elegido es el joven excelente! 
y correctísimo Esteban Juncadella y ¡ante el 
L A J U S T I C I A F A S C I T I 
Los criminales serán apaleados y enviados a los hospitales en 
vez de ser encarcelados, en el curso de la administración de la jus-
ticia, bajo el régimen de los fasciti en la provincia de Alessandi-
ne, según dijo el doctor Raimundo Sala, Secretario, en un discurso 
que dirigió a los malkechores que fueron llamados a comparecer 
. ^ distinción. 
K* los contrayentes la bella se-
n̂guid̂ 101"6163 y caroso y 
Smo Joven Enrique López 
V1* boda a i 
r^lor , mismo rango que 
• 68 del miércoles se-
a.Teixidor. adelante los fasciti se hacen cargo de la administración 
c e p ^ ^ n o s ^ c r i ^ a ^ r G e í I i d e la jusúcia- adoptando leyes distintas a las demás autoridades ju-
- señorita. Riciales"—dijo el doctor Sala.— Quienquiera que sea culpable, no 
será enviado a la prisión, sino al hospital después de una buena pa-
liza. Esto es lo que en español llamamos "justicia catalana." 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
Sar-
g:na Menocal, encantador 
y el conocido joven Eugenio 
diña. 
Con relación a esta boda, y a los 
preparativos, que para su mayor lu-
cimiento vienen haciéndose, prome-
to dar una detallada información. 
Falta por decidir la fecha. 
Además de la iglesia. 
f u t i d a , 
i- ^ emociones. 
. ^ ¡ l l Qresultar la de hoy, 
fle la Co^ect08' eQ el Prin-
^ PTeüia-
<le La ^Pectáculo con el 
real gana, saínete en 
HOY KN LA COMEDIA 
uu acto, original dé Antonio Ramos 
Martín. 
Después.. . 
Después, una ópera. 
Nueva, desconocida ópera, con el 
título de Raúl y Elena, en cuyo 
desempeño se nos revelarárP como 
Í T A L O S 
Para Pascuas y Año 
^ extenso ^rtido 
e y joyería fran 
Precio; 8 sumamente redu-
68. 
H I E R R O 
O'ReiDy, 51. 
S E C C I O N E L E G A N T E 
La última nota de elegancia 
E l modelo que hoy exhibimos 
las damas habaneras. 
Es de charol negro con gamu-
za gris. Vale $11.00. 
cantantes de mérito muebos de los es J0 más bello y agradable para 
artistas del afortunado coliseo de 
la calle de Animas. 
Una sorpresa que nos tenía reser-
vadita para esta fecha el amigo Es-
troda. 
Una verdadera sorpresa. 
No podía serlo más. . . 
EN LA' MERCED 
Semana de bodas. 
Van fiucodléndose por día. 
Para las 9 y media de la noche 
de hoy está dispuesta la de Carme-
lina Bernal y Obregón, lindísima 
señorita, y el correcto joven Cons-
tante Franco y Montero. 
€e celebrará, revestida de gran 
Botas de gamuza gris y carmelita 
Al precio de $4.00, liquidamos 
un estilo de botas altas para seño-
ra. Tienen tacón Luis XV. Para el 
interior valen $4.30. 
LEMOÜSINES PARA LA TEMPO-
RADA DE OPERA 
Se alquilan con chapa particular. 
Industria 8. Tel. M-2503. J . Mes-
tres. 
53892 28 D. 
P E L E T E R I A 
L A M O D 4 
efe C a n o u r a y c a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
Contii'úa en la página OCHO 
l e í i 
de los habaneros deja de tomar ai 
sin rival café de "La Flor de Ti-
bes", Bolívar, 37. Teléfonos: 
A-3820 y M-7623. 
MARAVILLOSO REPETIDOR DE DISCOS FONOGRAFICOS. 
REPITE HASIA..50 VECES CUALQUIER' PIEZA 
'̂ ESIO S 125 GIRO POSTAL. I 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D J 
MURALLA 27.. HARAN A , ' 
L i m p i e y B l a n q u e e 
sos D iente s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a pasta d e n t í f r i c a ú -
n i ca , que l impia y blan-
q u e a perfectamente los 
dientes s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n el e s m a l t e , e s 
Z 0 D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y 
agradable. Es nota-
ble porque despren-
d« OXIGENO eme. 
penetrando en todos 
los intersticios, dea-
infecta completa-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanouea y dá 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo de ZO-
DENTA. en cual-
quier farmacia por 
86 ots.. 6 pídalo por 
correo remitiendo 
60 cts. á sus repre-
sentantes en Cubo. 
E S P I N O A C t . 
(farmacia) 
Zulueta 36 M 
H A B A N A 




R A T I N E P A B L L A D O R 
Todos ustedes recordarán la li-
sonjera acojida que tuvo este lati-
né de seda, recibido exclusivamen-
te por nosotros. Las dos primeras 
remesas se agotaron rápidamente 
y ahora acabamos de recibir otra 
nueva. Llegó en los colores siguien-
tes: blanco, negro, prusia, gris, 
rojo, henna, bleu madeleine, are-
na, topo y pain brulé. Este tejido 
de extraordinaria flexibilidad se 
adapta al cuerpo mejor que ningún 
otro y por su ligereza resulta ideal 
para el clima de Cuba. Tiene una 
vara y cuarta de ancbo y solo va-





J A C I N T O B E N A V E N T E Y S U S 
O B R A S 
Loa amantes de la buena Li-
teratura pueden admirar y 
recrearse con la leotura de 
las obras de don Jacinto Be-
navente, el "Mollére" español 
y a quien en justa recom-
pensa a su artística y fecun-
da labor le ha sido otorgado 
el "Premio Nobel" que es la 
más alta recompensa, que 
existe, para premiar a los 
prandes literatos. En la Li-
brería "Cervantea"* ae en-
cuentran a la venta las 
obras de este eximio escritor 
y cuyos títulos son los 
eiguientes: 
CARTAS DE MUJERES. Sexta 
edición. 
VILANOS. Colección de ar-
tículos, t 
DE SOBREMESA. Tercera, cuar 
ta, quinta y sexta serle. (4 
tomos diferentes). 
ACOTACIONES. Primera serle. 
TEATRO COMPLETO. Hay pu-
blicados 27 tomos en los que 
están comprendidas todas sus 
producciones escénicas. 
Precio de cada tomo en rús-
tica 
Los mismos tomos en pasta 
española 
Los, mismos tomos en pasta 
Bibliófilos 
Los mismos tomos en pasta 
valenciana 
I.IBROS PARA TODOS 
FORMULARIO PRACTICO DE 
TERAPEUTICA Y DE FAR-
MACOLOGIA, por lo sdoctores 
A. Gllbert y Ch. Mlchol. (An-
tiguo formularlo de Dujar-
EFTCACIA PERSONAL. En es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
dín-Beaumetz). 28a et.lción 
española de 1922. 1 tomo en-
cuadernado 
LA HIGIENE DE LA VOZ Y 
DEL CACANTE. Colección 
de reglas y consejos prácticos, 
por el doctor José Calleé. 1 
tomo en rústica 
TRATADO PRACTICO DE 
CONSTRUCCION MODER-
NA. Conocimientos y traba-
Jos preliminares, rabajo de 
los materiales. Construcción. 
Cemento y hormigón armado. 
Higiene y servicios comple-
mentarios en la habitación. 
Proporciones de los edificios. 
Duración, valor y gastos de 
entretenimiento de las cons-
trucciones. Coleccl4n de vls-
*as fotográficas de edificios 
con sus correspondientes pla-
nos de construcción de con-
conjunto y detalles, por Six-
to Basegoda Pinies. arqui-
tecto. 1 grueso tomo encua-
dernado 
INVENTARIOS Y BALANCES 
Estudio jurídico y contable 
por León Batarden, autor de 
las obras "La contabilidad al 
alcance de todos", "El sis-
tema centralitador en la 
Contabilidad comercial" y 
"La contabilidad en hojas 
movibles", obras todas bas-
tante conocidas de las perso-
nas afectas a estos estudios. 
El objeto dé este nuevo li-
bro de León Batardon, e» 
el de facilitar el conocimien-
to de la Contabilidad, que 
cada día se hace más embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge do las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernado. 
ULTIMA OBRA SE M ARDE IT 
acrecientan la valía del indi-
dlviduo y de los vicios que la. 
menoscaban e invalidan. Indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . 
VADEMECUM DEL AVIADOR 
Descripción de todo lo que 
neceeita saber un Individuo 
para poder ser un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blanco. 1 tomo encuadernado 
LA FUERZA DE LA INTE-
LIGENCIA. Tomo XI de laj 
obras completas de W. W. 
Atklnson, en la que nos de-
2.25 
0.50 
muestra .prácticamente de lo 
que es capaz el individuo, 
educando convenientemente su 
inteligencia 1 tomo encuader-
nado 1.51 
GRAMATICA DE LA LEN-
GUA CASTELLANA, por 
Joaquín Haro y Cadena La 
presente obra es el compen-
dio más sencillo y práctico 
de cuantos se han publicado 
hasta el día, pudlendo con 
este solo tratado de 4S pági-
nas conocer todas las reglas 
de la Gramática, pudlendo de-
cir que la conoce. Precio del 
ejemplar 0.50 
LIBRERIA ''CERVANTES" EB BI-
CARBO VEI.OSO 
Oallano 62 (esquina a Nentnno) Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 19 ra. 
la» cftzuut 
HM W U N i 
DBB. toolósl 
alemana. qiMj 
devuelvo a | 
cabello canoso n cdknf prlmJtlro. Xbo- i 
fanalT» para la miad. No contiene nU 
trato do Dieta ai crasas. So garaatipd 
in éxito» 
Representante exclusivo, 
Jnan Perdices. Paula No, 
Teléfono M-9781. Habana, 
j Se sirro a Domicilio. ^ 





C R E P C A N T O N 
Yarda . |2.80 
Tafetán yarda 1.50 
Tela Rica 10 yardas . . . 1.45 
Crea Catalana 25 yardas . 4.50 
Heraey de seda 1.80 
Cantón Moharé 2.80 
Burato en colores . • « «< 1.40 
Raso Tabla « 1.50 
Charmeusse de la 2.80 
Charmeusse de 2a. . * • « 2.25 
Charmeusse francég . » „ 3.00 
Crepé de la China . . . . 1.25 
Georgett primera . . . 1.80 
Georgett segunda . . . . 1.46 
Telas de eeda para camisas 
de caballeros 1.80 
Bufandas de señoras, desde 3.50 
Medias de señora, desde . 1.50 
Medias de señora, muselina 0.40 
Corduroy en colores, yarda 1.00 
Pana 0.70 
Terciopelo 2.00 
Pieles para señora, desde . 7.00 
Dentro de breves días recibiremos 
CREP MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de ?4.25 en clase 
extra. 
R. GRANADOS 
San Ignacio número 82, altos, ^n 
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7073. 
M ñ i s o N m m m 
D E P A R I S 
Mme. MARGARITE, que acaba de 
recibir preciosos modelos de som-
breros, franceses, última moda para 
la estación, anuncia una VENTA ES-
PECIAL» de las mismos a los precios 
de 
1 0 a 1 5 p e s o s 
O'Reilly 59̂  ALTOS ENTRE 
AGUACATE Y VILLEGAS. 
Véalos aunque no compre. 
C9844 3d-27, 
• H H.B £3 EJ táíZ 
B H B B B B » ^ . 
^•SBWa.Biiti'Z 
ii BuHer|tj ^utlira de nuevo a 911 Adorado 
con sus CAbeUos Je oro!.' 
A sus cabellos,*^ rubio Rermoso ĉoa refleje* 
c<«oro,(jue solo ¿t obtiene coa 
c Z a r C o m m d l e o £ a ¿ c m n e 
£t umeo produato vorebdero a ba*« de mdax<vuUa 
P A G I N A O C H O D I A Í Ü O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
K A G I O N A L 
L a de esta noche es l a ú l t i m a fun-
c i ó n del C irco P u b i l l o n e s . 
E n el programa f iguran todos los 
n ú m e r o s del notable conjunto que 
tan bri l lante temporada ha real iza 
do en nuestro pr imer col iseo. 
P a r a l a f u n c i ó n de hoy r e g i r á n 
los precios de un peso luneta; treib-
ta centavos t er tu l ia y veinte centa-
vos p a r a í s o . 
m i X C L P A I j D E I í A C O M E D I A 
A las cuatro y media , func&ón a 
beneficio de la Conferenc ia de San 
Vicente de P a u l . 
A Jas nueve de l a noche, el s a í -
nete L a R e a l G a n a y estreno de la 
ó p e r a en tres actos, de T o m á s R o -
d r í g u e z Alonso , con m ú s i c a del 
maestro 'José Moreno Bal lesteros , 
t i tu lada R a ú l y E E l o n a . 
A las nueve y media , esrteno de 
la cltota en diez actos L a R e i n a de 
S a b á . 
M a ñ a n a : A l r a y a r el a lba y L a 
madre siempre es m a d r e . 
Ge anuncian el match de boxeo S i -
k i -Carpent ier , en cuatro actos y doce 
rounds; E s p a r t a c o ; F r o u F r o u . por 
la B e r t i n i ; E l Pu lpo ; la gran corr i -
da de toros por Belmente , Be lmon-
tito y Gal l i to y Q u é quieren las mu-
jeres . 
E l d ía 31 y el d í a de afio nuevo, 
m a l l n é e s con regalos de Pascuas pa-
r a los n i ñ o s . 
C A P I T O U O 
L a f u n c i ó n de esta noche e s t á de-
dicada a l bello eexo. 
L a E m p r e s a h a combinado un In-
teresante p r o g r a m a . 
Se e s t r e n a r á en p r i m e r t é r m i n o 
u n m a g n í f i c o d i á l o g o or ig inal del 
c é l e b r e poeta moro Bhen-Habent , 
que s e r á Interpretado por l a bella 
actr iz I rene L ó p e z H e r e d i a y el gran 
actor E r n e s t o V i l c h e s . 
Todas las frasee, p a r á b o l a s y 
agudezas s e r á n dedicadas a l a repre-
s e n t a c i ó n femenina que asifeta esta 
noche a l Capi to l io . 
E l segundo estreno es el de la 
del iciosa obra de M u ñ o z Seca t i tu-
laoa " E l R e y F ú c a r X X I " , con m ú -
s ica del Inspirado omposictor G a r -
c í a A l v a r e z . 
E n la I n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
toman parte todos los art is tas de 
V i l c h e s . 
Otro al ic iente p o d e r o s í s i m o tiene 
l a f u n c i ó n de Inocentes áfi esta no-
che: los bellos couplets que canta-
r á n a l f inal do l a tanda I r e n e L ó p e z 
H e r e d i a y E r n e s t o V i l c h e s . 
R i g e e l precio de dos pesos l u -
n e t a . 
T R I A N O N 
E n las tandas elegantes de hoy se 
exhibe la p e l í c u l a h i s t ó r i c a i t tu lada 
A n a B o l e n a . 
A las ocho. L a m u j e r c a í d a , por 
Catherine C a l v e r t . 
M a ñ a n a se e x h i b i r á t a m b i é n A n a 
B o l e n a . 
E l s á b a d o . B a j o dos banderas , de 
l a que es protagonista la bella actr iz 
P r i s c i l l a D e a n . 
E l sexo inferior , por Mildred H a -
r r i s , el domingo. 
E l m i é r c o l e ? , estreno de l a gran 
p e l í c u l a de Owen Moore E l pobre 
tonto. 
P a r a la p r ó x i m a -semana se anun-
c ian los estrenos de E l t ra je hace a l 
hombre, por Char le s R a y , y H u m o -
r e « q u e , por A l m a Rubens , V e r a C o r -
d ó n y G a s t ó n C l a s s . 
Se e x h i b i r á n t a m b i é n en la próxi -
m a semana E l Nietecito y C a r n e de 
preslt i io. 
L O S P R E C I O S D E L A C O M P A Ñ I A 
D E O P E R A 
Desde ayer han sido puestas a l a 
venta en la c o n t a d u r í a de Payre t , 
las localidades para la f u n c i ó n 
ifcaugural de la temporada de ó p e r a 
que se In i c iará en el Teatro Payre t 
e l s á b a d o 3 0 . 
L o s precios que se han fijado por 
f u n c i ó n son los s iguientes: 
Palcos platea y principales 
s in entradas $20 00 
L o s N i ñ o s , E l P r i s i o n e r o de Zenda 
y L a f lecha vengadora. 
Santos, y A r t i g a s preparan el es-
treno de estas tres interesantes pe-
l í c u l a s . 
L o s N i ñ o s , por H a r o l d L l o y d , es 
la ú l t i m a filn-; del famoso actor c ó -
mico; E l Pr i s ionero de Zenda per-
tenece a l repertorio especial de la 
Metro y son sus principales i n t é r -
pretes A l i c e T e r r y y R a m ó n N a v a -
r r o ; y L a f lecha vengadora es u n a 
m a g n í f i c a serie de episodios en la 
que hace ga la de sus facultades la 
be l la actr iz R u t h R o l a n d . 
con 
L u n e t a con entrada . 
B u t a c a con e n t r a d a . . 
Delantero de tertul ia 
entrada 
Idem de c a z u e l a . ^ . 
E n t r a d a general . . 
Idem a t e r t u l i a . . . . 
I d e m a cazuela . . 
S e g ú n nos manif iesta el empresa-
r io s e ñ o r R o d r í g u e z Arango , las 
funciones d a r á n principio a las nue-








C A I V I P O A M O R 
E n el concurrido teatro Campoa-
mor se a n u n c i a p a r a hoy el estreno 
de la interesante c in ta t i tu lada L a 
m u c h a c h a aventurera , de l a que es 
protagonista l a notable actr iz G l a -
dys W a l t o n . 
Se completa e l p r o g r a m a con pe-
l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de po-
sitivo m é r i t o . 
L a m u c h a o h a aventurera se exhi-
b i r á en laa tandas elegantes de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve yme-
dia-
P a r a e l S de enero p r ó x i m o se 
a n u n c i a e l estreno de l a superpro-
d u c c i ó n • de la P a r a m o u n t t i tulada 
Sangre y A r e n a , in terpretada por el 
g r a n actor Rodolfo Valent ino y las 
bei las ar t i s tas N i t a N a l d l y L i l a 
L e e . • • • 
M A R T I 
L a s Corsar ia s y L a Duquesa del 
B a l T a b a r l n . 
I M P E R I O 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
es m a g n í f i c o . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se e x h i b i r á n la comedia en 
cinco actos L a l á m p a r a de la abue-
l i ta , por Alborto Capozzl , y L a H o -
r a , comedia en dos actos, y Ac tua l i -
dades G a u m o n t . 
A las ocho y tres cuartos: el d r a -
m a en seis actos E l enigma de la 
casa , por los notables art is tas S. S I -
mone y F . R o b e r t l . 
A las nueve y tres c u a r t o s : A mor 
rojo , drama en ocho actos, por Ma-
r ía Jacobini y Amleto N o v e l l l . 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m e r a tanda senci l la . L o s 
Chicos do la E s c u e l a , gran é x i t o del 
aplaudido actor Paco A n d r e u . L a 
luneta con en trada cuesta cuarenta 
centavos . 
E n tanda doble. E l S e ñ o r J o a q u í n 
y L a G a t i t a B l a n c a . L u n e t a con en-
t r a d a : sesenta centavos . 
E l p r ó x i m o v iernes , estreno de 
Sangre y A r e n a , obra basada en la 
celebre novela de Blasco I b á ñ o z . 
E n ensayo la obra de Mario So-r 
rondo t i tu lada R e v i s t a del a ñ o . 
A L H A M E R A 
E n pos de placeres; D iana en la 
Corte y E l E m p r é s t i t o . 
F A U S T O 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
es m a g n í f i c o . 
E n las tandaa de las cinco y citar-
te y de ias nueve y media se exhi-
b i r á l a magnít l ' ' .a c n t a t i tulada E l 
regreso del rec luta , del que son pro-
tagonistas Douglas Mac L e a n y Do-
r i s RJay. 
T a m b i é n se e x h i b i r á l a comadla 
en dos actos de Monty B a n k s t itula-
da U n a boda d i f í c i l . 
A las, siete y media , l a comedia 
e n dos actos, de Mac Sennett, C o -
queteando con las s i r e n a s . 
E n l a tanda de las ocho y media: 
l a interesante c inta L a Ca lumnia , 
basada en el d r a m a de don J o s é 
^ L l X l M 
A las siete y tres cuartos : la co-
media en tres actos, por Alberto C a -
pozzl, L a l á m p a r a de l a abuel i ta , y 
Actual idades G a u m o n t . 
A las ocho y tres cuartos: el dra-
m a en seis artos E l enigma de la 
C a s a B l a n c a , por F . Robert i y S . 
S imone . 
A las nueve y tres cuartos : A m o r 
rojo , d r a m a en ocho actos, por M a -
r í a Jacobini y Amleto Nove l l l . 
A l f inal de cada tanda n ú m e r o s 
de variedades por l a C o m p a ñ í a de 
J u l i t a M u ñ o z . 
O L D I P I O 
F u n c i ó n de moda . 
E n las tandas de las cinco y cuar -
to y de las nueve y media de hoy 
se estrena l a c r e a c i ó n en nueve ac-
tos, interpretada por famosos ar t i s -
tas, A n a B o l e n a . 
E n l a m a t i n é e de las tres. L a chi1-
f ladura del radio, por e] perro BroTv 
nie; E l Gordito enemigo de las fa l -
das; L e e Moran en Buscando casa y 
otras cintas muy c ó m i c a s . 
E n la tanda de las ocho y media: 
Mi Hombre, por la bel la actriz Nor-
ma T a l m a d g e . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia A n a Bo-
l e n a . 
E l s á b a d o B a j o dos banderas, por 
P r i s c i l l a D e a n . 
R T A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nuevo y tres c u a r -
tos: estreno de la sensacional c inta 
interpretada por J a c k L l w l n g t o n E l 
terrible v ig i lante . 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: l a preciosa 
cinta por R u b y de R e m e r , L a m u j e r 
Inconquistable . 
M a ñ a n a : estreno de L a R o s a de 
Broadway, por Mae M u r r a y . 
E l s á b a d o : estreno de Siguiendo 
el rastro, por T o m M i x . 
E c h e g a r a y , E l G r a n Galeote y en | g r a m a 
L I R A 
P a r a l a f u n c i ó n de moda de hoy 
so ha combinado un luteresante pro-
l a que f iguran como protagonistas 
l a notable actr iz A l m a Rubens y 
los aplaudidos actores Montagu L e -
ve , G a s t ó n Clas s y Pedro de Córdo-
b a . 
Se p r o y e c t a r á n E l sello de mata , 
por R i c h a r d T a l m a d g e ; e l episodio 
noveno do' L o s peligros del Y u k o n , 
por W i l l i a m Dosmond; Camino de i 
pe ' -d ic ión , por A n a C r o m v e l l ; l a di' 
E l s á b a d o , estreno de F l o r de L I - ) vert ida c inta c ó m i c a Perros , perr i -
l a , por M a r y Miles Minter y Teodoro l tos y porrazos y una rev is ta de a s u n 
R o b e r t s . 
Sangre y arena , por Valent ino, se 
estrena el d í a 3 . 
V E R D U N , 
L a C i n e m a F i l m s ha combinado 
p a r a la f u n c i ó n de hoy un atrayente 
p r o g r a m a . 
L a funci lón e m p e z a r á a las siete, 
e x h i b i é n d o s e c intas c ó m i c a s . 
A las ocho, la interesante c inta 
V í r g e n e s y hombros, por Roye Dean. 
A las nuevo, E n actos del serv i -
cio, por J a c k H o l t y E t h e l C l a y t o n . 
A las diez, en tanda especial. L a 
R o s a de B r o a d w a y , por la notable 
a c t r i z Mae M u r r a y . 
M a ñ a n a : la estupenda obra B a j o 
dos banderas, por P r i s c i l l a Dean. 
E l domingo a las once de !a no-
che, gran tanda de la r i s a para es-
perar e l a ñ o . 
tos internacionales . 
L a s funciones d i u r n a y nocturna 
s e r á n corr idas . 
L a orquesta I n t e r p r e t a r á escogi-
das piezas . 
U i 
v C A M P O A M O R 
E N E R O 
<5 v e> 
CARIDOEAN FILM C* 
p PRESENTA A 
C E R V A N T E S 
A las ocho so p r o y e c t a r á n cintas 
c ó m i c a s y el d r a m a en cinco actos 
L a R e i n a del D o l l a r . 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R O D O L Í O V A L E N T I N O 
N I A 1 E C y N I T A N A L D I 
/ A N C R E v A R E N A 
B L O O O A N D ^ T A M D " 
R l v a s y C a . p r e s e n t a r á n en bre-
ve l a m á s sensacional f i lm de aven-
turas t i tu lada E l R e y de la - F u e r -
z a la que es Interpretada por el 
Champion Mundia l de L u c h a , OIo-
vann l Ra icev i ch . 
T a m b i é n preparan el reglo estro-
no Magdalena F e r a t por la s in r i -
va l F r a n c e s e s B e r t l n l , s e g ú n la fa-
mosa obra de E m i l i o Zola . 
K C8092 i n d . 28 oct. S\)P£Q Pr?ODUCCION "PAÍÍAMOUMT 
u SEQOBA s a b e l o que c o m p p v . . 
IB MiS MOOEBnO VVAQ'IOO B&TCftiiS St 
cocinA v u t i l c s oe c a s a , l o venoe l a 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A n C E S A ' 
TetePóhoA ĵjQ 
s 
E l s á b a d o y el domingo se exhi-
b i r á la gran p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
L a dama duende, por S u s a n a R u -
misteAi y B l a n c a Valoris". 
A M O R E S D E A P A C H E 
Y a e s t á resuelto que en la pr i -
mera quincnna de E n e r o se estrene 
l a p r o d u c c i ó n de la V i t a g r a p h titu-
lada Amores de apache, que hace 
tiempo vienen anunciando Blanco y 
M a r t í n e z . 
E n nuestro poder e l B o l e t í n edi-
tado exclusivamente por la E m p r e -
s a para el detalle Informativo de la 
p e l í c u l a , su argumento e ideas do 
propaganda para el anuncio de l a 
p r o d u c c i ó n , podemos aprec iar u n a 
bella o b r a . 
L a s faci l idades que se brJndan a l 
exhibidor para el anuncio de esta 
p r o d u c c i ó n en que Valent ino se nos 
presenta como u n apacho del bajo 
mundo p a r i s i é n , son m u c h a s . 
H á b i l m e n t e preparada l a campa-
ñ a de esta p r o d u c c i ó n y anal izado 
el verdadero valor de l a obra en 
s í . hemos sacado en consecuencia 
que ha do constituir un verdadero 
t r i u n f o . 
Todo el mundo conoce a E a r l e 
W i l l i a m s como un actor de gran c a r -
tel que cuenta con numerosos a d -
m i r a d o r e s . 
W i l l i a m s , en A m o r e s do apache , 
en quo so nos presenta como u n la-
d r ó n do levita un super Raff les , es-
tá sublime, y el hecho de que com-
parta lauros con el ar t i s ta predilec-
to de tdoos los p ú b l i c o s , Rodolfo 
Valent ino , hace de Amores de apa-
che una produccin que h a de ser se-
guramente un gran é x i t o de ta-
q U Í l l a - í 1 X 1 
Oportunamente s e a n u n c i a r a l a 
fecha del estreno de Amores de apa-
c h e . 
H A B A N E R A S 
Viene de la p á g i n a S I E T E 
« - I N S T A N T A N E A M E N T E — 1 
m —ea aat como loa callo* Juros o blaadoa I 
I ae eliminan con el uao do la famoaa 5 
I LIMA JAPONESA PARA CALLOS 
Pídalo a au Boticario cate pequefio inatrn. 
I mentó que no ea pelurroao y Qua tía I 
% dolor hece M 
^ D E S A P A R E C E R L O S C A L L O S ^ 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
C A H P O A H O I ? 
M O Y # J u g v o s E I ^ s o I g • H O Y 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
Q l a d y s W a l t o R 
L a p r í m o r o S A 
E s t r e l l a , s i m p á 
i i c a y a t r a c h v a 
E n la íntQr€» -
s a r r t e c i n t a mo-* 
lo d r a m a i i c a 
AHCRICA 
-9G3a 
f i t u l a d d 
u c n o c u r e a m 
( T H E G 1 R L W H 0 R A M W I L D ) 
S u m a s a d m i r a b l e C d r a d e r i z a c . í o ' n d e u n a 
m u c h a c h a p r i m i t i v a d e l a m o n t a ñ a . M e l o d r a -
m a s e n s a c i o n a l q u e c o n m u e v e p o r 
h e r m o s o a i ^ u m e n t o 
P a l c o s ^ 5 . o - - s M E r E ^ - L u n e t a s $ Q 6 0 
ATRACCIONESPBC/AL D£ r/IEC/A/fVBfí5AL FfLM MFG C? 
P R A D O 
C O L O N T E A T R O F A U S T O 
H O Y 
M a ñ a n a 
J U E V E S D E MOD.4 
V T E T R X E S 29 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
M a ñ a n a 
5 ' 4 T a n d a s E l e g a n t e s B % 
L a Car lbbean F i l m Co. presenta a 
D O U G L A S Me. L E A N 
E l s i m p á t i c o y aplaTTdlcIo actor , y a 
D O R I S M A Y 
De encantadora belleza 
E n la Interesante c inta m e l o d r a m á t i c a , t i tu lada 
a R E G R E S O D E R E C L U T A 
(Rock le ' s R e t u r n ) 
De chispeante argumento, de sentimentales escenas que delei tan 
entretienen al p ú b l i c o m á s exigente. 
G R A N O R Q U E S T A 6 actos E n g l l s h TI t l e s . 
Repertorio Selecto de la C A R I B R E A N F I L Co. A n i m a s 18. 
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lucimiento, en la a r i s t o c r á t i c a Ig le -
sia de los Padres P a ú l e s . 
E n t r e los testigoa por perte de 
la novia f igura el i lustre Montoro. 
Otro testigo m i s . 
E l doctor Alberto Bustamante . 
A l j a r d í n E l d a v e l ba eldo en-
cargado el ramo que h a b r á de luc ir 
en la ceremonia C a r m e l ü x a B e r n a h 
De nueva c r e a c i ó n . 
Muy a r t í s t i c o . 
L A E X P O S I C I O N C A N D Í A 
U n plazo expira. 
S in p r ó r r o g a posible. , 
E s el de inscripciones pera l a E x -
p o s i c i ó n C a n i n a p r ó x i m a a ce lebrar-
se en el Convento de S a n t a C l a r a , 
Q u e d a r á cerrado, de modo defini-
tivo, el d ía 31 del corriente. 
Bueno es recordar que la cuota de 
i i ;ecr lpc lón se h a rebajado a 10 pe-
sos, abonando el mismo expositor, 
pro ada nuevo perro que l leve a l 
concurso, la suma de 6 pesos. 
H a y ya , entre las Inscripciones 
fachas , numerosos e jemplares de 
malteses, collies, pomeranlas , etc. 
L o s hay de San B e r n a r d o . 
Y p o l i c í a s . 
E l doctor Miguel A n g e l Mendoza 
viene desplegando sus dotes de a c -
tividad, competencia y gusto en los 
preparativos de la E x p o s i c i ó n C a 
nina . 
S e r á un gran é x i t o . 
P U N C I O N D E I N O C E N T E S 
Capitol io. 
Ce lebra hoy l a featlvldad. 
L a f u n c i ó n de l a noche, por l a 
Comipañía de Vi lches , e s t á dedicada 
a los Santos Inocentes. 
De las dos obras que se estrenan 
es u n a A s í son todas, or ig inal de un 
po^ta moro, Bhen-Haben . 
¿ C u á l la otra? 
U n a obra musical . 
Se t i tu la E l R e y F ú c a r X X I y es 
p r ó d i g a en chistes y s ituaciones c ó -
micas que provocan de continuo la 
h i lar idad de los espectadores. 
A l f inal , couplets. 
P o r Vi l ches y la Hered ia , 
E n r i q u e P O N T A y . I T i L S . 
T 
Habana 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E L C E N T R A L J A T E B O N I C O 
I n f o r m a el Jefe de l a Of ic ina de 
Jatlbonlco que desde el d í a 16 del 
actual e s t á moliendo el centra l " J a -
tlbonlco". 
CASA Q U E M A D A 
E l Jefe de l a Ofic ina de P ledre -
cltas en te legrama de a y e r In forma 
que en la colonia " Q u i r c h " propie-
dad del s e ñ o r Antonio P u j o l , p r ó x i -
m a a aquel poblado, se quemaron 
unas siete mi l arrobas de c a ñ a pa-
rada . E l Incendio se cree casual . 
R O B O E N U N H O T E L 
E l Jefe de l a Ofic ina de Pledre-
cltas in forma que anoche p e n e t í a -
r o n en el Hotel Sev i l l a , de aque l 
lugar , tres Individuos, sobre los c u a -
les recaen sospechas de haber sido 
los autores del robo efectuado en 
dicho Hote l , de $130; un r e v ó l v e r 
ca l ibre 32 de cabo de n á c a r ; un re-
loj de oro y varios objetos m á s . L a s 
autoridades no han podido c a p t u r a r 
a esos Individuos. Se sigue practi' 
cando Investigaciones p a r a lá deten 
c l ó n . 
a r i 
o s a s 
H O Y 
L a s M e j o r e s y M á s C o s t 
A t r a c c i o n e s 
P i s o P a v i m e n l a d o - M u c k 
c o m o d i d a d . 
O r q u e s t a s Z e r q u e r a , C o r k a c l 
H a b a P a r k J a z z B a n d . 




R A D A I d C E N T A V O S 
F I E S T A E S C O L A R 
E l s á b a d o ú l t i m o y ante selecta 
y numerosa concurrenc ia , tuvo efec-
to la r e p a r t i c i ó n de premios en e l 
colegio "Nuestra S e ñ o r a del C a r -
men", del cual' es d irectora la cul-
ta s e ñ o r i t a B l a n c a R . G a l l a r d o . 
E n ese acto le f u é impuesta la 
B a n d a de Honor, con el cal i f icat ivo 
de re ina del sexto grado a la l inda 
n i ñ a Nena P l ñ e y r o y F r e y r e , hono-
res que l leva conquistados durante 
tres a ñ o s consecutivos, y su h e r m a -
nlto Pedro obtuvo l a medal la y di-
p loma de sobresaliente. 
Comprendemos c u á ñ satisfecha es-
t a r á la S r a . M a r í a F r e y r e , v iuda de 
P l ñ e y r o , por la a p l i c a c i ó n de sus 
n i ñ o s , a l a que fel icitamos muy cor-
dlalmente, como as imismo a la I lus-
trada profesora s e ñ o r i t a Gal lardo . 
" N A T I O N A L C I T Y D E B E O Í 
M E N T C O " 
' ' C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F o -
m e n t o U r b a n o " 
A T I B O 
Por la presente cito a Ion s eñores ac-
cionistas de esta Cornpafifa, para la 
Junta General Ordinaria, que se cele-
brará en la casa calle de Empedrado, 
número diez y seis, a las diez de la 
maflana del d ía veinte y cinco de enero 
del entrante aflo, de acuerdo con lo 
dlspoiesto por el art ículo veinte y aels 
de los Estatutos Sociales. 
Y para b u publicación durante cin-
co d ías consecutivos en el D I A R I O D E 
L.A. MARINA, de esta capital, expido el 
presente en la Habana a veinte y tres 
de diciembre de mil novecientos vein-
te y dos. 
43596 28 D . 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
I n d i c a n que el organismo e s t á enl 
buenas condiciones, y e l que lae f e n c j 
va pregonando que disfruta de una 
salud envidiable. Que e l color rosa-
do de la c a r a contribuye a la bel leza' 
hi demuestra el hecho, del n ú m e r o i 
de arreboles, creyones, polvos colo-
reado y otros productos que en i n 
raensa cantidad se ver. Ton a diario! 
en las P e r f u m e r í a s y Bot icas . TodosI 
estos a r t í c u l o s en lo general no son' 
do lo mejor y si 'le momento surten 
el efecto deseado a1 po;D tiempo' 
hay que apelar de nuevo a ellos. L a ! 
que quiera l levar a s u organismo! 
nueve s elementos quo enriquezcan! 
la sangre, haciendo desaparecer a ! 
la vez el color p á l i d o de la cara , no' 
t.ene m á s que tomar el N U T R I G E - j 
X O L qye e e t á comauesto de carne, I 
k r l a , cacao y vino puro de Jerez . 
E l N U T R I O E N O L combate lk\ 
anemia, clorosis, neurastenia , I n a - | 
petencla, colores p á l i d o s , decalmien 
to, etc. etc. Se vende en todas las 
f a r m a c i a s de la I s l a . 
Nota .—Cuidado con las imi tado- , 
ees, e x í j a s e el nombre "Bosque" que 
g i r a n t i z a el producto. i 
l d - 2 8 * 
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¡ A N O N U E V O 
T E N E M O S A L A V E N T A 
3 0 3 5 
P A R E S D E Z A P A T O S 
P R O C E D E N T E S D E U N S A L D O D E U N A G R A N FA-
B R I C A A M E R I C A N A 
E S T I L O S N O V I S I M O S 
a $ 3 2 2 
E N C O R R E A S , C H A R O L E S , P A N A , V E L V E T A S Y T O -
D O S L O S C O L O R E S 
E N T R E E S T O S , H A Y U N A G R A N C A N T I D A D D E 
Z A P A T O S F I N I S I M O S D E M E D I O C O R T E 
p r o p i o s P A R A O F I C I N I S T A S 
a $ 3 2 2 
V E N T A E S P E C I A L 
R A S O N E G R O 
D E 
í i 
« g 4 . 0 0 E N A D E U N l f 
L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
Anuncio 
ld -28 C 9838 
. P E R E Z A 
S A N A T O R I O D E D r 
i c x d m i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s ^ ^ ¿ B * * * 
, c a ü e B a r r e t e . N o . 6 2 . I n f o r m e s y co i sW 
P a r a s e ñ o r a s 
G u a n a b a c o a 
A f t O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E E R N E S T O V 1 L C H E S 
"Kí i A M K i O 
interesante y a g r a d a d 
Coi1 ' L Rivoire y B e r n a r d t .tu-
f O í ^ ^ E , A n : ^ Teddy", . obtuvo 
\ & ,a Compañía de Comedia da 
¡ 5 J Vilcnes un gran é x i t o 
¿riiesto r .;,p)io. 
J -reatroCai agí 8Ucedler:i. 
1 era ro Teadv'' como " W u - H -
"E' A^v " E l U c r n o Don J u a n " , id 
Cl,?ngJ IAP E - nesto V ü c h e s ha a l -
•b:a ín ¡os iná* g a n d e s triunfos y 
í»nza rpaüza labor insuperable co-
ffJ 3 í ¿ a h a c o . del tipo del nortea-
Vllc n q u - ba reproducido fiel-
i"^ 08 una vida animada, de tal 
inerte' ' estiva, que no parece que 
^ ' ^ n i i n o s en el teatro pasando 
tos n3'1 áe grato solaz y hone^o 
"m-ento, f-ino frente a aconte-
eSpar fo- de la existencia real mis-
tiIIueSne<insadas por un taumatur-
ID* 
'fo- .„ quírás el secreto del 
fo de Vilches en " E l E t e r n o 
K I M * como si hubiera rc - ícg ido 
• nria' de F laubert para apl icar la 
la Tu mayor eficacia a l ^resemar 
f0" gracteres que escoge, los per«o-
ene que encontrar 
Vjeí Que encarna 
r'al, üúolico tlei 
d o í a b l e ' la a c t u a c i ó n dei c é i o 
artiga porque Imprimo tanta 
lr: aralidai. tanto verismo a sua in-
Jrpretaciones, que encanta y sub-
^vüches ha reproducido con singu-
gcierto. t o m á n d o l o de la misma 
.HHfld de la vida misma, el tipo 
" carácter de " E l Amigo T e d d y " . 
' p01. eso algunos espectadores al 
. la encarnación del personaje le 
T-uenfra parecido con seres qne 
onocen ^on los cuales han tratado 
T E D D Y " 
y con personas que han convivido. 
E s que estas a r t í s t i c a s interpreta-
ciones que se basan en la verdad 
vistas al t r a v é s de un temperamento 
tienen fuerza poderosa, vigor extra-
ordinario, gran re l ieve . A s í debe 
expresarse el a r t e . 
A este gran triunfo conquistado 
en " E l Amigo Teddy" habrá, que 
a ñ a d i r d e s p u é s los que logre el i lus-
tre actor en " W u - L i - C h a n g " , y so-
bre todo, en " E l E t e r n o Don J u a n " , 
su obra maes tra . 
Irene L ó p e z Heredia , la bella y 
elegante actriz a quien puede pre-
sentarse como modelo de natura l i -
dad, hizo una Magdalena de aque-
l las que no tienen necesidad de que 
se les perdone nada: irreprochable . 
Muy hiten la K i v a s , Glor ia F e r -
n á n d e z , F e l i s a Amel iv ia , C a r m e n 
Cachet , V icenta F e r n á n d e z , Mar ía 
Wi l son , Perchicot , Ol tra , Barre i ro , 
de la Mata, A r b ó y Vico.' 
P a r a hoy se anuncia en el Teatro 
Capitol io un programa lleno de 
a tract ivos . 
E s t á dedicado al bello sexo. 
Se estrenara el d i á l o g o de Bena-
vente titulado " A s i son todas", obra 
que i n t e r p r e t a r á n la gentil y be l l í -
s ima actriz Irene L ó p e z Hered ia y 
el "'nimitable actor Ernes to V i l c h e s . 
Tf se p o n d r á en escena t a m b i é n 
" E l R e y F ú c a r X X I " , g r a c i o s í s i m a 
p r o d u c c i ó n c ó m i c o - b u r l e s c a de M u -
ñ o z Seca con " m ú s i c a " del maestro 
A l v a r e z . 
Irene L ó p e z H e r e d i a , y E r n e s t o 
Vi lches c a n t a r á n couplets muy c ó -
micos . 
Y Baby A l v a r e z c a n t a r á y bai-
l a r á . 
P r o g r a m a e s p l é n d i d o . . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á a . 
L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
F a b i a n i R o d r í g u e z - A r a n g o 
En la evolución del genio de V e r -
jj e5a evolución que c o m e n z ó en el 
"Rigolettc" y c o p e l u y ó gloriosamen 
le con "Falstaff", hay un momento 
«que el compositor, en la plenitud 
de su talento y de su i n s p i r a c i ó n , fee 
detiene y levanta la p luma s a r a 
«nsiderar cuidadosamente su obra 
pretérita a la luz de las innovacio-
nes introducidas en la concepci 'ón 
de! drama lírico por la inquietud 
renovadora de sus c o n t e m p o r á n e o s . 
I Ese momento de a u t o c r í t i c a d u r ó 
en Verdi dieciséis a ñ o s , lo que va 
del estreno de "Aida", en el Teatro 
del Cairo, ai estreno .de "Otello" en 
el Teatro Al ia Scala, d e ' M i l á n . D u -
rante ese largo lapso, el maestro de 
Roncóle, el autor de tantas roman-
us fáciles y graciosas,, el productor 
infatigable de tanta m e l o d í a jugosa 
y fresca, estuaió cuidadosamente a 
ios maestros de la s i n f o n í a y se per-
dió en el laberinto inextricable de 
la "música del porvenir". Guiado 
por una ide?. preconcebida—acaso 
por una prevención rac ia l contra la 
música de Wagner—Verdi supo en-
contrar en la m ú s i c a nueva la r e í a 
dón oculta que la l igaba a la v ie ja 
generacicn de Monteverdi, y enton-
Ü su talento vigoroso y audaz, con 
n golpe de alas rompe las trabas 
ííia forma y llega en un momento 
»la cumbre más alta de la m ú s i c a 
i dramática. 
Entonces surge "Otello" sobre la 
[escena milanesa, como un glorioso 
hiladla de la m ú s i c a I ta l iana que 
I Tiene a reconquistar para la patr ia 
ie CavalII y Palestr ina el puesto 
W le arrebataran las trompetas de 
,fi»yreuth. "Otello", reanimado por 
espíritu latino, ruge de celos y 
fime de désesperación en el drama 
<le Verdi: y su voz formidable es el 
"unció de una nueva era, el canto 
•1 Sol de un s e m i d i ó s que nace . 
Arrigo Boito, tan exquisito poeta 
como admirable compositor, v e r t i ó 
en los versos italianos el "Othello" 
de Shakespeare, conservando en to-
da su In'tensldadt las pasiones terri-
bles que se mueven en sus cuatro 
actos y definiendo los itpos de. m a -
nera perfecta. 
Y sobre su a r m a z ó n p o é t i c a Verd i 
e s c r i b i ó la m ú e i c a jugosa y c á l i d a , 
expresiva y sobria, grande como la 
tragedia que c imenta, geninl como 
la idea oue la insp iraba . A los se-
tenta y cuatro a ñ o s , d e s p u é s de ha-
ber enriquecido la ó p e r a i ta l iana 
con una rerie interminable de tr iun-
¡ fos, d e s p u é s de un silencio angus-
tioso que presagiaba el agotamiento 
[ y la muerte, este anciano admirable 
^ sa'e de su mutismo y ofrenda a l 
| mundo esa m ú s i c a vigorosa y siem-
pre joven, que susp ira enamorada 
en los d ú o s de, D e s d é m o n a , y Otello 
y ruge encadenada en el "Credo" 
d i a b ó l i c o de Y a g o . 
"Otello" es una ó p e r a para gran-
des cantantes, para b a r í t o n o s y te-
nores de voz; robusta y "fiato" in-
terminable . E l " O r a e per sempre 
addio" no es para todos los tenores, 
n i el d ú o del j u r a m é n t o pueden can-
tarlo todos los cantantes . L a sopra-
no t a m b i é n tiene una parte dSfícil, y 
comprometida, en la que sobresale, 
por su delicada i n s p i r a c i ó n , l a fa-
mosa canc.<ón del sauce, que entona 
D e s d é m o n a en el ú l t i m o acto. 
E s t a es la ó p e r a que se c a n t a r á 
el s á b a d o 30 en el Teatro Payre t , 
para inaugurar con ella la actual 
temporada oficial de ó p e r a . L o s I n -
t é r p r e t e s s e r á n el C o m m , Nicola 
j Zerola , Miss B e t i n a F r e e m a n y el 
i C a v , Augusto O r d ó ñ z , dirigiendo la 
I orquesta el maestro Ottone Pesce. 
j L a s localidades e s t á n a la dispo-
1 s i c i ó n del p ú b l i c o en la C o n t a d u r í a 
1 de Payret al precio de cinco pesos 
| luneta y veinte pesos palco, 
i W . 
i O P E R A E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" L A S E Ñ O R I T A S E D I V O R C I A " 
Hoy p, un día muy atravente en 
1^Principal de la Comedia , Se po-
-n ên escena una ó p e r a y un sai-
' V8; *V& hay por q u é decir que el 
Un. i Se rePresentará en serio. L o 
L i es conveniente. garantizar 
UmKr Pa^te, cantable del programa 
•fienserá una cosa muv s e r i a . 
L r L / P e r a es buena; excelente. Se 
n.ren6 en Madr.d con gran é x i t o . 
h l V r f S , a c t 0 8 - E1 "bro es de To-
^ Rodríguez A lenza . L a part i tu-
k jn • *rregl0 musical del maes-
Jose Mo:-eno Bal lesteros , 
ecoracionej. vistosas, lujoso ves-
" .rn. atrezzo r i q u í s i m o . 
' . un reparto! 
Jensc m Pi reparto: 
"' Rema Elen 
Socorro 
L a Segurini , 
de Gonzaleda . 
Ranl: e,é: Ricardo Ay l lon l . El nir.K, les Seguret. 
Tarn í !0 : José ^ f o d a - B u z . 
Polnn, t cisco R o b l c d i n l . 
S o S J??* Serreta . 
|„ ^ntineia: Angel de Sepultu-
Otr!- rram>isco M u ñ ó n . 
Otro; T-a.n Sirguete. 
Rec tor de orquesta: Joa 
W o s é Serranini". 
co Mo-
ias. caballeros, banda, sol-
ean 
»• da 
h Ü - ^ V ' ú r a se ha 
i 





«uno es acabante ni 
D>os mediante, todos 
[Nial v . rpntantes. Su fai 
i1110 RanJc O c i o s í s i m o de 
.Uaná - s Martín titulado 
•-i , "och 
¿1116,51 
e de hov 
orable 
" L a 
en el Pr inc ipal 
'ttula 
Para 
ecir que la ópe -
. E l e n a " y que es 
la af ic ión habanera 
1. 'RaiU y l e a 
W a g n e r p o d r í a f i r m a r l a . No la f i r -
m ó porque se m u r i ó antes de tiem-
po. E s o ha perdido su f a m a . 
L a E m p r e s a hace saber que no 
obstante los crecidos gastos hechos 
para montar la ó p e r a " R a ú l y E l e -
na" , no han ^do alterados los prg-
cios de las local idades . 
11* . [ to la admira y la quJere. 
' T A M A Ñ A N A L A C O M P A Ñ I A D E B E N A V E N T E 
el Teatro 
me-
e c o m e d i ó -
^onai la R u t a r á on e 




cUal tv./^.*"'0110 tiene dos 
^ e« 1 'nteresante. 
t í ^ i o ' ^ n t a c l ó n en escena 
egante y r ica en ma-
Jac:nto Benave^ntV: 
h 1 a u l ^Ad0.al,""n He  
c i ó n hecha por R icardo P u g a del 
papel de C r i s p í n . 
Todos los art i s tas conocen su pa-
pel , e s t á n siompre en s i t u a c i ó n y 
dan a cada escena oí c a r á c t e r y la 
e m o n i ó n que t iene , 
L o l a Membrives , la pr imera ac-
triz de la C o m p a ñ í a , d e b / . t a r á en la 
segunda f u n c i ó n , el s á b a d o 3 0 . Ade-
m á s del trabajo que real ice en la 
obra para su a p a r i c i ó n e n j a H a b a -
J* 5 a l S ! Í a s l a b r a s , a ma- ¡ na . d e l e i t a r á ?. los concurrentes, co-
^ad, a loCión' dirigidas a esta I nio f5n de fiesta, con unas cuantas 
? P f e í L „ inte lectuales cuba- : í01'3*1 
? ' ^ S o ' v 6 C?n tanto cari - j ^ 
6 Sen.-',0 > a los esnectado- dr la 
intelectuales nh*. : ^ — ^ ¿ ^ ^ - y le han capta-k) C rensa 
lM ^nerai 
«írl ^ - O i e J l ^ ^ P P r P s e n t a c i ó n 
Ura Para ; i v ^ ^ « d o s " . obra 
* h e l a r n o s la crea-
tonadillas d ) las que le han dado 
iste g é n e r o y le han 
simitatiu «le todos lo? piiMl-
COf L a s localidades para el debut de 
la compañi - j de Benavente y para la 
s e t a n d a f u n c i ó n e s t á n y a a la renta 
i en la c o n t a d u r í a del teatro . 
attiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiaiim^ 
r 
i n s t e a l a h a b a n a 
T r a j e s C a s i m i r 
P a r a C a b a l l e r o s d e s d e 
$ 1 9 . 9 0 
P a r a N i ñ o s d e s d e 
$ 5 . 0 0 
• G r a n S u r t i d o e n M o d e l o s y C o l o r e s 
A o n t e y A g u i l a 
^iiiiiiiiiimiiiiimniitiiinmiifimiiiiiiiiiiiiiiiim 
G r a t i s a l o s p s u -
f r e n d e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P í a -
' p a o " a p r u e b a y e l l ibro d e l se-
ñ o r S t u a r t a c e r c a de hern ias , 
grat is 
L a maravilla de la época la nnJj 
actualmente irlleB rte Pf ^ " ^ p . 1 ^ 
(Parches adhesivos y da »tuart> 
vieron la medalla de oro en R0"™- ' 
Grand Prlx en Parts. Póngase en 
dlciones de desechar su antigua tortu. 
r a . Cese de empobrecer su salud coc 
esas bandas de acero y goma. Los f^A-
P A O - P \ D S D E S T U A R T . son tan sua-
Vea como el terciopelo, fAciles de po-
nerse v cuestan poco. No tiensn tra-
Iblllas. "hebillas o muelles. , 
Escribanos una tarjeta postal o He-
.'ne el cupón adjunto y a vuelta de co» 
rreo recibirá muestra gratis de PLA-
PAO con un libro de Información co. 
¡mo ' regalo del Stuart concernientí 
<tL la hernia, que debe obrar en manoi 
|de todos aquellon que sufren esta des-
Ifraciada condición. 
| C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
Remita Cnpón hoy a los 
PI iAPAO L A B O R A T O R I E S . UTO. 
«256 Stnart Bldff.—St. I.onÍB, Mo. H . 
tT. TJ. A . 
Por la mnestra de Plapao, y el 11. 
bro del S r . Stuart acerca de la cura-
ción da las hamlaa, ahsolutamcnt« 
n a t í a . 
JTombre 
JJlrecclón. 
C 9861 ld-28 
L A G R A N I N O C E N T A D A D E H O Y E N " e A P I T O L Í O " 
L a f u n c i ó n de esta noche en el 
Teatro Capitolio e s t á dedicada al 
b é l i o sexo. 
Vi lches y sus art is tas , en combi-
n a - i ó n con Santos y Art igas , han 
elegido para hoy un programa de 
muchos atractivos, en el quo figu-
r a n dos estrenos .que seguramente 
han de agradar mucho a l p ú b l i c o 
Se t i tula el primero de dichos es-
trenos "As í son todas". E s un In-
teresante d i á l o g o or ig inal doí c é l e -
bre poeta moro Bhen-Habeat , (jue 
s e r á interpretado por la b¿ l l í s i iua 
Irene L ó p e z H e r t d i a , pr imera actriz 
de la C o m p a ñ í a , y por E r n e s t o V i l -
ches, el c é l e b r e actor y director. 
'lodas las frases, p a r á b o l a s y agu-
dezas s e r á n dedicadas e, la r^oresen-
t á c i ó n feinenina, que asista^e.^a no-
ch? al elegante colireo de los activog 
empresarios cubanos . 
E l segundo estreno es t a m b i é n 
muy interesante . 
Se ha elegido la deliciosa o í i > m de ; 
Pedro Muño/ , Seca t i tu lada ' K l K^y 
F i u a r X X I " , con m ú s i c a dei inspi-
rado compositor G a r c í a Alvaraz 
E n la i n t s r n e l a c i ó n de es'.a obra 
tn iran p?rte todos ios artistas de la 
C o m p a ñ f a . 
Otro aliciente p o d e r o s í s i m o de la 
f u n c i ó n de esta noche en Cap. lol io , 
organizada con motivo de la festivi-
dad de los Santos Inocentes, es quu 
a l f inal de la tanda c a n t a r á n precio-
sos couplets Ii ene L ó p e z Heredia y 
Ernes to V i l c h e s . 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pef-os v 
P a r a el p r ó x i m o s á b a d o , d ía -1» 
moda, se ananc ian dos funciones. 
Por la tardT se p o n d r á en é s c e ' i a 
"Mi pobre m u ú e c a " ; y pcv la noc'-n 
se e s t r e n a r á " E l C o m e d i a n t e . " 
Se anunc ia para fecha p r ó x i m i 
la obra de actual idad "Amor de mo-
d a " o " L e Danseur de Madame". 
- L l U L T I M A N O V E D A D fe I 
EAUdeCOLD&NE 1MPE RIALE P Z -
• ' o 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E A N O C H E E N P A Y R E T 
anoche, en el Teatro . Arroyi to", obras que tienen situa-
" clones teatrales y chistes grac io s í s i -
mos . 
"Liborio , Vi lches y M a r t í " obtuvo 
un gran tr iunfo . 
R o b r e ñ o fué a p l a u d i d í s i m o . 
Se c e l e b r ó 
Payret , s e g ú n h a b í a m o s tanunciado, 
la gran f u n c i ó n extraordinar ia y se 
estrenaron con é x i t o muy favorable, 
" E l uno por ciento" y " L a fuga de 
L o s n ú m e r c t de variedades gus-
taron extraordinariamente . 
L a C o m p a ñ í a de A l ¡ i a m b r a f u é 
objeto de elegios y se la a p l a u d i ó 
calurosamente . 
TJegino puede estar satisfecho del 
buen é x i t o y preparar el estreno de 
"El» E m p r é s t i t o " , la obra de . actua-
l idad, para feoha p r ó x i m a . 
V i l loch ha hecho en " E l E m p r é s -
tito" gala ds su talento. 
A n c k e r m a n n ha compuesto una 
m ú s i c a alegre y l igera . 
Y Nono Noriega ha pintado de-
coraciones mr .gnl f^as . ^ 
A n u n o o 
V a , d í a 
/ //y 
p l v ; i N T E 
I D E A L 
d e W . ft\AN 
S i e m p r e l i s t a d 
N c T g o t e a , 
N o h a c e b o r r o n e s . 
N o m a n c h a 
l o s d e d o s , 
N o s a l p i c a , 
S i e m p r e e s c r i b e . 
U T I L , 
P R A C T I C A , 
D U R A D E R A . 
H a y p u n t o s 
d e p l u m a s 
p a r a ' t o d a s l a s 
m a n o s , p a r a 
t o d o s J o s g u s t o s 
y í p a r a t o d a s l a s 
m a l a s m a ñ a s . 
" T R E S " p i p o s : 
R E G U L A R , 
S E G U R I D A D , * 
A U T O M A T I C O . 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S 
L E W A T E R M A N C O M P A N Y 
1 9 1 , b r o a d w a y . 
n e w y o r k : 
M a ñ a n a , viernes, día de moda, se 
estrena un precioso vaudevil le fran-
c é s en tres actos que se e s t r e n ó en 
el Teatro Ateneo de P a r í s con un 
resonante é x i t o de crl i tca y de p ú -
bl ico. A u n se sostiene en el c a r t e l . 
S u autor. F é l i x Gaudera , ha a f i rma-
do su poru lar idad con esta comedia 
en la que tr iunfan la gracia , la ori-
ginalidad y las s ituaciones c ó m i c a s . 
E m p i e z a con una aventura matr i -
monial y acaba con un matrimonio 
por amo--. T r i u n f a en e l la el cora-
z ó n cuando ee pusieron en juego pa-
siones y capr ichos . 
Se e=tá. ensayando con esmero 
"Mal ia" , el gran drama sici l iano 
que ha sido l a obra que impuso al 
mundo entero el genio de M i m í A g u 
gl.ta. E n la Sorbona de P a r í s han 
celebrado ses;ones los m á s famosos 
m é d i c o s para estudiar el caso de 
a u L o s u g e s t i ó n que domina a la i lus-
tre t r á g i c a interpretando la prota-
gonista de " M a l i a " . Su ataque de 
h i s í e r o e p i l e p s i a del segundo acto es 
de un verismo maravil loso. A tal 
punto que queda luego bajo los 
efectos d á s i c o s del padecimiento: 
a l t e r a c i ó n dei pulso y de la tempe- ( 
r a t u r a . d e p r e s i ó n n e r v o s a , emotivi- 1 
dan ansiosa, n e u r a l g i a s . . . 
U n verdadero (íaso p a t o l ó g i c o que 
es real documento c l í n i c o . 
Hemos de ofrecer al p ú b l i c o fos 
detalles del é x i t o a'.canzado en P a -
rís por M i m í Agugl ia la pr imera 
vze que a l l í r e p r e s e n t ó "Mal la" . 
A q u í la obra s e r á estrenada en 
<;a«tellano la semana p r ó x i m a . Mi-
mí Agugl ia ya se encuentra en fran-
ca convalecencia . 
Mucho nos a legra dar esta buena 
noticia ai p ú b l i c o habajiero que tan 
t  l  i r   l  ere 
E U J A B O I ^ D E L P U E B L O . - 5 A B A T E S 5 . E M C 
i 
' I I 
\ 
A p a r a t o s 
b r o n q u i t i s 
' t u b e r c u l o s i s 
l a r i n g i t i s * 
t o s f e r i n a 
l a g r i p p e y a s m a 
p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
" S A L V I T A E " 
T O S 
iBRONQUITISi 
' l a r i n g i t i s ! 
I A S M A 
j T O S FERINAl 
iTUBERCULOSISl 
y o i r á s 
l A F E C C I O N E S l 
RESPIRATORIAS 
E L I X I R E S T O M A C A L 
J A I Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sig.ítionM y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P D R G A T I N A s a i z d e c a r l o s c u r a 
L v 11 • I I I f l , conseguirse con su uso una deposición diarla, 
Los enfermos biliosos, laplenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
lnt©stinal;se curan con la PURQATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D [ E S P A Ñ A ) 
J J . R i 
J k a n e 
A l T i C A S Y C A * , T e n i e n t e R e y , 2*5. H a b a n a -
U n i c o s i ftepresentantts y D e p ó r t a n o s p a n C o b c 
PAGINA b l E Z D I A R I O D t L A MARINA Uiciembre 28 de W t * 
r H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
5?5HSZSafiZ5E5HSHS25HSH5HSE5Z5Z515Z; , 
B O L S A D E N U E V A Y O R K d[ 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Mes 
(Por la Associated Press.) 
N E W Y O R K , Diciembre 27. 
E l mercado de azúcar crudo estu-
vo más firme en tono hoy, y las 
compras hechas por un refinador 
local y por otro fuera del puerto. Enero, 
parecían inducir a la creencia de. Febrero 
que quizás podría estar cercano al-jMarz0 
gún movimiento de compra más K*-|jy>rtl:. 
neral de las provisiones del crudo |Mayo< 
de Enero. Las existencias de azúcar i junlo 
crudo en los almacenes de licencia | julj0 
en New York, para la semana que | A_osto 
terminó el 23 de Diciembre, fué de 
6.910 sacos. Hoy han corrido ru-
mores de que ciertos intereses ban-
carioa de aquí habían vendido 35 
mil sacos de .Cuba para despacho a 
principios de Enero, a un refinador 
importante a 3 siete octavq^.centa-
vos costo y flete. Detallos completos 
o confirmación de esta transacción 
no se han podido obtener. Máe tar-jQ116 
de, en el mis 
compró 25.00 
a S puntos netos más altos, con 
ventas que se calculan en 39.000 
toneladas. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
8.70 3.75 8.70 8.74 3.75 
8.45 3.60 3.44 3.49 3. 
New York, diciembre 27. 
Publicamos 1 » totalidad de 
las traMaccloncs en Bonos en 
la Bolea de Valore» do New 
York. 





3.71 3.73 3.70 8.78 3.7J¡ 
3.B8 2.61 3.57 3.61 
Sepbre.. 3.S0 3.83 3.80 3.83 3.82 
. . AZUCAR R E F I N A D O 
Los embarques de azúcar refina-
do desde el puerto de New %OT*. 
para la semana que terminó el ib 
de Diciembre, no ascendieron más 
53 toneladas. Esto se com-
1 4 . 
A C Q O N E S 
1 , 0 7 0 , 2 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearlng Honse" de Nneva 
York, importaron: 
ácimo ODieuer. mae ia,i-i^— - , .* .„, , ,»• Hn la sema-
ismo día la American ¡ p a - ^ 
>0 sacos de azucares de na an,leri°5 ° e , ° A* rntArea ñor 
l Continua firme pero Inactiva el mer-
cado local de valores,alendo escasas las 
oporaclones realizadas durante el día, 
todas fuera de pizarra. 
1 Rigieron de alza las acciones da los 
Ferrocarriles Unidos, con compradores 
^por encima de los tipos cotizados. 
I Se hicieron ofertas de compra por dl-
. choTpapel al tipo de 63 a entrecar a no-
I venta días. 
De Teléfonos y Havana Electrlo se 
¿hicieron ventas de peQueftos lotea al 
| contado fuera de pizarra. 
I También rigen con firmeza las acclo-
I nes de Naviera, Jarcia de Matanzas y 
. Perfumería. 
| Sostienen sus cotizaciones las acclo-
l nes de la Manufacturera Nacional y la 
i Licorera. 
E l mercado de bonos permanece poco 
activo, efectuándose solo alguno, que otra 
operación para arbitraje en bonos de 
Cuba, Teléfonos y Havana Electric. 
Cerró el morcado bien impresionado. 
I n t o r m e r e n d i d o p o r e l S r . J o s é P e n n i n o , r e í a - 1 M I S A d e n u e v a 
7 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
tras un operador compraba diez mil | ™f. l l , ^ 6 ^ 1 * o f ? * f ^ r ^ 
la gran falta de Interes por 
uuoa, para aespacno en^c iera1üre - i ra ;7e de los compradores extranje-
a 3 siete octavos costo y flete, míen, | Parte^ de ^ J ^ J & ^ lo& pre. 
i 1 Hfv* aue nlden los refinadeyes ame-l sacos para embarque en la P ^ ^ r a ; c os Q ê pmen s ^ ^ 
mitad, y durante todo el mes de ^ j rlcanos. ^ l «niDa^ deS(le los 
brero, a 3 y medio cent, costo y ne. das^es mas i 
Al cerrar el mercado, las o f e r t a s e s ^ ¿ ^ ¡ ^ ^ UempTa I ~ " 
eran limitadas, y era difícil obtener, lrre,ular. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
un informe exacto acerca de éllas. g, ' . , - ulado amerlcano, a causa de 
Si bien se creía que el embarque 0 6 . ° ' »í7rV" 
principios de Enero de azúcares de 
Cuba podía obtenerse a 3 siete oc-
tavos, el de todo el mes de Enero 
a un octavo de centavo más bajo, y 
el de Febrero a 8 y medio, todos 
coeto y flete. E l precio en el mer-
cado ordinario subió a 5.65 por la 
centrífuga cubana, derecbo pagado. 
A Z U C A R E S CRUDOS F U T U R O S 
E l mercado de azúcares crudos 
futuros daba* toda clase de indica-
ciones hoy, de que iba ensanchando, 
y los negocios se mostraban mucho 
más activos. Todaa las noticias del 
mercado ordinario revelaban que, 
las condiciones, allí eran más firmes 
y, ésto atrajo una cantidad consi-
derable de operaciones de los cor-
tos aquí y allí, en el mercado de 
contratas. 
Una casa prominente compró por 
lo menos 15.000 toneladas de con-
tratos de Marzo, a precios que fluc-
túan entre 3.46 y 3.50, según es de 
presumirse contra ventas de azúcar 
en el acto. Esta demanda tendió a 
endurecer toda la lista. L a venta fué 
principalmente para distribución de 
utilidades. E l mercado cerró de 4 
los altos precios que se cotizan, y 
se dice que, están buscando provi-
siones en otras partes. L a demanda 
doméstica de azúcar refinado no ha Francos, a la vista 
revelado mejora Importante, consig-j francos, cable 
nando todos los refinadores en Usta: Francos suizos 
la cotización de 7 centavos menos • Francos belgas, a la vista 
' Florines, cable 
Liras, a la vista 




el 2 por ciento 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
DOS 
R E F I X A -
E l mercado de azúcares futuros 
refinados estuvo más activo hoy, 
con los contratos de Febrero y Mar-
zo, vendiéndose a 7, y los de Junio 
a 7.10. 
E l mercado cerró neto sin comer-
cio, y con diez puntos de alza, cal-
culándose las ventas en doce mil 
sacos. 
Mes Abre Alto Bajo Yta. Crre. 
Febrero. . - 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
Marzo . .• . 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
Abril, m • « 7 - 0 5 , 
Mayo, . - . 7.10 
Julio . 1*¿ . 7.20 
Agosto . . 7.20 
Esterlinas, 80 días 
Esteinas, a la vista 









Marcos, a la vista „ 0 . 0 1 C 2 
Marcos, cáble 0.01:13 
Montreal »... 98 31|32 
Suecta. , 26.94 
Grecia i „ 1.10 
Noruega ,' , 19.01» 
Dinamarca „ 20.76 
Brasil n 12.25 
Polonia „ 0. 54 
Argentina 29.12 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DICIEMBRE 27 
d o n a d o c o n e l i m p u e s t o s o b r e e l m á r m o l AHls Chaumera 
I American Beet SJ ' " 
E l aumento de arancel sobre el las que fijé en el anterior adeudo, "^"'can Can. . 
mármol se debe como los demás au-1 queda un aumento de 40 por ciento, i ̂ " ^ a n o.ir 
mentos," a la necesidad* de aumentar, _ _ . . ™r¡ca iv Hide and Leats 
^ ) E» obras OCquitoctóniCM, bajos ! ^merIcan International ^ ' 
y altos relieves, capiteles, pilas- Amerlcan Locomotive P 
(ras jardineras, urnas, chimeneas,' American Smelting an,,* ' 
fuentes, jarrones, consolas, ban-1 Amer'can Sugar. Ref 
eos, pilas y ornmnentaclón de Jar- Amerlcan Sumatra Tnh * ' 
diñes, parques y paseos: Primera. I American T. and T ' 
«.00. Secunda, 3.00. Derechos apii- i Amcrican Tobacco " * * -
cables, 2.40. I Amerlcan Woolcn. * ' " * 
Anaconda C o p p e r * 1 
I N F O R M E : Actualmente las obras i Atchlson' . . . ' * * * * 
(retalladas en el anterior epígrafe A,,•• GuIf and w. in'di-e " * 
and Dye. 
"^" sidad  . • ! ^J1™* id« andPwy ^ 
los ingresos del Erario y a proteger, ( E ) n alr e icas ¡ A^ í I ter tic 
las industrias del País, según-la teo-| 
ría y las necesidades que iniciaron ¡ 
primero a Inglaterra en el nuevo sis-, 
tema de economía política. j 
Deseo, pues, analizar la oportunl-l 
dad ciel jiuevo arancel sobre el már-
mol desde los dos puntos, de vista: 
del Proteccionismo y de la Econo-
mía. 
Si por proteccionismo se entiende 
prudente defensa de aquellas j vienen tarifadas por las partidas: Balfi\vin Locomotiv( 
industrias del País que traen origen 
de la elaboración de la materia pri-
1-b algunas y 1-d y muchas veces i Baltimore and ohlo 
se presta a enormes confusiones, co-1 Bethlhem Steel B. " 
ma que existe o so produce aquí, el mo los bancos, por tener el top, o sea Canadian Pacifi 
ármol, | el asiento de la partida 1-b, y las aumento de arancel sobre el m 
no tiene razón de existir, ya que patas de la 1-d. Dejando esté epígra-
aun príscindiendrr del mármol de fe detalado en esta forma se evita-
Carrara, que es el único en el mun-1 ría toda controversia, porque todas 
A- ,1 rio pnnlriTiíoi 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Tend 
Cbecoeslovakla 3.15 




R E V I S T A D E V A L O R E S R E V I S T A D E C A F E 
(Por la Associated Press.) 
NEW YORK^Diclembre 27. 
Los especuladores, con tendencia 
al alza continuaron haciendo subir 
lus accionts en el mercado de hoy; 
pero tropezaron con movimientos 
para la liquidación de utilidades y 
ventas por los cortos, siendo el re-
sultado que la lista presentó un as-
pecto notablemente irregular a la ho 
ra del cierre. ' 
Se hicieron cargo de Balflwln des-
de las primeras horas y la subieron 
4 cinco octavos, hasta la cotización 
de 139 y medio, el precio más alto 
del año, y American Locomotive 
avanzó tres en simpatía; pero pocas 
de las demás industriales normales 
pudieron adelantar mucho. 
Aunque las ventas fueron más 
allá del millón, el interés principal 
en los mercados financiero* se con-
centraba en el nuevo aumento de los 
precios del algodón, nuevos altos re-
cords para el año que se establecie-
ron en todos los meses, elevando el 
precio del producto crudo a aproxi-
madamente $12.50 por paca, por 
encima de la cotización que preva-
lecía hace pocas semanas. 
Hubo falta continua de Interés es-
peculativa, en las acciones ferrovia-
rias, con decididas reacciones en las 
acciones de los ferrocarriles *que, al-
canzaron pocas utilidades en No-
viembre. Lac*cawanna bajó a 125" 
hoy; pero se repuso más tarde, has-
ta 127. Norfolk y Western Union 
bajaron a 110 y medio, con una 
pérdida neta de 1 y medio puntos. 
Pérdlds de 1 punto más, también se 
notaron en las preferidas de Oreat 
Northern, Canadian Pacific y Nor-
thern Pacific. Fisher Body, con la 
cual se efectuaron algunas ventas 
especulativas ayer, ^ubló 4 y me'dio 
puntos hoy. Algunos de los otros 
detalles salientes, reveladores de 
fuerza, fueron los presentados por 
Amerlcan Bosch Magnet, Amerlcan 
Sugar, Eastman Kodak, Internatio-
nal Nickel preferidas. Produces y 
Refiníng, Kresgs. Plerce OH prefe-
ridas y Plggly Wggly, esta última 
a un nuevo alto record fluctuando 
las ganancias entre 2 y tres octa-
vos puntos, y Du Pont Powder, que 
subió 9 cinco octavos. 
Marcada pesadez se notó en Ge-
neral Electric, General Asphalt, pre-
feridas, Lorilard Tobacco, Chicago 
Pneumatlc Tool, así como Mexlcan 
Petroleum. Las Marines -preferidas 
cayeron por debajo de 43, constltu-i 
yendo otro nuevo bajo records, pe-i acciones 
(Por la Associated Press.) 
N E W Y O R K , Diciembre 27. 
E l mercado de futuros del café, 
estuvo algo irregular al abrirse, 
siendo los primeros precios de dos 
puntos más bajos a seis más altos. 
Hubo algunas realizaciones dis-
persas para los meses próximos des-
pués del alza de ayer, pero las ofer-
tas fueron lijeras y después que 
habían sido absorbidas, las posicio-
nes activas tendieron generalmente 
a subir con motivo de los movimien-
tos para cubrirse y las compras por 
el comercio. Marzo se vendió hasta 
9.55, y Mayo hasta 9.60, llegando 
a altos niveles, en el movimiento; y 
el cierre fué de lo mejor, en la «ma-
yoría de las posiciones, teniendo 
Enero un punto más bajo, pero ha-
biendo adelantado la mayoría de los \ 
meses de 4 a 16 puntos. 




Marzo , , . . . . 
Mayo 
Julio 
Septiembre.. . . . . . . 
Diciembre 
Ofertas de dinero 
^ F U E R T E S 
La mas alta I . 
La mas baja 
Promedio , 
Ultimo préstamo 
Cierre , . 
Ofrecido '.. 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 días 4^ •SL , 
Préstamos a 90 dias 4% a . 




República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, (deuda 
Interior., . „ . . . - • • 
República de Cuba 4̂ 4 por 
ciento. « . 
tenúbllca de Cuba, (1914 i 
Morgan. 
República de Cuba. (1917. 
Tesoro. m 
ttepohllca de Cuba (1917. 
puertos ^ . . t i 
A.yuntam'.ento Habana, la., 
hipoteca 98 




Gas y Electricidad. . . . 98 
H'ivana ElectrlQ 90 
Havana Electric Ry. Hlp. 
en circulación , 7S 
Electric. Stgo. de Cuba. . 75 
95 100 
77^ 








las unidades de mármol que se Im-
porten están plenamente detalladas, 
uins-ded amaarlsmli-em oqaeueásni 
E L A R A N C E L OBTENDRIA UNA 
V E N T A J A Y PROVECHOSA F U E N -
Cental Leather. 
Chandle r Motors . . ' ' * ' 1 
Chesapeake and Ohlo * ' * * 
Chicago. Mil rnd st W.n" 
hicago, R. i . Cand pac 
hiño Copper. , • ' *'* 
Colorado Fuel and Iroñ " " ' 
Corn Products . . . ' ' ' 
rucible Steel. " ' 
E r i e . . . 
nómlco, yo no puedo entrar en mé-
rito de esta cuestión; pero, sí hacer 
algunas consideraciones sobre los 
T E 9Ei RECAUDACION, FIJANDO ^amous Players L a s k v 1 1 l»Í!í ^ 
E S T E ADEUDO E L CUAL V E N - «eneral AsphaU. .' 5 SiH t t e r ^ 
i Inspiratlon Copper. . * ' ' ' ^V-

















Matadero, la. Hlp Nominal 
Cuban Telephone 80 90 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca 66 





F . C . Unidos. . . . . . . . 621 68^ 
6 010 Havana Electric pre-
feridas 9"% 







. . . 8.77 
8.45 
Café para entrega Inmediata, fir-
me: Río, del 7s a 11 tres octavos; 
Santos, del 4s de 15 y cuarto, a 15 
y medio. Algunas ofertas de costo 
y1 flete, estuvieron algo más fáciles, 
pero la mayoría de ellas estuvieron 
sostenidas. Entre ellas-estaban San-
tos del 3s y 6s de 14.20 a 14.60, 
y Río, del 78 de 10.45 a 10.550. 
BONOS D E L A L I B E R TAI) 
NEW YORK, diciembre 27. 
Bonos del 3% x 100 a 100.88. 
Primero del 4 x 100 k 99.20. 
Segundo del 4 x 100 a sin cotizar. 
Primero del 4^ x 100 a 99.06. 
Segundo del 4*4 x 100 a 98.28. 
Tercero del i l i x 100 a 98.8?. 
Cuarto del 4U x 100 a 98.G8. 
U. S. Victoria del 4?í x 100 a 100.3 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 27, 
Eserlinas , , 29.49 
Fmncos 46.50 
BARCELONA, diciembre 27, 
DOLLAR 6.34^ 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 27. 
Los precios estuvieron flojos hoy en 
la Bolsa. 
Renta francesa a 59.03. * 
Empréstito del 5 x 100 a 59.02. 
Cambio sobe Londres a 76.65. 
E l dol'.ar se cotizó a 13.76% 
Havana Electric com. . . . 
Nueva Fabrica de Hielo. , 
Teléfono, preferidas, . „ . 9f 
Teléfono, comunes 70 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 58 
7 o|o Naviera,v pref. . . . 39% 
j Naviem, comunes. . . . . 10Va 
Cuba Cañe preferidas . . — 
Cuba Cañe comunes . . . . — 
Ca. Cubana Pesca .y Na-
vegación, pref 50 
Ta. Cubana de Pesca y Na-
vegación. ( 1 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , co-
munes. 1 ••-jp 18 
Unlófi Hispano Americana 
de Seguros, pref 37 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, com Nominal 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 7 
Cuba 'rtre Ruber Co. com. 3 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 10 ' 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 
1% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14 
Licorera Cubana, com. . .: 2*4 
Compañía Nacional df> Per-
fumería, preferidas, en 
circulación %1.000.000. . 50 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
Jl.300.000 com 10 
¡% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . t . . 65 
Í% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pef. slnds. . . . 65 
Ca. de Jarcia de MataAas 
comunes. . . . . . . . 14 
c'a. de Jarcia de Matanzas 














B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 27. 
Consolidados por efectivo. 55% 
F . C. Unidos de la Rabana, 69% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
ro se repusieron subiendo a 48 tres 
cuartos a la hora final. 
E l dinero a demanda estuvo fir-
me, abriendo a 5 por ciento, y avan-
zando a 5 y med.io, antes del cierre. 
Los cambios extranjeros reaccio-
naron algo, con un gran volumen 
do negocios. ^lás tarde los negocios, 
e>i la esterlina^ de demanda, se efec-
tuaron a 4.64 tres octavos, o sea 1 
octavo por debajo de la cotización 
de anoche, mientras los francos 
franceses bajaban 19 y medio pun-
tos, hasta 7 y 19 céntimos. Los mar-
cos alemanes bajaron de 1.47 a 
1.25 el ciento, reflejando la decía- iuba Cane Suear. 
ración de la Comisión de Reparacio-!p' Alegre Sugar. 
nes, que, Alemania-ha fallado en I 
sus entregas de madera a Francia. ) M F R f A D O H F V A I OFÍFS 
Se vendieron en total 1,036,300 * 
Testas Clam 
Amerlcan Sugar. . . 
Cuba Ottne S. pref. . 












Los cheques de los bancos afectados 
afectados por la crissi se cotizaron nyer 
como sigue: ' - < 
Manco Nacional de 24 a 80. 1 
Banco Españo Ide 10' 1|2 a 11. 
Baaco de Upman de 9k 16. 
Banco Internacional, nominal. 
Banco de Penabad de 18 a 18. 
FUERA DE BOLSA 
Banco Nacional de 25 a 27 l l í . 
Banco Español de 10 314 a 1 ll |4. , 
Banco de Upman de 10 a 12. 
Banco Internacional de 1)2 a 1. 
Banco de Digón de 62 
Banco do Penabad de 13 1|2 a 15. 
Caja Centro Asturiano de 13 112 a 15. 
Pfd. 
International Paper 
ÍF) E n esculturas, altos y bajo re- Invincible Oil. 
lleves que 110 excedan del tamaño Kely Sprlngfield Tii 
de 1 metro de altura: Primera,'"Kenencott Copper. 
4.00. S e s u d a , 4.01». Derechos apli-¡ Louisvllie and Naahviil 
cables, 3.20. ~ 
do, ningún 'mármol de cualquier 
clase que sea el tipo existe en Cu-
ba como ya ha sido demostrado por 
todos los estuclloq geológicos. Y , co-
mo mejor prueba citamos el caso de 
la cantera de mármoles de la Isla do 
Pinos, abandonada completamente. 
No existe, pues, ni Industria mar-
molera verdaderamente llamada, ni ¡ DRIA A AUMENTAR L A IMPOR-¡ General Electric 
denteras de mármoles que se deba • TACION E N SUS DISTINTAS P A R - ' General M o t o r s . ^ 
proteger. TIDAS E N UN 50 POR CIENTO, 1 Goodrich Co. ll\ 
Con referencia al problema eco- TODA V E Z , QUE COMO DIGO AN-|Great Northern pfd 
T E R I O R M E N T E , ALGUNAS DE E S - UMnois Central 
TAS UNIDADES STB A F O R A N AC 
T U A L M E N T E POR LA 1-b Y POR i uiMirnau j r 
daños que creo traería el aumento í L A 1-d. lint. Mer. Marine 
de arancel, a la edillcia, al ornato, 
ál aspecto artístico en general del 
país. 
Los mismos Estados Unidos que 
poseen espléndidas canteras en 
Georgia, en Alabama, etc. etc han 
¡ comprendido la alta razón de este ar-
gumento, y no han subido el arancel 
sobre los mármoles; el arancel es 
Igual, al cubano. 
No por espíritu de Interés, sino 
por certera convicción, afirmo que 
el mármol de Carrara desaparecerá 
I casi por completo de Cuba y lo afir-
} mo porque veo que hoy día, con el 
arancel actual, el mármol debe lu-
char con sacrificio para introducirse 
y dominar los varios substitutos co-
mo terrazos, locetas del mismo, etc. 
que están en comparación con el 
mármol como el oro con el oro de 
pacotilla. 
Como decía ej gran Montevede: 
"el arte decorativo, estatuario y edi-
lico de un pueblo, está en razón di-
recta de su importación de mármo-
les." 
I N F O R M E : Este epígrafé no re-
siste un mayor aumento del adeu-
do actual porque se trata de escul-
turas comerciales, dedicadas en su 
mayor parte a los cementerios y cu-
yo precio de origen ^s sumamente 
bajo y de bastante peso, pues por 
lo general una figura de 1 metro I Oklahoma Prod and Ref 
pesa un promedio de 300 a 400 ki- Pacific Olí. . .' " 
los, lo que equivale a un 30%, los' Pm American Petroleu 
derechos arancelarios tomando por ¡ Pennsylvania 
Mexlcan Petroleum. 
Miami Copper 
Mlddle States Oil. 
Midvale Steel *. 
Missouri Pacific 
New York Central 
V. Y. N. H. and Hartford. 
Norflok and Western. 




base el precio de origen con el peso 
que la misma arroja. 
No soy partidario del aforo ad-va- Ray Cónsolidated Copper. 
f Reading. 
POR CADA 100 K I L O S 
(A) Primer grapoí Piedras y tie-
rras empicadas ni la construcción, 
las artes V la industria. E n blo-
quea en bruto rualquiol-n quo sea 
su (Hmensión en pedazos peque-
ños o en polvo. Primera, O.IO. Se-
gundn, O.IO. Derechos aplicables, 
0.08. 
INFORMES-í Con el propósito de 
crear en Cuba una industria marmo-
lera en la verdadera acepción de la 
palabra, pueden importarse los blo-
«VI 
Peoples' Gas 
Puré Oil ' nl 
US 
MU 
lorem sobre esculturas porque sé 
prestaría este adeudo a largas y 
enormes discusiones y controversias 
y a la posible ocultación de la ver-
dad. No hay persona capaz de fijar 
el precio a una escultura, ni el pro-
'ipio laboratoria en que se produce, 
sino después que la ha terminado 
llevando para ello especialmente un 
pay-roll, es decir calculando el costo ¡ Tennessee Copper m 
de los bloques de mármol y los jor-1 Texas Company <;s 
nales invertidos para realizar la ; Texns and Pacific , M'p 
figura. Hay que tener presente que 
etsas escuturas pequeñas y repro-
ducciones de bocetos antiguos y eu-
mamente repetidos es más bien un j United Retail Steel 
arte mecánico que el arte genial de utah Copper . . . . 
los escultores primitivos. E l escul-¡ •westinghouse Electric. . 
tor moderno no cincela; el escultor willys Overland i \ 
actual, solo se concreta a hacer el 
boceto, y de esto se encargan modes-
tos operarios sin brillo y sin nombre, 
ques de mármol para fomentar una', a reproducir en el mármol la sensa-
slerra, dedicada al corte de los mis-
mos. Actualmente en Cuba no hay 
aserrad'ero de mármoles, y por lo 
tanto únicamente por una Tarifa 
mínima de derechos de importación 
podría crearse esta nueva industria, 
en la cual se emplearía alrededor de 
cien obreros y se Invertiría un capi-
tal no menor de -$100.000.ob. 
(B) E n planchas, pílarotes, bloques 
simplemente aserrados en loso-
tas para encuadrar: Primera, 0.50. 
Secunda, 0.50. Derechos aplica-
bles, 0.40. 
I N F O R M E : Este adeudo deberá 
quedar en la forma en que fija ac-
tualmente el Arancel, porque es pre-
cisamente el epígrafe de mayor Im-
portación en Cuba, toda vez que los 
tlleres existente^ elaboran estas pie-
zas de mármol para el consumo lo-
cal habiéndose creado con esta im-
portación un comercio de márrpoles 
en toda la República, del cual libran 
su sustento mas de cien talleres es-
parcidos en todo el territorio de la 
Nación; puede considerarse anual-
mente se producen trabajos de már 
Tlep. Iron ánd Steel 
Roya! Dutch, Ñ. T 
Sears Roebuck 
Sinclair Con. Oil 
Southern Pacific 89 
Southern Railway 2«-
Standard Oil of N. J „ rM 
Stuebaker Corporation, . . . . \H \ 
Tobaco Products K\\ 
Trascontinental Olí. US 
Union Pacific 117 , 
. . . ims; 
. . . . m\ 
clón de arte que produjo el escul-
tor. 
(G) Kn esculturas simplemente pre-
parads para cincelar terminada de 
puntos: Primera, 2.00. Segunda, 
2.00. Derechos aplicables, 1.60. 
I N F O R M E : Podría ,crearse este 
epígrafe brindarido oportunidad a 
nuestro pueblo para que se forjara 
una pléyade de jóvenes escultores 
y que pudiesen cincelar en el país 
a la vista de sus coterráneos, esta-
tuas que más tarde habrían de per-
petuarse en jardines y paseos. Ac-
tualmente no hay escultores cubanos,! 
pero hay algunos pensionados en 
Europa y podría crearse esta nueva 
rama .del arte en nuestra República. 
( 1 1 ) E n esculturas de cualquier ta-
maño alto y bâ 'o relieves: Prime-
ra, 5.00. Segunda, 5.00. Derechos 
aplicables, 4.0OÍ 
Este epígrafe queda recargado en 
proporción con el arancel vigente 
en un 30 por ciento Hay que tener 
presente que la escultura en Cuba 
Atlantic Coast Llne. . . . 
Coca Cola • • W 
Gulf States Steel. "V 
Seaboard Air Llne • ' 
Sloss Shef Steel and Iron. . « M 
United Fruit 15í 
Virginia Caro Chem ^ 
American zinc • • 
Reynoulds Job. „_ . . • • 
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moles empleándose precisamente los ' está muy poco arraigada, se carece 
detallados en el presente epígrafe I en absoluto de obras de arte, y por 
por valor de $500.000.00 de los 
cuales más del 60 por ciento están 
representados por jornales que en 
dichos trabajos se invierten siendo 
por lo tanto mayor la cantidad pro-
ducida por la mano de obra que por 
lo tanto es necesario crear el senti-
miento artístioo. 
SI este epígrafe llegara a recar-
garse ad-valorem o con un adeudo 
mayor de que señalo, sería un golpe 
para nuestra cultura, toda vez que 
el propio costo del material. SI este j las esculturas que en Cuba se recl-
epígrafe se recargara en cuanto al ¡-ben no son originales, sino repro-
adeudo el comercio mrmolero po-1 ducciones de antiguas y modernas 
dr.ía perecer por la fuerte disminu- obras, y por lo tanto no puede prl-
clóm de las obrs toda vez que el varse a nuestro pueblo de la belle- j 
adeudo acordado en principio por la Za artística de contemplar tan s i - ' u 
Cámara de Representantes, supera quiera la reproducción de estatuas 
al propio costo del mármol, inclu- que crearon Fidias, Cánovas, Miguel | 
T a m p a I n t e r O c e a n S . S. Co. 
("Shore Line") 
Servicio entre Portn^l, S.P»*». 
del Norte, Cnba y Estados TJnlic 
OPERATED TAICTA g « » f 
UNITED STATE SOOVEBK»' 
STEAMEK8 
OCEAN S S Co." 
servicio del Meait«rr4n«o) 
BARCELONA 
IT S S B "3 S" Chalala W* 
IUd.Sid "S S West ChetaC 
Id. id. 
U S S R 
Id. id. " 
"S S Mlnnequa 
VALENCIA 
"S S West Chítala | 
West Chctac ^ 
A L I C A N T E 
•S S Mlnnequa Enero U S S B 
L a escala de e*o» 
de la(8CEr¿VI¿lS ^ P O B T t i a * * 
0 P 0 R T 0 
'S S Cardinia 
S S B 
T I P O S D E C A M B I O S 
TSX NATIONAJC CITY BANS 
yendo flete, costo y seguro hasta 
los muelles del puerto de la Haba-
na. 
(C) Kn losas rscundradas y aspero-
nadas; en planchas pulimentadas 
sin escuadrar, en escalones, zó-
A O m A . I L I O 6 - I O 8 . 
G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S . H A B A N A 
t e h d e h o s C H E Q § £ S C E V I A J E R O S r ; í i d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en «ote « e c c t o n 
— pascando intereses al 3% a n u a l . — 
T o d a * estas operaciones pueden ef ectusrs taj iróiñn por correo 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. « 
Cuba Exterior 6 x 100 1904. . . 
Cuba Exterior 414 x 100 1949. 
Cuba Rallroad 5 x 100 1952. . 
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NEW TORK. cable. . 
NEW'YORK, vlata. . , 
LONDRES, cable. . . 
LÓNDRES, vista. . . 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . . . 
BRUSELAS vista . „ 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista 
ITALIA vista. 
ZURICH vista . , -
O O O C f O O O O ^ O D O O O O O l HONG-CONO. vista. 
O I AMSTERDAM, vista. . 
O j COPENHAGUE, vista.. 
O eSTOCOLMO. vlata. . 
0 CHRISTIANIA. vista. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a ?2.281.420.37. 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA lo encuentra usted en 














Angel y Buenarott i , que por todos u 5 S B 
los millones habidos esos gobiernos 
no se d e s p r e n d e r í a n de sus origina- I 
les y que los pueblos enamorados de | 
esas rel iquias se r e v o l u c i o n a r í a n U S S B 
amparados por leyes" que prohiben 
terminantemente el traslado y la 
S SaM£Ülepa íSf*-0'! 
pie-
calos y pasamanos: Primera, 1.25. 1 enagenación de esas reliquias. 
C í l 3 1 3 1 3 8 O 0 O í 5 » C f O > 3 O 0 Q MONTREAL . . m 
K M M M M 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
A 1 o s C o m e r c i a n t e s 
L a Secretaría de Hacienda ha concedido plazo hasta el dia 10 
Enero de 1923 para que adquiera el libro oficial del UNO Pí 
s s E 5 f í a i a r ~ ? * p u e d e adqu 'r ' r 81 p r e c " > 4 o ' 6 ™ 8 0 « 
L A P R O P A G A N D I S T A 
Gutiérrez y Co. 
Máximo Gómez (Monte) Números S7 y 89 
C9S68 8 Sd-28 
Redunda, 1.25. Derechos aplíca-
les, l.OO. 
I N F O R M E : Esto epígrafe se deja 
en la misma forma con que actual-
mente figura en el Arancel vigente^ 
porque no adftiitiría recargo alguno' 
porque llegaría a encarecerse de tal 
manera que la imitación del mármol 
el terrazo, mosaico y otros artículos 
similares se apoderarían del merca-
do, destituyendo por lo tanto a lina 
gran cantidad de obreros que se de-
dican a la colocación de estos tra-
bajos, porque con las imitaciones se 
emplea mucha. 
(D) E n pedestales, columnas, ba-
laustres, pllurolos, guarderas tapas 
de bóvedas, contra marcos y cual-
quier otro objeto dentro de su 
clase: Primílra, 2.50. Segunda, 
2.50. Derechos aplicables, 2.00. 
I N F O R M E : Este epígrafe puede 
responder perfectamente al aumento 
que se le Impone porque actualmente 
vienen aforándose por la Partida D, 
del Arancel vigente, unas y tros por 
la. Partida 1-b, pagándose por las 
primeras "2.25 los 100 kilos, y por 
los segundos, 1.25 los 100 kilos. E s -
te epígrafe puede resistir perfecta-
mente este aumento. pues involu-
crando las dos partidas actuales a 
Pudiera esta epígrafe ser aumen-
tado pero que temo que sería un 
daño muy grande para la cultura de 
los hijos de este País, porque ac-
tualmente apesar de que el arancel 
no recarga excesivamente este epí-
grafe es muy poca la escultura que 
se importa en esta Nación. 
José P E X X I N O . 
LISBOA 
, o Sauperti 
& & m 0 1 0 HEIi NOKTB 
CORUÑA 
"S S Cárdenla 
SANTANDER 
"S S Cardonia 
'•Saugcrtles' 
BILBAO gM 
8. T e l é f o n o ^ - 6 9 6 ^ » 
~ ' Sip** 
U S S B 
Id. id. 
Enero ¡M 
Enero >• I 
404»1 
A V I S O 
I R I S 6 6 E L 
„ COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS C O M i ^ 
OFICINAS E M P E D R A D O NUMERO 34 
, ios 
Pendientes de pago por falta 
ve a los Señores Asociados, se les ayisa p 
a cetas oficinas a rec 
i s, s  l s vjs  1 de i^*;7d0 E-
iblr su importe, hasta el * aim31orte al F o ^ i 
rriente^n cuyo día serán caducadas pasando su ^ ^ Junta u 
c.a' de Reserva en concordancle con el acuera 
di» 30 de .Octubre de 1893 
Habana, 5 de Dici«iabre de 1922 
Aufonio GONZALEZ « 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
1 1 S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
r t ' ̂  t t 1 t » xt/-\ fTrirrw ( P O R E M I L I A N O V I V O ) 
Tnstitucionee que r e - I m p o r t a n t e s de la R e p ú b l i c a ; que e n » 
5 laá urgenc ia e! d e s a r r o l l o | e l l a t engan r e p r e s e n t a c i ó n si fuese I 
D •S za eg ia c r e a c i ó n de, pos ible las C á m a r a s ex t r an j e r a s a q u í ' 
ra riqde c o m e r c i o N a c i o n a l ; establecidas, y que se exf ienda su 1 
iarft clase de asociaciones r a m i f i c a c i ó n , a las d i s t i n t a s p í a - 1 
cons t i t uyen los cen-i^as ex t ran je ras con las cuales1 
la m a y o r can-] m a n t e n e m o s re lac iones mercanUilea 
J 
sta 
^ í d T p a r t e la a y o r can-] n 
fuerza i m p u l s o r a de l p r o - i de a l g u n a i m p o r t a n c i a 
los pueblos. Es de i m p e r i o s a necesidad, de i m 
ó i T d e estos o rgan l smos j p o r t a n c i a s u m a que los a l t o s pode - i 
Hos de E c o n o m í a P o l í t i - ras de l Es tado , los e lementos m á s ! 
los trat A s o c i a c i ó n de c a r á c t e r val iosos de nues t ro comerc io se c o m -
i f 5 l l < l e aue í u n d a n los c o m e r - ' p e n e t r e n y a c t ú e n con l a rap idez 
^jaD^1® gtriales, navieros y ma- ' que el caso ex i j a , c o l o c á n d o s e a la 
^te5' ntes para ve la r por los a l t u r a de las c i r cuns tanc ias y en l a 
mis ^ f T a l e s y generales del co- m e d i d a que l a honda cr is is po r que 
,iere5eS 10 indus t r i a y de l a nave- a ú n a t ravesamos demanda 
jjreio. de pUrar su ac recen tamien- j Bas ta leer l a d e f i n i c i ó n a que a-n-
(ción, ^ nuevos r amos de p ro- | tC3 nos hemos r e f e r ido po ra darse 
p. cr . de t r á f i co , u n i f o r m a r usos| cuen ta de que la a c t u a l C á m a r a de 
¡̂ clón y aniercant i iegi i l u s t r a r con i Comerc io l l e v a una v i d a que no sa-
rprictlcaS ^s au to r idades y a los i l i s face todas" las necesidades a que 
^ conseJ0 over y d i r i g i r expos i - e s t á l l a m a d a , por l a f a l t a de b u e n 
pernos. pseñajen e i c a m i n o d é la deseo y competenc ia de sus d l r e c t o -
¡jjjes I"® gre60g convenientes y , | r^s, s ino m á s b i e n p o r no t ene r t o -
^ornia )' P ei, en j uego todos losjcio e l apoyo que el Gob ie rno debe 
s 0 i n ñ puedan c o n d u c i r a l desa- p res t a r l e y l a f a l t a de c o o p e r a c i ó n 
^¿ios qu pgj.idad de los intereses i a los comerc ian tes e I n d u s t r i a l e s . 
" ?r0v de la r i queza p ú b l i c a . Noso t ros necesi tamos de u n o r -
^nue Ia p r i m e r a i n s t i t u c i ó n g a n i s m o de esta especie que d i spon -
ga de u n p e r i ó d i c o en que d i a r i a -DlC!!eJnero conocida se c r e ó en 
65 l a fines del S ig lo X I V , s i -
J e después en el s ig lo X V I I I 
s! Punkerque, P a r í s , L y o n , R ú a n , 
, . Moatpellier. Burdeos , L a R o -
i Lila Bayona, Nantes y Sa in t 
, vaue hace a lgunos a ñ o s con-
Francia en el ex t remjero con 
E una C á m a r a s de Comerc io , 
•ellas en plazas I m p o r t a n t e s , 
r a Real Orden e s p a ñ o l a d i c t ó 
! nara la c r e a c i ó n de estos or 
¿ ¿ n o s en e1^™*1 o t r o 
de N o v i e m b r e 
•.nente si fuese pos ib le , p u b l i q u e da-
tos e s t a d í s t i c o s de todo e l m o v i m i e n -
to m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l de l a Re-
p ú b l i c a y de los p a í s e s con quienes 
m a n t e n e m o s n e g o c i a c i ó n m e r c a n t i l , 
que se e s tud ien las r e f o r m a s que 
deben I n t r o d u c i r s e en nues t ro co-
n u r c i o para pone r lo a l a a l t u r a a 
que t i ene derecho a l l ega r , que se 
genera l ice en t re comerc ian tes la l e -
t r a de c a m b i o como r e q u i s i t o de f o r -
m a l i d a d y g a r a n t í a de las t ransac-
c iones ; que se establezca el seguro 
AmenazaáCuba 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
C u í d e s e a í t e m p o y r\o ohride que de 
n n C A T A R R O M A L C U I D A D O a l a 
T U B E R C U L O S I S s ó l o -m. u n paso . 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMAGUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
DEPOSITO: Sarrá. Johnson. Taquechel. Barreríis y Co 
Murlllo y Colomer. I . Urlorte y Co. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
A V I S O R A L S O S O B R E U N N A U F R A G I O . — H O Y L L E G A R A E L " R E I -
X A M A R I A C R I S T I N A " . — L O S 
C I A S . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E X E L E S P E R A N Z A 
carácter, of ic ia l y a t r i buc iones 
l0gas a las de l a p e n í n s u l a , 
romo consecuencia de este Decre-
(Mlo probable» que se .expliq.ue l a 
jstencia de las Asociaciones de Co-
mtes ya conocidas en t r e nos-
m coa el nombre de " C á m a -
J de Comercio, I n d u s t r i a y 
Wación de la I s l a de C u b a " y de 
daciones de esta í n d o l e de p a í s e s 
[ranjeros, pero en r e a l i d a d , l a l a -
|nr ja estas Asociaciones no r i n d e 
jicon muchc^el beneficio que en u n 
«¡3 eminentemente c o m e r c i a l como 
¡jba están llamados a p r o d u c i r en 
jo tiempo, pero con m á s a p r e m i a n -
necesidad frente a una s i t u á c i d n 
(¡lie pugnan in s t i t uc iones que se 
bploman con otras que nacen y 
;nutren con el brioso empuje y e l 
tifo valioso que las e n e r g í a s pues-
V" en juego y los poderosos r ecu r -
105 del país les p r o p o r c i o n a n . 
Frente a una lucha t a n Intensa ¡ d ine ro 
( necesita de una o r g a n i z a c i ó n m á s 
iiecuada que la •que h o y t i ene l a 
ímara de Comercio de l a I s l a de 
ibi, de que ^sta tenga u n c a r á c -
|tr oficial más p ronunc iado , que ee-
íIntegrada por delegaciones de las 
liaras locales o las Asociaciones 
¡comerciantes e i n d u s t r i a l e s que 
í-i Decreto, 
«"autorizó en las p rov inc i a s de l de esas mismas l e t r a s y a con el ca-
Lmir la c r e a c i ó n de C á m a r a s r á c t e r de m u t u a l i d a d y a con e l espe-
c u l a t i v o de p r i m a f i j a , po rque e l se-
g u r o es u n d e p u r a t i v o que e l i m i n a | í ^ " ^ ' . 
los e lementos noscivos que se I n t r o -
ducen en las plazas comerc ia les , ya 
para obras do a v e n t u r a , y a para f i -
nes poco honrosos , que se o rgan ice 
•nía escuela de comerc io con e j e r c i -
cios p r á c t i c o s y con todos los ade l an -
tos indispensables p a r a f o r m a r el 
m a v o r n ú m e r o de comerc ian tes ca-
Q U E L L E G A R O N . — O T R A S N O T I -
cons lgna t a r l oa s e ñ o r e s H e l l b u t a n d 
C l a s l n g e l v a p o r a l e m á n " H o l s a t i a " 
s a l i ó el d í a 25 de l c o r r i e n t e de l a 
C o r u ñ a pa ra l a H a b a n a a donde l l e -
g a r á sobre e l d í a 7 de enero p r ó x i -
m o , y s a l d r á pa ra V e r a c r u z , P r o g r e -
de l m i s m o 
I E n el vapo r a m e r i c a n o " E s p e r a n -
z a " que z a r p ó ayer paVa Ne-w Y o r k 
e m b a r c a r o n los s igu ien te s ' pa sa j e ros : 
James E v a n s , C a s i m i r a A . E s t e v i l l , j so y T a m p i c o el d í a 
Jus ta Cuevas, J o s é G á l v e z , Segundo ¡ mes. 
S tan ley C. Deed , I sabe l 
S t ewar t , * l a a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c a 
D o r o t y Glbbs, H a c t o r L . M o r é a u y 
o t ro s , 
L A O B R A B E U N C H U S C O 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Conduc iendo carga gene ra l y pa?^.-
j e ros y en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o des-
paci tados , que puedan r e g i r nues t r a1 de V i g o es esperado en las p r i m e r a s 
v i d a f i n a n c i e r a ; que se e s t u d i e n las horas de l a m a ñ a n a de h o y e l v a p o r I 
t a r i f a s f e r r o c a r r i l e r a s pa ra p ropone r corrf ,o e s p a ñ o l R e i n a M a r í a C r i s t i n a . | 
aque l l as r e f o r m a s que se h a c é n i n - | 
diospensables a l m e j o r a m i e n t o de , R E C A U B A C I O N 
la s i t u a c i ó n del comerc io en e l t r ans - • A B U A N A 
p o i t e t e r r e s t r e . 
Si esto se h i c i e r a no se e c h a r í a de! L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó ( 
ver t a n t o l a escasez m o n e t a r i a , • por ¡ en e l dIa de ayer l a c a n t i d a d de 7 9 , 
que l a n e g o c i a c i ó n de la l e t r a d e l j ^ j 86g peoo3 5 ! centavos. 
A y e r t a r d e en las Of ic inas de l a 
P o l i c í a de l P u e r t o se r e c i b i ó u n te-
l e fonema i n f o r m a n d o que f r e n t « a 
l a P l a y a de M a r i a ñ a o u n v a p o r es-
t aba p i d i e n d o a u x i l i o . 
I n m e d i a t a m e n t e la P o l i c í a d o l 
P u e r t o en e l r e m o l c a d o r " C u b a " se 
d i r i g i ó hac ia el l u g a r Ind i cado , pero 
u n a vez a l l í pudo c o m p r o b a r que no 
o c u r r í a novedad a lguna . 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
c a m b i ó p o r e j e m p l o , y con l a ga-
r a n t í a de l seguro en t re comerc ian tes 
sn s u p l i r í a la f a l t a m o m e n t á n e a del 
y se h a r í a pos ible que los 
bancos p r e s t a r a n m a y o r apoyo a l 
comerc i an te y a l1 i n d u s t r i a l , es table-
c i é n d o s e a s í el c r é d i t o de l c o m e r c i o ; 
y no d igamos e l benef ic io p o s i t i v o 
E L K E N ' T U C K Y 
Procedente de H a v r e , E s p a ñ a y 
Canar ias l l e g a r á m a ñ a n a a la? 7 do 
la m a ñ a n a e l v a p o r co r reo f r a n c é s 
K e n t u c k y que t rae carga g e n e r a l y 
que de las d e m á s r e f o r m a s que in- ( Pasajeros, 
chocamos p u d i e r a obtenerse . 
Hechos y no pa l ab ras son los qus 
pueden l l e v a r n o s ade lan ta para que 
formen con el m i s m o c a r á c t e r o f i - j Cubo, sea lo que debe ser bajo e l 
ili.porlo menos en las plazas m á s ' p u n t o de de v i s t a e c o n ó m i c o . 
D E L T I E M P O 
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BLANCA, D i c i e m b r e 2 
DIARIO. Habana. 
[Estado del t tempo m i é r c o l e s v a . 
i E. Unidos p e r t u r b a c i ó n de K a n -
!« halla en el ex t r emo occ iden t a l 
iTennesse ganando en i n t e n s i d a d , 
roste desar ro l lándos ela d e l ex t re -
f'nordeste. Buen t i e m p o en el res-
.̂Colfo de Méjico t i e m p o v a r i a b l e , 
•ometro bajo, v ientos frescos a 
w A 6 1 sui:- P r o n ó s t i c o m i t a d 
inK la I s l a : 1)116,1 t i e m p o es-
oocne y el jueves, a u m e n t a n d o las 
TOuras, vientos de l segundo 
I ^ h * dp- moderados a frescos, 
occidental buen t i e m p o esta 
y probablemente v a r i a b l e el 
M ' l6uales t empera tu ra s v i e n -
Prt* r?r:6n Sur de frescos a 
V ' posibilidad de l l u v i a s aisla-
Observatorio N a c i o n a l . 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y ^ V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a i a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 « u l e m \ c o . 
T E N I E N T E R E Y N o . 7 1 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r i a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
Enero 
res <JeP 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O . 
A L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á ca rgando p a r a l a 
Costa N o r t e . E l G i b a r a l l e g a r á er 
vie rnes . E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n es-
t á en C i é n f u e g o s . E l Campeche e s t á 
ca rgando para C a i b a r i é n . L a s V i l l a s 
e s t á ca rgando pa ra l a CosUi Sur . E l 
A n t o l í n de l Co l l ado e s t á ca rgando 
para, V u e l t a A b a j o . E l P u e r t o T á r a -
l a p^tá r a rgan r ln pa ra T a r a f a . E l 
H a b a n a e s t á en G u a n t á n a m o . E l J u 
l i á n A l o n s o e s t á en Baracoa . E l Rei-
na de los Ange le s e s t á en J ú c a r o . 
El1 G u a n t á n a m o l l e g a r á el s á b a d o . 
L a Pe l l e g a r á el s á b a d o . E l Cayo 
C r i s t o e s t á en P u e r t o Pad re . E l San 
t i ago de C u b a . e s t á en p u e r t o , y e l 
Cayo M a m b í e s t á en G i b a r a . 
L A S S A L I D A S D E A Y P R 
E n el d í a de ayer h a n sa l ido los 
s igu ien tes vapores : el a m e r i c a n o 
G o v e r n o r Cobb y los f e r r i e s p a r a 
K e y . . e s t , el a m e r i c a n o Esperanza 
para N e w Y o r k , e l P a t r i c i o de Sa-
t r ú s t e g u i para M é x i c o , el Santa M a r -
t h a pa ra C r i s t ó b a l , e l V a l l r o n pa ra 
K e y W e s t ; el Car t ago p a r a N e w Or-
leans, y el W e l d l n g h a n p a r a C á r d e -
nas. 
E L H O L S A T I A 
A D M I X I S T R A O I O : 
P o r r e n u n c i a de l s e ñ o r J o s é A n -
ton io F r e i x a s , se h izo cargo de la 
Agenc ia de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A en T a g u a y a b ó n e l s e ñ o r J u a n 
A p a r i c i o , con q u i e n t e n d r á n l a bon -
dad de entenderse nues t ros suscr ip -
to ies de aque l l a l o c a l i d a d , desde el 
d í a p r i m e r o de enero p r ó x i m o . 
Habana , 2 1 de d i c i e m b r e de 1922. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
8(1-21 
i H I & » 8 f t J ] § f 
PROSTTCTeS QUIMICOS 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M U R L A T I C O 20» 
Sulfúrico, T a r t á r i c o , Oxá l ico 
Cí t r i co y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 7 6 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y d e m á s 
Sodas 
F O R M O L 4 0 0 C 
Creollnlola, Insectiol y 
varios otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco, Palma, AlgodOn, L inaza y 
Aceites de Pescado y A n i m a l 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S T P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y. C A . 
M U R A I í X i A 8 7 4, H A B A N A 
Segt ln cab l eg rama r e c i b i d o por sus N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
Enero 
D I A S H A B I L E S 
L r S A Í R E X E S D E Z A N J A Y G A L I A N O C A D A 10 M I N U T O S , 
C A M B I A N D O S E D E T R E N E S E N Q U E M A D O S 
D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V . O S 
DIRECTOS D E Z A N J A Y G A L I A N O A L H I P O D R O M O 
D E S D E L A 1.00 H A S T A L A S 3.00 P . M . 
- i ' ^ A L oIíSPEN T 0 M A R S E L O S T R E N E S D E L F C . H A V A N A 
t «i . l l : > l A S HOP*o , ? A L E N D I A R I A M E N T E D E E S T A C I O N C E N T R A L 
Enero ¡H 
Enero 11 
PARAnA ^ L 0 S 30 M I N U T O S , TODOS L O S C U A L E S H A -
E N E L A P E A D E R O " J O C K E Y C L U B ' F R E N T E A L 
ASA >• 
H I P O D R O M O 
P A S A J E 1 0 C T S . 
" a p ^ D L E Y . 
A G E N T E C O M E R C I A L . 
A R C H I B A L D J A C K 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L . 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N 1 4 6 » 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 5 4 
CABDB DIRECTO T P A R T I C U L A R B V T R E L A S A B A R A T RB"W TO 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 . . . . 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A V A D A . 
$ 5 0 0 . 6 4 9 , 4 2 9 
4 1 . 7 0 6 , 0 4 5 
1 1 4 . 0 8 7 , 2 5 9 
K X P I D S CARTAS D E C R E D I T O E N DOLL.ARS. L I B R A S E S T E R L I -
NA8. FRANCOS Y PESETAS, V A L I D A S S I N DUSCUENTO Y E N TO-
DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O D R A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
TOS A E S T E R E S D E S D E U N PiSSO E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N LONDRES: 
E N NEWr Y O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A ! 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , CANADA. 
% B A N K BLDO. P R I N C B STREET. 
6» T V I L L I A M STREET. 
28 R U E Q U A T R E SEPTEMBSR. 
• P L A Z A D E CATALUÑA. • . 
75 A O U I A R ESQUINA O B R A P I A . 
E L P I N A R © E L R I O 
Proceden te de N e w Y o r k y c o n 
duc iendo carga genera l t o m ó pue r 
to ayer el v a p o r de bandera ing lesa ¡ 
P i n a r del R í o . 
C U A T R O 
R A Z O N E S 
E N F A V O R D E L A 
C O M P R A D E U N 
R I F L E R g n i n g t o í L C A L * , 2 2 
1 - Este rifle de repetición modelo 12 se adapta para disparar sin n in-" 
g ú n ajuste el cartucho .22 corto, .22 largo, y .22 largo-riflt . 
2 a E l depósi to aloja 15 cartuchos cortos, l ly largos, y 10 largo-rifle, 
listos para disparar en cualquier momento, 
3 2 Después del primer disparo, cór rase la caña hacia a t rás y adelante, 
con cuya operación se bota el casca rón vacío y se inserta un nuevo 
cartucho en la cámara . E l mecanismo es ráp ido y seguro. 
4 - Se desarma sin herramienta ninguna, lo que facilita la limpieza y 
el trasporte do u n lugar a otro. E l c a ñ ó n puede limpiarse bien 
desde la recámara . Pesa solamente 4,/2 Ibs. E s p l é n d i d o para la 
caza menor y el tiro al blanco. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
25 Broadway, Nueva York, E. U . de N . A. 
A R M A S C A R T U C H O S C U C H I L L E R I A 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L o P r i m e r o q u e s e N o t a e n l a s G o m a s 
G o o d r i c h d e C u e r d a 
E s q u e r u e d a n t a n s u a v e s y c ó m o d a s . M a s l u e g o c o m i e n z a n a r e v e -
l á r s e l e o t r o s m é r i t o s . 
R e s p o n d e n c o n f a c i l i d a d a l g u í a y c o r r e n c o n p r e s t e z a . D e s a r r o l l a n 
u n a r e s i s t e n c i a p r o d i g i o s a . 
E x i s t e n c i a s a c a b a d a s d e r e c i b i r e n t a m a ñ o s m é t r i c o s o p u l g a d a s 
i n g l e s a s . 
THE INTTRNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio, £ . U . ác A. Fábrica establecida 1870 
G O M A S Y C A M A R A S 
G O O D R I C H 
Distribuldoi 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 H a b a n a 
J 
f f C O I H P A Ñ U D E S E G U R O S " C U B A ' 
A c c i d e n t e » d e l T r a b a j o » V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M ^ 9 0 2 . M - 6 9 0 3 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
I n t e r c o n t i n e n í a l T e t e p t i o n e & T e l e y r a p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : Í O B l a l d c n L a n c , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 




A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r l a m e n l o s 3 0 7 a ! 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
C E M E N T O 
C U B A N O 
MORRO 
E L M E J O R 
L A 
T e l f . M - 6 9 8 1 , 
D E T O D O S 
D E C E M E N T O 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . 
H a b a n a . 
c 6633, Mt , 
D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C A S O S Y m A s 
A L A A C T R I Z I N M O R T A L 
¡ S a i a h B e r n h a r d t ! ¡ L a ar t i s ta v e n e r a b l e ! . . . 
¡ L a s u b l i m e ! . , . | L a e g r e g i a ! . . . ¡ L a d i v i n a ! . . . 
¡ L a d e v o z c a d e n c i o s a y c r i s t a l i n a ! . . . 
¡ L a t r á g i c a d e gesto i n i m i t a b l e ! . . . 
E s tu v i d a u n e n i g m a i n d e s c r i p t i b l e : 
c r u e l es l a P a r c a . . . ¡ y ante t í se i n c l i n a ! 
C u a n d o p i e n s a v e n c e r t e , l a d o m i n a 
e l p o d e r d e tu gen io i n c o m p a r a b l e . 
P r o s i g u e d i s f r u t a n d o j u s t a g l o r i a , 
q u e m a ñ a n a e n e l l i b r o d e la H i s t o n a 
c o n l e t ras d e oro q u e d a r á s e s c r i t a . 
Y s a b e , a c t r i z , que q u i e n s u v o z l e v a n t a 
y c o n p r o f u n d a a d m i r a c i ó n te c a n t a , 
es u n c u a l q u i e r a : ¡ u n ind io c o n l e v i t a ! 
S e r g i o A C E B A L . 
T e r m i n a r o n l o s m a l e s 
q u e h a b í a n d u r a d o 1 5 
a ñ o s 
U n c o n o c i d o e m p l e a d o d e l F e r r o -
c a r r i l d i c e que T a n l a c no t iene 
i g u a l 
"Tan lac me ha puesto en tan bue-
nas condiciones, que, a l verme, na-
die d ir ía que estuve errfermo duran-
te quince a ñ o s " , d e c l a r ó el s e ñ o r don 
Manuel L i n a r e s , que vive en la calle 
NOTICIAS DE PALACIO 
C 1 S A D E L O S J U Z G A D O S U a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio 7 
¡ T r a b a j o que le d e n e g ó el d e p ó s i t o 
T o r decreto presidencial h a « ido do la m a r c a amer icana No. 97,664 
butbrlsado el Secretarlo do J u s t i c i a para dist inguir cemlones .—Con l u -
l a r a celebrar con el s e ñ o r M a r í a - gar. 
no Bonachea Palmero un nuevo- — E l Interpuesto por ©1 s e ñ o r A n -
contrato de arrendamiento de la c a - l d r ó s V a s c ó a , como Pres idente de la 
sa Prado 15 y 17, p a g á n d o s e como C o m p a ñ í a Importadora " L a V l n a t e -
a lqul ler mensual l í s u m a de $1,300 r a " , S. A . , comtra acuerdo de la Se-
y por el mismo t é r m i n o que so h l - c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
zc el ú l t i m o , vencido en primero de T r a b a j o que d e s e e t t m ó la i n s c r i p c i ó n 
octubre p r ó x i m o pasado. do la m a r c a "Qulncarne", para dis-
t inguir un vino moscatel e spec ia l .— 
Con lugar. 
— E l interpuesto por el s e ñ o r J o -
E L T E L E F O N O O F I C I A L 
E n la entrante semana comenza 
l T T m 7 l l e r n ú n ^ r o V 1 2 3 , ^ los trabajos de e x t e n s i ó n de las s í Montes de Oca contra el a c u e r 
que ocupa el importante puesto de l ^ e a s del t e l é f o n o oficial , desde C a - do de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
recaudador de la e s t a c i ó n del Cerro m a g ü e y hac ia Orlente pr.lmero. y Comercio y T r a b a j o que d e s e s t i m ó 
de los T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la H a - d e b p u é s hacia Santa C l a r a a e n t r ó n - la C a r t a de Pago No. 991. jiurtlflca-
bana » i r con el tendido de la provincia t iva del Ingreso de los derechos co-
•. _ . , j , ide Matanzas donde actualmente se rreopondientes a la c o n c e s i ó n del p r l -
¿ . ^ h í Í ah6 0. qHe P,0dría l lani^r e s t á trabajando. ¡ v i l e g l o de i n v e n c i ó n por "un siste-
mu h o T 1 ^ Estos trabajos se hacen por c i n - ' m , de aparatos para f i l t m r l í q u i . 
S o r d e L ^ ' cuenla d i s tados d e U C u e r p o de Se- 'dos", por haberla presentado fuera 
t S i ^ T r í ^ ^ l ^ k T ^ E1jérCÍt0, ' V d . n t ^ Y o r ^ d* t é r m l n 0 - ^ l Q 1Ugár 
Jefe del mismo, comandante Y o r k . 
T o s 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
DR. M I O U E I . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Carlos m , tiúmMO 209, rt« 3 a 4. 
C0799 alt lnd- 24 d 
E l . I.IBBO 
" C A S O S Y C O S A S " 
s« venda en la Administración del 
DIÁRIO 7 «n todas las l ibrerías . 
E N L A U N I V E R S I D A D 
C O N S E J O U N I V E R S I T A R I O 
P o r fa l ta de n ú m e r o a causa de 
estar l a m a y o r í a de sus miemoros 
fuera de la H a b a n a , no pudo cele-
brar s e s i ó n en el d ía de ayer el Con-
sejo Univers i tar io . E l Rector ha dis-
puesto se r e ú n a e l p r ó x i m o martes 
dos de E n e r o . 
A E R O G R A M A 
V A P O R " K E N T U U K Y " . diciembre 
27. 10 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L o s pasajeros del vapor " K e n t u c -
k y " fel ic i tan a l D I A R I O y fami l ia -
res. 
J o s é G a r c í a , J o a n V e m c t l a , y í c t o r 
Póroz H n a r t e , M a n n e l G o n z á l e z . C á n -
dido G u t i é r r e z . 
H A G A Q U E S U S N W O S D I S F R Ü -
T E N D E L P L A C E R D E U N 
C O L U M P I O 
D E H A C I E N D A 
P o r $ 0 . 5 0 
Remanales lo enviamos a su casa. 
Nuestros columpios, son los m á l 
fuertes y resistentes, fabricados cui-
dadosamente con maderas del pa í s , 
L o s R e y e s M a g o s 
L a 4u£uet ( \ r ía m á s grande del 
l i a n d o . 
73 
c 8845 
O A L I A N O . 
a l t 
7J 
Su»r.ríbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
UtM l a m a c l ó n denegada 
L a C o m i s i ó n Consul t iva de la Deu-
da ha dictado una extensa resolu-
c i ó n declarando no haber lugar a 
reconocer la o b l i g a c i ó n del EstacTo 
al pago de $ 1 1 . 8 4 6 . 8 5 que preten-
de el s e ñ o r At i l lo B a l z a r r e t i por con-
cepto de servicios prestados e i n -
d e m n i z a c i ó n de contrato en el a ñ o 
f iscal 1921-1922. 
R e c l a m a c i ó n presentada 
Has ta el d í a 18 de diciembre se 
h a b í a n presentado en la C o m i s i ó n 
de la Deuda. 3250 reclamaciones por 
suminis tros y servicios, que ascien-
den en total a $ 1 3 . 5 4 0 . 8 3 0 . 9 2 . 
Rec lamac iones aprobada* 
E n la s e s i ó n del d í a 26 del co-
rriente la C o m i s i ó n de la Deuda 
a p r o b ó las siguientes rec lamaciones: 
L a de los s e ñ o r e s Domingo R o d r í -
guez, de Santiago de C u b a por sumi -
nistro de p l á t a n o s , $ 4 1 2 . 5 0 . 
A los s e ñ o r e s H a r r i s B r o s Co. por 
efectos de escritorio, uno de $ 7 2 . 7 5 
y otro de $8. 
A los s e ñ o r e s H . Hor ter y Cía. , tres 
c r é d i t o s por suminis tros de p a r a -
guas, por $17; $ 3 . 7 5 y $4. 
A l s e ñ o r R a f a e l D í a z , por efectos 
de escritorio, cuatro c r é d i t o s de 
$ 6 . 5 0 ; $ 8 . 0 0 ; $ 8 . 5 0 ; y $ 2 9 . 5 0 . 
A l e e ñ o r J o s é Albe la , $ 6 . 4 0 . 
A l s e ñ o r R a f a e l Reyes , $ 5 0 . 2 4 . 
A l s e ñ o r J o s é G ó m e z . $ 8 6 . 9 9 . 
A l s e ñ o r R a f a e l D í a z , $ 2 8 . 0 0 . 
A l s e ñ o r V i r i a t o G u t i é r r e z , por a l -
quiler de casa $ 6 0 0 . 0 0 . 
A l Banco del Comercio. $ 4 . 6 0 . 
A los hermanos F e r n á n d e z por 
dibujos y bocetos $ 2 0 . 0 0 . 
R e c a a d a c i ó n del d í a 2 3 
E l E s t a d o por todos conceptos re-
c a u d ó este d í a $ 1 3 5 . 1 6 5 . 4 7 . 
De ro mis o de r í n o a y l i cores 
E l Jefe de la S e c c i ó n de Impuestos 
s e ñ o r Maspons, ha c irculado ayer la 
siguiente d i s p o s i c i ó n a los Jefes de 
P r o v i n c i a s : 
"Procedan a decomisar provisio-
nalmente vinos y l icores todo tenor 
sujeto Impuesto E m p r é s t i t o $35 mi-
llones cuyos precios en plaza sean 
Inferiores o Iguales a l a cant idad que 
debieran abonar por impuestos, to-
da vez que ello es prueba evidente 
de fraude; al rea l izarse cada deco-
miso, se me d a r á cuenta v í a t e l e g r á -
fica y p r o c e d e r á usted a in i c iar in -
vestigaciones precisas para compro-
bar procedencia y legimlt ldad de eso* 
calos. 
E x i g i r é estrechas r e s p o n s a b l l í d a - i 
des a esa I n s p e c c i ó n provincia l en( 
sea, f latulencla y a c e d í a s . L l e g u é a 
tal estado que no me a t r e v í a a co-
mer m á s carnes que la de pollo, y to-! 
maba muy pocas verduras . E n rea l i -
dad durante varios a ñ o s v i v í casi ¡ 
exclusivamente de sopa sin grasa, pa-[ 
tatas y pollo. Con frec 
de jaquecas muy intensas 
— E l interpuesto por el s e ñ o r P e -
dro G a r c í a Vega , comandante ret l -
mdo, archivero y blblotecarlo del E s -
tato Mayor Genera l del E j é r c i t o 
L a S e c r e t a r í a do G o b e r n a c i ó n s e ' c o n t r a r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
M a r i n a , que le d e n e g ó 
para que, por el P a g a 
I ' I D B I M < X ) R M E S G O B E R N A C I O N 
•nomip ^ f r í , ! 3 1 " dirigido a la de Jus t i c ia , s o l i c i - J a G u e r r a y 
,a« v V « n n p , tin¿o Que se le informe de todas las[."u sol icitud jas, y ataques . , „ m.nm i_.n/%-_l/|M, j - , bm< 
L a tos s e a l i v i a pronto c o n 
la M i e l de A l q u i t r á n de P i n o 
de l D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
v iene prescr ib iendo 'por m á s 
de 40 a ñ o s p a r a c o m b a t i r l a 
T o s C o n v u l s i v a , T o s F e r i n a , 
T o s B r o n q u i a l , B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
G r i p p e etc. N o debe fal tar 
en n i n g ú n hogar. T ó m e s e a 
l a p r i m e r a s e ñ a l de a taque . 
En /«s farmacias 
de v é r t i g o y aun cuando p r o b é mu- I"ultas * otros condenas que impon-(dor del Es tado Meyor Genera l se 
chas medicinas n inguna me produjo Bau 106 j"ece3 a miembros de los lo p a g a r á su sueloo como b i b l i o t ^ 
nada semejante al al ivio que obtu-1 dií!'tint09 cuerpos de p o l i c í a . 
ve con dos botellas de T a n l a c . ' . ' « o 
E L R E G L A M E N T O P A R A I í A S E S -
T A C I O N E S D E R A D I O 
"Cas i desde la pr imera dosis co-
m e n c é a mejorar y a ahora ya no 
tongo ni huel las de mis antiguos ma-
les. Pronto pude comer al imentos 
que no me 4 i a b í a atrevido 
en muchos a 
ahora me t 
cario, y a l propio tiempo su p e n s i ó n 
como oficial r e t i rado .—Sin lugar. 
— E l interpuesto por el s e ñ o r 
Orosman Vlamontes R o m e r o , en re-
p r e s e n t a c i ó n de T h e Ciego de A v i -
v a r l o s comerciantes importadores ] la D r u g Company. contra acuerdo 
3 aparatos de r a d j o - t e l e f o n í a se)de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a C o -
ue le d e n e g ó la 
m a r c a " B e j u c u b l " 
mbla atrevido a t o m a r , h a i l dirigicj0 a G o b e r n a c i ó n p id iendo,mercio y T r a b a j o q 
£ í - í ¿ £ v l ! f T ' 6 ^ ' - ' active la r e d a c c i ó n - d e l R e - m e c r l p c l ó n de la  
condiciones. S e a me can'sa' é Se 1 g ! r i e n t ^ ^ la3 e8tfCÍOrm8nrPaariti" ^ ^ elogiar T a n l a c " ^*"= io ut(C,, lai .cs de riLálo pUes ^ de ora lee 
OiOg 
L a I n d i g e s t i ó n no solo es una de ¡ 
las enfermedades m á s molestas s i -
no que t a m b i é n es una de las m á s 
comunes. T a m b i é n es u n a de la<s que 
presentan m á s dificultades en su t r a -
tamiento y ha burlado a la p r o f e s i ó n 
m é d i c a durante muchos a ñ o s , pues 
los especialistas no han logrado tra -
tar la con é x i t o . 
T a n l a c , la celebrada medic ina que 
irroga perjuicios. 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
Por el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a han sido resueltos los s i -
guientes recursos de a l zada: 
— E l interpuesto por el e e ñ o r A r -
mando Montes y Montes. Secretarlo 
de la G u e r r a y Mar ina , Jefe de E s -
tado Mayor Genera l del E j é r c i t o . 
ha producido tan gran beneficio a retirado, contra r e s o l u c i ó n de la 
quienes sufren de este m a l , é o n t i e n o S e c r e t a r í a de Hacienda, de fecha 16 
ciertas propiedades medicinales que de agosto del corriente a ñ o . por la 
siendo puros vegetales son a b s o r b í - 1 q u e se r e s o l v i ó que era procedente 
das con faci l idad por el organismo i el descuento del tres por ciento que 
y est imulan a s í el apetito y favore- se le v e n í a haciendo de su haber, co-
cón la d i g e s t i ó n , oermitiendo que e l i m o Secretario de la G u e r r a y M a -
e s t ó m a g o convierta el al imento en r i ñ a , no obstante ser ret irado del 
elementos nutri t ivos para reconsti-1 E j é r c i t o Nac iona l .—Con lugar, 
tuir los t r i d o s y la fuerza nerviosa. — E l " interpuesto por el s e ñ o r 
T a n l a c se vende en todas las dro ] F r a n c i s c o Rocabert i . como presiden-
guerlas y farmacias . ^ de ia Hispano Cubana , Compa-
j ñ í a de Seguros y F i a n z a s , S. A . , con-
' I r a r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
" ' j Hac ienda que le l i j ó un plazo de 
i cinco d ía s para el pago de l a in-
c a u t a c i ó n dispuesta por el Decreto casos negligencia. S í r v a s e acusar re-cibo. 
Maspons". 
L O S D E R E C H O S R E A L E S D E VSA 
H E R E N C I A 
E n la Zona F i s c a l de Oriente se 
pagaron ayer por derechos reales de 
la escr i tura de bienes de D. R a m ó n 
Garc ía la cantidad de $ 2 9 . 0 0 0 . 
L a e scr i tura de bienes del finado 
fué hecha en la N o t a r í a del D r . B u s : 
tamante. 
Pres idencia l de fecha 27 de abri l 
do 1921, de la f ianza que t e n í a do-
da dicha C o m p a ñ í a para garant izar 
el contrato celebrado con la Secre-
tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
l l l i b Artes , por e l s e ñ o r F e r m í n R o -
1 d r í g u e z y Alvarez para el suminletro 
y entrega de veinte mi l pupitres 
para las escuelas p ú b l i c a s de la na-
c i ó n . — C o n lugar. 
j — E l i n t e r p u é s t o por el s e ñ o r L o -
tflíítíb S. R u i z , apoderado de " R e p u -
blic Motor T r u c k Company. Inc . , 
S. A . " , contra acuerdo de la Secre-
ductos q u í m i c o s , 
f a r m a c é u t i c o s , h i g i é n i c o s y b l o l ó p -
or .—Sin lugar. 
— E l interpuesto por el s e ñ o r .To-
l s é . Camejo y Payents . contra la Se-
c r e t a r í a de Hacienda, porque a l abo-
narle l a p e n s i ó n que le corresponde 
como coronel del E j é r c i t o L i b e r t a -
dor, lo hace a par t i r del d í a 30 de 
a l r i l de 1921, en que le f u é reco-
nocido ese derecho por sentencia de 
¡a Audienc ia de la H a b a n a , y no des-
de la fecha de 8 de diciembre de 
1920, en que se d i c t ó el auto dene-
gatorio al disfrute de d icha p e n s i ó n , 
por el s e ñ o r Juez de P r i m e r a I n s -
tanc ia del E s t e de esta c a p i t a l . — 
Sin lugar. 
— E l interpuesto por el s e ñ o r R a -
m ó n D e l f í n y G o n z á l e z do Mendoza 
de fecha 18 de ju l io de 1921. por 
el que pretende establecer recurso 
de alzada contra la r e s o l u c i ó n de l a 
Secretar la de Sanidad y Beneficen-
cia que d e c l a r ó que no es de la 
competencia de dicho Departamento, 
sino de los T r i b u n a l e s de Jus t i c ia , 
dec larar que ha terminado el a l c a -
cejzgo del s e ñ o r N i c o l á s A c e a y de 
los R í o s . — S i n lugar, 
— E l interpuesto por el s e ñ o r J o -
soph A . Springer , com apoderado de 
J o h n K e r h a w Shaw, contra el acuer-
do de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o , que le desesti-
m ó la C a r t a de Pago jus t i f i ca t iva 
dv»! ingreso de los derechos corres 
pendientes a la c o n c e s i ó n de priv i 
Irgio de i n v e n c i ó n por un procedi-
miento y un 'aparato p a r a entre la-
zar f ibras antes de hacer cartones 
de f i b r a s . — S i n lugar. 
— E l correspondiente a l s e ñ o r Jo 
s -ph A . Springer, apoderado de J o h n 
«El 
M i e l d e p # - ^ ¡ ^ 
A l q u i l d e P m o c , , 
K e r s h a w Shaw. contra r e s o l u c i ó n de 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . Comer-
cio y Trabajo que le d e s e s t i m ó la 
C a r t a de Pago just i f icat iva del i n -
greso de los derechos correspondien-
tes a la c o n c e s i ó n d¿l privi legio de 
N O T A S P E R S O Ñ A L K 
BODA 
i n v e n c i ó n por un c a r t ó n de " f i b r a s ' 1 „ w , N o ! í1nvitan amablemente a 
, . . . , . . , . M « c f , > ^ « # jk -«„ r.~*r.~inr.r,A~„ ooaa ae la graciosa v linda — 
A m a l i a Sánchez Gómez con 
oído y caballeroso imhistri 
Angel Cortés y García; act 
e f e c t u a r á en la Iglesia de la 
compuesto de fibras ent elazadas que A ^ o r c T 6, d^10S  y 1 
tiene su interior impregnado o ha - ^ ? c ! í  . 
c o m p o s i c i ó n imper •' " " 3 1 " t An&ô  Cnr-tA^̂ r̂̂  'Q t̂lStrial 
meable e Incombust ib le .—Sin lugar, ^ ? f ° * f „ a r ^ yTG1ar?ía: acto qae 
Lado con una 
H A C E M I L A G R O S 
E s a es la opinión de todos Ion que 
han limpiado «u sanpré con Pnrificador 
San Lázaro, hace milagros, dicen, por-
que la gravedad de su mal era tal, que 
lo tomaron dudando del resultado, pero 
la realidad les convenció. Pürlf lcador 
San Lázaro, ee prepara con «egetale» . 
S« vende en todas las boticas y en ^u 
laboratorio. Colón y Consulado, Haba-
na. Todos los males que provienen de 
desarreglos de la sanare, desaparecen 
con Pürlflcador San Lázaro. 
Alt 3 d 2 
nuetj e l s á b a d o próximb. a media de la noche 
Por adelantado les enviamiH 
nuestra car iñosa enhorabuena 
r 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1923 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
T O D A S L A S N O C H E S 
E s p l é n d i d o M e n u é a $ 3 . 0 0 c u b i e r t o y c o n 
v ino f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a d e r e c i b i m i e n t o d e A ñ o 
$ 5 * 0 0 e l c u b i e r t o 
D E C O R A C I O N E S — R E G A L O S — A T R A C C I O N E S 
L o s ó m n i b u s de la Quinta Aven ida salen del P a r q u e Centra l c a -
na media hora haciendo escala en los pr inc ipales Hoteles. Prec io 
del pasaje has ta T h e Casino. 0 . 3 0 
P a r a reservar mesas, l l á m e s e al 1-7i20 
I N G L A T E R R A 
E S E L P A I S D E L A E L E G A N C I A M A S C U L I M A 
E n * h U E S T R 0 5 ' E L E 6 A n T E 5 T R Á U E S ' H E C H O S ^ I M P E R A 
E L C O R T E J M Q L E S . G R A N E S C A L A D E P R E C I O S R A Z O f l A B L E S 
B A Z A R I N G L E S 
S . ^ R A F A E L \Q\ 
l ü J 
• b r o m u r o s ] • = = 
F O R M U L A 
COCCWtUOOJ  
* nHmuai t* NMaij INDICA OOS MATKdiAi.. 
iemiyibc««rti. 
?A CADA 
f OOSi , vi*»» «imuuol 
' «AvIUUTO I 
2 3 
C X I 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
,31 Edificios, L a Major, 
Surte a todas las fannaciai 
Abierta ios días labor&blei 
hasta las 7 de la noche y Im 
festivos hasta las diez y oe. 
día de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
L O S M A R T E S y tqdo el dlt 
E l domingo 17 <3e diciembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARÁ 
A B I E R T A S H G Y » 
es* 
Santa Catalina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte número {(7, 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte número 37i 
J e s ú s del Monte número 280, 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 568. 
Calle 17. entre E . y F . . (Vediihl 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
, Belascoaln y Noptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
^ Monte 347. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Somerueloa número -6 
San N i c o l á s y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. , 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a número 44. 
Concordia número 20ü. 
San Ratae l y Hospital, 
10 de Octubre número 72* 
10 de Octubre número i <• 
San Salvador y San « 
Romay 55 A 
G A S O L I N A S B E I O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T n D T O y 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O TvEFINADO, E S ^ 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S ^ 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f ^ r z a mo 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S ^ct|cajnente 
CUBA por C U B A N O S : son U N I F O R M E S ^ ^ ^ ^ o ' q i V O S . „ (0' 
OLOR y de L A M E J O R C A L I D A D . - ^ O SON C O R R O ^ ¿ ^ I D A D v ^ 
E L USO de laa G A S O L I N A S ^ K L O T a s ^ u r a SEOU ^ M0T0BISi 
F I A N Z A y E L M A X I M U M ^ 1 ü^'w^Tm?PAN E L MOTOR-
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N ^ y j j 
E L USO E N E L H O G A R de la L U z B R I L L A N T E , ¿ ^ I t u V n A ^ 
T R O L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z > el f ^ c ^ K ^ ^ n V * * 
B U S T I B L E MAS ECONOMICO para cPCI^ARp,yto^aproductos en C o r m ^ 
«o a la venta aparatos para q"emar ProP1*^*"" ,3 " ferreterías. -«fH»» 
ia. 63. Habana. Teléfono A-846fi y también en 1M científicamente M 
E L USO estos F U E L y G A S Olls preparados cieni ^ u r S T l ^ 
el T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E 
I N T E R N A ' LAS GASOLtf*" 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N Y VENDEx 
B E L 0 T - . v D E N LUZ B^hU .̂ 
L A S M E J O R E S B O D E G A S ^ ^ ^ P ^ É s T ^ x N A ' ^ 
T E , L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O Y L S T L r 1 ^ i d m ^ J Í 
L a s entregas locales de ^dos estos p r o d ^ 
medio de camiones a los tanques Instalados V°FJ°* se hacen tam 
Í 3 2 S T i S ! ^ ^ 4 ^ í S ^ ^ nrm-
T H E W E S T I N D I A G I L R E F I N 1 N G C O M P A N Y 0 F C U 
( I N C O R P O R A D A CTT»A) 
SAJT P E D R O NTTM. 6. 
Telé fonos XTúma. 
AS**** 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a 
297, 7298. 7 7299 
T . Prensa Aaoclada es 1» ú a l c a 
^ p0Be« el derecHo de u t l D í a r , 
reproducirlas, las not ic ia , ca -
Pb ef r ^ c a . aue en -
aBí coino la MoTm%ci6n 
foTal que en el mismo se Inserte. 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N , 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
Berr ido del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
Agente én el Cerro y J e s ú i del 
Monte. T e l é f o n o 1-1994 
BRL' 
U N R U I D O S O 
I N C I D E N T E E N L A 
C A M A R A F R A N C E S A 
P A R I S , Dic iembre 27. 
Durante la d i s c u s i ó n los c r é d i -
tos provisionales en la C á m a r a de 
los Diputados, s u r g i ó un vivo alter-
cado entre el P r í n c i p e Murat y Anto-
nio B o r r e l , diputado radica l , a cuyo 
partido Murat a c u s ó en t é r m i n o s 
descompuestos de ser el responsable 
de la demora ocurr ida en la vota-
c i ó n del presupuesto, haciendo asi 
necesario que el p a í s I n c u r r a en gas-
tos extraordinarios . 
L o s dos diputados estuvieron a 
punto de venir a las manos en el 
hemiciclo de la C á m a r a , v i é n d o s e los 
uj ieres obligados a separarlos. E l 
do hoy en el Senado, a l a p r í n c i p e M u r a t s a l i ó a los pasil los 
P o i n c a r é p r o p o n e 
c o n f i s c a r l o s 
b u q u e s a l e m a n e s 
pice e l m i n i s t r o d e E s t a d o 
f r a n c é s q u e n o h a b r á m o r a -
t o r i a p a r a A l e m a n i a & 
g a r a n t í a s . 
iSELAS, Diciembre 27. 
r e u n i ó n de pr imeros mi-
ír6xinia p a t r i a conferencia de P a -
ministro de H e l a d o 
'tfvteriores, dijo que, s er la i m -
- A l e m a n i a 
menú a 
ada señorid 
con el cmJ 
strlal 
acto qaeJ 







che y ¡oí 
lez y o»-
NOCHE 
lo el día 
diciembre 







^ • H ^ T o n c e d e r a l e i  una 
^ J o r i a , Pura y escueta, s m « a -
rántlas. 
K i f f r A R B P R O P O N D R A CO^FIS-
^ r I OS B O S Q U E S A L E M A N E S 
CA CX>MO G A R A N T I A 
PARIS, Diciembre 27. 
pi nrimer ministro P o i n c a r é se 
mnone en vieta de la d e c i s i ó n de 
r r o m í s i ó n de Reparac iones , que 
í declarado que A l e m a n i a ha esta-
d remisa en las entregas de made-
?! nresentar a la asamblea de pr i -
i o s ministros aliados, que se reu-
nirá aquí la p r ó x i m a eemana, un 
nrovecto para apoderarse de los bos-
L s del Estado a l e m á n , y retener-
Lcomo garant ía . S i los d e m á s mi-
nistros no dan su consentimiento a 
eete paso, t i é n e s e entendido que 
Francia estt^ preparada para actuar 
^Témese ahora que, la act i tud de 
Inglaterra y la de F r a n c i a sea tan 
distinta, como cuando vuelvan a 
reunirse los primeros minis tro* 
cuando terminó la reciente confe-
rencia de Londres, y el ult imo in-
cidente en esta c u e s t i ó n de las repa-
raciones se cree que prueba lo acer-
tado de esta conjetura. 
Slr John Bradbury f u é a Londres 
hoy, a conferenciar con el primer 
ministro Bonar L a w y otros miem-
bros del Gobierno, sobre el efecto 
del acto de la C o m i s i ó n de R e p a r a -
ciones, y la c u e s t i ó n de la p o l í t i c a 
general ingleea, en lo relativo a la 
reunión de los primeros ministros. 
Los motivos que tiene S lr John 
pjra negarse a apoyar el voto de 
la Comisión, son que, c iertas cir-
cunstancias atenuantes dan derecho 
a Alemania, a eer tratada con m á s 
tolerancia y que, a mayor abunda-
miento, los aliados h a b í a n anterior-
mente acordado una p o l í t i c a menos 
radical en la eventualidad de que 
Alemania dejase de efectuar las en-
tregas do madera. 
La victoria de F r a n c i a en la Co-
misión de Reparaciones, se atrlb i -
rs a los esfuerzos ¡ .prsonalea del 
Kiiner ministro r o n c a r é , quiea, se 
ilice, que había p.-oyectado cuidgJo-
wmente el golpe. 
declárase en los c í r c u l o s que, la 
t̂itud de loa observadores ameri 
(•anos so ha aprox mado a la de los 
'agieses. 
por la puerta de la derecha y M. Bo 
r r e l por la de la izquierda, siguien 
do a ambos numerosos amigos que 
los exhortaban a la ca lma. Pero aun-
que sa l ieron por puertas opuestas 
S E A C E R C A E L M O M E N T O D E L I Q U I D A R T O D A S 
L A S C U E S T I O N E S . I M P O R T A N T E S E N L A U S A N A 
L O S A M E R I C A N O S 
Q U I E R E N V E R C O M O 
C Ü M P L E T Ü R Q Ü I A 
C O M I S I O N A D O S N O R T E A M E R I -
C A N O S S A L I E R O N P A R A L A 
C A P I T A L T U R C A 
H a l a g ü e ñ a p e r s p e c t i v a 
p a r a C u b a e n e l 
• a ñ o e n t r a n t e 
L A U S A N A , diciembre 27. 
E l D r . James L . B a r t o n , secreta-
rio extranjero de la J u n t a A m e r i -
cana de Comisar ios , de Misiones E x -
tranjeras y el Reverendo D r . W í l -
l iam W . Tept( representante de la 
no tardaron en encontrarse en J u n t a de Misiones E x t r a n j e r a s en 
el pasillo r e a n u d á n d o s e enton- Constantinopla, sa l ieron esta tarde 
ees el conflicto. E l diputado so- para la capital t u r c a , v í a Atenas, 
claltsta E v a r d , hombre de gran esta-1 con ei p r o p ó s i t o de v i s i tar los tem-
tura se s i t u ó tan cerca del p r í n c i p e plog de ^ misioneros americanos 
que é s t e le p r e g u n t ó que era lo que : en T u r q u í a y aver iguar de q u é mo-
q u e r í a E v r a r d repuso que estaba 
a l l í para defender a su colega, a 
quien consideraba amenazado y el . 
p r í n c i p e M u r a t . a l escuchar esa res-1 f t l t u c , 0 f e s p e d a g ó g i c a s y c a n c a t l -
puesta l e v a n t ó el p u ñ o d á n d o l e una i tiva3t ex tranjeras d á n d o l e s plena 
vigorosa trompada. E v r a r d d e v o l v i ó ' o p o r t u n , d a d para P ^ s e g u i r sus la-
do e l gobierno turco cumple sus pro-
mesas de proteger ampliamente las 
el golpe y var ios diputados y uj ieres 
intervinieron de nuevo. E n los c í r c u -
los p o l í t i c o s se esperaba que se plan-
t e a r í a una c u e s t i ó n de honor, pero 
el p r í n c i p e Murat a una hora avan-
zada de l a noche de hoy, m a n i f e s t ó 
a los períocTIstas que consideraba 
terminado el incidente. 
L A S P E L I C U L A S D E A R B U C K L E 
bores. 
S E A T T L B , W A S H . 26 Dlc . 
L a mora l idad de cada p e l í c u l a de 
Roscoe A r b u c k l e , será lo que deter-
mine si debe ser proyectada o no en 
esta c iudad. A s í lo ha decidido la 
J u n t a Censora de Teatros de Seattle. 
L a J u n t a d e t e r m i n ó que no deb ía 
fa l lar sobre si A r b u c k l e d e b í a o no 
volver a la escena c i n e m a t o g r á f i c a . 
E L E S T A D O D E 
S A R A H B E R N H A R D T 
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JJ MEMORANDUM D E M U 8 S O L I -
ESTE X O A S I S T I R A A L A O O N -
Irn NCIA D E P A R I S I>E N O H A -
,bJ* I N G L A T E R A O T R O T A N T O 
ANDRES, diciembre 27. 
Bníí despach0 de R o m a , que hoy 
pudi ca The Times, manif iesta que 
" jpm416 d'1**11» asegura que de 
j J;9 Nevadís ima sabe que B é l g i c a 
U n l T han comunicado haber 
íam k ofIcialniente el m e m o r á n -
m sobre reparaciones que s í g n o -
t Mussolini el Presidente del Con-
¿ ' Pr6sentó a la Conferencia de 
^ " o s ministros en L o n d r e s y que 
del Gobierno i tal iano no asls-
caaort ^ u n i ó n de P a r í s sino en 
tre h0 qUe la Gran B r e t a ñ a se m u é s -
aplica "l116^0 COn 8U PlaD' 10 ^ue 
í» la L ! Ia ^ « c a la r e n o v a c i ó n 
ia nota Bal foúr . 
ü t ó ^ ^ C I O N E S E N L O S 
S ^ ^ I C I A L E S A L E > L 4 . 
hr t , P O R P O N C E P T O 
D E R E P A R A C I O N E S 
ÍERL^ diciembre 27. 
>roninciad?SnCGe,ncia 136 l a d e c i s i ó n 
P i o n e s flfPOr la ComlBÍón de Re-
50 ^ cumn r^and0 que A lemania 
!? Ctianto a , 0 sus compromisos 
Í P o r c o n r o n ^ !ntrega de made-
> l e s t a 'n í 6 ^ " a c i o n e s se 
,4Ias dPmo ^ c í r c u l o s oficiales 
K no V J I ^ heCha3 Por la E n -
^ o b i e r n i gfl?onx a l ^noc imiento 
í ^ r o S . a ^ m á n hasta el pasa-
ííllle s e ' c ^ 1 1 ? asI ^ e general-
ÍIllr*rn0COr¿ la madera durante 
> Que in ^ esta 8uerte evi-
^^rde1^rdnemanda l l e g ó dema-
. So aotuai Po?er c u m p l ^ a en 
í Aleman, \ T a ? l b i é n se r e c í e r d a 
S ^ t a a bla anuncIado estar 
| S suVri^61" las entregas re tra -
S com^ o í0ue l V del -PróxImo ^ 1,10 el Hmif l de t l e m j ó . 
P A R I S , Dic iembre 27. 
L o s facultativos que asisten a l a 
i lustre actriz Madame S a r a h B e r n -
hardt declararon esta tarde que su 
estafdo no h a b í a mejorado desde la 
m a ñ a n a , pero que tampoco p o d í a cTe-
cirse que hubiese empeorado. L a divi -
na S a r a h c o n t i n ú a m o s t r á n d o s e tan 
optimista como siempre, e x p r e s á n d o -
se de este modo a los periodistas: 
"Digan a mis amigos de todas las 
A m é r l c a s y a todos los que se intere-
san por m í , cuanto aprecio su s lnl -
p a t í a en estos m o m á n t o s . V o l v e r é a 
ponerme pronto bien, pueden estar 
seguros de ello". 
L A U S A N A , Dic iembre 27. 
G r a n inquietud se va propagando 
por todos los c í r c u l o s de la confe-
rencia sobre el cercano Oriente, a 
medida que se acerca el momento 
de l iquidar f inalmente todas las 
cuest iones . importantes , acerca de las 
cuales solo se ha llegado a un 
acuerdo parc ia l , o a n i n g ú n acuer-
do, entre loa turcos y las potencias 
¡ a l iadas. . 
L o anunciado positivamente por 
( L o r d Curzon hoy, de que. Ja G r ^ n 
B r e t a ñ a no c e d e r á Mosul a T u r q u í a , 
y no se propone seguir discutiendo 
ese asunto, f u é el presagio de otras 
declaraciones no menos positivas por 
parte de. otras delegaciones sobre 
varios problemas, que indican que, 
la conferencia va llegando a su pe-
r í o d o de prueba verdadera , y que 
se e s t á n haciendo preparativos para 
el despliegue f inal de las fuerzas la -
tentes. 
Todo indica que este desenlace 
v e n d r á a. principios de la p r ó x i m a 
semana, y las partes contendientes 
e s t á n tan .distanciadas en lo re lat i -
vo a las capitulaciones, al control 
de los. estrechos y a los derechos de 
las m i n o r í a s , que el resultado es] 
incierto. E s claro y evidente que se-
r á n i n ú t i l e s las nuevas sesiones de I 
las comisiones y subcomisiones. T a l I 
parece que todos h a n agotado sus 
argumentos y que, se ha recorrido, 
palmo a palmo, todo el terreno en-
tre el Monte A r a r a t y el P a r a í s o Te -
r r e n a l . 
L o r d Curzon , el m a r q u é s D i G a -
rron i y M. B a r r e r é sostuvieron una 
larga d i s c u s i ó n hoy, sobre las ca-
pitulaciones, asunto que, d e s p u é s del 
p e t r ó l e o de Mosul , es q u i z á s la cues-
t i ó n m á s escabrosa. 
L o s tres jefes nada aminclaron 
acerca de la d e c i s i ó n a que h a b í a n 
llegado, si bien han declarado re 
( P o r l a Associated Proas . ) 
N E W Y O R K , D i c í p m b r e 27 . 
L a perspect iva p a r a 1928, 
en lo concerniente a los nego-
cios entr^ C u b a y los E s t a d o s 
Unidos , es h a l a g ü e ñ a . 
l i a a d m i n i s t r a c i ó n f inancie-
r a de C u b a v a alcanzando u n 
grado normal de estabil idad, y 
los resultados de l a reciente de-
p r e s i ó n se e s t á n neutral izando. 
T a l es, eh resumen, l a opi-
n i ó n que expresa en s u revis ta 
mensua l e l Nat iona l B a n k of 
Comerce. 
" E l nuevo a ñ o parece que 
v a a in ic iarse bajo h a l a g ü e ñ o s 
auspJclos p a r a C u b a , — d i c e l a 
r e v i s t a . — Muchas c o m p a ñ í a s 
azucareras que h a n estado ope-
rando durante dos estaciones 
bajo supervis5(ón f inanciera , 
probablemente p o d r á n hacerse 
cargo de sus propios destinos 
en esta e s t a c i ó n . H a y buenas 
perspectivas p a r a C u b a , espe-
r á n d o s e que rec iba u n a recom-
pensa sat i s factor ia por su i n -
mensa c o n t r i b u c i ó n , a l a pro-
v i s i ó n a l iment ic ia del mundo. 
L a z a f r a do 1921-22, que f u é 
u n record, cas i l l e g ó a 4 m i -
l lones de toneladas. L a produc-
c i ó n a z u c a r e r a m u n d i a l , inc lu -
yendo e l a z ú c a r de c a ñ a y e l 
de remolacha , es cerca de 
18 ,900,000 de toneladas. L a i n -
d u s t r i a a z u c a r e r a representa 
u n a i n v e r s i ó n total de unos 
$950,000,900, de los cuales se 
ca lcu la que las dos terceras 
partes e s t á n constituidas por 
capijtal americano. 
L a s acciones azucareras es-
tuvieron fuertes nuevamente--
hoy, subfendo las de l a A m e r i -
can Sugar m á s de 2 puntos a l 
medio d í a , y estando la s de las 
c o m p a ñ í a s m á s p e q u e ñ a s tam-
b i é n demanda a precios m á s 
altos. 
L o s c í r c u l o s azucareros se 
m u e s t r a n m u y optimistas, -con 
motivo de l a perspect iva p a r a 
e l a ñ o 1923 . 
T U R Q U I A T R A T A 
D E I M P O N E R S E 
A L O S A L I A D O S 
D O S N O T A S D E L R E P R E S E N T A N -
T E D E L G O B I E R N O N A C I O N A -
L I S T A A L O S A L I A D O S 
S O B R E L A 
C I V I L I Z A C I O N 
M O D E R N A 
C A M B R I D G E , Mass, Dlc . 27. 
O p o s i c i ó n a u n a 
n u e v a c o n f e r e n c i a 
p a r a e l d e s a r m e 
C O N S T A N T I N O P L A , diciembre 27. 
E l D r . A d n a n Bey , representante 
del gobierno nacional is ta en Cons-
tantinopla, e n t r e g ó hoy dos notas a 
los comisarios aliados. E n la pr i -
mera se manifestaba que no se per-
m i t i r í a que buques de guerra o sub-
marinos de m á s de m i l toneladas 
permaneciesen en el puerto de E s -
m l r n a . E n l a segunda se anuncia 
que n ó se p e r m i t i r á l a entrada a un 
segundo buque de guerra de ningu-
' S e r i a i n ú t i l l i m i t a r l o s a r m a -
m e n t o s t e r r e s t r e s a n t e s d e 
q u e F r a n c i a h a y a c a m -
b i a d o d e a c t i t u d / ' 
na nacional idad, hasta no haber sa- r ig^ca de los pueblos cuya cu l tura 
l í d o su predecesor y que no se to- empieza a decaer", 
l e r a r á el deisembarco en E s m l r n a s in " a menudo tomamos la in tranqui -
un permiso dado por los turcos. j l idad y la inquietud por s í n t o m a s de. 
L a segunda nota dispone que h a - | e n e r g í a . Acaso estemos desplegando 
brá que notif icar de antemano a las grandes e n e r g í a s en empresas que 
autoridades turcas sobre la« Inten- : carecen de valor permanente. E l rá-
* clones de cualquier barco respecto j pido acrecentamiento del i n t e r é s 
a v i s i tar a l g ú n puerto turco. Que que en nosotros despierta los diver-
se d a r á n a d e m á s amplios detalles sos deportes y todo g é n e r o de diver-
sobre e l tonelaje y armamento del I sienes jñ distracciones, es indispensa-
sobre el objeto y l ble corolario a la febril y morbosa 
E l doctor T h o m a s S. B . B a k e r , Se-
cretarlo y Presidente interino del 
Instituto Carnegie de Tecnico log ia ' w 
en PIttsburgo, en un discurso pro-
nunciado hoy en una r e u n i ó n parcia l 
de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a para el 
Adelanto de l a Cienc ia , m a n i f e s t ó 
que la verdadera tarea de nuestra ci-
v i l i z a c i ó n es el mantener la e h e r g í a 
de la raza. 
" ¿ R e s u l t a Inevitable le degenera-
c i ó n ? " p r e g u n t ó . ^¡ Osado profeta se-
r ía el que se atreviese a responder j 
negativamente a esta pregunta! Pe- W A S H I N G T O N , diciembre 27. 
ro responderla de un modo a f i r m a - ! 
tivo Implica el aceptar una especie I L0g senadores gubernamentales , 
de fatalismo, q u * finalmente t r a e r í a ! dirigidos por el presidente Lodge d« 
consigo una d i s m i n u c i ó n de la con-j la CoraigiÓI1 de Relaciones E x í e r i o -
f ianza en s í mismo, y del esfuerzo | ^ ha iniciado en la A l t a C á m a r » 
hecho por el ser h u m a n o ' . | una tenaz carnpaña contra la pro-
" E l mundo entero da en la a c t ú a - , .ón del Senador Boral l i repU. 
h d a d s e ñ a l e s de a l a r m a a l contem-^ una ^ 
f ?nosSU N o í - v ^ o T o S a n S i conferencia internacional en Wasb^ 
un aumento en el e s p í r i t u de m ó r b i - | ' " g t o n con el objeto de discutir la 
da i n t r o s p e c c i ó n , que, de cont inuar s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y el oesarme 
mucho tiempo, t r a e r í a consigo la me-1 E l senador Lodge, que s e g ú n di-
l a n c o l í a pesimista que es y caracte- \ cen sus colegas e.-íploro el animo del 
Presidente H a r d i n g y 
buque, a s í como 
d u r a c i ó n de su vis i ta , a ñ a d i e n d o que 
no se a d m i t i r á la entrada de dos bar-
cos de guerra a un mismo tiempo 
y que no p o d r á n entrar en puerto 
alguno entre la puesta y la salld'a 
del sol. 
L O S T U R C O S C R E E N Q U E L A P A Z 
S E F I R M A R A A F I N E S D E E N E -
R O E V A C U A N D O E N T O N C E S L O S 
A L I A D O S A 
C O N S T A N T I N O P L A , diciembre 27 
S E S I O N D E L 
C O N G R E S O S O V I E T 
P A N - R U S O 
actividad de nuestros tiempos. S i 
creemos que la c o n s e r v a c i ó n de la 
e n e r g í a en el ser humano depende 
de un modo de pensar elevado, de-
b i é r a m o s adscribir m á s importanc ia 
a l reposo y a la c o n t e m p l a c i ó n , de 
lo que hoy hacemos". 
"No tenemos la menor seguridad 
de que nuestra c i v i l i z a c i ó n sea per-
manente. Pero mientras creamos que 
nuestra cu l tura y nuestros ideales 
C O N S T A N T I N O P L A , ¿ e v ida merecen preservarse , nues-
tro principal criterio de certeza, co-
mo piedra de toque de nuestra é x i t o 
en mantenerlos, s e r á la c a n t i d a d de 
e n e r g í a , especialmente en el orden 
Intelectual , tiue podemos producir". 
de sus aseso-
res antes de a n i d a r la c a m p a ñ a , em-
p e z ó el ataque desde el mismo mo-
mento en que el Samador se dispuso 
a discutir la p r o p o s i c i ó n de B o r a h , 
que asume la forma de una enmien-
'•a a l proyecto de ley naval , en rm* 
se supl ica a l Presidente que convo-
que a una conferencia e c o n ó m i c a 
y sobre el armamento. 
E l senador Lodge expuso las difi-
cultades con que h a b í a tropezado el 
de^TT.ie en l a cov'ferencia de W a s h -
ington de hace un a ñ o y d e c l a r ó 
que en v is ta de l a actitud asumida 
por otras potencias s e r í a i n ú t i l tra-
tar de l imi tar los r mamentos terres-
tres si no resulta antes que F r a n c i a 
na cambiado de actitud. 
H a s a n Bey, miembro de la dele-
g a c i ó n turca a la Conferencia sobre 
el Cercano Oriente de L a u s a n a , a 
quien la A s a m b l e a de A n g o r a orde-
n ó regresar para que la informase 
sobre lo ocurrido en las deliberado*-
nes, l l e g ó hoy a é s t a capi ta l . Antes 
de su part ida de I^ausana se abriga-
ban esperanzas de que ée pudiera 
l legar a ü n completo acuerdo, y H a -
san Bey i n f o r m ó a l corresponsal de 
T h e Associated Press , en u n a entre-
v i s ta que con él obtuvo, que la con-
ferencia t e r m i n a r í a a fines de E n e r o , 
fecha en que se f i r m a r í a Ta par. De-
c l a r ó que los al iados e v a c u a r í a n 
Constantinopla inmediatamente des-
p u é s de haberse f irmado el tratado, 
y antes de que fuese Yatificado por 
los gobiernos respectivos. 
M O S C O U , 26 Dic iembre. 
E l Congreso Soviet Panruso , en 
su s e s i ó n de ayer, r e c i b i ó los Infor-
mes concernientes a la s i t u a c i ó n f i -
nanciera, t r ibutar ia e industr ia , a 
las cuales se ha prestado mucha 
petidas veces que, las potencias que 1 a t e n c i ó n por los varios departamen-
V U E L V E A E M P E O R A R 
B E R N H A R D T 
S A R A H 
P A R I S , 27 Diciembre. 
Madame S a r a h B ern h ard t h a v u e U 
to a enfermarse, atribuyencTo los 
m é d i c o s este cambio a las fatigas 
que le c a u s ó su acto de ayer, al le-
vantarse y tomar alimentos s ó l i d o s , 
recibiendo muchos visitantes. 
H a y gran d e p r e s i ó n con este mo-
tivo en l a casa, aunque la mi sma Sa-
r a h e s t á tan confiada como siempre 
en su pronto restablecimiento. 
L A E N F E R M E D A D D E L J E F E 
D E L G O B I E R N O J A P O N E S 
T O K I O , Dic iembre 27. 
E l P r e m i e r K a t o , que a causa del 
delicado estado de su sa lud no pudo 
as ist ir a la apertura de la Dieta 
ocurrida hoy. sufre s e g ú n anunc ia-
ron los facultativos que le asisten de 
desarreglos intestinales agravados . con que s e r í a n gravados los extran 
por un catarro . E l jefe del gobierno 1 jeros. 
han invitado a las delegaciones aquí 
reunidas , no pueden consentir que 
los extranjeros en T u r q u í a sean en-
juic iados en tr ibunales turcos, s in 
a lguna especie de s u p e r v i s i ó n ex-
t r a n j e r a . 
L o s delegados al iados regresa-
ron esta tarde muy descorazonados, 
d e s p u é s de var ias horas de r e ñ i d o s 
debates con los turcos, sobre las ca-
pitulaciones e c o n ó m i c a s . L o s turcos 
dieron a entender c laramente que 
p e d í a n el derecho de dap* la prefe-
rencia a sus propios a r t í c u l o s ma-
nufacturados, en la c u e s t i ó n de los 
impuestos, just i f icando su actitud 
con el argumento de que é s t e e r a 
necesaria, a fin de proteger las in-
dustr ias turcas. E n Otras palabras, 
los extranjeros no solo p e r d e r í a n su 
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a preferencial , ae 
que e s t á n dispuestos a prescindir en 
obsequio de la equidad, sino que ten-
d r á n que hacer frente a la compe-
tencia turca, robustecida y alentada 
por la e x e n c i ó n de ciertos impuestos 
espera poder estar presente a la 
c o n t i n u a c i ó n de la s e s i ó n de la Die-
ta que d a r á comienzo el 22 de E n e r o . 
H A C I E N D O L A 
H I S T O R I A D E L A 
r m G U E R R A 
: u b a 
I 
fe,nTí-NETRABLE E L 
« ^ M U E R T E 
i " N A N I N A D E 1 0 A R O S 
1 * ^ O R v ^ 
Diciembre 27. 
I l , ? e "a^ponM hace 36 h0ra8 des-
i0?65' r e s 1 ' ^ Inició sus averi-
I a ^uerte ^ ^ misterio 
encoJl / anos de edad, 
^ c o n t r ó c a d á v e r con el 
;r5 
atra 
-Hes en un cuarto 
1** ha C0S^ía' en el cuartel 
efectuado progre-
o b l e ^ u n a p0sible « ¿ j -
S E N O M B R A U N A C O M I S I O N D E 
A L E M A N E S P A R A C O L A B O R A R 
E N L A H I S T O R I A D E L A G R A N 
G U E R R A 
B E R L I N , diciembre 27 . 
E x i s t e un entorpecimiento com-
pleto en lo relativo a la c u e s t i ó n 
arance lar ia . L o s turcos desean apla-
zar toda a c c i ó n sobre este asunto, 
hasta de a q u í a dos a ñ o s , y en el 
Intervalo p r o c u r a r í a n negociar t ra -
tados comerciales separados con l i s 
potencias, incluso los Estados U n i -
dos. L o s aliados e s t á n dispuestos a 
aceptar é s t o , pero, en cambio, de-
sean que T u r q u í a acepte una escala 
T R E S H O M B R E S D E V O R A D O S 
P O R L O S L O B O S E N E L 
C A N A D A 
P U E R T O A R T U R O , 
ciembre 27. 
Ontar io , D i -
tos del gobierno a c ausa de los re 
cientes acontecimientos. 
M. Sokonnikoff , ac tua l comisario 
financiero, f u é e l principal orador, 
A s e g u r ó que no « s t a b a preparado pa-
ra presentar el presupuesto 1923. a 
causa de la Inestable s i t u a c i ó n del 
rublo y d e c l a r ó que la d e p r e c i a c i ó n 
del rublo y el d é f i c i t del presupues-
to h a b í a n hecho necesar ia una emi-
s i ó n adic ional papel moneda, que 
d ió por resultado que la monecTa 
corriente t o d a v í a no se haya esta-
bilizado. 
M . Sokolnikoff r e c o m e n d ó que se 
cambiase el actual s i s tema/ ' tr ibuta-
rio af irmando que c r e í a que lo me-
jor era convert ir la t r i b u t a c i ó n con 
m e r c a n c í a s impuesta a l campesino 
en una c o n t r i b u c i ó n monetaria . 
M. Sta l in , comisario de las mino-
r í a s nacionales recomendando la 
u n i f i c a c i ó n de las r e p ú b l i c a s a l iadas , 
a n u n c i ó que y a h a b í a empezado la 
r e d u c c i ó n del e j é r c i t o soviet a 600 
mi l hombres. Di jo , s in embargo, que 
debido a l hecho que h a b í a t o d a v í a 
peligro de un ataque desde fuera a 
causa de las inc iertas condiciones 
que prevalecen, R u s i a deb ía tener 
un fuerte e j é r c i t o unificado, p a r a 
su p r o t e c c i ó n . 
E l comisario dijo que otra causa 
que exige la u n i f i c a c i ó n de la r e p ú -
blica en una sola f e d e r a c i ó n socia-
l ista era la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
L a s p e q u e ñ a s r e p ú b l i c a s a u t ó n o m a s , 
dijo, no p o d í a n existir sin la R u s i a 
propiamente dicha, y por otra parte, 
R u s i a no r e s t a b l e c e r á sat isfactoria-
U n a gran bandada de hambrien-
tos lobos, merodeadores de bosques, 
d e v o r ó hace poco tres hombres, se-
g ú n las escasas noticias qfue han 
llegado hoy de las heladas regio-
nes del distrito del r í o E s t u r i ó n . E n 
las noticias citadas, se re lata un 
combate, que hasta la muerte, sos-
tuvieron los indios, d e s p u é s de ha -
ber sido derribados y muertos por 
los lobos, un cazador blanco a quien 
a c o m p a ñ a b a n . 
A y e r , una part ida de salvamentos 
e n c o n t r ó los dos rifles que l levaban 
los Indios, con las r e c á m a r a s va-
c í a s sobre l a enrojec ida nieve. E s -
parcidos a q u í y a l l á ha l laron hue-
sos humanos, restos de ropas des-
garradas y casquil los de proyectiles. 
L o s restos de 16 lobos, algunos 
medio devorados, formaban un c í r -
culo alrededor de lo poco que que-
daba de los dos h e r ó i c o s pieles 
rojas . 
U N C U A D R O 
D E S C O N S O L A D O R 
D E I R L A N D A 
L O N D R E S , Dic iembre 27. 
A l hacer un resumen sobre la s'-
t u a c i ó n en I r i a n d a , a fines de a ñ o , 
el corresponsal del "Dai ly M a l í " en 
D u b l í n . pinta un cuadro bien poco 
halagador. 
Atr ibuye la incesante act iv idad de 
los rebeldej a l elemento fqmenino, 
que entre el l í s supera un 75 por 
ciento, del cual , asegura, s impat iza 
probablemente con los Irregulares , y 
declara que las mismas esposas de 
algunos de los ministros son pasiva, 
sino act ivamente, rebeldes. 
I n d i c a que, aunque el gobierno 
ejerce "control" sobre los servicios 
nacionales, é s t o s no funcionan con 
la debida regular idad. L o s ministros 
c o n t i n ú a n v i é n d o s e obligados a v iv ir 
en los edificios del Gobierno, y los 
que hicieron breves vis i tas a sus 
C O N T I N U A L A T I R A N T E Z 
E N T R E E L P E R U Y C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , d i c ^ m b r e 
2 7 . 
L a d i s p o s i c i ó n del Gobierno ch i -
leno favorable al establecimiento de 
las relaciones d i p l o m á t i c a s con el 
P e r ú ha sufrido en vista de la act i -
tud de esta ú l t i m a n a c i ó n hac ia la 
i n v i t a c i ó n que se le d A i n f ó para que 
asistiese a l p r ó x i m o congreso pan-
americano . 
Chi le se p r o p o n í a reanudar las 
relaciones^ tan luego como se rat i f i -
case el protocolo de A n c ó n , redac-
tado en Wash ington . L a d e c l a r a c i ó n 
del P e r ú sobre el maltrato que dice 
que los peruanos han sufrido en 
C h i l é f igura en su c o n t e s t a c i ó n a la 
i n v i t a c i ó n de Chi le , y ha producido 
u n cambio rad ica l , exisitendo hoy 
el convencimiento de que apenas 
p o d r á n restablecerse las re lac iones . 
T i é n e s e entendido que el Departa-
mento de E s t a d o americano tiene 
noticias de los Incidentes en que se 
basa la reciente protsta del P e r ú . 
E n vista de la actual s i tuac . 'ón no 
se cree probable que el P e r ú e s t é 
representado en l a conferencia pan-
a m e r i c a n a . 
M E D I D A S P R E L I M I N A R E S 
A L A U N I F I C A C I O N D E L A S 
R E P U B L I C A S R U S A S 
M O S C O W , Diciembre 27. 
• E l Congreso de todas las R u s i a s , 
t o m ó hoy medidas prel iminares a la 
u n i f i c a c i ó n de las r e p ú b l i c a s a l iadas 
rusas . L a s e c c i ó n comunista del Con 
, greso, que ha estudiado en estos 
amigos durante las fiestas de N a v H S i H w i f t » Hfo- i™ „ i „ „ , „ X . 
A„A „~ „<cf„ f~r.„„A~„ „ u.ltimos d í a s los planes de unif ica-
c i ó n propuestos, a d o p t ó hoy una re-
L O S D R A M A S D E L A M I S E R I A 
Por primera ves 1 entra na extraño: en 
la casa de las dos hermanas en el Bv.jax 
N U E V A Y O R K , Diciembre 27. 
m á x i m a del arance l , que se determi- mente su v ida nacional sin el apoyo 
E L C A I R O , Diclenfbre 27. 
Se ha nombrado una c o m i s i ó n de 
seib alemanes de reconocidas aptitu-
des, para que asistan a la F u n d a -
c i ó n Carnegie en preparar la recopi-
l a c i ó n de u n a historia e c o n ó m i c a y 
s o c i o l ó g i c a de la gran guerra bajo 
l a d i r e c c i ó n del historiador de la 
Univers idad de C o l u m b i a . 
L a c o m i s i ó n consiste del ex-Can-
ci l ler , Gustavo Adolfo B a u e r , miem 
bre del a la moderada de los socia-
l istas unidos; el doctor Car los Bue-
cher. Presidente de la L i g a de In-
dustr ia les a lemanes; el doctor C a r - d i „ egipc5o qxúen l ó d 
los Melcnior. banquero de Hara- -
n a r í a mediante negociaciones en 
L a u s a n a , y que e s t a r í a en vigor du-
rante y d e s p u é s del aludido p e r í o d o 
de dos a ñ o s . L o s turcos se han re-
sistido a « n t r a r en esta t r a n s a c c i ó n . 
combinado de aquellas. 
A S E S I N A T O D E U N A B O G A D O 
I N G L E S E N E L C A I R O 
burgo, e l Profesor Alberto Mendel-
ssohn-BarthoIdy, perito en derecho 
internacional de la F a c u l t a d de la 
Univers idad de Hamburgo y el P r o -
fesor Max Ser ing , de la Univers idad 
de Hamburgo , perito en derecho 
constitucional y en E c o n o m í a Po l í -
t i c a . 
L a c i tada c o m i s i ó n es una de las 
diferentes nombradas en varios pa í -
ses para ayudar a la r e c o p i l a c i ó n de 
esa historia y el anuncio del perso-
na l que la compone se s i g u i ó a la 
v is i ta que a esa capital hizo recien-
temente el profesor J a m e s Shotwel l 
de la F u n d a c i ó n Carneg i e . 
H o y o c u r r i ó la d é c i m a cuarta 
a g r e s i ó n do que han sido v í c t i m a 
los funcionarios ingleses en Egipto 
durante el a ñ o pasado, al ser muer-
to a t iros el J)r. Newey Rubson, ha-
b i l í s i m o abogado miembro de la es-
cuela de derecho en esta capital . 
Mr. Robson pasaba por una calle en 
blciclfela, cuando f u é objeto de va-
rios disparos que le hizo un "effen 
la 
fuga 
P R O B A B L E A R R E S T O E N E S T A 
C I U D A D , D E U N P R O F U G O D E 
L A J U S T I C I A N O R T E A M E -
R I C A N A . 
C H I C A G O , 27 Diciembre. 
Se espera que sea hoy detenido 
en la H a b a n a , C u b a , E d d i e Darrow, 
que e s c a p ó de la c á r c e l del Condado', 
hace un a ñ o , junto con T o m m y 
O'Conner, sentenciado a la horca 
por asesinato. 
Dice la p o l i c í a que ayer r e c i b i ó 
informes de que D a r r o w estaba v i -
viendo en la H a b a n a , con nombre s u -
puesto. 
Golpeando con el dedo en el vidrio 
de una ventana do la "casa do las dos 
hermanas" en el Bronx, una ciega l la-
mó a la primer persona que ha entra-
do en la destartalada vivienda en 40 
años y ésta, un policía, se encontró el 
cadáver de una anciana muerta d© ham-r 
bre y a su hermana que óiega descíb 
hace mucho tiempo, pedia socorro lla-
mando por la ventana. 
L a ciega llamada'Amelia Chrinstensen 
de 82 años se encontraba en extremo 
débil a consecuencia de una nutrición 
deficiente. Solo unas cuantas verduras 
y una pequeña cantidad de leche, junto 
con $3.75 en centavos empaquetados en 
pequeños paquetes, se encontraron en el 
obscuro interior de la morada., Losind<> 
Chrlnstensen, la otra hermana de 75 
años de edad yacía* cadáver sobre un 
lecho en otro de los cuartos. 
dad, se han visto forzados a regresar 
a sus fortalezas Improvisadas en 
l^s oficinas que ocupan. 
E l despacho termina, con el pá-
rrafo s iguiente: 
" A d e m á s de todo esto, existe e l 
inminente peligro de muerte para 
todos los miembros del gabinete, 
que cifrabati esperanzas en que, el 
nombramiento de T imothy Healy, 
como gobernador general , or ig ina-
ría una r e c o n c i l i a c i ó n entre los par-
tidos. Desgraciadamente no h a sido 
s o l u c i ó n presentada por M. Sta l in , 
presidente de la S e c c i ó n Orienta l 
de la T e r c e r a Internacional , nom-
brando varios c o m i t é s que u l t ima-
r á n los detalles necesarios a la uni -
f i c a c i ó n , con objeto de presehtarlos 
a un congreso especial que se con-
v o c a r á a fin de decretarla . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de l l a m a r a 
la nueva f e d e r a c i ó n , la U n i ó n d é 
R e p ú b l i c a s Socialistas del Soviet, en 
lugar de las R e p ú b l i c a s R u s a s F e -
deradas Social istas del Soviet. 
C i e r t a s r l V c ^ c a T e ' ^ s u T r - i ^ f ^ i ^ 5 ^ 1 I R A 
tes alusiones a Hea lv , que hoy r i v a - ^ L A t ü N r E R E N C I A D E P A R I S 
l iza con R i c h a r d Mulcahy, en ser el | RX^A'_dIci ,em|)r(r 27 
blanco 
cas." 
de todas las burlas y criti- No se sabe t o d a v í a a ciencia c ier-ta s i el P r i m e r Ministro Mussol ini 
a s i s t i r á a la conferencia de P a r í s 
en el mes de E n e r o . 
D e c l á r a s e que e s t á abrumado da 
trabajo aqui y que no desea i r a l 
extranjero para tomar parte en "dis-
cusiones a c a d é m i c a s " . D í c e s c que 
: desea antes de sa l ir de a q u í que se 
' formule un plan concreto para la 
d i s c u s i ó n . 
S i el P r i m e r Ministro va a P a r í s 
« - I y no es l lamado a I ta l ia urgente-
Y E S N O M B R A D O C A B A L L K R O ™?a seVT°V0™ hacer una breve v i -
H A R D I N G R E C I B E 
U N S A G R A D O 
O B S E Q U I O 
V U E L V E N A F U N C I O N A R L O S 
B A N C O S E N V L A D I V O S T O K 
V L A D I V O S T O K , Dic . 27. 
E M B A R C A LA M I S I O N 
F I N A N C I E R A I N G L E S A 
U N B O M B E R O M U E R T O 
Y Q U I N C E H E R I D O S 
E N U N I N C E N D I O 
LOUISVILLÓ, Diciembre 27. 
D E L A O R D E N D E L S A N T O 
S E P U L C R O 
W A S H I N G T O N , diciembre 2 7. 
U n a p e q u e ñ a ast i l la de madera , 
procedente, s e g ú n se dice de la cruz 
en que f u é sacrificado Nuestro Se-
ñor Jesucristo fué presentada hoy 
a l Presidente H a r d i n g por e l^Arzo-
blspo Pante le imon, de la Ig les ia O r -
todoxa f>riega en Meapolis, Palest i -
na. A l mismo tiempo se le ha con-
ferido al Presidente de los Ef tados 
Unidos la orden de Cabal lero del 
Santo Sepulcro, por conducto del 
Arzobispo, quien se p r e s e n t ó en la 
C a s a B l a n c a con la bri l lante ves t í - I 
s i ta a Madrid porque desea estable-
i cer m á s í n t i m a s relaciones entre 
¡ I t a l i a y E s p a ñ a siendo asi que to-
ldos los p a í s e s tienen comunes inte-
reses en el M e d i t e r r á n e o , lo mismo 
que en el desarrollo de la A m é r i c a 
i L a t i n a . 
E n un Incendio que estal ló en la no-
che de hoy en el distrito comercial y 
L O N D R E S , 26 Diciembre. 
L a m i s i ó n f inanciera inglesa a 
los Es tados Unidos presidida por 
j Stanley B a l d w i n , Ministro de G a -
cuebda, e m b a r c ó para New Y o r k , 
•cm u- « . . . esta m a ñ a n a , en el "Majest ic ." Ade-
ha da^o n ^ J 0 ' ' 1 6 1 de Vladivostok1 m á s del Ministro van su esposa e 
insmucionerban?ar?aSPeCHialeS.a las hija- Mont^n C . Norman, goberna-1,1'" a causa de las lesiones ra-
nortanc « L r f 3 de 111513 im- dor ^ Banco de Ing la terra , Row( 
portancia , para que c o n t i n ú e n sus Dutton. asesor f inanciero y P G 
F A L L E C E U N E X - M I N I S T R O 
A M E R I C A N O E N E S P A Ñ A 
W A S H I N G T O N , Diciembre 27. 
Mr. Hannie Taylor, ex-Mmistro de los 
Estados Unidos en España y reconocida 
autoridad en derecho Internacional, fa-
lleció esta noche en su residencia en 
osta capital a las 71 a ñ o s de edad, des-
pués de una enfermedad de algo m á s do 
un mes de curación. Desvuós de haber 
menta y V t r i b ü r o s ' ^ d e ^ s ü ^ a u t o r i d ' a d i Sen;id0 como ministro en Madrid .lu-
e c l e s i á s t l c a , e m p u ñ a n d o una larga | r , cuatro aM>oa« (lcsfle su nombra-
var i l la de oro y ostentando otras I n - 1 , cnto cn 1S93' ^ doctor Taylor fué 
signfas de su rango. 
L a sagrarln ast i l la p r e s e n t a d » a l - .wvg«.. j sagraiui a s u u a p r e s e n t a d » ai 
que Uso necesario inundar un e<fificio Presidente H a r d i n g estaba incrusta 
fie cuatro pisos, un bombero resultó 
muerto y otros quince- heridos. T. J . 
Maloney. de 28 años de edad fal leció cn 
na cerrando todos los bancos extran-
jeros y rusos. E s p é r a s e que la m i s i ó n regrese pa-
ra fines de E n e r o . 
cibidas en una explosión de ácidos en 
un taller de grabado. Los cálculos extra 
da en cera blanda e incluida en un 
estuche de oro esmaltado de dia-
mantes. E l Arzobispo representa na 
en l a ceremonia al P a t r i a r c a de la 
Ig les ia Griega en Jerusa len y pre-
oficiales sobro las pérdidas sufridas en Bentó e l valioso obsequio en reco-
cí edificio y en los diversos objetos pro- nocimiento, s e g ú n dJjfT. del I n t e r é s 
medad de sus ocupantes las hacen as- que en el presidenta I jaMa desnor 
cender a unos ?400.000., ) tado la Iglesia. _ -
letrado consultor del gobierno america-
no ante la Comisión de Keclamaciones 
establecida por el Tratado Hispano-
Americano. a s í como ante la Comisión 
de Fronteras de Alaska en 1903. 
R l N l T O i O r M I N l M s Ó 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D E P O R T U G A L 
L I S B O A , diciembre 28. 
Leonardo Coimbra , Ministro de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a dimitido. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
M A L A S 3 A M A R E S í H A B A N A E N A L I N D A R E S 
L A E I B A R R E S A Y C O N S Ü E L I N 
J U G A R O N H O R R O R E S 
l - t t n v r a M U E G U L A R Y ÍJHACIA M U Y F L O ION A 
F \ C \ n \ ( O N ' H N l A D O M I N A N D O KN L O S C U A D R O S G R A V E S , 
l ^ í A T U . D E J O S S í O T A N MAJ. Q U K K L I 'AIÍTIDO B E P U K D E 
C A L L E . 
L U Q U E F R E N T E A L E - P A R D 
N A P O L E O N F R E N T E A W E L L Í N G T O N 
No hay nada igual para l l a m a r la 
buena suerte y tener é x i t o en la vi-
da como padecer de un f l e m ó n . Des-
Va ganar a este matrimonio vestido 
de azul a lmendaris ta . 
Se quedaron en 20 tantos para el 
L a f u n c i ó n de hoy es a las tres 
de la tarde, y en el segundo par-
tido se ofrece un match admirable 
n u é s r / p ^ ^ « i n s a - c a m a r ó n , que f u é blanco, como lo 
C e s T esta enfermedad, es cuan- h a b í a de ser t a m b i é n en el eegun-
So se í ace de n u e í o . es cuando to-1 do partido de la tarde, 
do lo que se desea se encuentra ' m - ' T T 
prontamente. De esto que dejo een 
tado e s t á m á s que convencida la 
z ^ e T a s i u a f u e r r ^ s 1 í e ^ c í í í á n g e l e s y Consuel ln , vestiditas de 
donde se e i c u e n t r a el minera l de | blanco, contra la E i b a r r e s a y Anto-
hierro como una nata roj iza en las n ía . con sweters azulefi. 
nierro como una Egtas cuatro chicag son iag cuatro 
¿ T t o n T é s un ¿ u e n t o , con l á m i n a s ! estrellas que hoy se encuentran en 
de C a l l e j a , es la verdad monda y ¡ m e j o r forma en el H a b a n a - M a d n d . 
l ironda, pues desde que la E i b a r r e - / - T ' i ? « i v n n 
so. p a d e c i ó del mencionado f l e m ó n ! L K M . m m » . 
a que he tenido el honor de r e t e ñ í -
.̂n,..-/4r>r. v nnlnip"V;. me, que gana partidos y QHlnleIU3| 
con una seguridad pasmosa. R i r a I . F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
no cargue con é a a , ya se sabe qaoj . 
es un "tip" completamente fijo. V p r o g r a m a p a b a h o y , j u e v e s , a 
si es jugando panidoc se encuentra j l lAS t b e s d e l a t a r d e 
dpbbordada. A y e r a p a i e c i ó esta ch i - . 
ca en el segundo d^ ia tarde acom- Primer partido 
p a ñ a d a por C o n s u e l í n y vistiendo ¡ s i ena y Pepita, blancos, 
ambas de blanco, siendo sus oponen- . . contra 
tes Angeles y G r a c i a , con sweters . r u a r y Carmen, aztiles. 
azules. L a de E i o a r c o m e n z ó a pan- | A sacar Ion blancos del cuadro 9 y los 
torrear sobre el asfa'to en la for- " u l e s ÚAIO. 
Primera quiniela 
Elena; Pi lar; XUsa; Carmen; Ang-elina; 
Encama. 
Segundo partido 
Angfele« y Encarnita, blancos, 
contra 
Eibarresa y Antonia, azules. 
A sacar los ble neos del cuadro 11 y los 
azules del 12. 
Segrunda quiniela 
Pepita; Antonia; Encarnita; Matilde; 
Ursinda; Paquita. 
P r i m 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P A Q U I T A 
i i k i y manera a m Fabe hacerlo , y. 
a poner el partido de lado, a hacer 
que se ladease r á p i d a m e n t e , que se 
incl inase de su lado y color, algo 
ayudada por C o n s u e l í n en los cua-
dros alegres. Y si digo "algo aquda-
da", es por ser cierto que la de E i -
bar lo r e a l i z ó casi todo, hizo tan-
tos de saque y de remate que era un 
primor. L l e v ó de continuo la pelo-
ta hacia el departamento de G r a -
cia, la que estaba ayer como si h u -
biera recibido un te legrama del t í o . 
J u g ó muy mal , cosa r a r a en é l l a , en 
G r a c i a , que s iempre juega como una 
estre l la , como lo que es. L a E i b a -
rresa y C o n s u e l í n se l levaron de ca -
lle el partido, se fueron de carrete-
r a abajo desde el comienzo. Y cuan-
do l legaron al 30, solo t e n í a n 20 las 
azules. Y para dar una idea del v i -
gor f í s i co de la E i b a r r e s a y de lo 
que juega pelota v i z c a í n a , s é p a s e 
que momentos d e s p u é s se ganaba 
t a m b i é n la quiniela , no permit ien-
do que le hic ieran m á s que dos tan-
tos Antonia , y un tando las d e m á s . 
¡ E s o es raquetear, y lo d e m á s es 
b e b e r í a . . . ¡ 
A R N I T A E S T U V O A D M I R A -
B L E 
Tengo que decir que, en el prime-
ro de la tarde, en el que j u g ó E n -
carn i ta y U r s i n d a de pare ja , v ist ien-
do de trajes a r m i ñ o , de color a r m i -
fio, y teniendo por contrar ias a 
Paqu i ta y Matilde, se anotaron . las 
pr imeras una franca v ic tor ia . E n -
carn i ta j u g ó horrores, hizo con el 
raquet lo que hizo en los cuadros 
de retaguardia , en los graves , sien-
do apoyada de vez en cuando por 
Urs inda , que no estaba ma l , pero 
tampoco en sus mejores d í a s . E n 
cambio Matilde, la zaguera azul , la 
que se hizo a c o m p a ñ a r de Paqu i ta , 
ee m o s t r ó e r r á t i c a y pifiona a m á s 
no poder, siendo ese e l motivo o Angeles 
causa p r i n c i p a l í s i m a que el partido Eibarresa 
se hayya ido de un halo completa- Gracia , 
mente desde el inicio, s in formar Pepita 
igualadas ninguna, s in tener un I Consuel ín. 
gesto que demostrara capacidad p a - i Antonia . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
e r P a r t i d o O C 
b u n c o s * p ¿ . y D 
U R S I N D A Y E N C A R N I T A . Llevaban 
116 boleton. 
Los azules eran Paquita y Matilde: 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 65 
boietos que se hubieran pagado a $5.03. 
$ 7 . 7 6 
Ttos . Btos. Dvdo. 














$ 3 . 8 9 
Segundo P a r t i d o 
B L A N C O S 
E I B A R R E S A Y C O N S U E L I N . L l e v a -
ban 106 boletos. 
Los azule serán Angreles y Gracia; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 118 
boletos que se hubieran pagado a $3.52. 
B n el c l á s i c o terreno del base hal l 
profesional se han de encontrar esta 
tarde, a las tres en punto,- H a b a n a 
y Almendares . E s t o s cluba, r iva les 
de medio'siglo, c o n t i n ú a n en pie co-
mo la v ie ja encina a cuya sombra 
tomaron asiento incontables genera- j 
c ioneá de un pueblo amante' de la 
l ibertad y de sus fueros. Y para 
hacer m á s emocionante el chonue de 
esta tarde, que ha de ser c l a r a y 
fresca, el Alto Mando de ambos 
teams ha acordado mandar a la lí-
nea de fuego a sus m á s expertos ge-
nerales. 
Defendiendo el color L e n i n c apa-
r e c e r á Adolfo L u q y e y Miraf iero , 
y en el campo opuesto, el gran mu-
s iú L e - P a r d . E s t o es traer un mi -
raje del pasado, del campo ensan-
grentado de Waterloo, es l l evar a 
Weliington frente a N a p o l e ó n , el ge-
nio á¿ la estrategia en contacto con 
el genio de la guerra . 
Todo e s t á perfectamente prepa-
rado para el gran instante, las ba-
t e r í a s se encuentran ocultas tras r! 
oamouflage, las l í n e a s de i n f a n t e r í a 
Inquietas y deseosas de enrojecer el 
acero brillante, de sus agudas bayo-
netas. . . en el espacio trazan c i r c u -
ios violentos las aves m e c á n i c a s , en 
el boscaje se ocultan, como mons-
truois de la prehistoria, los tanques, 
los tanques de color azul oscuro que 
han de b a r r e r l a s l í n e a s r o j a s . . . o 
al menos esas son sus intenciones. 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
L A R R Ü S C A I N Y E R D O Z A M A Y O R D E J A -
R O N E N 2 7 A H I G I N I O Y N A V A R R E T E 
Como en el partido p r ó l o g o , se 
enfrentaban los nenes F e r r e r y Her-
mandorena, y como en la faena 
grande se enfrentaban E r d o z a Mayor 
y don Nicasio, el d é l R i n c ó n , pues 
a las ocho dadas, s a l i ó todo el m u n -
do f a n á t i c o fauatlcadb con rumbo 
p. i l lá . P a l l á queda el F r o n t ó n de 
Coucordia , el nido donde viven y 
procrean el grito y la e m o c i ó n en 
constante y clamoroso concubinato. 
P o r cada cuadra una fi la y cada 
fi la larga, apretada, inponente, mar-
chando ansiosos de ingresar la «HIp 
y los pesos en la taquil la y sa l ir bai-
iando con d i r e c c i ó n a la localidad 
de cada cual . Y cada cual en en sitio, 
pues la gente se a p i ñ a b a en racimos 
enormes, entusiastas, f a n á t i c o s . Y 
como las l indas patitas y los rubios, 
rojos y amplios patos del Norte, ya 
invernan por a c á , pues entre las 
multitudes elegantes, se v e í a s o n r e í r 
la mar de patitos y aplaudir a la 
mar do patas, solicitando correcta-
mente que se metieran en la h a r i n a 
del peloteo los cuatro s e ñ o r e s del 
pr imer partifu). 
L a s patitas y los patos medio mal 
que" ya andaban de la cabr / . i , ahora, 
con ¡a demencia que solvanta en las 
cerebros la p icara , si que donosa, si 
que f ina de Pamplona, peor que an-
d a r á n pues, Mazorra que les espera. 
Sal ieron los del primero, gentiles, 
airosos, decicTidos; m i r á n d o s e torva-
mente, demostrando ganas de t ra -
garse mutuamente. Y as í de que sa-
l ieron in ic iaron un bonito pelota-
miento. L o s blancos, por los cuales 
sale el v i l metal , duro contra los 
azules; los azules, teniendo en cuen-
ta que el dinero s a l i ó con despres-
tigio para sus b l u á i l l a s a z u l e s , duro 
y rudo \ contra los blancos. 
Juegan una bri l lante decena, que 
a pesar fTe su bril lantez no vemos 
m á s que var ias Igualadas. Iguales 
a cuatro, a siete, nueve y diez. Y 
como no hubo empate en el sulao 
ocho y no lo hubo atmpoco en el 
"dt>sgraciao" 13, pue^ presagiamos 
azul , tomamos de lo azul , mascamos 
de lo azul y cobramos en papelitos 
verdes, sucios, pero con microbios 
de bastante valor i n t r í n s i c o . 
F e r r e r , se h a b í a puesto m á s gueno 
que lo aguanoso para s o n r e í r s e del 
f o u o i n e n í n Hernandorena , que estuvo 
bastante malito, y Odriozola, como 
es l i terato y esti l ista, le d ió por s a - i 
car el estilo de Nicasio, el del R i n -
c ó n , e i n g r e s á n d o l o con estilete de 
oro, s a c ó a A r k f ^ 
tea. No le queda n?^ 0 Por la 
p a t r o n í m i c o . Todo c h a L a r i s t M ^ 
Y , a otra cosa. ananes eM 
Cuando vimoTsaiTr 
con E r d o z a Mayo V h L a r r ^ . 
Hlg imo. con Navarretp b > ^ . t * 
Jimos en tono bíblico- fe V 
las trae; va a ser ^ P a r t i ^ 
una condena. mi* ^ 
— ¿ P o r q u é ? — n o a ^ 
Pues sencillamente '^^garon 
L o s dos delanteros fion Hlllo: Polo 
serie de peloteantes " í la C 
rematan muy poco; todn fmata». 
resn VProo i_ ' luu0 ton» • solverse en la acceso ía > ^ 
V como en la accesoria a ^ 
nancias en el rebote y A I dos 
roveseamlo de aire, ioa 
Que resolverse en ia e f ^ ^ 
— ¿ E s t a m o s ? 
—Completos . Compleniant 
Y acertamos. Continuamn 
grada, en m á s alta voz. Pu '* 
t!do.—un eran n . . ,*^. ues el pir 
videntes v i d e n í o n e e n u ^ f ' • 
un día el mascavidrlo * ̂  % 
erada , en á s nito ~ e 'a alu 
A D O L F O L U Q U E , 
piteber del r i i K i n n á l i , que o c u p a r á 
esta tarde el box del Habana . 
E L D I A P R I M E R O D E A Ñ O H A B R A D O S B Ü E 
N O S J U E G O S D E F U T B O L E N E L P A R Q U E 
" M U N D I A I " 
« • ' G I J O N E S " Y " H A B A N A " — " P O L U T A " Y " U N I V E R S I D A D . " 
Segunda Quin ie la 
E I B A R R E S A $ 2 . 2 6 
Ttos. Btos. Faros . 






B A S E B A L L E N C A T A L I N A N U E V O C A M B I O E N T R E 
D E C O I N E S 
L O S R O J O S D E L " L I C E O " L E R O 
M P E N E L I N V I C T O A L O S R E Y E S 
D E L D I A M A N T E . 
Ante una numerosa concurrencia 
tuvo efecto ayer domingo 24, en 
" C a t a l i n a P a r k " , el tan anunciado 
encuentro entre el afamado team, ca 
capitalino " C á r d e n a s Sarts" , hasta 
entonces invicto, y el invencible 
"Liceo", de é s t a . 
Desde muy temprano se v ió re-
p U t a la glorieta de l indas girls , que 
con sus cheers iban dispuestas a 
an imar a l club de sus s i m p a t í a s , que 
como siempre, supo corresponder a 
sus deseos, o b s e q u i á n d o l a s con un 
hermoso triunfo, q u e m á n d o l e s el 
cuento a los Reyes del Diamante , 
que c r e í a n que los L i c e í s t a s s e r í a n 
"papa suave" como los teams capi-
talinos que se le han enfrentado. 
L o s cardenenses entraron muy 
agresivos pues en el prirrter inninR, 
anotaron una vez por tubeyes de 
A. G u t i é r r e z y J . H e r n á n d e z , y vol-
vieron anotar dos veces en el terce-
ro, y una en el cuarto , pero desde 
ese inning no volvieron a anotar por 
la intransi tabi l idad de nuestro pit-
cher L a v l n , que los d o m i n ó estru-
cando a diez. 
L o s L i c t i s t a s anotaron tres veces 
en el segundo, por hit de L ó p e z , tu-
bey de J . L a v í n , hits de J . P é r e z y 
E . L a v í n . Y en el sexto otras tres 
por hit de López , tubey de J . L a v í n 
y home run de G . Pr ie ta , «que se lle-
v ó en claro el center field. 
Del Liceo se dist i i iRuieron todn.«. 
sobresaliendo por s u ' b a t t i n : R. L a -
v í n . que d ió de 4 2—uno de ellos 
de three bagguer. Q; Prieto , que se 
f u é de home run. J . M. L ó p e z , que 
d ió de 3 2. J . P é r e z , de 4 2; y J . 
La.vín. que de 4 d ió 2 tubeyes. 
Del C á r d e n a s : J . G u t i é r r e z y A. 
G u t i é r r e z , que batearon de 4 2. 
B O S T O N Y N E W Y O R K 
E l . día primero de a ñ o h a b r á dos 
buenos juegos de foot ball en el par-
que "Mundia l" , los cuales no deben 
perder de1 presenciarlo los amantes 
del deporte i n g l é s . 
E s e d ía , a las dos de la tarde, j u -
g a r á n los equipos " H a v a n a " y " G i -
j o n é s . E n este partido los "haba-
nistas" han prometido a su ' 'a lma-
m a t e r \ Art i z , dejar a los "gijone-
ses" sin anotar goal, s in t u r r ó n y 
hasta sin farola, aunque se queden 
a obscuras las mozucas gijonesas, 
que no se meten en nada de estas 
cosas b a l o m p é d i c a s , que pasan en 
C u b i l a y en los coquetones campos 
de Acebal . 
E n segundo lugar , d e s p u é s que 
"gijoneses" y "habanistas" hayan 
puesto su "Visto Bueno" al acta 
que se l e v a n t a r á del partido, para 
constancia en la S e c r e t a r í a de la L i -
ga, que vela por los prestigios del 
deporte, s a l d r á n a jugar el segundo 
partido, los muchachos del " U n i -
versidad" y la " P o l i c í a " . 
E s t e ha de ser un juego bueno. 
E l "once" de los Caribes , que es de 
los de m á s reciente c o n s t i t u c i ó n , d ió 
muestra de su pujanza jugando el 
domingo pasado contra e l potente 
equipo de los "gijoneses", q u i é n e s 
s ó l o pudieron anotarles dos goals;: y 
eso que los Caribes ni contaban con 
partidarios en la glorieta ni t e n í a n 
tampoco su club completo. E s t a vez 
i u g a r á n con todos sus buenos fut-
bolistas, y . a d e m á s , sus part idarios , 
han prometido asist ir para an imar a 
sus c o m p a ñ e r o s , quienes han debu-
tado con m á s é x i t o en el foot bal l 
asociation, que en el rugby. 
L o s Caribes no h a r í a n , nada de 
m á s llevando al parque " M u n d i a l " 
él p r ó x i m o lunes, d ía primero de 
a ñ o , su famosa orquesta de viento. 
E s t a r í a bueno que le sonaran el cue-
ro a los p o l i c í a c o s , quienes presu-
men de tener un equipo de pr ime-
ra . 
¡ A n í m e n s e los univers i tarios! 
A c o n t i n u a c i ó n , va e l estado del 
Campeonato: 
G . P , E . Goals P í o s 
L e c c i o n e s d e B o x e o 
P o r S p i k e W e b b 
INSTRUCTOR DE BOXEO DE L A ACADEMIA NAVAL 
DE LOS E, U. 
L E C C I O N N U M E R O 1 3 
M a r i n a . . 
¡ G i j o n é s . . 
¡ P o l i c í a . . . 
Castel lanos 
Univers idad 
E s t r e l l a s , ' 
S t a d i u m . . 
H a b a n a . 
E S M U Y I M P O R T A N T E Q U E E L B 
C L I N ' C H t T A M B I E N ' C O M O 
Seguramente no exist-3 un sport 
en el cual ss teciba tanta confianza 
y c r é d i t o , y t a m b i é n - ta^tans censu-
ras como es el boxeo. R'. art-i varo-
n i l de \& deffensa propia ha sido 
siempre elogiado por ser el qu.i po-
ne en tra inning la Inteligencia y e l 
cuerpo, m á s qus en n i n g ú n otro, del 
q ü ó lo practica. H a s i d j Ciiticado 
O X E R C O N O Z C A C O M O S E V A A L 
Q U I T A D E L C L I X C H 
abierto a l ataque cuando a. corta 
dis tancia , d e s p u é s que ha deseuibar-
cado su trompada, que ha hecho 
efecto o ha sido evadida. E s bueno 
l l amar le la a t e n c i ó n cuando se en-
cuentra en estas c ircunstancias la 
m a n e r a de ir al c l inch , el que se 
ejecuta p o n i é n d o l e los brazos a lre -
dedor de los del oponente y soste-
E l día 7 no h a b r á juego de C a m -
peonato, en el parque "Mundia l" , 
porque ha sido cedido el terrono al 
club " A t l é t i c o d e - C u b a " , para que 
| ese . d í a celebre su match da foot 
i b a l l rugby c o n t r a / e l eleven de la 
L e g i ó n A m e r i c a n a . 
NOTAS FUTBOLISTICAS 
N E W Y O R K , Dic iembre 2 7. 
Un arreglo, por el cua l Norman 
.Me M i l l a n , joven tercera basa de 
los New Yorlr. Y a r k e e s , s e r í a en-
viado al Roston p (r.mbio de Shano 
Col l ins , Joe H a r r l s o H e r b Penrock , 
f u é el lema tratado en la conferen-
I c i a , celebrada ayer entre E d B a r r o w , 
[adminis trador de los Y a n k e e s , y 
H a r r y Frazee , d u e ñ o de los R e d 
Sox. 
Se cree que no pudieron l legar a 
UÍl acuerdo. 
C A R D E N A S S T A B S 
G u t i é r r e z , If. 
I T o r r e s , cf. 
H e r n á n d e z , I b . 
G u t i é r r e z , c. 
Requechen, p. 
Castro 
F l o r e s , ss. 
F o r c a d a , 3b. 
Morales,' rf . 
V , C . H . O. A. E . 








T o t a l e s ; 
P é r e z . If. 
I l l a , 2b. 
' L a v í n , p. 
Mateo, I b . 
I L ó p e z , c. 
i L a v í n , cf. 
' P é r e z , ss. 
1 Prieto,. Sb. 
! L a v í n , rt. 
34 7 24 8 
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Tota les : 33 6 10 2 
Antes que n i n g ú n otro asunto voy 
a dar cabida a la carta que me en-
vía para su p u b l i c a c i ó n , el conocido 
equipier. L u í s Macho. Mis iva que 
rec ib í anoche d e s p u é s de la &4°ce. 
"Est imado amigo "Peter": L e í 
ayer tus comentarios sobre nuestro 
partido con el " C a n a r i a s " ; me agra-
daron, por que v i en é l l o s tu impar-
cial idad de siempre. Me agrada que 
hayas dicho la verdad sobre el mal 
arbitraje del i n g l é s Mr. L i s i n o n : es 
tanto lo que sufrimos el domingo, 
que de muy buenas ganas no h u b i é -
semos jugado los diez minutos f ina-
les. T e aseguro, "Peter", que si no 
nos hubieran picado el amor propio 
los canarios, d i c i ó n d o n o s que t e n í a -
mos miedo, te aseguro que no ha-
cemos caso del pito." 
"Puedes decir a los lectores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A que yo, 
en nombre del "Deportivo Hispano 
A m é r i c a " , he protestado el part ido; 
y si la F e d e r a c i ó n Nacional no re-
suelve satisfactoriamente nuestra 
protesta, nos ret iraremos del C a m -
peonato. E s esto una cosa resuelta. 
Por lo menos estamos comprometi-
dos a hacerlo1 Campitos, Casas , B a r -
d ó n , Soria , P í c o , Danie l , R i m a d a y 
el infrascrito. Supongo que la Direc-
tiva de nuestro querido "Hispano" 
no q u e r r á continuar jug'-indo con 
Pacucho, Jacinto y Miguez, q u i é n e s 
no han secundado el movimiento 
bolsheviki iniciado por m í . " 
" Y o , y conmigo todos mis com-
p a ñ e r o s , -preferimos a Hered ia , que 
es el ú n i c o que ha demostrado ser 
un perfecto r e f e r é e . No admit iremos 
m á s á b i t r o s ingleses recomendados 
por Campbel l ; hasta d presente to-
dos los que él ha indicado han fra -
casado. 
Manda como guste a tu amigo 
que te quiere y distingue. 
• Luí.s Macho." 
que lo asiste, le ha prohibido toda 
clase de ejercicio. 
L o lamento. 
P A S E I R O ^ S E C R E T A R I O , " 
. E l á c t u a l Secretario de la F e d e -
r a c i ó n Nacional , Car los G o n z á l e z de 
Ancos va a hacer un viaje a E s p a ñ a , 
en donde se r o c i a r í a su presencia . 
• Mientras duro la ,ausenc ia do A n -
cos, se h a r á cargo de la S e c r e t a r í a 
de la F e d e r a c i ó n Nacional , el s e ñ o r 
N i c o l á s Paseiro, persona entendida 
en.'asuntos f u t b o l í s t i c o s , y -que ya 
en anteriores ocasiones p e r t e n e c i ó al 
organismo federativo. 
U N A M E D A L L A P A R A H E R M O 
Maximino F e r n á n d e z , nos dice 
que avisemos ppr este conducto al 
jugador del "Iber ia" , Hermo, para 
que se pase por Maloja 33 112, en 
dopde- se le e n t r e g a r á la medal la de 
oro que g a n ó en el concurso, que 
hizo el p e r i ó d i c o de sports " E l Ha-
l ó n " , que p r ó x i m a m e n t e h a r á su re-
a p a r i c i ó n . 
E l nuevo director de esta publ i -
c a c i ó n , s e r á el s e ñ o r E d u a r d o Ro-
d r í g u e z Bango. Presidente de í H i s -
í p a ñ o ; Adminis trador , el s e ñ o r A r t u -
ro V a l d é s y Jefe de R e d a c c i ó n , J o s é 
! Caicoya. 
smargament3 per rudo 7 las conse-, 
cuencias de golpes y estropeaduras; 
que recibe el boxer. E n resumen, a l - i 
gunos van tan lejos" c ó m o declarar-1 
lo peligroso y bruta l . S in embargo,! 
nadie qué^ conozca el boxeo puede ¡ 
d e c U r a r l o , y a s í admit ir lo , de ser 1 
bruta l . Es to no qui la para que de-1 
c laremos que es ciertamente 'rudo, | 
n i é n d o s e as í hasta que e L r e f e r é e 
da la voz de romper el c l inch. Al .re-
c ibir l a orden de romper ( b r e a k ) , 
deslice las manos a lo largo de los 
brazos de su oponente y haga fuer-
te p r e s i ó n sobre é l l o s , s u j é t e l o s has-
ta el instante "en que tiene que sa l -
tar para desacirse y quedar en ac-
titud combatiente, A l ir a l c l inch 
M a n e r a de ir a l c l inch . 
j Muchos é x i t o s les deseo. 
P E T E R . 
N O T A : — 
Nos conviene haror constar, para 
Píen de nuestra novena, qlie sOlo 
jugo el club local y no con refuer-
zos, como e r r ó n e a m e n t e p u b l i c ó el 
manager del C á r d e n a s , Sr . Gerardo 
C a l d e r ó n , pues para ganarle a 
cualquier novena, por fuerte que sea 
contamos con el fuerte batt ing de 
nuestros muchachos. Y si no que 
lo diga R e q u e c h é n . 
Retamos a todas las novenas ma-
mgueras y de l a capital , que quie-
r a n romperle el invicto al Liceo Y 
especialmente al Hershey y al Coto-
rro , que conteste el reto que le lan-
aamos, pues parece que le c o g i ó mie-
do a l a pateadura. 
Y ahora , v é a s e la a n o t a c i ó n : 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . S t a r s . . . . 102 100 0 0 0 — 4 
Liceo 030 003 OOx— 6* 
S I M A I U O : 
Three base hits: R . L a v í n . 
Twn base hits: A. G u t i é r r e z ; J . I 
H e r n á n d e z ; J , L a v í n 2. 
Home runs : P. Prieto . 
Stolen bases: G u t i é r r e z ; D. G u -
t i érrez ; Morales; I l l a : E . L a v í n . 
Double plays; F l o r e s a Castro a 
H e r n á n d e z . 
S truck outs: pol* Requechen: 7-
por L a v í n 10. 
Bases por bolas: por Requechen: 
1; por L a v í n : 1. 
Dead bal ls: por L a v í n a Castro. 
W R c ¡ por Requechen. 
Umpires : E . T e j a d a , ( h o m e ) ; P 
Morales, (bases.) 
1 Scorer: E . Casas . 
" P A C U C H O S E C A S A " 
A los que se e x t r a ñ a b a n por no ' 
ver jugar a "Pacucho" en el " H i s - I 
p a ñ o " , no les s o r p r e n d e r á la noticia, | 
pues ú n i c a m e n t e un suceso trascen-j 
dental como este, es capaz de a l e j a r | 
del foot bal l , al m á s c h i q u i t í n de 
los equipiorfi h i s p a á ó f i l o s . 
"Pacucho" se nos casa esta noche | 
en la iglesia del Santo Angel C u s - : 
todio. 
A « a s nuevo. 
B E I Í N A K I M N O 1 NI K K M O 
Bernardino Miguez, el centro de-' 
lantero del equipo de los excampeo-' 
nes, no p o d r á jugar m á s en este 
Campeonato. 
D e s p u é s del juego del d o m i n g o — ¡ 
el que tuvo que abandonar antes de 
tiempo, por h a b é r s e l e encogido un 
t e n d ó n , — c o g i ó cama y el m é d i c o 
M C G R A W N I E G A H A B E R A C E P -
T A D O L A P R E S I D E N C I A D E 
L O S G I G A N T E S . 
N U E V A Y O R K , Diciembre 26. 
John J . M c G r a w . Manager de los 
Gigantes de Nueva Y o r k , campeo-
nes del mundo, m a n i f e s t ó hoy ser 
Inciertos los rumores que aseguraban 
que pensaba aceptar la presidencia 
de la Nacional E x h i b i t i o n Company, 
nombro de la r a z ó n social do los gi-
gantes y ret irarse de la d i r e c c i ó n 
act iva de dicho club. 
A d m i t i ó quo su Presidente Mr. 
d h a r l é s Stonehan, le p r e g u n t ó hace 
poco si estaba dispuesto a acoplar la 
presidencia pero que no h a b í a toma-
do en serio la pregunta y que no 
c r e í a que Mr. Stonehan la h a b í a he-
cho en serio. 
^ . L a c o m p a ñ í a r e e l i g i ó recientemen-
te a sus antiguos funcionarios: C h a r -
les Stonehan, Pres idente; J o h n J . 
M c G r a w . Vice-Pres idente; el j u e » 
F r a n c i s X . McQuade. Tesorero y J a -
mes Tierney . Secretario, y M c G r a w 
a ñ a d i ó que c r e í a probable que dichos 
funcionarlos o c u p a r í « n sus cargos 
durante todo el aüu p r ó x i m o . 
tJ o, un g  partido Tn * 
colosal , una pelea cruento Parti(I« 
b r u t a l — c o m e n z ó a las 
to, con todo y su p. m v J!!1 Pu-
las once y cuarenta minu ^ 
b lén con su p. m., despuéT; 
verse Higinios—locos-ios To1-
s e ñ o r e s que citamos al comipn!14110 
esta latosa re lac ión; 
d a b t ^ ^ ^ tUV0 
Comenzaron por jugar ocho w 
sos tantos, para enfrentarse en . 
dos, tres y cuatro. Después, £ 
teando con el mismo calibre hV, 
coronar toda la primera decena . 
estas c i fras: 10 los azules y 11 l i 
blancos. s ^ u lo, 
L a r r u s c a í n pega que enciende é 
E r d o z a Mayor mayorea como tidi. 
un estado mayor de generales' l¿ 
r r u s c a í n trae a mal traer a W 
rrete; E r d o z a trae a Higinio' loco 
con los cnchillam'/entos del rebote 
los blancos marchan en franquij' 
por delante; los azules de capa 
da y con freno automático; sin es-
tenderse, encogidos y descompás. 
tos. Tanto que el tanteíTdor cantó t 
c a n t ó tan claro, que nos dió con u 
canto en la bMlaga. 
Veinte los blancos. 
Trece los azules. E n los cuales ni-
die cre ía . 
E m p e r o tuvieron su composición, 
su a r r a ü q u e y su hora colosal. E¡ 
caos de la e m o c i ó n . Allá va Higinio 
hecho un l eón entrando, pegando, 
cortando, mordiendo, dando haclii-
zos terribles y al lá va Navarrete co-
mo un tigre, deslizando poco a po-
co todas sus habilidades. Allá m, 
los dos. V a n locos. Van como loi 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Ni-, 
varrete mantiene el peloteo como 
un griego; Higinio suma y sumando 
sumando, no completa el total; it 
una vez se pone en 24 por 25; de 
o tra en 27 por 28; dos amagos qne; 
causaron espanto en todos los cora-
zonesi L a r r u s c a í n y Erdoza, que de-' 
fendieron el arranque azul haciendo 
una resistencia fornítdable, ja 10 
s a b í a n d ó n d e estaban. Más, cuando 
todo el mundo, con los cabellos pa-
raos , esperaba la bomba de la ¡pii-
l á d a , L a r r u s c a í n cortó y cortó por 
lo sano. R e s t ó y remató impecable; 
peloteando cor tó y corto un vuelt» 
posible. H a b í a ganado el partido, 
que f u é sencillamente estupendo. 
E r a n las once y cuarenta p. m. 
Salen los de la primera quiniela; 
entra L a r r u s c a í n y se lleva tres lim-
pias; entra Navarrete. saca a U-
r r u s c a í n v le lanusca cinco seguí-
ditos. Piro l l e g ó Higinio, que ano-
che era el t ío Paco con ¡a rebaja 7 
r e b a j ó a Nicasio. Entró Larrusci 
se q u i t ó a Higinlo.y, zás, zas: ««'» 
l l e v ó . 
Higinio dijo: . 
— > a i d e sabe pará qmén trlDÍ 
jando que anda. 
Y M u ñ o z también dijo: 
— N a i d e se mueva, que es a ^ 
nie la chiquita me gusta a rol, 7 P» 
m í es. ..•«..ita 
Me traen de cr&T.eo l&^WV* 
F R O N T O N J A Í l Q Í 
P R O G R A M A PABA HOy. 1 
L A S OCHO Y MEDIA Di 
NOCHE 
Primer prrtido a 25 tan-»» 
Muñoz y Albeidi, blanco», 
contra ^ 
, , . a coa A sacar todos del cuadro 9 
pelotas f i y » . ^ ' 
Primera quiniela a "1S Gntléit*! 
« a r a c l a d ^ ; E'oy; ^ l o . ^ 
Aristondo; MilUn_ 
Secundo partido a 30 » 
i u c i o y JAurejfui, blancos. 
E n ©I c l inch . 
pero la rudeza no constituye bruta-
l idad. Ciertamente que existe ,un 
riesgo de last imarse que es impo-
' sible e l iminarlo , como sucede con 
1 segur idad en otros sports, y tam-
! b l é n en las m ú l t i p l e s ocupaciones 
de l a vida misma. 
E l boxeo, como se conduce y des-
envuelve en los d í a s actuales, es m á s ¡ 
un sport do desarrol lo mental y f l -
' fiieo, que una jus ta de fuerza so la- , 
mente como era el boxeo de hace j 
'medio siglo, ahor a e s t á muy h u m a -
| nizado y c i e n t í f i c o , es puro arte 
combinado de destreza, fuerza e in-
tel igencia, y este ú l t i m o factor m á s 
en activo que n i n g ú n otro. 
| Digamos ahora algo de lo que 
vale el c l inch. E l pugi l is ta tiene 
que conocer como va a l c l inch , lo 
que tiene que hacer en el c l inch , y 
como tiene que safarse del c l inch. 
A vtces , el boxeador se encuentra 
es mejor volver el cuerpo h a c i a el 
lado derecho y su je tar o contener e l 
brazo derecho del oponente. No de-
be de pegar cuando e s t é en el c l inch 
o cuando se separe, a l dar la voz el 
r e f e r é e , pues las dos s o n t á c t i c a s de 
fonls y no deseables en este sport. 
Ky decir que se debe respetar la 
orden del r e f e r é e e y no actuar c u a n -
do é l ha dado la voz. Nunca c l in -
c h é e si no le es necesario, pues é s -
to le recta buen aspecto a l comba-
te y decae el i n t e r é s . No hay nada 
que el espectador' deteste tanto co-
mo es el ver en continuo cl inch a 
los pugil istas, o c u b r i é n d o s e s in pe-
lear. E s a s malas t á c t i c a s laa h a de 
tener en cuenta el r e f e r é e para juz -
gar en definitiva c u á l es el mejor 
de los dos que e s t á n boxeando. E l 
p r ó x i m o a r t í c u l o ha de explicar c in-
co trompadas de knock outs. 
contra ^m. 
MiUán y I ' a r , f ¿o» ^ 
A sacar todos ael cundro 9 H 
pelotas finas 
L O S P A G O S M A f l * 
ODRIOZOLA. ^ 
Oumceaffa; 
H e r n á n ^ ; 
P r i m e r p a i 
A Z U L E S 
F F U R E R Y 
143 boletos. 
L o s blancos eran tsn,oí 
Aristondo: se nadaron en ^ ^ 
llevaban 3 55 boletos 
pagado a |3 .56. 
P r i n i f f a q u m W a ¡ ¡ ¡ S » ^ 







Segundo part ido 
B L A N C O S 
IJevaban 260 ''oIeAicjnio | 
Los azules eran « 
te: se quedaron en » ^ -
ban 173 boletos que 
a $4.5E 
$ 3 
Segunda Quinie la 
M U Ñ O Z 
M u ñ o z . . • 
Berrendo. 
Goitia. • • 
Gárate . . 
Unamuno 
Olalde. . ,. 
A N O X C 
D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
I p a r a e l C l u b q u e R e s u l t e C h a m p i o n h a y p o r l o p r o n t o p r d a d o s 1 2 . 5 4 4 . 8 4 
<lUt 
traba-
P O R S A L V A T O R 
HA C A B B E B A . — S E I S PTTBliOWBS.—»A»A E J E M P L A R E S D B 2 AS OS 
MAS D m C H . D E I iO QXTB P A R E C E . W I K N X P E O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Armedee 
Uttl« 
108 Tlon» buena velocidad. 
110 E s de primera calidad. 
10Í Buena apuesta para show. 
108 L e quitará chance Beach. 
U S Mucho peso para este. 
Tai" blén 
correrá: Abo Sablotosky. 108., 
Sí 
guni ja CARBURA.—5 12 r m t L O N E S . — P A B A E J E M P L A R E S S E T R E S 
A5JOS T MAS 
H O T S E B E S E B BXi D I A B E S O « A MAR 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
jliss Ban^,n 
Butb.-e^-
107 Llg-eramente superior. 
102 E l centrarlo peligroso. 
102 E s t a tiene oportunidad. 
107 Morflnfimana confirmada. 
102 Puede ser la sorpresa. 
B í ^ ^ ' c o V r e r á n : Medusa, 102; Hush. 107 y Ostelle. 102 
URCEBA C A B R E R A . — 5 l | a PUBJCONES.—PARA E J E M P L A R E S D E T B E 3 
ASOS Y MAS. 
J,A V E L O Z KOBAUT S A L E P O R L A R E V A N C H A 






L a clase de la carrera. 
Necesita llevar a San Plckens. 
Siempre hace un esfuerzo honrado. 
Magníf ica velocidad Inicial. 






Tunblén correrán: Flycast , 107; Kl t ty Cheatham, 112; Country Glr l , 107; 
Titula, 112 y Pretty Baby, 103. 
CUARTA C A R B E B A . — S E I S P T T R L O K E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS 
BPODS E S AMIGO I N T I M O D E L A O ABA 
C A B A L L O S P«so O B S E R V A C I O N E S 
t 109 E s t á en su mejor forma. 
. . . . . . . . . . . . . 97 Pe l igros í s ima. 
, 102 E s de buena calidad. 
. . 103 Un caballo muy desgraciado. 
. . 100 Su anterior f u é soberbia. 
También* correrán: Don Pepe, 105; Awnlng, 100; Blazlng Fire^ 102; Thlstle-
Woom, 102; Who Can Tell . 87 y Facends, 105^ 
Spods. . . 




QUINTA C A R R E R A . — M I L L A * 60 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A B E B 
D E T B E S A55OS Y MAS 
y AIR V I R G I N I A D E B I O T R I C N T A R E N 817 A N T E B I O B 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
98 Hará un soberbio esfuerzo. 
103 E s t a yegua es temible. 
109,No e s t á como quiera McNelL 
104 E s t á muy mejorado. 
109 Un veterano agobiado. 
También correrán: Thomas F . McMahon, 104; Kathleen, K , 106; Bloomlnp-
Im, 109; Job Thayer, 109; Nelle Torke, 101; Sempronla, 93; Parol, 109; A r -
t!cl»X, 106; After NIght, 109 y Jap Muma, 104. N 
Falr Virginia.. . 
Botlmental 
âltsr Turnbow 
Elr Jack. . . . . ». . . i 
Plerrot 
SEXTA C A R R E R A . — M I L L A Y D I E C I S E I S A V O — P A B A E J E M P L A R E S 
D E T B E S A « 0 8 Y MAS 
A COSCOBBON L E G U S T A MUCHO L A D I S T A N C I A 
CABALLOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
Coscorrén . 
diaker .. , 
^9 Pírate, 
"¡amper.. . 
97 Hace siempre por ganar. 
112 Un enemigo tremendo. 
108 Tanto chance como «1 primero. 
96 E s algo cansón. 
109 Llevará un buen Jockey. 
,1* 
18 ^ f l 
S J i O E : 
H O R M A 
" S E N A T O R " 
E l fabricante T H O M P S O N constantemente estudia 
necesidades del mercado cubano^ L o s numerosos 
clientes ratifican esta a s e v e r a c i ó n y son nuestra me-
lor Propaganda. 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 641 A P A R T A D O 1 8 1 « H A B A N A 
T H O M P S O N B R O S . S H O E (9 






^ l a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D D I E A M E R O S E , H E R O E M A X I M O D E L A a y e r s e r e u n i ó u l i g a 
T A R D E D E A Y E R 
L A CTTADRA D E J O N E S E S C O M P L E T A M E N T E VX¡«ATICA, UN H E R M A N O 
» B STJN B B I A S HIZO S U D E B U T I O S BOOCKS E N O P E R A C I O N E S . 
L a mejor demostración de la tarde de 
ayer la dió Eddle Ámbrose sobre San 
Diego, el cual guió victoriosamente ha-
cia la meta con una maes tr ía exquisita. 
Mientras los demás jockeys no ossaban 
de hostigar sus montas en todas las 
etapas, sin darlos un momento de tran-
quilidad para tomar su paso normal y 
respirar, Ambrose hacia todo lo contra-
rio con San Diego. Lentamente fufi 
avanzando con el hijo de Honeywood y 
cuando penetró en la recta, si un chu-
chazo, solamente ^usando un perfecto 
hand ride, le dió rienda suelta a su vo-
locldad. 
End Man era el gran favorito, el pal-
mero que los books «otizan a menos de 
even money y el Idem que se cae. Con 
ías patas en pés imas condiciones y el 
aparato respiratorio malamente remen-
dado por una operación, no me sorpren-
dió el ver que E n d Man. después de to-
mar una bonita ventaja perseguido por 
los veloces Miss Caltha y Winds of 
Chande, fué debil itándose lentamente, 
por al efecto perjudicial del viento que 
ayer reinaba sobre sus pulmones con 
toda probabilidad. Runnan le dió ai-an-
ee en el poste del furlong y todos les 
concurrentes daban por decidida la jus-
ta. Pero ese fué el momeí i to escogido 
por Ambrose para Iniciar su carga, y 
aunque el aprendiz Stutts hizo todo Jo 
posible dentro de sus reducidas facul-
tades para combatir el avance lento, 
pero constante^ de San Diego, no pudo 
Impedir que bajo el vigoroso Impulso 
dado por Ambrose le fuera arrebatada 
una carrera que creyó ganada. 
L a mestrla del gran Eddle quedó me-
jor demostrada aun en la segunda Jus-
ta de la tarde, a l poner en un grave 
aprieto a Superior, que por los tiempos 
sacados por los expertos debía vencer 
con risible facilidad. Montado en Deer-
trall, ejemplar procedente del Estado de 
Washington que había tenido encima a 
Guthrldge en sus anteriores salidas, 
arranc velozmente disputándose la Pre-
sidencia con Arrah Go On y al mismo 
tiempo vigilando la brecha Interior por 
el cual sospechaba que hablando Intro-
ducirse el Inexperto de Stutts con el 
favorito. E n dos ocasiones se v ió blo-
queado Superior, teniendo que levantar 
de nuevo vapor, y si al final pudo co-
larse por dentro y vancer por el mar-
gen de una cabeza, fué a costa de tra-
bajos mil y merced indudablemente a 
su Indiscutilple superioridad de clase. 
De todos modos Ambrose se cubrió 
de gloria, pudiendo sor considerado has-
ta mejor que Plckens, pues aunque ér.tc 
le aventaja en la velocidad de sus arran-
cadas, no tiene la habilidad suprema flti 
aquel en los finales y en las carreras 
de milla en adelante. 
L a cuadra de Jones, tan afortunada 
en la temporada pasada, es hoy la en-
terradora máxima, pues a continuación 
de la aplastante derrota de Mary R e l -
geJ de gran favorita en días anteriores, 
End Man fa l ló de 4 a 6 y en la compe-
tencia del cierre Bond demostró que co-
mo Bono es una accióq común del Ban-
co Internacional. / 
D e s p u é s de su buena carrera sobre 
pista fangosa, todos los expertos consi-
deraban el roblto de la sexta al hijo de 
Ethelbert, y no E b r a ; pero ayer cum-
pliendo los supremos designios de Mls-
ter Jones, dospués dexponerse en segun-
do lugar fué retrasando a medida que 
corría, con el resultado de que acabó 
por cubrir la exíroma retaguardia, mien-
tras Duke Ruff, después de someter a 
Mallowmot, ganó bastante» francamente 
por el margen de medio cuerpo. E l Du-
que, que es el mejor ejemplar que ha 
tenido Pepe D'Estrampes, se hal la en 
gran forma, por lo cual h á de ganar 
numerosas justas en la temporada para 
•m popular duefio, aprovechando la apor-
tunldad para dosearle al Coronel desde 
«ístas columnas una rápida convalessen-
cla y un próspero Afio Nirervo. 
E n la primera carrera del día, Mlster 
Parsons presentó a la ganadora en !a 
persona de Our Mald, que estuvo en 
Oriental ^Park hace algunas Prlmaverws. 
E l pago de $52.80 en primer lugar fué 
una nueva prueba, si es que hace falta 
alguna, de que en competencias de alta 
pencología y de maldens, rosulta buen 
r.egoclo jugarle a todos los contendien-
tes, con la seguridad de que en caso de 
triunfar el favorito, la pérdida será re-
ducida. 
E n la quinta carrera volvieron a te-
ner éx i to las sedas de Parsons al vencer 
fác i lmente Chlef Sponsor a la muy con-
sltepte Bella. E s t a adquisición de Par-
sons le ha salido muy buena y segu-
ramente compensará el pés imo negocio 
qu» realizó el reclamar a Sedán. E n 
esta Justa compitieron y llegaron en 
últ imo lugar ódgar Alien Poe y Sun 
Brae; el primero, el sprlnter m á s veloz 
que ha venido a la I s l a desde la época 
de Iron Mack, y el segundo, hermano 
del famoso Sun Brlar, compañero de 
Extermlnator, y que, por ser entero, se 
halla al frente da la finca de recría do 
Willle Sharpe Kilmer, teniendo entre sus 
descendientes conocidos a Sunslnl. 
Callaban ganó la otra Justa de la 
tarde con Foyolle después que Mayrose 
se agotó en la delantera—bastante duró 
teniendo encima a Yerrat—sobrándole, 
gracias a la pés ima monta de Burns so-
bre Prospector! un cuerpo de potranca 
al final. , 
Los books hicieron su prim/era salida 
de la temporada y aunque no pudieron 
ganar, demostraron velocidad; pusieron 
en movimiento todos los l ími te s del 
caso, mayor cantidad de efectivo; die-
ron m á s animación al salón de apuestas 
y atrajeron, si aquello no era una i lu-
sión de óptica, más público de lo l ú e 
acostumbraba asistir los días de sema-
nas al flamante Hipódromo del Cuba-
American Jockey Club. 
S A X V A T O B 
G E N E R A L D E B A S E B A L L 
S E T O M A R O N A L G U N O S A O U E R -
' D O S I M P O R T A N T E S 
L a L i g a G e n e r a l do B a s e B a l l 
se r e u n i ó ayer noche, tomando 
algunos acuerdos de i n t e r é s , en-
tre ellos e l de que los juegos 
que se v e n í a n celebrando en 
S a n t a Cflara los domingos por 
l a m a ñ a n a dejen de celebrarse 
y en su lugar sea l a H a b a n a 
donde se e f e c t ú e n . 
P o r a h o r a quedan en pie los 
otros juegos marcados p a r a ho-
r a s de l a tarde en l a c iudad de 
Santa C l a r a , has ta nuevo acuer-
do y quedando en act i tud es-
peciante l a L i g a GeneVal. 
L a cant idad de SS .544 .84 es 
l a que se encuentra reservada 
de diez por ciento que se viene 
separando de los juegos como 
premio que espera a l c lub que 
resulte campion. E s t a cant idad 
s e g u i r á a u m e n t á n d o s e a med ida 
que el champlon se v a y a exten-
diendo, siempre sacando e l 10 
por 100 de cada juego. 
H a quedado nombrado dele-
gado del club Almendares S a n -
iago R o d r í g u e z , hermano de J o -
s e í t o de ese mismo aell ido. Y 
delegado del S a n t a O l a r a e l se-
or Abe l L i n a r e s . T a m b i é n se 
a c o r d ó cederle e l producto de 
u n d e s a f í o a l a A s o c i a c i ó n de 
R e p ó r t e r s de l á H a b a n a a pe-
t i c i ó n de d icha sociedad. L a fe-
cha en que esto h a de suceder 
e s t á a ú n por detemtfhar, lo que 
se h a r á m á s adelante. H o y por 
l a tarde se r e u n i r á de nuevo l a 
L i g a G e n e r a l en el £«rand S t a n d 
de Almendares P a r k p a r a tomar 
otros acuerdos d e s p u é s que se ter-
mine el juego de pelota entre 
Habana-Almendares . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
- T I E M P O V E N T O S O . — P I S T A L I G E R A 
C A R R E R A 145.—Distancia Seis Parlones. Arrancada buena. Ganador, knjo 
el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2 y 30 y arrancaron a las 
2 y 32. Ganadora^ yegua de cinco años, hi ja de l^Rcle y Busy Edith, y entre-
nada por J . A. Parsons. 
Caballos P. N. A. K Vk % R- F - Jockey Abrió Cerró 
Our Maid . 112 10 2 
Sun Turret . . . . . . 110 8 7 
Jack Healey . . . . . 110 3 8 
Humpy. 110 2 6 
West Moath . . . . . . 113 7 5 
Fashion G i r l . . . . . 107 1 10 
Juanita I I I 115 5 1 
Marshall Tilghman. . 115 9 9 
Tom Caro . m . . . . . U S 4 4 
Chico I I 103 6 3 10 10 
G. Will iams 
J . Brunner 
S. Banks 
H . Stutts 
Ambrose 
























Tiempos; 24; 48 1|5; 1.14 415. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Our Mald: $52.80^ ?24.4.(: 
$7 80. Sun Turrot: $6.20: $3.60. Jack Haaley: $4.00. , 
Our Mald dispuso de Juanita I I I en la primera media milla y se sostuvo 
con corage al final. Sun Turret se debil i tó después de hacer su esfuerzo en 
el poste del dieciseisavo. Healey ahorró terreno en la úl t ima curva, donde 
se abrió Humpy. Tom Caro terminó cojeando. 
1 C A B R E R A 146.—Distancia Seis Pnriones. Arrancada buena. Ganador, bajo 
I el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3.01 y arrancaron a las 3.01. 
| Ganador. Jaca de cinco años, hijo de Supsrman y Hortense I I , propiedad de 
: H . Herdel, entrenado por J . M. Lavely. 
Caballos P, N. A. U % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Superior 110 1 6 
DeeAr^l l . . . . . . . . 115 4 3 
Arrah Go On 115 8 1 
F i r s t Pul íe t . , » . . 107 5 4 
Ike Mil ls . . . . . . . . 115 2 5 
Ray Atkin , . 113 7 2 
Perhaps . . . . . . . •• l l ó j 6' 8 
Czardom 115 3 7 
H. Stutts 




















L O S T I G R E S D E L A T L E T I C G 
J U G A R A N F 0 0 T B A L L E N E L 
P A R Q U E M U N D I A L A L A S 
4 P . M . D E L D I A 7 
Y a e s t á perfectamente determina-
do c u á n d o y d ó n d e han de j u g a r foot 
bal l los temibles felinos a r a y a s ne-
g r o - n a r a n j a . E s en el nuevo parque 
que se encuentra a l lado precisamen 
te de Almendares P a r k . E s un lugar 
estrenado hace pocos d í a s por el 
Campeonato amateur de b a l o m p i é . 
A l l í existe el n e c e s a r ü o confort para 
a lo jar a los espectadores con como-
d i d a d . E l terreno es plano y cubier-
to de fino c é s p e d . Todo se encuen-
tra en las mejores condiciones para 
el fí^i que se desea, que es e l de 
convertirlo en campo luminoso de 
una gran lueba internacional , como 
h a de ser la de T igres a t l é t i c o s y 
Panteras del- Southern Col lege . E s 
el d í a 7 del entrante E n e r o el s e ñ a -
lado para ese formidable encuentro 
que ha de presenciar toda la H a b a -
na sportiva, toda la H a b a n a soc ia l . 
C a d a vez que los muchachos del 
A t l é t i c o de C u b a han plantado sus 
tiendas frente a una tr ibu extranje-
r a , en la forma vigorosa que s ó l o 
ellos acostumbran hacerlo, a l l í les 
h a a c o m p a ñ a d o el entusiasmo y 
amor de sus conciudadanos, la a y u -
da, la c o p e r a c i ó n de todo lo que sig-
nif ica cr io l l i smo. 
De nuevo veremos a los esforza-
dos anaranjados l a n z á n d o s e sobre la 
l í n e a contrar ia como .proyecti les, 
d e s t r o z á n d o l o y f i l t r á n d o s e a t r a v é s 
de sus g r i e t a s . ^ , o bien haciendo 
el juego c i e n t í f i c o y ligero que a c ó n 
se j a r a el gran Roosevelt , juego de 
cerebro y de piernas, aunque a n ú e s 
tros compatriotas les gusta m á s en-
trarse por la vanguardia enemifea a 
puro pecho. 
E s o hay que ver lo . A l l í estaremos 
en l a tarde del d í a 9 para alentar-
los, para decirles que el co-criol l i s 
Tiempos: 23 315; 48; 1.14 4|5, 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Superior: $4.50; 3.30; $2.C0. 
Deertrall: $5.80; $3.40. Arrah Go On: $3.10. 
Superior, encerrado por dentro hasta llegar a la curva final, se ciñó a ta 
cerca, adelantándose. Se estaba cansando al final. Deertrail volvió de nuevo 
al ser hostigado por su Jinete. Arrah Go On terminó muy fuerte después de 
despistarse a la entrada de la recta. • 
C A R R E R A 147. Distancia Cinco y Medio Pur lon íS . Ganador, bajo el lát igo . 
Place, fácil . Fueron al post a las 3 y 27 y arrancaron a 4as 3 y 30. Ganador, 
Jaca de cinco años, hijo de Honoywodd q Ida,\ propiodtid de R. Albrlght, 
entrenado por E . J . Albrlght. 
Caballos B. N. A. U ^ % R- F . Jockey Abrió Cerró 
San Diego . . . . . . . 110 1 2 5 
Runnan . . . . . . . . 113 5 6 ^ 
Miss Caltha . . . . . 109 3 3 
End Man. . . . . . . . 115 8 1 t 
F e r r u m . •. . ... . u « • 105 7. 4 7 
Tom Norria 110 2 8 8 
Wind of Chance . . . 104 6 7 4 
Al l Aglow 111 4 5 C 























Tiempos: 23 3|5; 48; 1.08. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: San Diego: $9.50; $4.30; $3.50. 
Runnan: $4.50; $3.50. Miss Caltha: $7.30... 
San Diego, alejado del paso de velocidad inicial hasta llegar a lá recta, 
fué disponiendo de los delanteros y Ambrose superó a Stutts cuando se rüó 
la batalla a cincuenta metros de la meta. Runnan se debilitó después de dis-
poner de E n d Man, que se rajó en el ú l t imo furlong. 
C A R R E R A 148.—Distancia Seis Parlones. Arrancada buena. Ganador, fáci l . 
Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 4 y 55 y arrancaron a las 4 y 56. 
Ganador, Jaca de cuatro años, hijo de Hearts of Oak y Widow-Wise, y en-
trenady por J . A. Parsons. 
Caballos P. N. A. % % % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Mastor Hand 
mo e s t á de alza y que no se olviden j Bo5[ 
de su h e r á l d i c a , l a del c o r a z ó n y lo 
otro sobre campo a rayas a n a r a n j a -
das y negras . 
Chief Sponsor . . . . 109 7 2 1 1 1 1 G. Wiliams 7.5 7.5 
Bella of Elizabethtown 120 6 1 2 2 2 2 McDermott 2 2 
. . . . 107 1 4 5 5 4 3 J . Brunner 6 6 
, . . 105 3 3 3 3 3 4 Primroae 5 r, 
George Kuffan. . . . 105 4 6 3 6 6 5 Plckens 15 15 
Sun Brae. . . . . . . . 100 2 5 4 4 5 6 T. Burns 6 6 
Edgar Alian Poe. . . 117 5 7 7 7 7 7 Ambrose 5 6 
E r T s u s ' S ü n t u o s o s 
B a ñ o s d e M á r m o l 
i a Q e o p a t r a - U r e m T d e l ano . 
guo Egipto—asiduamente 
(os ba l sámicos aceites 
de Pa lma y O l i v o para pro-
servar la belleza juvenil de su 
epidermis. 
H o y el j a b ó n Palinolive es 
U mezcla científica de aqu©. 
tíos mismos aceites medicinales. 
E s el j a b ó n de abundante es-
puma untuosa, incomparable 
para el b a ñ o y el tocador, por-
que refresca, blanquea y vigp. 
nza la piel. 
I I tmUm» Im PÜtüU | 
The Patmotive Ce.. Milwaukc* eTu. £ , 
SmwmI. ffttciu ,•• Pauta 99. 
Tiempos: 22 3|5: 46; 1.12 IJS. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pefos^Chief Sponsor: $6.40; $3.40; 
$2.70. Bolle of Elizabethtown^ $3.00: $3.30. Master Hand: $3.40. 
Chief Sponsor dió una bri l lant ís ima norma de velocidad Inicial y se hallaba 
contenido al*final. L a Bel la s^ estaba debilitando. Master Hand cerró con mu-
cho vigor por dentro. 
C A R R E R A 149.—Distancia Milla y Dieciseisavo. Arrancada buena. Ganador, 
hostigado. Placa, fácil . Fueron al post a las 4 y 20 y arrancaron a las 4 y 21. 
Ganadora, potranca de tres años, hija de Fayette y Gatien Belle, própiedad üe 
A. Bertrand, entrenada por' T. R. Modeland. 
Caballos P . N. A. H "V* *4 R. F . Jockey Abrió Cerr*» 
Fayelle 9J 
NOTA.-Sola' pcoáuoenáo ua auD6a f 
•ed*o ¿t jabones ¿uno*, *e puedan itadm 
a l ) cenuvo» U niirilll 
S el PílmoLrve K ptodujen <B paqua-
Aaa canndade* k coauria a UA ta cawwa» 
Prospector . . 
Mayrose . . . 
Yaklmena. . , . 
Nig. . ., . ,„ . . 
Bierman . H 





















, — _ _ _ — , ^ 
Tiempos: 24l2|5; 49 5 ;Ut . l6 : 1.41 4|5; 1.48 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Fayelle 
Prospector: $2.70; $2.60. Mayrose: $3.70. 
Fayelle dispuso de Mayrose en el poste del furlong, pero tuvo que ser mu^r 
hostigada para desprenderse de Prospector. Es t e terminó con vigor. Bierman 
se rajó mediada la recta lejana, quedando muy distanciado. 
$4.60; $2.70; $2.50. 
C A R R E R A 150.—Distancia Milla y 50 Tardas. Arrancada buena. Ganador, 
fácil . Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 48 y arrancaron a las 
4 y 50. Ganador, Jaca de seis años, hijo de Duke Michael y Rod Ruff, pro-
piedad de J . D'Estrampes, entrenado por J . Hope. 
Caballos P. t t . A. % H % R- F . Jockey Abrió Cerró 
Duke Ruff . « . . „ . 105 3 3 ,4 3 3 1 1 W. Lancet 
Mallowmot . . . . . . . . 105 2 2 1 1 1 2 2 H . Glick 
Huen , . 108 1 1 6 6 6 4 3 G. Wallfl 
/Harlock . . w . . . . 1 1 0 6 5 3 2 2 3 4 A. Terrat 
Cavalier . . . . . . . 110 4 . 6 5 5 5 5 5 Primrose 













Tiempos: 24; 48 Í|B: 1.14 2|5; 1.41 1|5: 1.45 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Duke Ruff: $10.80; $5.20; 
$3.50. Mallowmot: $5.10; $3.40. Huen: $5.70. 
Duke Ruff persiguió a los delanteros hasta llegada la recta, donde adelantó 
con vigor y se alejó del grupo. Se hallaba contenido al í l n a l . Mallowmot tuvo 
que ser muy hostigado, para rechazar el reto de Huen, que cerró una gran 
brecha. Bond fuá arrendada después de cubrir media milla. 
D A T O S O F I C I A L E S D E L A S 
E N T R A D A S D E L A C T U A L 
C H A M P I O N P R O F E S I O N A L 
E l caballeroso magnate beisbolero 
s e ñ o r Abel L i n a r e s , nos ha facil itado, 
a ruego nuestro, ¡as siguientes cifras 
de í , movimiento de taqui l la y torni-
quete en Almendates P a r k desde que 
oL champion d i ó comienzo. 
E n 20 juegos, desde Noviembre 25 
a Diciembre 25—tota] de entradas, 
en dinero $ 2 8 . 4 6 5 . 5 0 . 
Persones que pagaron su entra^ 
da 78,791. 
L a s que "no" pagaron su entra-
da: 49600. 
G r a n total 8 3 . 7 5 1 . 
E s t a s cuentas se refieren ú n i c a -
mente a los 20 primeros Juegos que 
s«? í l e v a n celebrados en Almendares 
P a r k en las fechas indicadas a l co-
mienzo, s in contar a q u í las entradas 
on Santa Clara. i 
K I L L I N G E R E N V I A D O 
A L A T L A N T A 
N E W Y O R K , Diciembre 27. 
L o s Yankees le dieron el reelaee 
bajo o p c i ó n , a Gleen K i l l i n g e r , i n -
fielder, e n v i á n d o l o a l club A t l a n t a , 
de l a L i g a del Sur . 
L O S G R A N D E S J U E G O S 
A T L E T I C O S S U E C O S 
N E W Y O R K , Diciembre 27. ' 
H a sido aceptada en principio l a 
I n v i t a c i ó n de Suecia a la U n i ó n 
A t l é t i c a A m e r i c a n a de Amateurs , pa-
r a enviar un team de campo y pista 
a los juegos a t l é t i c o s Internaciona-
les, que han de celebrarse en la c i u -
dad de Gotheunburg, en el p r ó x i m o 
verano. 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 7 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 2 2 m X C 
M A T A N C E R A S 
JOSSY P U J O L A 
L a gran concertista. 
L a piani» ta excelsa que ¿s h i ja 
de Cuba y que de tanta fama goza 
en los centros a r t í s t i c o * neoyorki-
nos. es h u é s p e d de Matanzas, desde 
antier. 
Se hospeda en casa del distingui-
do matrimonio Octavio Miranda y 
M a r í a R i e r a . 
Y a q o m p a ñ a n d d a la Sr ta . Pujo l s 
en su viaje a é s t a , ha venido tam-
bién a nuestra c iudad la elegante 
Sra . de Vignier . 
E n la velada de anoche en el L i -
JJA b o d a 
Bodas de amor. > 
Que tuvieron ante el a r a su mas 
feliz s a n c i ó n . 
L i n d a entre las m á s l indas jóve -
nes de nuestra sociedad, la gracio-
s í s i m a flancee L o l i t a G o n z á l e z . 
Muy correcto, muy s i m p á t i c o y 
muy estimado en nuestros mejores 
c í r c u l o s , el novio: D r . Florent ino 
C a l d e r ó n , Secretario del Club Rota-
rio. 
ceo era objeto de s i m p á t i c o l n t e i « 8 
la g e n t i l í s i m a Joesy. 
Se hacen gestiones para «jue se 
deje oir en p ú b l i c o la Sr ta . Pujo l s , 
pero siendo su estancia en é s t a pu-
ramente de recreo, a todos ha res-
pondido en sentido negativo la gran 
pianista. . -* , _ . 
; X o p o d r á n los Directivos del 1A-
ceo lograr de 1| Srta . Jossy P u j ó l e 
unas horas de m ü s i c a en aaueilos 
salones? 
L o celebrarfTímos todos muy mu-
| cho. 
D E A Y E K 
F u é í n t i m a la" ceremonia. 
Que bendijo el Rev . P á r r o c o de la 
Igles ia Neopoblana, ante un ar t í s t i -
co altar, levantado en la morada de 
los padres de la Srta . G o n z á l e z , 
E n la H a b a n a , en el Hote l P l a z a , 
pasan esto* "primeros d ía s de su luna 
de miel. 
L o s d í a s m á s felices de su vida. 
F i e s t a sportiva. 
Quí> se c e l e b r a r á el s á b a d o 30 ea 
sos tefrenos del P a l m a r del Junco 
r > ' A F I E S T A D E C A R I D A D 
Loredo. Antonio F o n t T i ó , Herqnes , 
D íaz . Lecuona , S l lve lra , etc.. etc. 
He aqu í los equipos. 
Rojo . 
R u b é n F o n t , ^ Gustavo fllartorell, 
R a ú l Mancos, Alfredo D u e ñ a s . Oscar 
P i n a r I smae l Oblas, R a m ó n Garc ía , 
a donde a c u d i r á en pleno la socie-
dad matancera. 
TJn d e s a f í o de base hal l . 
Organizado por los Dres. R a m ó n 
F o n t y Gustavo X o r e d o que cap i ta - ; Abejar(lo v a l d é s y R a m ó n F o n t 
nean las dos novenas que m e d i r á n Azu l 
sus fuerzas esa tarde. 
E s t á n y a vendidos todos los pal-
cos de la Glorieta , 
E n t r e famil ias tan conocidas como 
las del Dr . L u i s A . Betancourt . J u a n 
L u i s B á e z , E n r i q u e Ju l io Guíral-, R a -
m ó n Garc ía , Miguel Beato, Gustavo 
O c t á v l o F o r e s t , J o s é R . Solaun, 
Bernardo Grande , F é l i x Casas . E m i -
liano L i e s , Mario Digioo. L u i s IT1-
mo, Mario F o r e s t y Gustavo 
redo. 
L e auguro un é x i t o a esa fiesta 
O ' A C O R T E D K H O N O R 
P a r a las bodas P ina-Gron l i er . 
Corte que f o r m a r á n ocho señor i -
tas de las m á s dist inguidas Üe las 
sociedades de la H a b a n a y Matan-
zas. 
Designadas han sido ya . 
E n t r e el grupo m á s í n t i m o de la 
Srta . P a t r i a P i n a , nuestra futura 
Gobernadora, cuyas bodas como y a 
he dicho e s t á n f i jadas para «l 10 
de Febrero. . ( 
V e s t i r á n todas Iguales. 
Y l l e v a r á n todos preciosos cestos 
de flore# rubricados por el j a r d í n 
" E l C l a v e l " de los A r m a n d . "que ten-
drá a su cargo el decorado del tem-
plo esa noche. 
P a r a los Invitados de la Habana 
p o n d r á el D r . Gronl ier un tren ex-
press. 
Se abre nuevamente la T ó m b o l a . 
Dedicada ese d ía a los n i ñ o s de 
Matanzas con al iciente tan grande 
para ellos como es el árbo l de Na-
vidad que para esa fecha preparan 
las S l é r v i t a s de M a r í a . 
T e n d r á n premio todas las pape-
letas. 
Y c o n t i n ú a recibiendo la Sra . L í a 
A n d u x de P i t a numerosos obsequios, 
que s e r á n a l l í r i fados. 
e l D o > r r s r , o p r ó x i m o 
Regalado ha sido el lindo arbo-
Üto que j u n i o al Nacimiento de J e -
s ú s , l e v a n t a r á n las S ierv i tas , por la 
s e ñ o r a del. Superintendente del F e -
rrocarr i l de Hershey , dama tan -dis-
t inguida como Nena H o r t a de S lga-
r r o a . 
U n segundo é x i t o de la Sra , L í a 
Andux de P i t a , s e r á ese nuevo día 
de la T ó m b o l a . 
E L . D I R E C T O R D E L " D I A R I O " E N M A T A N Z A S 
E l Dr . J o s é L R i v e r o . 
Nos v i s i t ó el lunes, pero no f u é 
por Hershey , ni fué por los Unidos, 
que h ic iera el v iaje el I lustre h u é s -
ped. 
Nos l l e g ó por los aires. 
E n uno de los J n n k e r que son hoy 
de los habaneros, el predilecto sport. 
F u é un aconteclmlentb en M a -
tanzas. 
P o r no estar acostumbrados a q u í 
a la v i s i ta de las imponentes m á -
quinas a é r e a s , f u é objeto su presen-
cia de la mayor curiosidad. 
Y cuando se supo horas d e s p u é s 
que era pasajero del J u n k e r el doc-
tor Rivero , fué e l tema del día en 
todos los c í r c u l o s . 
Cerca , muy cerca de aquel Pa lo-
m a r de la P l a y a , que y a ha sido vi-
sitado por el Dr . R ivero , vimoslo pa-
sar veloz. " ' 
E s p é r a s e en Matanzas el relato de 
ese v iaje . 
Que ha ofrecido en sus Impres io -
nes. 
U N A B O D A E \ L A H A B A N A 
P i j a d a s para m a ñ a n a -
Bodas de la Srta . E s p e r a n z a Mar-
t ines y H e r n á n d e z , de antigua y 
prest igiosa fami l ia matancera y e! 
caballero muy correcto y muy estl-
L a colonia matancera en pleno 
a s i s t i r á a ese enlace de quien tiene 
tantas s i m p a t í a s y tantos afectos 
aquí , como la gentil E s p e r a n c í l a . 
V á y a n l e en estas l í n e a s mis vo-
mado en los c í r c u l o s comerciales d e j t o s porque no tenga ocaso su honey 
la Capi ta l Sr . L u i s Mestre. jmoon. 
C A P I T U L O D E E N F E R M O » 
Son varios los nombres en él-. 
E l de l a S r a . V d a . de Ibarguen. 
el primero, l a ' respetable matrona 
que es madre p o l í t i c a del rico comer» 
clante de esta plaza Sr . Adolfo Mar-
zol. 
H a guardado cama durante r a -
rios d í a s . 
L a Joven dama Panchi t i ca T l ó da 
Font , que sufre las molestias de un 
fuerte ataque grippal . 
Y el s e ñ o r G ó m e z , abuelo del Co-
rresponsal y Agente del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en Matanzas, Sr Car-
los G ó m e z , 
O T R O C A N D I U A T O 
P a r a la Pres idenc ia del Casino. 
Y con iguale», prestigios. Iguale» 
entusiasmos y s i m p a t í a s Iguales, a l 
Sr . Bonifacio M e n é n d e s , 
Me refiero a l Sr . Urrechaga . 
C u y a candidatura trabajan con 
i n t e r é s g r a n d í s i m o muchos amigos 
del e s t i m a d í s i m o caballero. 
Ambas figuras dei m á s alto rel ie-
ve social . 
Y promesas ambas, para la nue-
va fase en que ha de entrar ahora 
el Cas ino, de mucho, mucho bueno. 
Son distintas las obras ( 0 $ l leva-
r á a cabo la Colonia E s p a ñ o l a en 
este p e r í o d o que aa avecina. 
A l a Quinta de Saud ha de dedi-
c á r s e l e a t e n c i ó u e s m e r a d í s i m a , c ó a 
grandes proyectos de reformas. 
E n el Palacete de 'frente ai P a r -
que p i é n s a s e t a m b i é n en nuevas 
obras. 
Y para acomoterlas con el é x i t o 
m á s grande, a cualquiera de esas 
dos personalidades, le sobran mér i -
tos. 
Bonifacio M e n é n d e z y Nemesio 
Urrechaga son banderas de triunfo. 
L a lucha ha de ser r e ñ i d a pues. 
L O S Q U E L L E G A N 
C u á n t o s saludos: hoy. 
E l primero para los distinguidos 
esposos el D r . P a g é s y la bella se-
ñ o r a C h a c h a F e r r e r . 
p a r a R o s a E l e n a L e c u o n a , la en-
cantadora R o s a que vuei>e ^de la 
H a b a n a c o m p l a c i d í s i m a de la deli-
c iosa temporada que ha pasado en 
casa de su t ía la Sra . M a r í a S e r a -
f ina H e r n á n d e z V d a . de T o l ó n . 
P a r a el Ing . Sr . Pa lmer , que 
tiene a su cargo uno de los m á s im-
portantes Departamento d* la Secre-
t a r í a do Obras P ú b l i c a s . ' 
P a r a el D r . R u i z Miyares , el jo-
ven y s i m p á t i c o J u e z del Sur , que 
r e g r e s a r á nuevamente á" S<inta C l a -
ra m a ñ a n a en c o m p a ñ í a del S r . Va-^ 
l lejo. 
P a r a Bienvenido, el p r f m o g é n i t o ; 
de la Sra . Condesa V d a . de M a d á n , 
que en c o m p a ñ í a de au joven esposa 
ha venido a pasar aqui estos ú l t i m o s 
d ías de a ñ o . t 
P a r a Charo Menocal que na eido | 
h u é s p e d una semana de su t ío el ex- | 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a y su dis-
tinguida fami l ia . 
Y para L e a n d r o G o n z á l e z ; el joven 
oficial de nuestro E j é r c i t o . • 
We lro mo ! todos. 
P R O X I M A S B O D A S 
F i j a d a s para principios de a ñ o . 
E n t r e una blonda s e ñ o r i t a h i ja de 
n n ricb hacendado matancero y ííh 
joveu profesional que tiene estable-
í i d o su gabinete frente a l Parque 
de la L i b e r t a d . 
Se ult iman" los preparativo? para 
egte enlace. 
Del que prometo ocuparme muy 
en breve, d e s p e j a i í d o a s í la Incóg-
n i ^ con que lo presento hoy en esta 
nota. 
L A C O M P A S I A D E B E N A V K N T R 
Se hacen gestiones para traer la a , del Norte con objeto de entrevistarse 
Matanzas y que a q u í ofrezca como I con los representantes del eximio 
en Clenfuegos y en C á r d e n a s , una ¡ e o m e d l ó g r a f n hispano, 
serie de funciones. De tener é x i t o esas gestiones, nos 
A t frente de tan s i m p á t i c o pro- ¡ v is i tarí l Benavente y sn C o m p a ñ í a , 
yecto e s t á el Director de L a Nueva dWPue8 que debute en la Haba.na. 
A u r o r a Sr . M. Corpus Irae ta Lecuo- . ' No PUede ser antes' 86 'me dice-
n a , que e m b a r c ó ayer para la P e r l a j Manolo .TARQUIN', 
R l C d e l a M A R I N A S u s c r t e e e i i e l D Í A 




C I G A R R I L L O S C L É R Y 
y e l P O L V O C L É R Y 
Dr GL±RY. 8», Bonl. 8t-M«rtin, Par la . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
T r e n a C á r d e n a s 
P A G I N A S S A N T I A G l Ü s 
E l Genera l Machado y Ips 
r e t i r a d o » 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a a 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se lea podía apl icar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenr. entado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pedal . Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar d e s p u é s de cada comi-
da una cucharadi ta de Salvi tae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues >ale la pena y es de se-
guro resultado. 
alt. 
A y e r r e g r e s ó a C á r d e n a s el Gene-
ral Gerardo Machado. 
E l Genera l Machado a c e p t ó la I n -
I v i t a c i ó n que \P f u é hecha para asis-
; tir pstft noche al Consejo Nacional (fe 
j Veteranos de la Independencia don-
i de se r e u n i r á n los mil i tares ret irados. 
L a Z a f r a 
H a n pedido ya sus trenes los cen-
trales Toledo en Marlanao, P i l a r en 
Por este tren fueron a: Matanzas 
mi l i tares | el doctor Cecil io Caneda Acosta. 
, Augusto S i m e ó n , ' C á r d e n a s E n r i q u e 
i Doy, I . J . R i v e i r ó . J o s é Mesa; Agua-
' cate Severlano P u ñ l d o , Herminio 
Montero y su hermanita LeonoiV Cen-
tral Carmen J u a n Bruno Fcrnándr-z 
Castre», Jaruco ( í e r a r d o Aguiar . 
B O D A C U I ION A - V I L L A R 
F u i 
tu osa 
l-i f! "nulo residencia d« 1 
c" la foljz desposada, la vlf-j G 
y boMi señorita Josefina VIJIar C 
en la nodu; do ayer 20. 
^ • - a V de f l o r e , . ' ^ ^ o pr. 
L * ooneurronola | 
risii lta imposible de I «*_ 
que ios eSpac,0 
¡ Ar temisa . Ayer e m p e z ó el 
hoy debe empezar 
nen* en Jaruco . 
g ü e r o 
tra l C 
T r e n a Gnane 
*Por efte tren fueron a: P i n a r del 
R í o Jacobo Vi l l a lba , doctor A r t u r q 
Muro y s e ñ o r a ; San C r i s t ó b a l Jhon 
A. Solberg; Güira de Melena doctor 
Carlos E s c a c e n a ; L o s Palacios A n -
d r é s P a r l a : Candelar ia C a r l o s Tos -
ca ; Ovas Manuel S á n c h e z . 
E l Genera l Glsp<art 
Ayer tarde f u é a C á r d e n a s el po-
neral Daniel Glspert . a c o m p a ñ a d o de 
su esposa la s e ñ o r a Isabel F r a n c o . 
L A D E S P E D I D A D E L A Ñ O , E N Í L " H A B A N A P A R K 
Nada r e s u l t a r á tan hermoso como f fuegos artif iciales en la plataforma 
el aspecto que p r e s e n t a r á el H a b a - I del centro del P a r q u e , 
na P a r k el domingo por la noche. Afamados cantadores e n t o n a r á n 
en la que a r d e r á en fiesta, como 
L o - * despedMa del a ñ o v ie jo . E s e d í a las 
puertas del parque p e r m a n e c e r á n 
abiertas hasta las dos de la madru-
gada, funcionando hasta dicha hora 
todos los e s p e c t á c u l o s . 
A las once de la noche, la E m p r e -
sa o b s e q u i a r á a los concurrentes con 
el s i m b ó l i c o ramito de la suerte, 
conteniendo doce uvas cada uno, 
prf íct ica desconocida a q u í en los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s y que introdu-
ce por vez pr imera el H a b a n a P a r k , 
o mejor dicho, s u E m p r e s a . 
Se q u e m a r á n vistosas piezas de 
l indas canciones cr io l la s . H a b r á 
una tanda especial en el lindo tea-
tro del Parque, por los s i m p á t i c o s 
muchachos de A l Noda y otros a l i -
cientes már,. "Y las populares or 
qu is tas del Parque " e c h a r á n el res-
to", como suelo decirse . 
M a ñ a n a , viernes^ la C o m p a ñ í a A l 
Noda p o n d r á en escena la l inda 
obra " E s c á n d a l o s de 1 9 2 3 . " E l s á -
bado.1 reprlea de "Var iedad de v a j 
riedades'' y el domingo, estreno de 
la preciosa revista H a v a n a Fo l l i e s . | 
que irá en las tandas de las ocho y 1 
cuarto, nueve y cuarto y diez 
cuar to . 
S I T o / r o F a v o r i t o d e L a 
c D a m a C u b a n a 
C u a n d o c o n t e m p l e U c L u n c u t i s q u e p o r s u r a -
d i a n t e h e r m o s u r a y s u b l i m e s e n c a n t o s i n s p i r a a d m i r a -
c i ó n , r e c u e r d e q u e t o d a e s a d e l i c i o s a b l a n c u r a y 
f r e s c u r a j u v e n i l s e r á n g a l a d e s u c a r a s i e m p l e a 
d i a r i a m e n t e e l 
Pol-vo Para La Cara-
" S M e l b a - L i l a " 
e n e n v a s e d e c r i s t a ^ a r t í s t i c o y l l a m a t i v o . 
E n su esmerada e laboración se emplean los ingredientes mía 
finos y seleccionados y u n proceso especial y secreto de la Melba 
Company los rinde de tan fina textura que flotan en el aire. S ú 
perfecta adherencia no ha sido todavía igualada. 
U n grato y fascinador aroma de lila, como un soplo de l i la 
fresco nacido al calor del sol que oafia los jardines de Francia , 
rodea a las damas que lo utilizan en su toilette. 
L o encontrará U d . en las farmacias y perfumerías y en todo 
lugar donde se venden las buenas preparaciones para el tocador. 
CHICAGO, E E . U U . 
Manufscturfros de E»encia. Loción. Talr». Sachet, Polro para la cara. 
Brillantina. Colorete. Bandolina. Pcríaiurg, Crema para afeitar. 
Estuches de combinación para resales. Lápiz para las labios. 
Distribuidores: V e r a n o Q u i n t a s y C i a . , S*fi Pedro 12, Hmrana 
T r e n a J a ^ i o y Orando 
Por esto tren fueron a: L o s I-rsins 
Heliodoro Oarcía Rojas , Inspector es-
colar. ' J a g ü e y Crande Ezequie l R f -
v l l la y famil iares; San Fe l ipe Os-
car Augusti su s e ñ o r a Ada Parob y 
H n r m l - sus graciosos hij l tos . B a t a b a n ó A n -
el cen- drés del Val le y Jenaro Alonso. 
E l coronel E u g e n i o S i l v a 
Ayer l l e g ó de P i n a r del R í o el Jefe 
do aquel distrito mi l i tar coronel E u -
genio Si lva , a c o m p a ñ a d o de sus fa-
mil iares . 
T r e n de P i n a r del R í o 
Por esto treTt l legaron dV: P i n a r 
del R í o Clemente Alvarez . doctor 
Carlos Ca l lava y famil iares , Arturo 
Ta l lava , doctor Garc ía R i v e r a y P a u -
lino Baez: San Cr i s tóba l s e ñ o r a v iu -
da de Rubio y famil iares , J o s é Mej ía . 
[Fren de Santiago de í ' u b a 
Por este tren l legaron de: Nuevi-
tas J o a q u í n L a s t r a y fami l iares ; Co-
lón Bal tasar Arronte , C á r d e n a s F r a n - ¡ 
cisco L a n z a . Manuel Galdo J r . , A l - ' 
berto Menénd'ez . R icardo Pir ia to , A. 
H e r n á n d e z ; Jatibonico, Alfonso V á z -
quez; Matanzas, Va ler iano G ó m e z ; | 
Aguacate, R a m i r o Capablanca y se-
ñ o r a ; Santa C l a r a , R a ú l E s p a r z a f\ 
famil iares , doctor Gonzá lez" V é l e z . ' 
s e ñ o r a L a u d e l i n a G ó m e z de Nodal y 
la s e ñ o r i t a L y d l a Nodal . Vicentico | 
Abren y su hermana la s e ñ o r a Abren 
de Bobadi l la y famil iares y el tenien-
ts fiscal de aquella Audienc ia doctor 
Mario l^cmestre á c o m p a ñ a t f o de sus ' 
familiarep; Hntuey, J o s ó Ignacio L o - i 
vio. 
E l Gobernador de B a n t t p £ 0 de C u b a 1 
A y e r r e g r e s ó a. Santiago de Cuba 
el coronel Alfredo É o r a , Gobernador 
de aquel la provincia. 
T r e n a Santiago de C u b a 
Por este tren fueron a: C a m a g ü e y ¡ 
B . de Pons, Alberto F . Acosta . doctor ! 
Benito Costo y famil iares , Buchler . 
s e ñ o r a R a m o n a Cuevas de Alonso y 
la s e ñ o r i t a H e r m i n i a F r a u M a r s a l ; 
Jovel lanos Manuel Rubio , M a r t í n 
H e r n á t u f e z ; San G e r m á n , Marcos 
L a r r a l d e ; Matanzas, E m i l i o Cabalo-
sa, Ulpiano Rubio , Miguel Pa lmer , 
E n r i q u e F o r t u n G o v í n ; Perico C a r -
los A r g ü e l l e s Q u i r ó s ; G u a n t á n a m o . 
Manuel Orta . M a r t í n G u r r y . Ricardo 
Mayorga, s e ñ o r i t a s A m e l i a G r a v e de 
P e r a l t a y L u i s a Spech, J e s ú s y E m i -
lio de la C a m p a y Cueto, E m i l i o de 
C a m p a I n c l á n ; ( i ibara, E n r i q u e Rey . 
S á n t i a g o de Cuba, Adolfo A r g ü e l l e s , 
L u i s Rovirosa . Rafae l Gr i l lo su s e ñ o -
r a su h i ja A n a Amel ia , la s e ñ o r i t a 
Dora Gr i l l o y Bel izar io R o d r í g u e z . 
B a l d o q u í n Presidente del Part ido R e -
publicano a l l á ; Santo Domingo, s é ñ o -
r a viuda de C a s a ñ a s , s e ñ o r i t a I s a -
belita C a s a ñ a s . Sixto Rojo , Aniceto 
Fernández - ; Velasen, s e ñ o r i t a E m i -
l iana A g u i l e r a ; Campo Flor ir io , Ino-
cente R o g i ; Baguanos M a r t í n Gon-
z á l e z ; C a s c a j a l Conrado G o n z á l e z ; 
Cacocum, Santiago E s p i n o y su hijo 
Fernando L u i s ; C o l ó n , ingeniero F é -
lix Riesch , Fe l ipe V i l l a r , s e ñ o r a de 
S u á r e z é hijo E n r i q u e ; C e n t r a l E s -
p a ñ a , Ra imundo O r t e g a ; - P l a c e t a s , 
s e ñ o r a J u a n a R o s a G a r c í a , s e ñ o r i t a 
Iso l ina R o d r í g u e z del R e y y su her-
mana C á n d i d a ; Centra l C a r m e n A n -
tonio Pedro F e r n á n d e z (Te Castro. 
Trefi especial 
. E l viernes por la noche se corre-
rá un tren especial de San J o s é de 
las L a j a s a G ü i n e s para que los ve-
cinos, del primerd de esos lugares ' 
puedan trasladarse a l segundo y dis-
frutar de la f u n c i ó n que o f r e c e r á e l 
Circo de Pubil lones. 
J u a n D o H a 
Con sus famil iares f u é a L o s P a -
lacios ayer el s e ñ o r J u a n Dorta . 
j T r e n d e C a i b a r i é n 
Por este tren l legaron de: Sagua 
la Grande doctor F'ederico C ó r d o v a . 
Santiago R o d r í g u e z , doctor S i m e ó n 
Godinez, J . M. Beguir i s ta in y su h i -
jo Alberto , Feder i co T a b a r e s , R a -
m ó n MarIn . 811 s e ñ o r a y s e ñ o r i t a Na-
nita C a r r a t a l á . Matanzas s e ñ o r i t a 
E u l a l i a Morales; C o l ó n R a f a e l A g u i -
la Alca lde electo de aquel t é r m i n o ; 
Campo FloricVo doctor J . M. R a b á s -
sa y su esposa Grazz ie l la A n t ó n ; 
Clenfuegos, J o s é R u p i a . 
! Lon^'oria, fiuien a   o  . 
t a Lin (lio;-., hora señalada p ira tnn so-
• Mmn? acto, unía para siempre bus rlea-
1 tinos al cnüo y correcto cabalWo doo-
j !or-'Tl;im6n Corona-y Garcíji, e:^:-;.t fc-
ptiima <lo nuestro foro, como uno 
I sus abotr.'idra mAs disiintuiclos. (<\ 
de 
E l Doctor R a m ó n Corona G a ñ ía. J n 
" K l Cubano L i b r e " y l a S 
es, a la vez^ como co-diroclor de nues-
tro es t imadís imo colega " E l Cubano 
Libre" uno de nuestros más estimados 
y queridos compañeros en la prensa. 
E l Reverendo Padre Villalonga, secre-
tario del Arzobispado, bendijo tan fe-
liz unión, cuya ceremonia suscribieron 
como testigos por elía, el licenciado 
señor Antonio Bravo Correoso, distin-
guido Senador de la Repíiblica y el sc-
fior Daniel Fajardo Ortiz, director e".» 
" E l CubKno Libre", y por él. el doctor 
Enrique FernAndez y el señor Enrique 
Corona, pundonoroso Capitán de nues-
tro Ej.'reito Nacional y Ayudante de es-
te Distrito Militar. 
ez de I n s t r u c c i ó n y Co. Director* 
(a. Josefina Vi l lar Longoria 
aristocrática residencia, asi como • 
hermoso patio, transformado en hen» 
so jardín veneciano, era Insufidtnte í 
contener a los numerosos invitados,*! 
tre los cuales, podía cerrarse lo misl 
granado de nuestra mejor y mái di«-j 
tinsruida sociedad. 
Después de- la ceremonia y en raediíl 
do una lluvia de floras y de frisei 
cariño y amistad, los ya felices ep* 
pos partieroi} hacia el pintoresco Grtl 
Smlth. donde se propoften pasir Ktj 
j primeros días de. felicidad. 
Que les de.iía perdurable. 
• B l Oormpoial-
Santiago de Cuba, diciembre :i 
r . 
C o s t u m b r e s 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
T o r í b i o G o n z á l e z F e r n á n d e z 
H a F a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L OS S A N T O S S A C R A M K N T O S Y 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, Jueves, 28 a las cua-
tro de la tarde, los que suscr iben: e«p0«a. hijos, hijos po-
l í t i c o s , hermanos,- sobrinos y d e m á s famil iares y amigos 
ruegan a sus amistades sa s irvan encomendar su Rima a 
Dios y concurr ir a la casa mortuoria M á x i m o G ó m a a ( Mon-
tje) No. 391 (a l tos ) para acompaftar bu cadavpr a 1a Nocrrt-
polls de C o l ó n , por cuyo favor les v i v i r á n eternamente 
agradecidos. » 
H a b a n a , Dic iembre 2R de 1922. 
Manue la G u e r r a V iuda de G o n z á l e r . S l r a G o n z á l e x de T e r -
n á n d e ¿ . Manuel G o n z á l e z G u e r r a . Irene G o n z á l e z de Me-
n é n d e z . J e s ú s F e r n á n d e z Abeledo. L u i s M e n é n d e z D í a z . 
G e r ó n V n o . Josefa y G e n o v e v a G o n z á l e z F e r n á n d e z ( a u -
sentes ) . Nemesio y E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s . L u -
cio G o n z á l e z G u t i é r r e z . Aure l io , J o s é e Isidoro F e r n á n d e z 
L o r e n z o . F r u c t u o s o M e n é n d e z . Bernardo C a r v a j a l . V icen-
W S á n c h e z . J o a q u í n Q u i n t e r o . R o d r í g u e z y F e r n á n d e z . 
Pernas y M e n é n d e z . R. en C . Rvdo. Padre Anastas io 
F e r n á n d e z . D r . R a m ó n García Mon. 
28 
L a s calles se pueblan bien pron-! 
to de quitrines, c a r r u a j e part icular 
de nuestra i s la y demasiado curioso 
¡¡'ara no describirlo. L o primero que^ 
se ve es un negro y dos ruedas; las I 
ruedas sostienen una especie de ca-
b r i o l é &6 c a j a muy b a j a ; el negro 
va m a g n í f i c a m e n t e vestido y mon-
tado en una m u í a . L l e v a unas botas 
perfectamente charoladas que s ó l o 
¡ l egan hasta la c l a v i j a y dejan ver 
la c a ñ a de la p ierna negra y lustro-
sa; un zapato perfectamente charola-
do y adornado en un lar-o. completa 
este s ingular calzado compuesto de 
dos partes. Su p a n t a l ó n de lienzo 
L'ancfl y los escudos de afrnas bor-j 
dados en los galones de su cosaca! 
hace resa l tar m á s y m á s el é b a n o ! 
de su tez y los diferentes matices' 
negros de su calzado y de su som-! 
nrcro de g a l ó n . Dos varas rectas 
.inriotan los costados de la m u l « , cu-
yes arneses corresponden por su r l - , 
nueza a l bri l lante equipaio del <•«-
leseio. 
Nadie ha descrito con mejor gus-
to ni con m á s bellas Crfeaea estas cos-
tumbres antiguas de Cubo, que la 
se i ior i Condesa dfe Mer l ín en su ma-
gistral obra " V i a j e a la H a b a n a " , lu-
josa monto oditada por el doctor Rni -
tniindo Cobrcra y e l Conde del R i -
bero y que esmeradamente imY»iosa 
cu los talleres de don Aurel io M i -
randa, e s t á ya a la venta en la l i -
brería Cervantes . Gal iano 62, y en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O DK 
L A M A R I N A . E s t a e d i c i ó n que tiene 
robre las antetiores los a r t í c u l o s doi 
dedicatoria y un bello retrato de su 
autora, e s t á al agotarse por sor bas-
tante reducido el n ú m e r o de ejem-1 
piares Impresos y por ello la gran 
el-.'manda del p ú b l i c o en adquir i r la 
mejor y m á s hermosa de todas las 
producciones de nuestra bella com-| 
oatriota un día gala y orgullo de 
'.os salones francesec. 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C a l z a d ! d i M á x i m o U m i ( C e r r o , ) 5 5 1 
Sanatorio para operaciones, partos, enfermos dcl^ estómago, TO*^ 
biliar e h í g a d o , r iñon y d e m á s enfermedades! "no floitfaposai 
mentales" 
Cuenta con todos los'elementos de un buen diagnóstico. L a b o J 
rio,' Rayos X . etc., etc., y los recursos para toda clase de operaci 
tratamienta m é d i c o , dietas especiales, etc., etc. 
T O D O S L O S M E D I C O S P U E D E N A T E N D E R S U S ENFERMOS, DIS-
P O N I E N D O D E L A I N S T I T U C I O N , Q U E L E S S E R V I R A DE 
X I L I A R 
¿6a éofti&Wt que disten ifer atendidos por la POLICLINICA, P 
don contal; con los especialistas: 
Dr. N ico lás G ó m e z de Rosas. Director y Cirujano. 
Dres. S . García Marruz y Francisco Vilalta . Parteros. 
Dr . Fernando Rcnsol i . C o r a z ó n y Pulmones. 
Dr . Feder co Torralbas , Aparato Digestivo. 
Dr . Juan B. N ú ñ e z P é r e z , Medicina en Generai 
Dr . Vicente G ó m e z . Garganta, Nariz y Oídos . 
Dr . A . L u t z , Oculista. 
D r . F . Casariego, V í a s Urinarias . 
D r . Francisco Busquet, R a d i ó l o g o . 
Dr . Ramos Soler. Laboratorio e Interno. ' • ,e fractu-
Dr. Eduardo Eleizegui . Auxil iar de Cirugía y encargado 
ras y aparatos or topéd icos . 
Montada ^ « . P O L I C L I O T Q A . c?n el confort do ''" d.arlpSi hast» 
orden, fiono habitaciones, desde las lujosas de . i - " " 
" " I f ' " o n t ó f d e los médicos, convenido, con ¡ ^ o , * * 
Kn la Administración. podrAn « ^ " ¿ " o r n t o r i o Etcétera, ' f ^ x i * 
habitaciones. acompaJlMite* ^ ^ ^ ^ S ambulancia. para ^ 
I.a POLiiGLINIGA. cUénta ademAs, con una «.i» 
los enfermos, a todas hora». 
L i b r o O M l p a r a e l i 
p i i e s t o f l e i U n o p o r 
r Contieno el ReSlamento p a r a - la e í e c u r ' ó ^ d ^ 
cho impuesto, en vigor desdo e l ^ ^ ^ ¿ ó n y ^ \ 
PreWo del ejemplar, con buena encuaderna , | 
perior, ?1.00. 
P a t a el tnteríqf f l 'SO* 
i:r> m i m o h L i n n o Q V E s e h a h k c h o . 
venta por: , 
• M A 7 A , A R R O Y O Y C A S O , S . E N t . 
O ' R e i l l y , 2 2 y 2 4 ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 8 5 2 7 y M - 2 5 6 8 . ! rr 
H A B A N A 
c ^ •' '< 
D I A R K ) D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
P U E B L O D E C U B A 
i E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s r e c o m i e n d a a é s t o s n o c o m p r e n a l o s a l m a c e n e s q u e c a r g a n e n f a c t u r a e l 1 p o r 1 0 0 S E A C U A L Q U I E R A E L P R E C I O Q U E S E L E O F R E Z C A . 
* H a c e m o s o b s e r v a r q u e t a l r e c o m e n d a c i ó n e n r e a l i d a d n o a f e c t a a l d e t a l l i s t a s i n o d i r e c t a m e n t e a l c o n s u m i d o r , y p o r t a n t o e l l o e n s í e n d e f i n i t i v a a u m e n t a r á 
i n n e c e s a r i a y a r t i f i c i a l m e n t e e l c o s t o d e l a v i d a . 
P a r a e v i t a r e s t o y q u e e l c o n s u m i d o r t e n g a u n a b a s e d e d e f e n s a e n l o s p r e c i o s q u q d e b e p a g a r , d a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l , p o r u n i d a d d e d e t a l l e , 
H A B A N A , D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 a q u e e n e s t a L o n j a s e v e n d e s u j e t a e l I m p u e s t o d e l 1 p o r 1 0 0 
A C E I T E D E O L I V A . . . . 1 8 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z C A N I L L A S V I E J O 4 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z S E M I L L A . . . , 3 . 7 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E N C I A F A N C Y 5 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E N C I A E S P A Ñ O L 5 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
A L M I D O N . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . x M „ . . . . 6 C E N T A V O S L I B R A 
A Z U C A R R E F I N O G R A N E . . . . 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
A J O S C A P P A D R E S 3 2 M A N C U E R N A S . . 5 0 C E N T A V O S M A N C U E R N A 
B A C A L A O N O R U E G O . 1 1 . 5 0 P E S O S C A J A D E 9 8 L I B R A S 
B A C A U O A L E T A N E G R A . . . . . . . . 1 0 . 2 5 P E S O S C A J A D E 1 0 0 L I B R A S 
B A C A L A O E S C O C I A . . . . . . . . . 1 1 . 0 0 C A J A S D E 1 0 0 L I B R A S 
C A F E Y A U C 0 S U B L I M E . 3 0 C E N T A V O S L I B R A 
C A F E Y A U C 0 E X T R A . . . . . . M . . . . . . . 2 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
C E B O L L A S . . . . „ . . . 4 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
F I D E O S . 7 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S B L A N C O S . . . . . . . 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S C O L O R A D O S L A R G O S . . . . . . . . . . 9 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S C O L O R A D O S M E D I A N O S N U E V O S C A L I F O R N I A . . . 8 . 2 5 C E N T A V O S U B R A 
F R I J O L E S N E G R O S P A I S . . 6 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
G A R B A N Z O S M O N S T R U O S . 1 0 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
G A R B A N Z O S G O R D O S . . . ' 8 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A D E T R I G O , l a . . 3 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A M A I Z P A I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 C E N T A V O S L I B R A 
J A B O N B O A D A . . . . . . . . . . . 4 7 C E N T A V O S B A R R A 
J A B O N S O L . v . . . . . . . 4 4 C E N T A V O S B A R R A 
J A M O N P I E R N A 2 9 C E N T A V O S L I B R A 
J A M O N P A L E T A 1 9 C E N T A V O S U B R A 
L E C H E " L E C H E R A " 1 6 . 2 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E C A l a . P U R A . . . . . . 1 4 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A . . . 3 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E Q U I L L A A M E R I C A N A E N P A Q U E T E S 5 5 C E N T A V O S L I B R A 
P A P A S < 1 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
Q U E S O H O L A N D A . . . 3 7 C E N T A V O S U B R A 
S A L E S P U M A 1 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
S I D R A C I M A , C A J A D E 2 4 M E D I A S B O T E L A S 3 6 C T V S . y2 B O T E L L A 
S I D R A D E O T R A S M A R C A S . 2 4 I D E M I D E M 3 0 C T V S . y2 B O T E L L A 
T A S A J O P U N T A S . . . . . . . . . . 1 4 C E N T A V O S U B R A 
T A S A J O D E S P U N T A D O . . . 6 C E N T A V O S U B R A 
T O C I N O C H I C O . 1 8 . 5 0 C E N T A V O S U B R A 
V I N O N A V A R R O I M P O R T A D O . 2 0 C E N T A V O S L I T R O 
A C E I T U N A S L A T A D E 3 L I B R A S 4 0 C E N T A V O S L A T A 
A V E L L A N A S : 1 5 C E N T A V O S U B R A 
N U E C E S A N D A L U Z A S . 1 2 C E N T A V O S U B R A 
T U R R O N J I J O N A , l a . . . . . . 2 0 C E N T A V O S U B R A 
T U R R O N J I J O N A , 2 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 C E N T A V O S U B R A 
T U R R O N A L I C A N T E , l a . . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N A L I C A N T E , 2 a . 1 5 C E N T A V O S L I B R A 
G U A Y A B A . . . 6 C E N T A V O S L I B R A 
M A I Z D E N O R T E . . 2 . 1 0 C E N T A V O S U B R A 
A V E N A . . . . . . . . . . . . . 2 . 3 0 C E N T A V O S L I B R A 
H E N O . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2 C E N T A V O S L I B R A 
1 . 
N O T A : A e s t o s p r e c i o s v e n d e n l o s c o m p o n e n t e s d e e s t a L o n j a p o r b u l t o s c o m p l e t o s a c u a l q u i e r d e t a l l i s t a q u e l o d e s e e . 
L a S e c r e t a r í a i n f o r m a r á q u é c a s a s t i e n e n l o s a r t í c u l o s a r r i b a c o t i z a d o s . L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
A l g o p r á c t i c o . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
jouderse trabajando coa hechos, no 
ton plabris, y que é l e s t imaba—ma-
lifestándose en esto de completo 
acuerdo con la A s o c i a c i ó n P e d a g ó -
8':ca y con el doctor G u e r r a — q u e en 
nertos puntos deb ían adoptarse r a -
meales reformas en el Departameu-
'o de Instrucción P ú b l i c a cubano, a 
de llegar a independizar absolu-
tonente la d irecc ión de l a e n s e ñ a n -
2a de toda influencia a j e n a |a l a 
Wm», especialmente de la p o l í t i c a 
« arriba y de abajo". 
La Secretarla de I n s t r u c c i ó n P ú -
Nica y Bellas Artes , se d e c í a en el 
fleto del doctor G u e r r a , "ha esta-
^ al servicio de los p o l í t i c o s de ofi-
<:!>. acostumbrados a servirse de e l l a 
r w Satisfacer las necesidades de s u 
.o-Itlca local. H a sido un centro po-
llco y burocrático al servicio de los 
S 6 8 Político3 ó e cada Gobierno. 
.n] ioctor Zaya6 se manifiesta ab-
utamente de acuerdo con esta 
dirf!fCÍÓn' " L a verdadera ca lami-
na de la Escuela P ú b l i c a — d i c e — 
1^0 que estriba en l a p o l í t i c a , que 
iJ!1' la obstrucc:ona y le impide 
d« , -v11 cami"o recto. L a p o l í t i c a 
finen i y la de abaJ0- Son i n -
'tHa ' re<:omendaciones, exigen-
iíe ínqUf vienei1 los legisladores, 
t W . ÍeEes de Partido, de los c a -
^ L < los PU3blos. etc., etc. Y o 
i 1 a, a Por satisfecho con hacer 
» eL a el s e r v i c i ó l e l ibrar la 
lin-A escollo y a ese f in he enca-
1m,s ost iones . 
l ^ t o V f te6i8 f jndamentai del fo-
^crebr doctor O u e m . de que l a 
06G t¿na ha fracasado eu la direc-
Mtte e^i C,>a de la e n s e ñ a n z a y de 
Acción SPensable colocar dicha 
I ^U'co » jn manos de un cuerpo 
r«í t ' ,a.dePendiente, estable y c a -
lilo a-„ t11 se manifiesta de abso 
^ D u m . 0 61 doctor Zayas. " A 
»! "HeraMV.y derechamente, dice en 
['¡Dedo a i * Y,a yo m9 h a b í a ant i -
. s que piensan en la ne 
lírliaarh , buscar Para la E s c u e l a 
ti'tocitadaMr,dire<:ción a u t ó n o m a y 
í*8 conoio*' E1 plai1 del doctor Z a -
r** el f V 1 1 crear' como se Pe-
T0. una °'r de nuestro compa-
, Acción p.- unta Nacional de I n s -
f N f a 8 t01I?aria• " la cua l—son sus 
v5 íel ^ ^ ^ - - q u i t a r á de m a -
1 . ecretario de I n s t r u c c ó n P ú 
A c u e r d o d e l a . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
uean el pr imero y segundo jefe de 
la Sanidad del Cuerpo de Bomberos, 
oestlnando los chas is de esas m á -
(í ninas a ambulancias para los cen-
tros de socoro. Se v o t ó un cré<tito 
du ocho mi l pesos para l a adapta-
c ión de esos v e h í c u l o s . 
No puede ser m á s justo ese acuer-
do. L a m a y o r í a de los jefes del de-
partamento rea l i zan su labor den-
tro de l a of icina exclusivamente, 
ufando el a u t o m ó v i l que le da la 
A d m i n i s t r a c i ó n para paseos. 
A ios jefes que les sea necesario 
ci a u t o m ó v i l p e r a inspecciones se 
les p r o v e e r á de una c u ñ a , con el mo-
nograma del Municipio, para que no 
vueda ser destinado a otro ueo. 
— S e a c o r d ó supr imir l a part ida 
de gastos n ú m e r o 85, creando un 
e p í g r a f e de 40 mi l pesos pftra abo-
a a r los otorgamientos de escri turas 
y abonar honorarios de letrados y 
iuandatarios de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Munic ipal . 
M e r e c i ó la a f e n c l ó del Consis -
torio u n a i n s t i t u c i ó n cuyo funciona-
miento redunda en beneficio de 
nuestras clases trabajadoras . Nos 
referimos a l a Bo l sa del T r a b a j o , 
donde los gremios obreros tienen lo-
ca l para sus respectivas s e c r e t a r í a s 
y para efectuar sus juntas , sin abo-
c a r por ello un solo centavo de a l -
qui ler . 
E l Ayuntamiento a c o r d ó , en vista 
üc la necesidad de dar mayor auge 
a l a Bo l sa del T r a b a j o , consignar 
pera su sostenimiento, en vez de 6 
mi l pesos anuales , 8,400. a s í como 
destinar el piso bajo del antiguo 
mercado " L a P u r í s i m a " a l a misma. 
, T a m b i é n se a c o r d ó que l a B a n d a 
^ Academia Munic ipal de M ú s i c a 
ocupen el piso alto de es* mercado. 
P a r a la a d a p t a c i ó n dpi local se 
v o t ó un c r é d i t o de 15 mi l pesos. 
— R e s o l v i ó ayer el Ayuntamiento 
un delicado problema que desde ha-
ce meses estaba pendiente de reso-
l u c i ó n Nos referimos a l de autori -
zar a l E j e c u t i v o Munic ipal para la 
y 
l ^ ^ a t n r i 6 3 ' i n s t i t u y e n d o 
J?blica- . t suPrema de la E s c u e l a 
5 S * i > í t a r i ^ C e 8 - - a g r e S a 61 se-
h*4 avarT' ^ E s c u e l a P ú b l i c a 
6 h ^ a ^ m e n t e . s in esco-
^aitlvog.» meíoraTniento y auge 
lentraa 1 
16 renr* 0b8táca lo rundamen-
1 '* rti^IT. ue i n s t r u c c ó n fu-
\ ^ 7 \¡L T 6n de la E s c u e l a P r i -
N n ^ J ^ ^ W n de las E scue-
.*Ml 
ífe llU Ao" """"^ i
6,reQJuev¿-l nta l a S e c r e t a r í a no 
lUi, ^ t o r r 6c ía en el folleto 
S í , í e Un ' :UeJra—la e n s e ñ a n z a . 
I C ? ' d i r ! r ? efi<,as í e cordi-
dua 6 6 lrá bacIa a t r á s , 
B ? 4 D r 0 t l a ? a l f a b e « a m o cont i : 
P S ^ 2aya8 o ^ e 8 i ó ? creciente." E l 
8 ¿ e s ^ 1 ^ d« la misma m a -
K h ^ ^ t e oUe[206 88 encaminan, 
| l i V H I s l a ^ n tener del Congre-
fe" coa a S ^ 1 . , dft I n s t r u c c i ó n 
I ¿ T ^ e n c u \ ridad' estabilidad. 
<1*Jlaríbnf aniP1la8 facultades. 
^ C l o n ^ del Sacretar lo 
revelan un cr i ter io sereno y elevado, 
una gran pureza de patriotismo, y 
u n noble e s p í r i t u de jus t i c ia muy 
raro por desdicha. D e s e n t e n d i é n d o s e 1 
de halagos oficiosos e interesados ¡ 
o f r e c í a las demandas de la o p i n i ó n 
en su justo sentdo, y a los que pre-
tenden desautorizarlas d á n d o l e s ell 
c a r á c t e r de ataques personales, Mft 
admin i s t ra u n a severa l e c c i ó n , e n s e - ¡ 
ñ á n d o l e s que el pr imer deber del-
funcionario p ú b l i c o ea r ^ p o n d e r con, 
buenas obras a las cr i t icas bienj 
fundamentadas . L a actitud del doc-, 
tor Zayas h a b r á do encontrar una 
acogida muy favorable en todo el 
p . í s . ansioso de que se oponga un 
fuerte dique a l a decadencia de l a 
E s c u e l a P ú b l i c a y de que Be la im-
pulse vigorosamente hac ia adelante. 
Por esa act i tud levantada fe l ic i -
tamos a l culto funclonrio que a s í 
honra el cargo que f ^ * * * J. 
hacemos extensiva esa f e l i c i t a c i ó n al 
insigne pedagogo e historador doc-
tor G u e r r a , por el é x i t o que con 
las comentadas declaraciones del Se-
cretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l -
c a n z a l a p a t r i ó t i c a campafia que 
viene l ibrando en defensa de l a E s -
cuela y del Magisterio, 
f o r m a c i ó n de un presupuesto extra-
01 d i ñ a r l o , para pagar los gastos de 
la P o l i c í a Nacional y el dos por cien-
to p a r a pensiones de Veteranos de 
la Independencia . 
E l Ayuntamiento debe abonar el 
SO por 100 de los gastos de ese or-
g'inismo p o l i c í a c o , en el c u a l no tle-
j e p a r t i c i p a c i ó n a lguna, y la A d m i -
n i s t r a c i ó n se encuentra y a con un 
d é f i c i t de m á s de d e n mil pesos por 
ta l motivo. 
E n , l o s presupuestos venideros h a -
hv¿ que cons ignar m á s de un m i l l ó n 
de pesos para esas dos obligaciones. 
— S e a c o r d ó adquir i r mi l e jempla-
res de la obra del s e ñ o r F r a n c i s c o 
Pol lo , competente empleado del 
Ayuntamiento , sobre r e c o p i l a c i ó n de 
acuerdos del Consistorio, desde el 
¿ ñ o de 1908 a l a fecha. E s una út i l 
obra de consul ta para los conceja-
Iolj. Se v o t ó un c r é d i t o de mil pesos 
para esa a d q u i s i c i ó n . 
— S e a c o r d ó consignar 60 m i l pe-
sos en el p r ó x i m o presupuesto y 30 
mi l en los sucesivos presupuestos 
crcb'narios, p a r a rectif icar la rotu-
l a c i ó n de las calles y n u m e r a c i ó n de 
Jas casas de l a H a b a n a . 
Se trata de una necesidad sentl-
d«*, ye que actualmente con los cam-
bios de nombre de muchas calles, la 
r o t u l a c i ó n es ¿ e f i c i e n t e ; y con res-
pecto a l a n u m e r a c i ó n el problema 
es peor, toda vez que existen ave-
r idas que antes eran dos calles, con 
r . ú m e r a c l ó n dupl icada, lo que acon-
tece con las cal les de E g l d o y Mon-
serrate , que hoy forman la Avenida 
de B é l g i c a , pero las casas c o n t i n ú a n 
cun los n ú r r e r o s anteriores. T a m b i é n 
d e b í a acometerse l a r e s o l u c i ó n del 
problema de la duplicidad de nom-
bres en las calles . 
— D e conformidad con la Indica-
c i ó n del F i e l A l m o t a c é n del Munic i -
pio, se a c o r d ó e l p u n z ó n para con-
tras tar las pesas y medidas, a s í co-
mo que se d é u n plazo de 120 d í a s 
para efectuar lost rabajos de com-
p r o b a c i ó n , a par t i r de la a p r o b a c i ó n 
del acuerdo por el • Alca lde , siendo 
lot: 30 pr imeros d í a s para contras-
tar los aparatos en l a oficina m u n i -
cipal . 
L a c o n t r a s e ñ a del p u n z ó n h a de 
se» u n escudo con e l n ú m e r o 23 en 
eu centro. 
— S e cubrieron las vacantes en 
Ies comisiones de Hacienda a I m -
puesto T e r r i t o r i a l , siendo designados 
les concejales, s e ñ o r e s Desiderio 
C á r d e n a s , Manue l P e r e i r a , R a m ó n 
W i l t z y Car los F r a y l e , para la se-
gunda, y para l a pr imera los con-
ceja les s e ñ o r e s R u y de L u g o V i ñ a , 
J u a n C a s t e l l ó n , R a o u l V i l l a del R e y 
y F é l i x A y o n . 
— F u e r o n aprobadas las tar i fas 
do l ibre r e g u l a c i ó n , de las cuales 
daremos cuenta p r ó x i m a m e ü t e . 
Todas las Inclusiones de c r é d i t o s 
acordadas son p a r a el p r ó x i m o pre-
supuesto ordinario que e m p e z a r á a 
r e g i r el d í a pr imero de ju l io del 
a ñ o entrante. 
L a a e s l ó n t e r m i n ó dentro de l a 
m a y o r e^-aionía, d e s p u é s de apro-
barse el atta. de la misma. 
R E P O S I C I O N D E E M P L E A D O S 
P o r haber transcurr ido 20 d í a s 
d e s p u é s de dictado el decreto de sus-
p e n s i ó n f irmado por el Gobernaor 
provincial e l acuerdo dol A y u n t a -
miento sobre c e s a n t í a a de empleados, 
s i n qua 60 h a y a interpuesto recureo 
D E G U A N A B A C 0 A 
L A R E T R E T A D E L D O M I N G O 
L a ap laudida B a n d a de M ú s i c a 
del Cuerpo de Bomberos de esta V i l l a 
c e l e b r ó un concierto en el P a r q u e 
C e n t r a l e l domingo por l a noche, 
ejecutando las mejores piezas de su 
repertorio. Rec iban un aplauso de l 
pueblo de Guanabacoa , y part icu lar-
mente el m í o , s o b r é todo a l Intel i -
gente Director Sr . Miguel V a l d é s y 
al Secretario , Segundo Director , se-
ñor J u a n F . Moca C o r t é s . 
M I S A S D E L G A L L O 
E n las capi l las del As i lo de A n -
cianos de esta V i l l a , situado en la 
calle de E s t r a d a P a l m a y Santo Do-
mingo y que l leva por' t í t u l o " L a 
F a m i l i a C r i s t i a n a " se c e l e b r ó la t r a -
dicional m i s a del Gal lo , habiendo ofi-
ciado el R . P . J u a n Antonio Sesma, 
cura p á r r o c o de l a Ig les ia de la 
A s u n c i ó n . T a m b i é n en é l Colegio " L a 
Milagrosa", situado en la calle de 
Mart í y San A n d r é s en esta v i l l a , 
se e f e c t u ó igual oficio. E n ambas 
capil las se n o t ó u n a gran concurren-
cia de fieles, habiendo comulgado 
muchos de ellos. x 
E N E L L I C E O 
E l domingo 31 del actual , t e n d r á 
lugar en los s a l ó n o s del "Liceo A r -
t í s t i c o y L i t e r a r i o " ^ de esta v i l la , la 
entrega de la d irect iva saliente a la 
entrante. Con tal motivo se efec-
t u a r á ü n a gran ve lada , p r o n u n c l á n 
dose discursos, r e c i t á n d o s e p o e s í a s , 
as í como t a m b i é n n ú m e r o s do canto 
y plano, por dist inguidas s e ñ o r i t a s . 
L a concurrenc ia s e r á obsequiada con 
dulces y un rico ponche. 
• E s a noche no se c a b r á en esa le-
gendaria Sociedad. 
O O M X D A - H O M E N A J E 
L o s e x p o l i c í a s de este Municipio, 
que renunc iaron sus cargos por man-
tener el credo l iberal , ofrecen al A l . 
calde electo s e ñ o r J o a q u í n Maslp" 
como d e m o s t r a c i ó n de afecto y s i m -
p a t í a , u n a "comlHa-homenaje", cuyo 
acto t e n d r á lugar la noche" del do-
mingo 31 del ac tua l , en la .hermosa 
casa cal le de Lebredo n ú m e r o 28 en 
esta V i l l a . Son los Iniciadores, los 
s e ñ o r e s P . V a l e r a , hermanos Cár-
denas, I . B a r r o s o y C . Hidalgo. L a 
hora de l a comida lo s e r á las 6 de la 
tarde. 
G r a c i a s por la I n v i t a c i ó n que me 
han remit ido y prometo asist ir . 
M á s d e S P O T S ^ ^ T b a s e b a l l 
A N O C H E S E P R O C L A M O C H A M P I O N D E L A 
L I G A S O C I A L A L L O M A T E N N I S C L U B 
J U A M T O V A L D E S B E R R I Z , A G U S T I N C E R V A N T E S Y A G U I L E l í l T A , 
C O N S K N D A S M E D A L L A S . 
CAMPEONATO D E 1922-2? 
ESTADO D E LOS C l U B S 
J . G. P. E . Ave. 
Anoche l i q u i d ó la Lifea Social de 
Amateurs du 1922 . R e u n i d a la J u n -
ta D l r e c a v a de ese organismo en 
los salonca de la s i m p á t i c a sociedad 
F o r t u n a Sport ing Club , hizo entrega 
a los venced<-ies de los trofeos. 
A l acto arl f t ieron, a d e m á s de los 
s e ñ o r e s miembros de l a L i g a , el C j -
maudante A l b n t o B a r r e r a , M a r t í 
nez Ibor, N c - m e í l o G u i l l ó y gran n ú -
mero de 'os jugadores pe .-fcenecieT.. 
tea a los club;? que h a o í a j i jugado 
en dicho Campeonato . 
D e s p u é s de dar lectura a la comu-
nicaeflon del Scorer oficial , "señor 
Manue l M a r t í n e z , se p r o c l a m ó cham 
p icn de ¡a L i g a al C l u b L o m a T e n -
nis , por haber ganado diez de los 
catorce juegos que c e l e b r ó . Y l a 
Copa f u é entregada a l joven J u a n l -
to V a l d é s B ó r r i z , quien sabiendo de 
antemano las dimensiones de l a mis 
Santa C l a r a . . ... .: 17 10 7 0 CSfl 
Alinendares 17 8 8 1 KüO 
Marlanao . .. 16 7 8 ¿ 467 
Habana , 18 8 10 D 44^ 
BATTING- D E DOS CDT7B3 
V. H. Av 
Santa C l a r a . 
Habana. . . 
Almendares. 
Mariana . . 
17 556 106 171 307 
18 604 95 171 283 
17 579 87 159 274 
16 521 69 130 24B 
Champion B a t f u é proclamado 
Juani to V a l d é s B é r r i z , y por esta 
h a z a ñ a se le o b s e q u i ó con una bo-
nita medalla de oro. V a l d é s B é r r i z 
t e r m i n ó l a contienda social batean-
do * 5 1 . 
A g u s t í n Cervantes f u é proc lama-
do el mejor acumulador: en vdoce 
juegos en que t o m ó parte hizo nada 
menos que quince carreras , un pro-
medio de 1 . 2 5 . Medal la de oro . 
Y por ú l t i m o se p r o c l a m ó a A g u i -
lerlta, catcher del Univers idad , co-
mo el mejor estafador "en el bueu 
sentido de la pa labra", s e g ú n decla-
ró a l^s concurrentes e l doctor J u -
l i á n Modesto R u i z . 
D e s p u é s do un speech del P r e s i -
dente R u i z y unas cuantas fotogra-
f í a s a l magnesio, se i n v i t ó a la con- i Habana, 
currenc ia con dulces y ponche, y se i 
dio por terminado el acto . b a t t u t q d e i o s f i a t e r s 
Nosotros nos complacemos en fe-
PIEDD1NG D E DOS CI.VBS 
J . O. A. E . Av*. 
Almcndaren. 
Marianao. . 





444 213 25 903 
422* 214 27 959 
451 208 33 952 
465 241 44 90? 
— ̂  ti t-w , . ^uBuiri/a nos cuinpiacemos en le-
s v ' a T A r . i X a 0 r c a . u r I e a y u i w ^ * - ^ fadores, y entre los tr iunfadores 
J . V . C. I I . Avo. 
L a Copa del segundo lugar , ga- j contamos a los s e ñ o r e s miembros de i Torres, H 
nada por el Club F e r r o v i a r i o , le f u é 
entregada a l manager, orador y poe-
ta. Hered ia , quien a l rec ib ir la se 
m o s t r ó fan entusiasmado quo no pu-
do contenerse y d i s p a r ó un discur-
s o . . . en p r o s a . 
posibi l idad de contestar personal- contraba en aquel lugar, f u é obse-
mente a cada uno de los bondadosos qulada con un rico ponche 
amigos y c o m p a ñ e r o s en la prensa 
que me h a n felicitado 
N U E V O C A M P O D E T E N N I S 
F E L I C I D A D E S 
Deseo a mis a m a b l e » lectores to 
do g é n e r o de venturas en las pre-
sentes Pascuas y en el entrante a ñ o 
de 1923. 
Me valgo de este me'dlo, en la l m -
contra e l mismo, de hecho ha sido 
aceptado por la C á m a r a Municipal , 
y, en su consecuencia, el Presidente 
de la C o r p o r a c i ó n p o d r á ordenar la 
r e p o s i c i ó n de ese persona] cuando lo 
estimo opoTtano, 
curridos se vieron esos terrenos bl 
i tuados en la calle de Pepe Antonio 
esquina a Cal ixto G a r c í a , una n u -
I morosa y selecta concurrenc ia pre-
s e n c i ó los primeros partidos de ese 
bonito sport. 
He a q u í l a concurrenc ia : Garc ía 
R o j a s de L ó p e z , S r a . V d a . L e g a ñ e a , 
de P e ñ a l v e r , Sras . de Ibór , de Garc ía 
Osuna, V d a . da L a s t r e s y R i t a A r -
teaga. Mercedes Meza de los Cos-
tales, esposa del Pres idente de la 
S e c c i ó n de Sport. 
S e ñ o r i t a s : J u a n i t a Castro , A m é r i -
ca J i m é n e z , María Martore l l , Zoi la 
Ramos , E l o í s a Peroso, B e r t a F l g a -
rola, Grac ie la Darder , Pres identa 
del C o m i t é de Damas . U n grupito 
encantador, M a r í a A n g é l i c a de la 
Pezuela , cu l ta y bella Pres identa de 
la S e c c i ó n de H o n o r del Cas ino E s -
p a ñ o l . Siempre Interesantes Carme-
la y P a n c h i t a S i m a , Mati lde y E d a 
Fonte la , J u l i a e Isabel Monee, Ne-
na P I s , Hortens ia y H a r i n a F e r n á n -
dez, L a b r a d a , y como f inal un t r í o 
encantador, todo grac ia y s i m p a t í a , 
P i lar F e r n á n d e z , Ofe l ia de la P e -
zuela y L i l a F e r n á n d e z , 
T o d a l a c o a c u r m a c l a q u » se en-
la Li'ga Soc ia l . E l l o s t a m b i é n han Oras, S . C . 
triunfado aunque no lo p a r e z c a . P o r Charleston, S. C 
lo menos, soclalmente, que es la ba- Baró A 
se pr imordia l de ese organismo, f u é R o d r i - u ^ z ' A ' 
un é x i t o l a j i / s ta que anoche l i q u i d ó i r o r r W A ' w ' * 
bus cuentas, sat is factoriamente . t , ^ ^ 
Liloya, H . . . 
Mesa, S. C . . 
Chacón. M . * 
Hernández, H . 
Calvo, H . . . 
Jiménez, H . . 
Cuéto, M . . . 
Rodríguez, A . 
González, S . C 
Rojo, S . C . . . 
Almeida, I I . . 
Acosta, M. . ., 
Sierra, S. C . . 
Parpetti. M . . 
González, H . , 
¡ P o b r e Ju l io ! M u r i ó Casi un n l - ] ^ ! ! ^ ? ' ' ? 
S E P E L I O 
E n la m a ñ a n a del martes 26 se 
le d l ó cr i s t iana sepultura en la Ne-
L a S e c c i ó n de Sport de nues tro . c r ó p o l l s de esta V i l l a , a l c a d á v e r det 
L , 1 f ^ . i n a U E U r Ó 61 lunfcS 25 un • « - . Q u e en vida se l l a m ó Jul io Garc ía 
p l é n d l d o campo de tennis. Muy con-1 Garc ía . falleCldo t r á ^ L m e n t e en a 
Academia de Chamber la ln Hunt , en 
la p o b l a c i ó n de B r i t G í b s o n . Miss., 
donde se encontraba estudiando. 
ño y cuando le s o n r e í a un bonito 
porvenir. Rec iban por este medio 
sus desconsolados padres, m i p é s a m e 
sentido y que el Todo Poderoso les 
d é la r e s i g n a c i ó n n e c e / i r i a para so-
portar tan crue l golpe. E l entierro 
del infortunado Ju l io c o n s t i t u y ó una 
gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo, pues 
era muy querido de todos por sus 
prendas personales, siendo 'por eso 
muy sentida su d e s a p a r i c i ó n . 
Descanse en paz. 
E l Corresponsal . 
C . 
S o s c r í b a í e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y t n ú a d w e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Afón, H . . 
Parrado, S 
Drcke, A . .. . 
Pedroso, S. C . 
Crospo, A. M .. 
Portuondo, A , 
Guerra, H . . , 
8 15 4 .7 
17 58 17 27 
15 49 15 22 
17 62 17 .26 
15 73 6 21 
18 70 14 27 
3 13 1 5 
17 59 18 22 373 
16 62 10 23 371 
6 14 1 5 
18 70 12 24 
10 33 9 11 
16 53 10 18 
17 71 13 23 














15 9 16 308 
14 46 6 14 
16 53 14 16 













17 69 11 lg 
12 27 4 7 
17 62 14 18 
14 64 10 16 250 













H r L A K I O PaAJTQTJIZ. 
Compilador Oficial. 
. 1 1 
P E TiA F A O Ü I i T A ü D í l P A I O T 
Especia l i s ta en la curtirldn ratnc*' 
I Mas hemorroides, s in operaclrtn 
Consultas ' 4* 1 • 8 p. ra.. d ia i i t i« 
Corre» cequias a S a s I bOaIcc i* 
S u s c r i b e a l ' D i a d o k l a M a r i n a " 
P A O i M A U l L U Ü C h O D I A R I O D £ L A M A k i f t A D i d e m b r e 2 8 d e 1921 
A N 1 C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E Ü L T 1 A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SB A L Q U I L A N SOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos o a señoras solas, casa 
de moralidad. Teniente Rey, 61 . _ 
64038 81 P -
A L Q U I L O E A B I T A C I O N E S CON gr^ST 
dldades, locales para carros de 
S E O F R E C E N 
S O L A R E S Y E R M O S P A R A L A S D A M A S 
P E D R O S O T O 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D B P I N -
lay número 114. entre Oquendo y boie-
mano, precios muy económicos con en 
trada a todas horas, frenta al Campo 
de Marte. Amistad, 136. •* 
54032 11 E . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Rftg-alo de Pascuas. Vendo varia* «Mul-
nas buena medida en la Habana y y&nó '¿ ca«as en la Habana de 16.500, 
$5.500 y cafcas viejas en lo mejor de la 
capital, algunas con igrua redimida. Tam-
blén vendo varias en carrotera. vendo 
dos casas en Santos Suárez, una con 
garagre. Informan Indio y Gloria. Teló-
fono A-6827, De 8 a 12 y do 1 » 4. 
54082 1 
crepé de China, bordado « mano % 11 
pes«-8 y muchab batas muy adornaoBs 
a 3 posos 50 centavos, todo os B » » * " 
tlm» novocad y acabado do recibir, con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
CAMISONES SUIZOS, « 1 0 A M B N T B 
bordados do nansú, f in ís imos, que W e n 
$2.00, los liquido a $1.00. Concordia » 
esquina a Aguila. 
M O V I M i M O S O C I A L 
R U S T I C A S 
, T B A J E S StROh DESDB 3 A 8 A » O S , 
i son do ca^mlr, u peso cada uno; Pn,u*" 
lon^s mecónico niños, a «0 Pift^O"1 
mod'as patento para niflos, » 20 cenia-
( vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
daó, sala, recibidor, tres cuartos. 
Intercalado, comedor y cocina do gas. 
servicio y cuarto para dos criadas. L a-
ves en la botica de 1» esquina de Solé 
dad. Informes: Mercaderes, número ¿7. 
63982 _±l u -
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA S A N 
Ruíac l . 90, con toda clase de comodida-
des, baño de lujo, cuarto de criados In-
denendiente. L a llave en la misma, i n -
forman do su precio y condiciones enjSOi03 en $io.00 
Concordia, 61. , i n do los bajos. 
53938 31 ¡J. 54045 
SE DESEA COLOCAR U N A SESOBA _ 
do mediana edad. Lleva un afio en el E N E L P A R A D E R O B E L " D A O A M B | mafto comvietvj. a - ^~"--0 
país. Quo sea buena familia. No exige entro Alqulzar y L a s Caftas so yendo | meras mu- huneas, a $198. sur a " , , " 
sita enseñarlo un finca de diez caba lar ía s , con más de, lor^s. Concordia 9. «sSu)na * , ^ 5 " ' " 
E N B E R N A Z A . 57, ALTOS, SB A L 
baño quila una amplia y fresca hab tación : much ldo y Necesit  enseñarlo un; finca de diez caba lar ías , con a uo i lor^s. u o u ». e 3UJI'» 't^ :"',: l DO ! • e ran s a t i s f a c c i ó n aue Be lia 
para hombres, matrimonio sin hljos^ poco De8ea una casa dft mediana posi-: 1.500 matas de naranja, alguna caña, I Pedidos fuera do la Habana^dlrlgidos^ & l po 
S-'O-1' ¿o u. ciün y que ja traten bien. No hace man-; pasto, etc. Sa da muy barata. Intor-
E N I N D U S T R I A 168, SE A L Q U I L A N dados. Calle G y 25, al lado de la bo-i man en Línea, 90, Vedado. 
habitaciones con o sin muebles, luz to-j dega, subiendo a la izquierda. Vedado.' _ 63976 _ k_ 
da la noche, baño intercalado y t e l é fo - I 53951 31 d 
6 • 
54004 1 T0 
E N CUBA 47, J U N T O A L BANCO N A -
cional, so alquila un cuarto a hombres 
Razón: en la barbería 
31 d. 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES, PRES-
cas y claras habitaciones en precio m ó -
dico a hombres o matrimonio. Acosta 7, 
altos. 
54054 . . . 80 d. 
SB A R R I E N D A L A P I N C A S A N JOSE 
| DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , Calzajia de Marianao esquina a José Mi-
de mediana edad do criada do mano, lo ] guei g^uim^ muy cerca del Hipódromo 
mismo que para la Habana o para el treint 
campo. Informan en Muralla letra B, pOZO inag 
Fonda la Machina. Teléfono M-4895. iboleda 
64007 8q_p. |carneroS( ^ 
D E S E A N COLOCARSE TRES JOVENES | ̂ ura es muy higiénica ^ ^ „ V l i L t £ . 
peninsulares do criadas de manos. Info 'r - lLa casa, acabada do r o ^ l O l i r . _ « • mo 
man: Neptunxx 141, bajos. T e l . M-1048. I?6™», amplia, cómoda, habi^clonM ba 
54059 30 d 
mero 69-A, casi esquina a Colón, OOfli 
puesta do sala, tres hermosos CUATtO» 
Wneods0rdeaUs0ncuartCo0tnacrla0dnosff SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
« n - w n ^ m f con aeua fría y callente, con vista a la calle, compuesto do sala, 
toda c o l ó c elo raso decorado y ventila- cuarto y cocina a matrimonio sin n iños 
- en Maloja 25. altos, derocha, esquina a | 
Angeícs . 
54055 81 d. 
ción modernís ima y agua en gran abun 
dancia sin nterrupclón en }o^.0^t0' 
L a llavo en la botica o en los bajos 
54015 30 D . 
A Dios gracias , no se labora en bí, y forman nn 
el v a c í o , y para mayor J u s t i f i c a c i ó n lado por nn inri to 
¡ d e lo que digo a l l á va una prueba no. hilo Jnrinlto amor'* *^ 
I elocuente de ello. j uírU a i trlnt^X ^ 
Guanabacoa , 14 de Dio. de 1922. eolemnes y conmn0HqUe 11egan 
Sr . Panchi to F e r n á n d e z . * la sabia y nobl« a Cabair,ea 
Redactor de Movimiento S o d a l en 1 tór l co D i a r i o D P TmAan8l<ia deU, 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . i r a " ^ d i r l e alto t r ! ^ M a r I N a 
Muy s e ñ o r m í o : las dichas r e n a r , . , de honor L*" 
U n doble deber moral y social s iembra de lusticia 7 lmmÍ 
me prohibe s i lenciar por mas t lem- dignamente Viene harf1116 Buoi*a4 
po la gran s a t i s f a c c i ó n que Be ha-¡ Sefior F e r n á n d e z - n<l0* 
RvvQondrandr concordiV 9. Tel. ^I•:{'52!,• I apoderado de mi ser, como con/?e- I E n la hora actual rs,v 
53904 Ü J L ^ c u e n c i a de l a Inm€recida deferen- una docena de perll¿H ebe ^ 
^ m I I ^ T r r C ^ ! n ! ñ v í l \ k C Cla y c o r t e s í a de ^ue ha Sido objeto D I A R I O D E L A M A R r í S ^ tí 
M U E B L E S Y P R E N D A d . mi humilde persona y la Sociedad cena de directores C n ^ A ' Una 
" E l Progreso" de Guanabacoa, de- D r . J o s é I . R l v e n T v el, 
! T O A E I . A 3 D E « A S O MUTT P I N A S , T A -
peaos: frazadas ca-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
s e A i i Q u i D A N e n 7o p e s o b i . o3 a i . - Prado 123 Altos de la Joyerfa « L a 
tos de cienfuepos número i ? , compues- Sortija . Habitaciones con comida, 
^ a d v S A ^ L r ^ v e ' e n ' í o ^ ^ o ^ - P a : | d e s ¿ e $30.00 en adelante por p e « o n a , 
5S ™ k l i ^ o r ™ T 8 a rae^aílt?^" Telefono ¡ c o m i d a a la e s p a ñ o l a , buen s e m e i o , 
agua caliente; t a m b i é n hay habitacio-
nes con vista a los Parques. 
54034 3 0 d. 
61 y medio. 
A-5372. 
54014 
SE OPKECE U N A M U C H A C H A P B -
nlnsular para limpieza de cuartos, sa-
be coser y bordar, so desea sea casa 
de moralidad. Referencias las que de-
seen. Informan: Teniente Rey, 83, a l -
tos, piso 2. 
54010 30 t>. 
jas y altas, son grandes todas; cocina, 
lavadero, garage pura cuatro máquinas, 
cuarto de baño bien dotados;, un patio 
central que tiena 400 metros de super-
ficie, donde hay dos enormes alglbes que 
contienen agua para todo el afto; agua 
de Verito, luz eléctrica, además del ga-
sómetro do acetileno, instalaciones sani-
tarias perfectas. E s propia para una fa-
milia numerosa, una clínica, academia 
o industria Importante. Puede verso b 
todas horas; para tratar: Dr. Rojas, 
Vedado, calle 17 No. 29, esquina a J . 
54046 6 e. 
!o D . 
S E A L Q U I L A X.A CASA C A L Z A D A D E 
San Lázaro número 319-A altos, tiene 
sala comedor y tres «uaxto*. 
abundante con bu bomba y t ^ " ® 
p í o . Ultimo precio 75 pesos m«»«UAlea; 
L a llave al UdO. Informan: Banco C a -
n a d á . Departamento 423. 
54005 30 D . 
L E A L T A D CASA DOS P L A N T A S M O -
derna. sala, saleta, tres c"arto3.y * e r 
vicios en cada piso, rentando reajustada 
«1,560 al año, $16.000. Otra mayor pró-
ximo a Reina, $25,000 Casa moderna, 
tres plantas, buen punto. Renta $á,uuu 
al año, $21,000. Casa dos plantas, renta 
$1,020 al afio. $8.800. Casa antigua, rmr 
cuadra de Reina, ronta $1.650 al a ñ o . 
Mide 14 por 23 varas. $12,000. Lago . 
Reina 28. A-9115. aA . 
54051 30 d-
SE A L Q U I L A , B A 3 A T A , O A M A D A 
Infanta, casa esquina Santo Tomás , una 
casa modorna, sala, saleta, dos cuartos, 
todos sus servicios. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
54066 4 S¡ 
Co lón No. 6, bajos, cerca de Prado , 
alquilo dos habitaciones a hombres so-
Ios, casa absolutamente moral . Se 
cambian referencias. 
54088 30 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE P A R A CRIADO D E VIA-
V E N D O P I N C A D E DOS V M E D I A C A -
ballerías. terreno do primera, buena ca-
sa, fi#nto carretera, muchos frutalea en 
$10,000, mitad al contado. Palatino 1. 
Sr. Rodríguez. Teléfono 1-2895. 
54047 80 d. 
V E N D O 
rías en 
Informa: M-3S0G. 
54001 80 D . 
SB V E N D E U N A M O T O C I C L E T A JN 
dian con su Bidé car en buen estado. 
$170.00. Informan Vista Hermosa y L a 
Rosa. Farmacia, Cerro. 
54067 80 d. 
| pre d e m ó c r a t a y c í v i c o rotativo que da los humildes com necet íd«2 
i para ,honra de E s p a ñ a y orgullo de vida guarde Djoa m , , ^ U8te(1' cu». 
. Cuba se l l a m a D I A R I O D E L A M A - Rec iba , pues «1 m í ^ afiós-
M A R I N A , su digno n ¿ Í S P ^ 
A U T O M O V I L E S 
R I Ñ A . 
SI no fuera por lo perenadldo nista P a n c h l f ^ F e r n á n ! ? ! 0 1 , y el ^ 
que estoy de las v irtudes , del noble monlo de n t í a s l m t«¿„ el testi. niAsatro más ,rn' 
e s p í r i t u y elevados sentimientos que d e c l m í e n t o , y -a la vez 
A T E N C I O N . V E N D O U N A M A Q U I N A 
tipo Sport, en muy buenas condiciones, 
gomas y fuelle nuevo. Puedo-verse en 
Jovellar, número 3. 
64000 80 D . 
no un hombro español do mediana edad, i Sas de tabaco y terreno de caña y s le ín-
Ganga . E n $1.000 vendo nn a u t o m ó -
v i l de siete pasajeros Colé , con fue-
lle Victoria , seis ruedas de alambre, 6 
p i n g a c u a t r o o a b a i . l e . buenas Condiciones. Barce-
AJqulzar, cercadas de piedra, ca- » 
camp 
E n la carta del sefior Sant,*, 
mpea un profundo s e n t l S e ^ ? 
sabe su obl igación. Informan: Zapata, 
17. Te lé fono A-6929. 
54021/ 80 D . 
C O C I N E R A S 
bras en $6,000. Mitad al contado. Pala 
tino No. L Sr. Rodríguoa. Tel. 1-2806 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
54047 80 d. 
SE DESEA COLOCAR U N A 
M I L Q U I N I E N T A S V A R A S , V E N I N T I -
mî —mm— cinco de frente, casa, frutales^ muy alto 
• • • • • • • i d o s tranvías , luz, agua, Marianao, $1.60 
B U E N A | vara, incluso todo. MU quinientas v v " E I Prado". Se alquila un departa 
. í_ » i ,coclnera en casa particular o establecí-1 ra «fronte calzada adoquinada, pasado 
mentO COU trente al paseo, interiores miento. E s limpia y aseada; tiene quien Luvaró , $0.60 vara. Lago. Reina 28. 
desde $50.00; con comida y asistencia 1 t / ecor í l l ? ,de - No ^ J " 6 fen Ift coloca- A - Í U 6 
uv&uc v ^ w v , -̂ . , ¿ . ciOn e informan en Obrapla, 64, bajos 
Moralidad y aseo. Prado i5 , altos, es-] 
quina a Trocadero. 
54078 30 d 
30 d 
54051 80 d. 
lona, 13. 
53995 31 d 
1 
SB V E N D E U N P I A T CERRADO D B 
sietQ pasajeros, gomas 32 por 4. Muy 
barato. E n Linea, 90, Vedado. Informan. 
Consume menos que un Ford. 
53975 « o 
atesoran los hidalgos corazones de a S. S. S., 
los descendientes del Manco de L e - : 
panto, de Caste lar , do don T o m á s q . - Wafpv, A ^ "0 ^ t a m a r u . 
Gener ? de tantos patriotas m á s ' 1 ael <Je ^ e n a s 52 
que han glorificado y engrandecido 
a E s p a ñ a intelectual , moral , p o l í t i -
ca y e c o n ó m i c a m e n t e , es indudable ff™""^ que a él io enaltece m 
que me hubiese sorprendido la a l - 7 a nosotros noe honra, a la nar 0 
t r u í s t a y benefactora labor que a , no! ,conmneve eran(iemente 4 
favor de la Sociedad " E l Progreso" \ Cuanto a lo que se refier» • 
de Guanabacoa ha real izado el i lus- Persona doy las gracias al sefior c, 
tre doctor S e r r a , Rector de las E s - J a m a r í a 7 al " E l Progreso" rm, , 
cuelas P í a s de esta v i l la , ni tampo- lnmerecido honor que se m e V i / 
Pues c u á h t q usted me atrihnv 
nero^amente, ¿s i no fuera poVe¡ 
qué 
SB V E N D E U N C H E V R O L E T E N tone 
ñ a s condiciones, se puede ver a todas | 
horas en el garage de B e l é n . Informa el 
dueño del garage. 
54041 80 D . 
C O C I N E R O S 
s e a l q u i l a n l o s a i t o s litando alojamiento ordenado y eco-
S E A R R I E N D A E N S A N P R A N C I S O O 
lde Paula un cuartón de diez mil metros 
[cercado de tela metál ica con muchos 
[árboles frutales en producolOn. una bue-
& • i í* . i w < -^^ ^ - - 'na casa de madera y tela y nn buten 
Hotel California . Cuarteles NO. 4, M A E S T R O C O C I N E R O I T A L I A N O , con pozo manantial. Gloria 78, altos Infor-
. ,.,7-, „ A N u A i r r » mrAmn*fann«' muchos años do experiencia en París , ¡man. 
esquina a Aginar. Nuevos propietarios Lonc;rea y Nevv. York, desea colocarse I 54079 1 «. 
han introducido grandes mejoras, fací-
S B V E N D E U N C H E V R O L E T I N P O R -
man: Canago, Zapata, entre A y P a -
seo. Te lé fono A-2218. 
54025 80 D . 
casa 'Arrales 241, con sala, comedor, 
tres cuartos y servicios. Precio módico. 
Informa L a Democracia Monte 103. 
SE A L Q U I L A E L A M P L I O V N U E V O 
local, propio para cualquier clase de 
establecimiento, Aguila 138 y 140, pe-
gado a Monta Tiene frente también por 
Suspirps. Precio reajustado y damos 
contrato. Informan: L a Democracia. 
Monte 103. 
540S3 1 O-
en casa rica de caballeros. 
Te lé fono A-9925. Habana. 
64040 
Informe: 
80 D . 
Deseo alquilar para familia una casa 
de bajo solamente (s in altos) con cua-
tro o cinco cuartos, que e s t é situada 
entre Behscoa in y Mercadere» y entrt 
Re ina y M a l e c ó n . Infom.es a l T e l é -
fono 1-1238. 
54086 30 d. 
nómüco a familias estables. Hab i tado- b u e n c o c i n e r o y r e p o s t e r o e s^ 
nes con todo servicio d e í d e $15.00 
hasta $40.00 mensuales. Buena comi-
da por $18.00 en habitaciones o co-
medor. T e l é f o n o A-5032 . 
54075 2 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA. POR NO PODERLO A T E N -
der, so vende un chevrolet en muy buen 
estado, se "da barato. Informa en Arbol 
Seco y Benjumeda. 
54013 2 B . 
co el I n s ó l i t o acto hoy, de deferen 
c ía y atenciones, — y sin precedente 
en l a h i s t o r i a - - d e que hemos sido ^ . 7 Bu Iíoble Director, 
objeto por e l altamente c í v i c o D I A - 1 vaI<i 
R I O D E L A M A R I N A y su muy 
i lustre y digno Director doctor J o -
s é I . R l v e r q . 
Sabido es que la Prensa representa 
L a U n i ó n Fra terna l día «n 
Se* m a í e r a brl de 
I ProsnprldaHp» tíln / i f^tU08*• 
ser en la m a r c h a evolutiva del p r o - ^ ^ 3 Í „ , 7 ^ ^ " ^ la 
greso humano l a ' m á s noble tr ibuna | a l en el cur80 del Pr^imo afio. 
de p u r a Just ic ia d e m o c r á t i c a y en L a 8odeda(j ^ 
cuyas manos e s t á el duro castigo a , baJ]B g* A^nhñ^o^ p1,r6para * 
los t iranos a s í como el premio « * t i - < d í a 31 £ ^ 1 , 1 . a f i 0 Para el 
nudador a los c iudadanas probos a I ̂  dice ha d r ^ r ^ ? 69 ta1, "» 
los gobiernos Justos y a los pueblos l T o ^ e n tari o p a r a t o d o M ^ r * ^ 
110 3" Muchas felicidades a la mc'mm 
L a a levantadas y dignas repara - Maceo. a 
clones de Just ic ia que viene rea l i zan- 1 . 
S E N E C E S I T A N 
V E D A D O 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no, rreclo veinte pesos. Merced. 70. 
54036 \ ' 80 D . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
color que no sea muy joven fina y que 
Gangra. U n c a m i ó n Dodge Brother en ^0 elv regenerador de conciencias 1 Cas ino Mnsical anuncia en rali. 
perfecta* condiciones. Se da en $ 6 2 5 | ^ ^ t ^ f i í J ^ Z ^ ^ i N m e n S U a l . P a ; R 61 martefl 2 del ^ 1 r- m 1 parte m á s humilde y deshereda- mo mes de E n e r o . 
pañol, desea colocación en casa comer 
cío o particular, con muchos años do SB V E N D E U N A P R E C I O S A CASA da \ n I * " *'*•*"' / « d ^ u d i c u » - 1 uiu mea ue niñero. 
práct ica de cocina española y francesa muñecas con todos sus f in í s imos j u - por no necesitarlo, ü a r a g e Uiga . ¿ a n - da de la N a c i ó n cubana v n i r r e e a Pró^nprn v fftiir ««« 
8 criolla, para el campo o ciudad^ I n - « a t e . , una bicicleta. Malecón 60 ^ ^ ^ ^-ZW. | las a lmas de Antonio y d ; J o s é M a - | M ^ i c a l 
54021 30 d 
criolla, para 
formarán en Bern^za, número 47. Telé 
fono A-8042. 
54018 80 D 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO 
peninsular, conocedor de bu oficio, l im-
pio en la cocina y en su persona, so 
ofrece para particular, comercio u otra 
del ramo, no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Informan en San Miguel, n ú -
moro 68. Teléfono M-5313. 
64011 80 D . 
C H A U F F E U R S 
nuevo al 
SB V E N D E A G E N C I A D B A O R B D I T A -
da marca de tabacos y clRarros con su 
camión . Informes: Juan Delgado, 86. 
San Antonio do los B a ñ o s . 
64013 S E . 
ceo, de Banderas , de Moneada y R a - Panchlto FERNANDEZ. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
O H A U P P E U R CUBANO, B L A N C O , E x -
perto en el manejo do toda clase de m á -
quinas desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Tiene muy buenas 
referencias. Informan en el te léfono M -
5092. 
64020 80 D . 
para hipoteca .todas cantidades. Haba-
i na y barrios. Aguila y Xeptuno, bar-
ber ía . Glsbcrt. M-4284. 
5.4933 4 K . 
^ ^ l t e N 2 ^ % S n t f e E ? ^ O ! c a A b t l l C e 0 " u S ' e U n e ^ s ^ T ñ o " " / q ^ Tenga V u e l a s ¿ F B Ü B A C O L O C A » U N C H A U P E U R 
£ 1 fe ^ n s C l n c o ^ e s f o s ^ ? ^ ^ . g e r e n c i a s . Linea. 87 ,entro 4 y 6. Ve- blan 
5402S 80 D . baño intercalado, cocina do gas, cuar-
to de criado gara^o y ^ h ° f • SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B N 
L a llave o informes en la misma, agua 1 
abundante. „ 
54051 í B . 
Santa Irene 43, J . del Monte. 
64069 SI d. 
E N $45.0O SB A L Q U I L A N LOS BAJOS 
riel chalet calle A y 27 en $65.00 otro, 
para m á s Informes en frente. 
54042 80 d. 
C O C I N E R A S 
00. Entiende de mecánica, buenas 
referencias. Aviso al Teléfono M-3057. 
Taller da mecánica. Pregunte por Ma-
riano. 
54050 80 d. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
Español , con muy buenas referencias do 
dos casas que ha trabajo durante nuevo 
años en la Habana. No tengo inconve-
niente de Ir al campo. Soy soltero. In 
H I P O T E C A A L 8 
Doy desdo 1,000 pesos hasta 15,000 al 
8, trato directo. Sitios. 42. entre Rayo 
y San N i c o l á s . Teléfono M-2632. 
64030 30 D . 
P A R A HIPOTECAS B N TODAS C A N -
tidades. Interés desde el siete por cien-
to. Re i srva , equidad, prontitud. Para 
comprar casas, solares, terrenos, fincas 
rúst icas , $500,000. Lago. Reina 28. Te-
léfono A-9115. 
64052 « # 
GANGA. V E N D O E N $325.00 U N A U T O -
móvl l marca Bulck, 6 cilindros, propio 
para alquiler, en magnificas condiciones 
da pintura, vestidura y funcionamiento 
todo como nuevo. Puedo verse. Calzada 
del r w r o 500 y 508. A-5839. 
64Q49 SO d. 
GANGA. E N $350.00 V E N D O U N E L B -
gante Hupmóbl!, 7 pasajeros, • firelle y 
pintura nueva y funcionamiento ptorfec-
to. Puede versa: Calzada del Cerro 506 
y 608. Teléfono A-5839. 
SB V E N D E N 5 R U E D A S D B A L A M -
bre 33 por 4, con sus bujes y sus boci-
nas que sirven para Dodge Bros u otro 
carro. So dan en $85.00. Idem 5 para 
Ford, Overland o Chevrolet en $46.00. 
Todo niíervo sin estrenar. J del Monte C9 
casa particular. 
64057 l « 
M A Q U I N A R I A 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
P r o t e c c i ó n a l p ú b l i c o i c l a c t ó n de Dependientes Bolicltó dj 
f la A l c a l d í a pertniso para que varios 
E l J u e z Correccional de la S e c c i ó n j atletas de su Secc ión de Sport ha-
T e r c e r a ha solicitado de la A l c a l d í a i gan p r á c t i c a s de carrera desde el 29 
para resolver la causa n ú m e r o 3273 del actual a l 9 de enero próximo, co-
sepajioclnar a_la española y a la crlo-
81 r> 
SÉ A L Q U I L A M U Y A M P L I A CASA, 
calle Once No. 23, entre Dos y Cuatro, j i ia^Teniente Rey, 61 
fon jardín, portal, sala, saleta, ocho 54037 
habitaciones, dos baños de familia y | 
uno do criados, cocina y servicios sanl-
'ari^s completos. Informan: Teléfono 
A-435S. altos do la Droguer ía Sarrá. 
54061 3 e. 
BRA O W a ' g j g J ? ,reléfono A-1415. Preguntar per 
s- 81 d. 
3 E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Quinta No. 36 esquina a B a ñ o s con: 
iardín, portal, sala, saleta, cuatro Guar-
os de familia, cocina y servicios sanl-
nrios completos, dos cuartos do cría-
los con sus servicios y garage. Infor-
nes- Telefono A-43r.8, altos da la Dro-
-uerla Sarrá. L a / l l a v a al lado por 1̂  
alie Quinta en el Taller de Automó-
viles. 
54060 S e. 
SB N E C E S I T A UNA M U C H A C H A QUB 
entienda de cocina y haga limpieza, ha 
do dormí- en la colocación, se prefiero 
Muralla, 119. primor piso, de-española , 
rocha. 
64019 80 D . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que entienda do cocina, ha de ser serla 
y trabajadora y traer referencias, es pa-
ra la Víbora. Informarán: Aguila, 113, 
altos. 
G4023 80 D . 
' H A L B T A M U E B L A D O , C O N P O R T A -
lo. precio de situación. Informan. Te lé -
ono F-5514. Puedo verse L o m a de Cha-
.le. 
54064 31 d. 
J E S U S D E L M O N T E , 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que tenga buena sazón y cocine a la 
española y criolla. Informan en Amar-
gura 77, altos. Buen sueldo. 
_J)4044 80 d. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A M U J E R 
serla y formal que entienda algo de co-
cina es para casa pequeña y matrimo-
nio sin niños. Sueldo: 25 pesoak Tama-
rindo 39. Jcsds dal Monte. 
54053 80 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
raÑEDoí?Dl^SraROS^MU?PR5SS? 
co y con Inmejorables referencias, se ofrec»». J . Pulg. Prado 85, 
54077 80 d. 
V A R I O S 
G E N E R A D O R E L E C T R I C O 
de 7 5 K . W. corriente directa 110 volts, 
coa motor de vapor acoplado. So vendo. 
J . Bacari&as. Inquisidor, 35, altos. 
S3470 ' 1 E . A los Hacendados y Colonos. Dinero 
barato en cualquier cantidad. Lui s de 
la C r u z M u ñ o z . Aguiar 45 . T e l é f o n o tes: un motor a lemán medio caballo, una 1 e q t á ^ V e d a c t a m i n n M * c i r c u l a r a loa 
A I M O n t * j o- j i mesa con sus trasmisiones; cuatro m4. , esta reusc ianuo una t i i x u i a r a iua 
Pí-í.ó¿y. departamento de Bienes del quinas, dos baúles muestras y un ar- propietarioe de c i n e m a t ó g r a f o s de 
SE V E N D E N LOS OBJETOS S I O U I B N -
de este afio, por lesiones, se le remita 
copia del reglamento para el juego 
de pelota v i z c a í n o que se celebra en 
e l f r o n t ó n J a l - A l a i de Concordia y 
L u c e n a , a s í como los decretos que 
regu lan el e s p e c t á c u l o , a los efectos 
de ofrecer g a r a n t í a s en las personas 
de los concurrentes . 
E s t e asunto ha pasado a l sefior 
A m e n á b a r , Jefe de E s p e c t á c u l o s , a 
sus efectos. 
i 
I n t e r e s a a los d u e ñ o s de cines 
Por l propio sefior A m e n á b a r se 
l a n Btrenguer. 
54070 1 e. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S B O P R E C E N DOS H O M B R E S P A R A 
trabajar en Ingenios para reparaciones 
de carpintería y alhaflilerla. Oficios, 
70, habitación, número 10. 
64016 80 P . 
3 
A D O M I C I L I O . C L A S E S D B P R I M E R A 
y Segunda Enseñanza, Contabilidad ; 
Teneduría de Libros. Precios m ó d i c o s . 
Profesor González. Teléfono M-3895. 
64065 31 d. 
53959 80 d 
matoste preparado para sombreros del la H a b a n a , donde se les advierte que 
s e ñ o r a Informan en Dragones y Amls- deben concurr ir a l a A l c a l d í a a pa-
duTcea a V en la Vl<lrlera gar el arbi tr io correspondiente al se-
gundo semestre del actual ejercicio 
c e o n ó m i c o , antes del primero de ene-
ro entrante , pues de lo contrario no 
se a u t o r i z a r á n los programas de los 
cines que se encuentran al descubter-
to con la A d m l n i e t r a c i ó n . 
P E R D I D A S 
P A R A L A S D A M A S 
V I B O R A Y L U Y A N O 1 8 Ipaftola, para cocinar y hacer los queha-
¡ cores de casa chica matrimonio solo, 
dormirá en la colocación. Sueldo $25.00 
irán oportunidad para un bodegue- "aId6T|aber su obligación. Pe le ter ía e i 
. lr¥ * e* T i Siglo. Belascoaln 83 y 8o, de 8 a 10 de 
o. t n el barrio de L u y a n o , Cueto y la mañana. 
Rodríguez, 5e alquila ijn local pro 1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
io para una bodega, con u n a v i -
ienda al fondo. No se pide r e g a l í a , 
nforma s u d u e ñ o , Barcelona, 2 . 
54003 4 e 
C E R R O 
' E R R O . S E A L Q U I L A L A C A S A CA-
'e L a Rosa No. 2 B a una cuadra del 
aradero del Tulipán y a otra cuadra 
e la Calzada, con sala, comedor corrl-
o, cinco hermosos cuartos para fami-
a y otro de criados, baño completo, 
ervlcio do criados, cocina, buen patio, 
'recio: $80.00. L a llave en la misma, 
nforman H No. 166 e n t i » 17 y 19, Ve-
ado. 
54077 80 d. 
COCINERA Y M A N E J A D O R A QTTB 8 E -
pan su obligación se solicitan en San 
Mariano y Juan Delgado, Reparto San-
tos Suárez. Casa de las cortinas. Buen 
sueldo. Doctor Domeñé. 
64063 80 á. 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA Q U B 
cumpla bien con su obl igación y Boa 
aseada. Monto 65, altos. 
64076 80 4. 
V A R I O S 
SB COMPRA U N A CASA B N E L V Z -
dado, no más lojos do la callo Paseo ni 
m á s alta do la callo 23. Luis de la Cruz 
Muñoz. Aguiar 45. Teléfono A-1329. 
Departamento de Bienes del Plan Bc-
renguer. 
64071 80 d. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A 
De Salazar y B u e n d í a 
G A L I A N O , 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, t eñ idos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
YUGO D E ORO, F O R M A R E D O N D A , 
con dos brillantes. Iniciales G. E . , es-
maltados do azul, perdido anoche sába-
do en el Casino de la Playa o en Hotel 
Almendares; grat i f icación a persona que 
lo devuelva. Avisar por te léfono: Natio-
nal City Bank, oficina Central, pregun-
tar por G. E . 
54058 80 d. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
U R B A N A S 
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a n iños y melenas a 
Herías, terreno colorado sin piedra con i m+ñnnl»*. 
manantiales en la finca que forman río, | " ,T* 
diez mil naranjos y seis mil frutales' c 986& 
A D O R A C I O N NOCTURNA. V T O I L I A 
D E JFIN D B ASO D B 1922 
L a Adoración Nocturna d^ la Habana 
, r, . , , r celebrará la Vigi l ia do fin de año en la 
garantizados. Premiada en doce E x p o - ' K ' I ^ i a dol Santo Anged; y en virtud del 
1 1 - _ „ , i i t l l l _ J - - J . l I _ privilegio concedido por Su Santidad 
SlUOnes . l l e n e Un Certificado del L a - | i í 0 x , de eanta memoria, el consejo 
boratorio Nacional, que acredita ser i ac°r(i16 ce,1«brarlaue7 i a ^ ^ l e n t e forma: 
i r M. i rk. ' «r* L á . - I A las 10 se abrirán las puerta» del 
Vegetal. ¿ Q u e Tintura presenta esto? Templo. 
UnicamentA la "Josefina" E x i i a lal A 1IS 10 li2 Junta: a la» J l salida d^ unjcamenie M j o s e n n a . e x i j a l a la Guardia, Expos ic ión dol Sant í s imo v 
legitima ( imitada por muchas, igua-,oraclones la noche como vigi l ia Or-
i i . \ n • co r n diñarla d^ Turno. 
lada por ninguna) . Prec io : $2.50, es-
S I N CORREDORES, V E N D O DA M E 
jor finca cerca do la Habana, doce caba 
Sd-28 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
bodega con 600 pesos. Informan: Co-
rrales, 225. 
64017 30 D . 
injertados, campos do pimientos, toma-
tes, borengenas, itodo para exportar, pro-
duce la finca )22,000 anuales. Regadío, 
¡c ien mil rosales. Infórmese Palatino 1. 
Sr. Rodríguez. Teléfono 1-2895 de 7 a 9 
y do 12 a 2. 
B4047 30 d. 
M E D I A S D E SEDA B N COX.OBE» E U R -
idos, clase muy bueha a 60 centavos par. 
Acto seguido se semltona el Invita-
torio de Maitines. 
Terminado el Sacrls solemnls, el Di -
rector Espiritual subirá al púlplto y co-
mienza el ejercicio conforme dispone el 
Ritual . 
A l dar la primera campanada de la-
12 la .guardia se postrará "rostro en 
tierra". 
So cantará el Te-Deum, Magníf icat , 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O 
formal, que entienda algo do albafiile-
ría y pintura, pnra encargado de una 
B A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A ! cuartería moderna y varias casas. Se le 
i construir con sala, saleta, tres cuar-1 dará una habiti-ctón y sueldo. SI no 
>s, baño Intormlado y servicio para 
lados en Falpiuf^s 6, Cerro. Idave e 
iformes en Falgueras y San Pablo a1 
rio do la bodega, 
54074 3t d. 
Jlene baenas rrfcrcnclas que no so pro-
sentB Informan: lianco Canadá. D j -
partimonlo. 42;., cuarto piso. 
M006 30 D . 
V E N D O CASA E N L O MEJOR DE M E N -
doza, Jesús del Monte, frente al tran-
vía, portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto do baño, comedor al fondo, patio 
y traspatitv'en $7,500. Mitad al contado. 
Su dueño Palatino No. L Sr. Cortina. 
Telefono 1-2895. 
54047 30 d. 
Calcetines para caballeros y niños a 2 0 ¡ V e n l Creator Splritus y t¿do lo demás 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. quo ¿ i ^ n e rt fito^ A continuación se 
•TBÍA RIOA, P I E Z A D E 11 V A R A S 11 í a S ó ^ p ^ m ^ T ^ Í I r a d a ^ o m u n m n 1 " 6 ; 
yarda de anclm, clase d e j a I f u m e d i ^ t a S o 1 ^ t r ^ o l f l s p ^ ^ T e b r a r á 
$1.75 la pieza, frazada para niños, c la -ha Knnfa Mi^n v t-n «.iin t„„,i,.'. 
so muy fina a $0.90. Concordia 9 csqul- l}^ ^ n l ó n G ^ e r a l . 
na a Aguila. D e s p u é s do la Misa, acción de gracias 
BAT2CA» D B N1UAS, D B 4 A BO Af tCS"^ " ^ v a d6 S- D- M- Se reUiaríi la 
color surtido, valen dos pesos, la llqul- u"ar 
do a 80 centavos. Vestidos, delantales. 
SOLICITO COCINERAS Y S I R V I E N -
V E N D O C U A T R O CASAS E N L A V í -
bora, residencias a todo lujo, fabrica-
para señoras, los ramio a peso, 
cordla 9, esquina a Aguila. 
ción de primara, de lo más moderno, una J2 afi SWETICOS P A R A N I Ñ A S , DE DOS A 
E s t a Vigi l ia tan hermosa quo une Iop 
dos años , tiene per objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y peca-
dos cometidos y gracias para empozar 
el nuevo año. Se Invita por esto medio 
S S S S i S ^ S f f f r S ^ ¿ ^ ^ S S S Í S i V ^ í l í o í ? ? S S S B S í clnturones valen $4^00, los liquido a 
o 2 ^ c d o e m l ^ Campanario 92. ¡ g g g n e g ^ ^ ^ ^ g g - Í ^ ^ ^ ^ V ^ y S : 
latrev habitaciones, hay baño con ba- SOLICITO AGENTES A C T I V O S QUB i Habana; otra de 3 grandes cuartos en a ^ 0 centavos C s n c o í d i r ^ esour a 
idera, cocina, toda do mamposter í I deseen panar diez pesos diarlos vendlen-1 la callo de San Francisco a todo lujo I n Airulla. ^«ncoraia », esquina 
•eclo de reajuste. Preguntar por Oscar Ido perfumería y otros ar t í cu lo s por las $15,000; otra en Santos Suárez con t r I , 
j casas particulares. Traigan dinero para grandes cuartos y con garagia a todo 1 d e l a N T A T . B B DB OOMA, 8 B P A R B -Í4081 jmercarc ías o escrlhan mandando $5.00 
i para / uestras. Antonio León. Campa-
Inario tf2. altos. 
\ 54073 1 e. I A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T ! • 
F A C I L I T O TODA CLASE D B S I R -
cen glngham, son Impermeables, son 
1c 
lujo en $12,000; otra a cuadra y media 
de la Calzada, también con tres gran- práct i os -v muy cómodos y duraderos, 
des cuartos, portal, de azulejos, instala-, valen sólo 50 centavo», se venden en 
clones ocultas en $9.000. También vendo I Concordia 9, esquina a Aguila. 
una esquina de lo mejor fabricado coi I ' 
comercio. Renta $140.00 en $14.000 o la i MAWTELPE D B A L E M A N I S C O PINT-
son muy lindos,' con cuellos í10 a l?aA adoradores ncturnos aJno 
también a todos los amantes do la E u -
caris t ía que quieran gozar de esta no-
che feliz en compañía de J e s ú s Sacra-
mentado. 
L a Vigi l ia concluirá a la 1 112 próxi -
mamente. 
640S7 s i d. 
U I N T A D E R E C R E O P R E N T E C A -
^otora. Arroyo Naranjo, poblado, tii'n- • v 
a. agua acueducto y pozo, 4.000 varas v 
H«J T r ^ / Sra . |oyen ofertas. J e s ú s María 42, altos. T e - U á d a uno%ervli; 
^ í - - » re:[étono M-7737. léfono M-9333.- centavos una. p. 
54013 • , 54062 j o d. | varas, a $1^70; t( 
C A S A M O D E R N A 
a con buenas en- j 
L A E D I T O R I A L O U E R R I D B V A L E N -
ia necoRita representantes en Bollvla 
Colombia y en varias Repúbl icas do 
simo, todo con dobladillo do ojo a peso 
lllctas muy bonitas a IB 
eza do tela rica con 11 
callas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
l a Casa con sanl 




buenos pilares, portada. Muv 
Dejan $3,000 hipoteca. Lago. 
A-9115. 
80 d. 
dlrectamonto con la Editorial . 
64084 11 «. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
J . RAMOS. R E P R E S E N T A N T E D B L A 
Kdltorlal Ouerrl de Valencia, necesita 
asrente roprosentanto en Puerto Rico y 
Matanzas y propagandistas en la H a -
bana las solicitudes porsonales so atien-
den de .7 a 8 p. TO. Máximo Gómoi 238 
SCFTUTldo. 
54085 11 «. 
I G L E S I A D E P P . P A S I O N I S T A S 
U L T I M O D I A D E L A S O 
Este día será consagrado al Sacratí -
simo Corazón de Jesús . A las 7 a. m 
Misa do Comunión General, en la > 
harán la primera Comunión un grunr 
de n iños de la Catequeala. A las 9.3C 
Misa Solemne con sermón que predica-
r á el M . R . P . Constantino del Niño Je-
sús , Pasionista, Por ki tarde a las 5 
rosarlo con misterios cantador, sermón 
T e Deum. bendición y reserva. 
D I A P R I M E R O D E L ASO 
Alas 9.30 Misa Solemne con sermón 
^ ., >tq fáVlf pñ: d a r \ ^ 
Monto Aguila. .icsu^. 
Vendo en la calle de Santa Irene u n í s a v a t t a a rAiM-rvAc 
* ^ f T l ^ S ^ í i - J ^ ™ ? * ^ J ^ l t l ^ J ^ ^ ^ con_portal, sala, tres c * dad do lo mfjor f 
COMPLETAS, 
$1.25; fundas 
cocina, patio. Precio: dadas a $1.60; fundas cameras borda-
Ingresos y egresos 
A y e r I n g r e s ó el Banco E s p a ñ o l en 
las arcas municipales 20 mil pesos 
por cobros del servicio de plumas de 
agua. 
L a A l c a l d í a p a g ó a l Banco del C a -
n a d á 22 mi l y tantos pesos, importe 
del c u p ó n j i ú m e r o 131 y resto de 
otros, del e m p r é s t i t o de tres mil lo-
nes. 
T a m b i é n se p a g ó ayer a la H a v a n a 
E l e c t r i c m á s de 36 mi l pesos por 
el servicio de alumbrado p ú b l i c o del 
mes de octubre del presente a ñ o . 
L o s bancos de m á r m o l 
E l Ingeniero Jefe de la C iudad ha 
tras ladado a la A l c a l d í a el escrito 
del sefior V . D. Guerrero , Presidente 
de P r o H a b a n a Mundia l , solicitando 
que los bancos de m á r m o l que exis- j 
ten en el Parque de Peflalver sean 1 
tras ladados al de Jerez , a s í como 
que se prohiba l a c o l o c a c i ó n de anun-
cios en telas o carteles en los par-
ques p ú b l i c o s . 
E l ingeniero Jefe de l a Ciudad es-
t ima que es la A l c a l d í a la que debe 
resolver esos part iculares , ya que los 
citados bancos fueron adquiridos pa-
r a el Parque de Pefialver y es el A l -
calde t a m b i é n el que debe ordenar 
lo conducente acerca del problema 
de anuncios referido. 
D e l personal 
P o r el Alcalde h a sido nombrado 
m é d i c o de V i s i t a Domic i l i ar la el doc-
rriendo por Paseo de Martí y Aveni-
da del M a l e c ó n . Se ha contestado esa 
so l ic i tud por el sefior Leopoldo DIai 
de Vi l legas , Jefe del Departamento 
de G o b e r n a c i ó n Municipal, en el sen-
tido de que no es posible acceder a lo 
interesado, y a que esas prácticas de 
c a r r e r a solo se autorizan en las afue-
ras de l a ciudad. 
A cnerdos snspondldoi 
L a S e c r e t a r í a de Gobernación ha 
enviado a l Municipio copla de la re-
s o l u c i ó n suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento sobre abono de 800 
pesos á l a sefiora Trinidad G. viuda 
de Zayas , profesora de la Escuela 
Olavarr le ta . 
L o s anuncios en ediftdoi 
E n l a A l c a l d í a Ingresó ayer una 
c o m u n i c a c i ó n de la Secretarla de Go-
b e r n a c i ó n , « o l i c i t a n d o se le enríe 
copla del Mensaje del Alcalde al 
Ayuntamiento relativo a la creación 
de un e p í g r a f e para anuncios 7 le-
treros, a s í como e l Informe del De-
partamento de Impuestos sobre este 
part icular . 
R e c l a m a c i ó n 
E l sefior J o s é Pennino Presentí 
ayer un nuevo escrito solicitando oe' 
Ayuntamiento se le abonen ¿.w 
pesos, Importe del panteón que cons-
t r u y ó en el Cementerio de Colón pa" 
i n h u m a r los restos del e i - a l c a l " * 
la H a b a n a s e ñ o r Emi l io Hodrígueí-
R e c e p c i ó n do A ñ o Nnevo 
P o r e l Jefe de Despacho de la Pre-
s idencia se ha Invitado 
de la H a b a n a para la recepción « 
A ñ o Nuevo que ha de tener lugar 
el Palacio Presidencial . 
A Informe de 1* ToUĉ  
E l s e ñ o r Alfonso Amenábar Jef» 
de E s p e c t á c u l o s , r emi t ió ayer « 
forme de la P o l i c í a Nacional la * 
l ic i tud de Mr. B. W . Thompson P ^ 
abr i r nuevamente su 
bailes en los altos de Blanco 
3 A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I 
oas haoitaclones con balcones a la ' a 
rde1'nmiUAbl63 y ,cora^ «» desea. Con- „ 
•40-2 , B | 
o o o o o o o o D o a o a o a o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en P 
fro. Más informes Calzada 





S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S M U Y B A R A T O S 
Vendo en Arroyo Apolo, solares muv 
baratos, próximo a la callada. L o s ten-
po d© 6, 7, y 10 metros de frente poi 
Í
otrr pran «1111 
da todo bordado a ano. a 6 pesos: 
vaJm diez pesos; un surtido bonito do 
R e p ú b l i c a . 0 do a plazos. Más Informes Calzada 
^.J. ' i Monte 317 do 1 a 4. SO d. 
S W B A T E » F A B A XCOMBRU. E S T I L O 
saco muy buer.- a 1 peso 50 centavos; 
; sweater para joven a un peso; pantalo-
] nen mecánico para Joven, un peso; para 
I hombre. . un peso 60 céntavos . Con-
• coro:* S.esquina a Aguila. 
BITX1 ABIJA S, O B A H S U B T I B O D B OO-
lores, muy baratas. a'J2.98 cada una, 
fijo. Conccrdla 9. esquina a Aguila. 
V B k T I B O j B D B A T X B B BORDADO CO-
trham muy bonitos, a 2 m 
g iurtldo de volle. color de mo-
 
3 I O I C 
Bai le infaotll benéfico 
Mr. Jeanette ^ ^ ^ 6 0 1 ^ 
Bando de Piedad Je Cuba. ^ . ^ V 
tado de la A l c a l d í a f utor^col0meg íe 
efectuar el 5 del próximo f 
enero un baile infantil en ^ 
C a r d e n del Hotel Plaza Je 2 d 
l a tarde, interesando se 'e ^ ^ ^ 
toda t r i b u t a c i ó n ^ V1S h& de des-
tor Alfredo G a r c í a , en la vacante! producto ae esta I ie„; d9 los nIfl0, 
que deja el doctor J u a n L . S á n c h e z . | t inar al n i e j o r a m i e u ^ ^ ^ ^ ^ . 
E l s e ñ o r Domingo M e n c í a ha sido ¡ amparados I 
nombrado m e c á n i c o del elevador dol j 
Hosp i ta l Munic ipa l , en s u s t i t u c i ó n 
del s e ñ o r Alfredo Alvarez . ; 
S u s p e n s i ó n 
E l Gobernador Prov inc ia l ha re-
mitido a la A l c a l d í a copia de su re-
s o l u c i ó n suspendiendo el acuerdo d e l . 
Ayuntamiento sobre c e s a n t í a del or-
denanza Rodolfo V a l d é s . 
t omo t r i b u t a el " H a b a n a M a d r i d " 
E l Gobernador de la Prov inc ia re-
m i t i ó ayer a l a A l c a l d í a una comunl-
c a c l ó n , Interesando se le informe por-
que concepto tr ibuta a l Municipio el 
f r o n t ó n "Habana Madrid". 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ; 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i a f o r - < 
m i ó e n a s v n l o s d e s p o r t s . T ñ o 
* * ™ 
E n el Cas ino E s p a ñ o l 
E l sefior Pres idente del Casino 
E s p a ñ o l de l a H a b a n a ha solicitado 
de l a A l c a l d í a la correspondiente au-
t o r i z a c i ó n para efectuar en los salo-
nes de l a I n s t i t u c i ó n u n baile en la 
noche del 31 del actual , v í s p e r a de 
Nuevo. 
Debo ser en las afueras 
Fa l tos ^ e n e r ^ ^ 
culares , gastados por «D ^ u d i o j 
nu3. a l c o h ó l i c o s Pesar rará & 
Btc. . viejos Bln afios^ rd M £ 
fuerzas de la J " ' r H ¿e uso e* 
no. 
fuertes, ¿ a u n la j a en 1 " g, 
S E X U A L K O C K 8e V j muDdo. 
ticas bien surtidas d0 de ^ 
desea determinar u 
B I L I D A D , Pida a RiADf11 ' 
T E O S ^ ^ s E X l J A L J J , ^ 
fia), el G ^ ^ ^ rreo rese oeO' 
c ib lrá gratis POrHaban8 se ^ ^ 
damente. E n j a B ^ f a r ^ c i . 
_ j l E l Secretarlo G e n e r a l de l a Asp-
i r a a la venta en ~ dr0íU 
quechel. Obispo 27 7 
r r á . 
A N O X C D l Á i ü O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
P A G I N A U l t C l N U t V E 
J O N I C A C A T O L I C A 
p V T a ^ Cerro 
nl tuvo lugar en l a parro-
í l ^ L V a d o r del Cerro , u n acto 
I ^ ^ ^ ^ P . V i e r a en 
< Párroco Rdode pladosas y dia-
fón i * distribuyeron entre 
• ^ V » d ^ f a barr iada , ropas, v l -
^ obres ^ 1» ¿aer0f mitigando de 
l11,Si 'iulce9 Jieo l a triste s i t u a c i ó n 
l ¿ane!?ma» menesterosas en dia 
¡s familia» ^ nos r e . 
"i9n Ífiftlad.0nmeSoraci6n del naci -
^ d V ^ o J e s ú s en el portal 
f f i h negamos a l a casa rectoral 
i lafl 2 ia plazoleta que se ex-
,el Cerro: Be enContraban con-
£níe ^numerosos pobres 
í ^ 0 8 amablemente el P . 
^ reCÍ^tra c o m p a ñ e r a de redac-
A f b e n a ^ r l Consuelo Muri l lo 
i f c o ^ ^ s o d ló principio el h e i -
congregantes de l a A n u n c i a t a , devo-
tos todos de la E u c a r i s t í a : esperamos 
que todos a c u d i r é i s el p r ó x i m o do-
mingo a la Catedra l a reconocer la 
realeza de J e s ú s sobre la humanidad , 
a obligarle dulcemente a que d e r r a -
me sus bendiciones sobre nues tra 
P a t r i a . 
L a J u n t a Direc t iva de l a s M a r í a s . 
D I A 28 D E D I C I E M B R E 
Este mes e s tá consagrado al Naci-
miento de Nuestro Seftor Jesucristo. 
i^oaC,t0Balón de l a escuela el Bal -
orpren grandes mesas con 
^ ^ c o n t e n i e n d o los objetos que 
^ d i s t r i b u i d o s 
e ^ d a m a s y Srtas 
Un ^ V c a r g o la d i s t r i b u c i ó n , son 
teñen » *u 
!-a5: rnnsuelo Muri l lo de Govan-
srs9. C 0 ^ " aI1 act ividad a t e n d í a 
V' ^ i r t e s Reg la L ó p e z de V a l -
• V 3 A n d r e a G o n z á l e z V d a . de 
WireS' Ana Rosa M e n é n d e z de P a -
RoBei0«fla Roy de E c h e v a r r í a , H o r -
^ \ ! C c i a B a r b ó n «le R u i z . y Ce-
L u i s a L a y . Odul ia , 
S f sv S a Casado, L i l l a B a l l e n i -
0lellaV ofina M a r ü n e z , Grac i e la , 
^ , , 1 Gui l lermina P ó r t e l a , é s t a 
411 . « de la E s c u e l a N o r m a l de 
Director» " ^ Meri l le , . Anton ia 
Rosita C a r v a j a l . C a r o j a 
Hsa Roñet Rosi ta Jones . Mercedes 
g l a Elvira A r t i r , M a r i a C a t a l á 
^rdfstingurdo'joren A n d r é s B l a n -
, fné llamando por orden a los po-
nas Iban desfilando ante l a 
r e 3 , w i a y recibiendo los donati-
' " í manos de sus bienhechoras. 
|r0r L damas hacen l legar a todo 
U c mercio en general, su agradecl-
i i o Por Haber respondido a l hu-
í a S f i o llamamiento que se les 
La fábrica de confituras L a G l o r i a 
,iTld gnn n ú m e r o re latas de c h ó -
llate y galleticas. 
Cnidaban el orden los n ú m e r o s de 
•4policía nacional 762 (dist inguido) 
1!88 7 1487. 
Presidieron este caritat ivo acto el 
pirroco Rdo. P. V i e r a , las bellas da-
ai! Consuelo Muril lo de Govantes , 
Hortensia García B a r b ó n de R u i z , l a 
Directora de la Normal Sr ta . G u i -
lemína Pórtela y los Sres. R a m ó n 
Rali Carlos F e r n á n d e z C a b r e r a y 
Íl representante del D I A R I O D E L A 
HARINA. 
Coayndaron en este trabajo los 
titequlstas Sres Adolfo L l a n o y E v e -
Dc Revira. 
Fueron aocorrldos unos 350 po-
1 
I Eli dia 25 fueron obsequiados los 
I pobres de las Conferencias de San 
I Vicente; después de la fiesta re l i -
Tiosa. 
Ea este acto hicieron por vez p r l -
Isera la comunión unos 25 n i ñ o e . 
La concurrencia f u é obsequiada 
[íor el celoso párroco. 
Felicitamos al P . V i e r a y al gru-
|fo de piadosas damas y s e ñ o r i t a s , 
con tanto d e s i n t e r é s contribuye-
pon a aliviar a los pobres del Cerro , 
[«dia tan bello,para l a humanidad . 
Lorenzo B L A N C O . 
de 
lo 
|ks Marías de los S a g r a d o s organi-
l*"! una solemne c o m u n i ó n general 
en la Iglesia Catedra l p a r a e l 
d ía 31. 
Us Marías de los Sagrarlos de la 
« sana han organizado en l a iglesia 
I . a l UIla Comunión general para 
• "i del corriente mes de Diciembre. 
1 7 ? día las Marías hubieron desea-
r w w a r una e x c u r s i ó n eucarfatlca 
^ «e desistió de ello en a t e n c i ó n 
J° ^ r t o de la actual s i t u a c i ó n 
¿ ? r c u r 8 l ó n « u c a r í s t i c a del ca -
£ t V v a 8 Que celebran las Ma-
fcoS a,ttuoha gloria a Dios, pe-
fe la w k gUnos eastofl. L a s M a r í a s 
k í Í T , creen Que una comi-
t S r a l bÍ6u hecha puede tam-
K l 1 ™ 8u Sran g loria de Dios, 
krln iígÍne ninSún sacrificio pe-
PWldn S 68 la razÓ11 ^ la3 
^ día 3i orSanlzar la del p r ó -
Hrr^ 5 0 m u n l ó n l a c e l e b r a r á 
]KUaCn d9 la Santa ^ ^ s i a C a -
7 y media de l a madru-
^ « com x el,a 86 r e p e t i r á la 
W r ? , ? ™ 1 0 . 1 1 ' d i r i g i é n d o s e tam-
'̂ erse r>Z i c o m u n i ó n d e b e r á n 
SSiCa de CuPba08PerIda<Í m 0 r a l 7 
^ « « Y a ? ^ 0 1 * ^ " g a t o r l a pa-
^HabaL aria3 de los Sagrarios 
4to4o8 UOA7 ^ N E ^ Invitados a 
^ t i c a nii:evot03 de l a Sagrada 
ft* ^ ^ ^ 
V a r l o / r t í 1 1 6 ^ 8 3 M a r í a s de 
recibí? ^ 0 d o m i ° S o a la Igle-
Wwar al A Í 1 P a n e d e los a^eles, 
Pleito Sacramentado, a 
i rosos p „ ? ?3 l ú e dominan. 
«oa J7r^e3 c a t ó l i c o s , I lustres 
^ - - ~ - l ! ^ ! ! ! ! ^ a n i m o s o 3 
^ E X I T O ! ! 
'estuíl^ 






^ 7 Porp7: ^ é d i c o Cirujano 
^ Que 6 de este t é r m l n o . 
conocHn P r e P a r a c l ó n te-
R y Preñar^11 61 nombre de ^octor ?arada Por el f a r m a -
>. > buen» v ?0S(lUe- es una 
W0'1*» las of de eficez servi-
í v D a r a a f e c c i o ^ bronco-
S ¿ b o de?fr a J u s t i f l c a r lo ante 
^ !ebl0 señor qTUe 61 Veclno de 
^ ^ n S C h 0 tiempo de 
I 2 1 ' ^ que S k ? o n t0dO3 sus 
C 1 1 ? Pomos saflbÍend0 tomado 
S v Y Para n, 8 CUró compie-
¿ g a el u ^ 9 el D r . A . C . 
'£?ÍÍQ la nrnqUe m á s ^ con-
f!' ¿ 0 > i a dS p8,81116 en C á n d e -
l e aePÍ?ar3 1,61 R i 0 a 
Jublíeo Circular.—Su Divina Majea-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia de 
Santa Teresa» * / 
• \ 
Loa Santos Inocentes, márt ires ; Ce-
sáreo, Castor, Domlclano y Troadlo, 
márt ires ; Abel el Justo, santa TeCflla 
vlrgon y mártir. 
M é n d e a 
ld -28 
¿ T I a m a -
U ^ n N Í D I A R , 0 D E | 
L o s Santos Inooontes, en Be lén de 
Judá, a los cuales hizo matar el rey 
Heredes, persiguiendo a Jesucristo. 
Parece que la Iglesia ha buscado quien 
haga la corto al Salvado rreclén naci-
do, haciendo que a la fiesta d© su Na -̂
tlvldad se siguiera la de loa santos Ino-
centes, la del primer márt ir y la del 
amado discípulo. Como el que ha naci-
do es Dios, se le deben ofrecer victimas 
Inocentes, dice San Agust ín . 
Esitbs santos nlfios sacrificados al fu-
>or y a los celos de un tirano, que pre-
tentflaTTengarse en ellos de un rey que 
creía haber nacido para quitarle l a co-
rona, han sido mirados siempre en la 
Iglesia como verdaderos márt i re s de 
JesucrlstV 
L a Iglesia nos advierte sfllo, que die-
ron testimonio en favor de la verdad, 
no por el firgano de la palabra, sino por 
la efusldn de su Inocente sangre. San 
Ireneo ensalzfl l a gloria de su martirio 
con muchos elogios los m á s escarneci-
dos; y muchos crieen que su fiesta se 
celebraba ya en tiempo de los apás1, 
toles. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V T . R 0 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C Í A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 66, esquina a Compostela De 
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-79¿7. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, N o t a r í a . Teléfo-
no M-5443, Habana. Cuba. 
C4984 80d-29 Jn 
D R . P A B L O C A R R E í v A 
A B O G A D O 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
P R O C U R A D O R 
De 9 a 11 y de 2 a 5. Asuntos Civiles, 
penales y contencloso-adralnlstratlvo. 
Prado, 8, Habana. 
52828 15 s 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
AHOGADOS 
Habana, 49, altos 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CABI iOS O A K A T H BBYX 
Abogado 
Agular 43. Teléfono A-2484. 
50737 31 d 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, Ibsl esquina a Salud. Con 
sullas, de 9 a 11 a . m. y de 3 a B p. m. 
52918 17 mz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. Bo. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
6 p. m. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obi.-pía. Teléfono A-870I. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 828 y 82». Teléfo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C r B U J A N O D E I .A Q U I N T A UB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miérco les y yiff-
nes. de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Optolmología de l a Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, ¿ 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y <!« 2 a 4. 6 por con-
venio previo. 
D i . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínico Médica pe u 
Universidad de la Habana, ftxedlclna in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 » <0,PerS^V^7?' 
cia, 52. altos. T e l . A-1327 / F-3B79. 
C5979 81d-l0. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Es tómago , Intestinos, anál i s i s del tu-
bo eás tr i co Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 3 p. m. R e í u g l o . número 
1-B. T e l . A-83S5 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cjrujano de 
la Casa do Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado bu gabinete a Gervasio, l io , 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 0*TZ 
«ultas de 3 a 4. Teléfono A-44I«». 
P R O F E S I O N A L E S 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medlcu-a y Cirugía en general. E s -
pcclallstaj para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños Garganta, nariz y oído 
(Oloa). Enfermedades nerviosas E s t ó -
mago v í a s urinarias y corazón. Enfer-
medades de la piel Blenorragia y Sífl-
l is . Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Ríiumaiismo y Tuberculosis 
Obesidad partos Hemorroldesi-í i Rayos 
X . Anál i s i s Corrientes e léctricas y Mas-
sapos. Teléfono M-6333. 
50834 io E 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z í l á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de loa uré-
teres. Consultas de 2 a 5. Virtudes. 
1*4-3, Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte. 874. Telf. A-954B. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 81d-l 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s Maria. 
33. Teléfono A-176S. 
D R . R A F A E L M . 0 R 1 H U E L A 
Ayudante de la Cátedra de operaciones 
de la Facultad do Medicina, Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras. 
Neptuno 185. Teléfono M-3492. 
53524 21 e. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las vfas urinarias. E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono A-9203. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en tod>3.s sus formas y manifestaciones. 
Tis i s pulmonar en todos los períodos , 
tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides, 
pronto alivio y curación sin operar. 
Enfermedades crónicas de e s tómago e 
intestinos, por procedimiento especial. 
Enfermedades de la médula .espinal. 
Mlalitis ataxia. Calle Estre l la , 45. 
62749 15 • 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
pl«i (eczema, barros etc.) , reumatis-
mo, diabetes, dlepepsias hiperclorhldrla. 
enterecolitis, jaoueéas, neuralgias, neu-
rastenia hlstsrlsmo parál i s i s y demás 
, enfermedades nerviosas. Consultas: de 
! 3 a 6. Edcobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
P R O F E S I O N A L E S 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e i 
C I R U J A N O « E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O P A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 *• 1mil . 
Para loa señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana, 65. aajos. 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" E D A M " 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
oana Especialidad: enfermedades de la 
boca' que tengan por cuasa afecciones 
de las enr-las y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a -7 p. m. Monte, 
número H9 altos, entre Angeles o i n -
dio. 
52447 12 E . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en geneial. Bgl-
do, número 31. 
D R . M O N T A N O 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s Ur i -
narias y Electricidad Médico . Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519. Telé-
fono A-3715. 
61765 S ma 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Den-
tista Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al café E l D í a . Te lé fono M-6296. E s -
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y durac ión . Consultas, de 8 a . m. a 
8 p. m. 
49496 18 d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y»Elec tr l -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 'p. m. Telé fonos 1-2342 y 
A-2553. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m. , menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos; por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8871 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 S0d-l 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de ir uretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riñón ñor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C9lé2 30-d L 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-28 ab 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s Ce sangre. Reacción de Was-
sermann. San Miguel, 21,. De 2 a 8. 
46417 8» d 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Intí-rna en general. Especial -
mertt: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luos y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: De 1 a 3. (Í20.) Prado 
•i0, aUos. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Ctrujana de la Facultad de la 
Hebana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
r a j y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
bajos, ne^re Industria y Consulado. Te-
léfono M-.>422. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386, Telé-
fono M-2330. 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
do la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
neral y v í a s urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6S29. 
31 d. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G V ! 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre P y G. Vedado, Tel . F-4233. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, rlñón, etc.) en-
fermedades de s eñoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . M A N U E L B E T A N C O ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-12S9. 
OBISPO. 65, A L T O S . 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialirta en Enfermedades do la 
Piel, Síf i l is , S'mgre y Venéréo. . 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a B. 
Prado, 98 Teléfono A-9966. 
C 9186 81d-lo. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
T R A S L A D O 
E l doctor Angel Izquierdo y Julia, m é -
dico-cirujano, recibe avisos únicamente 
en Prado, número 98 y Tejadillo, nú-
mero 45, y en ambos locales da sus con-
sultas. Te lé fonos A-3817 y A-2575. 
52809 \ . 15 • 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 p. ro. Monte, 230. Gablenete del 
Dr. Cantero. Teiéfonos F-2236 y M-7285. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel . A-5418 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y do Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
paraos, enlermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Marííi, 114, altos. Teléfono A-6488. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días háb i l e s de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Cam-
panario 68'. altos. Teléfono M-2671. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposic ión. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 
Domicilio: 15, entre J 
Teléfono F-1862. 
49208 
8, en Sol 79. 
y K , Vedado. 
20 « 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S . P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas / 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál i s i s general, etc.. Reputados por I n -
curables. " VV 
E s ei tratamiento m á s c ient í f ico y 
el más eficaa que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado y a por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
D B . X. C A S T E I i L S , especialista en en-
fermedades de )A sangre, piel, s í f i l i s 
y vénereo. 
De 11 a 6 p . m . — P R A D O , 27. altos. 
Teléfono M-8002. 
C5480 I n d . 12 Jl 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
Gratis paia pobres de 12 a 3 y pagas 
do 3 » 4 todos los días. Especialidad en 
enfermedades de señoras , venéreo y s í -
filis, inyecciones neosa lvarsán . enfer-
medades del pecho en todos sus peno-
d'.s diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por in-
yecciones v masaje del reumatismo cró-
nico artritismo, etc. Animas 110, entre 
Campanario y Manrique, Teléfono A-
f2?78 12 B . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t óm ago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2908 Ind 3 ah 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades d e s e ñ o -
ras y n i ñ o s . Venéreas, Piel y SKi l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
fi l is y el Reumatismo. Aná l i s i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2157, F-3117. Consultas diarias 
do l a 6. Gratis a los pobres. 
60659 Si d 
D R . L . R O J A S P I Ñ E I R O 
EspeclalisDa, de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los riñonee, »venéreas, s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a . 
m. y de 12 a 2 p. m. industria, 113. 
51609 7 e 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral , Sinocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Obispo 75. altos. Teléfono A-4021. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D B ZiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, señori tas y n i ñ o s . Nep 
tuno, 106, altos. De 8 a 10 a. m. y da 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M3X1CANO 
Técnico especial para extracciones F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café " E l Día, te léfono M-e395. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N 1 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e ln. 
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zonea, antes Neptuno, 67. Telé-
fono A-3S43. 
CS347 Ind. 13 ag 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y generalk Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reí Ai , 53, bajos. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego, 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D n . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Coa-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-6793. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
f2.00 al mes, San Nico lás . 62. Teléfo-
no A-8627. 
C A L U S T A S 
A L F A R O 
Qulropedlsta del Centro de Dependien-
tes de 8 a 10 y de 4 a 7 particulares de 
8 a 4. sin cuchilla nl dolor. Por la ma-
ñana, un peso, por la tarde, dos pesos. 
Centro Gallego, los viernes, de 8 a 11. 
53077 > 18 0 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CiaXTJANO 
De las Facul.ddes de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangro, pecho, señoras y n iños , partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sullas diarlas de 1 a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te lé fo -
no A-0226. Habana. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COIVLADSONAS 
Muchos años de práct ica . Los ttltlmos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultan 
d» 12 a 2 Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 » 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 6 Í3e 
E N E R O p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R 0 O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
deros de segunda económica y tercera 
Camarotes numerado» para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la e spaño la . 
Precios de pasajes reducido». 
Para Informes: Dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . c d C 
Oficio. 22. Telfs. A - 5 6 3 9 y M-5640. 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Protistos de la T e l e g r a f í a sin h ü v s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compalñía , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n paseje 
para E s p a ñ a , sin antes presedtar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
P . d e S a t n i s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z . 
B A R C E L O N A 
sobre «a 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
toda? sus letras y con la mayor da ' 
rídad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D i n 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l i A-7900. 
E l vapor 
R e i n a H a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U 5 I A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i caÑ que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de C o -
rreos. 
50345 2» d 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". V í a s urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6, Neptuno, 126. 
C3051 Ind-18 ab 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y mMlco de visita de la Asociac ión de 
Dependlen'.es. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias v Enfermedades dé sefloras. 
Maltes, Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
Obrapla. 61, altos. Teléfono A-4364. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estdmago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 3 
p. m. Hayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la. 74. Teléfono M-1252. 
Habana. 
S2642 15 B . 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Ganlnete ds Rayos X y Radium. Telé-
fono A-60»9. Prado, 33. De 1 a 4 p. m . 
6-194 ind. 20 ar. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduado* do las Facultades de Barce-
lona y Hr.bana. Cirujla en general y 
espcc'alldades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 2 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De í a 
11 a . m. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 S 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, Nesr York, New Orleans, F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, así como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. I n -
yscoones ue Neosalvarsán. Consultas de 
10 6 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
caiU de Cuba, número 69. 
^ ^ S é * t t m ? 1 B,as l io l ly ¡ D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y «consul tas a Campanario, 46. 
Teléfono M-1660., 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados . Amistad 
34. Teléfono A-4644. 
€9463 - Ind.-23 n 
Oídos, Nariz y Garganta. Consuí tas : 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de. 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
cía. No hace visitas. Telf . A-4465. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se* 
ñoras, de la sangre y venéreas De 2 
a ^7íiy I r h?ras,oc8l)e^,aUs- Teléfono A-3751. Monte, 125. Entilada por An- , geles. 
C967ft . Ind.23 ^ j 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del es tómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del es tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. P a r a pobres, miércoles y 
viernes dj 9 a 10 a , ia% y de 12 a 2 p . 
Reina, 90.. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabio; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importwites de 
los Estados Unidos. México y Europa, 
as í como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de Ion interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que sa 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 6 a 1! de 
ía m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c ía 
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n r e a c i o 72. altos. TVlf A - 7 9 M 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con 
trato Posta] con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
K E N T U C K Y 
saldrá para 
sobre el 
T A M P I C O 
2 D E E N E R O 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
« i r r n n s m » 
s a l d r á f i j a m e n t e e l 31 de D i c i e m -
b r e p a r a T A M P I C O Y Y E R A C R U Z , 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U 7 
sobre ei 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R L 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre e| 
15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
Sk _ J para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos de 
~ " > R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tardo. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E A B R I L 
a las cuatro d( la tarde. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores p a -
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo 
L o s señores pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
Franco . 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a Lorraine . Rochambeau, 
Chicago. Lafayette etc. etc. 
P a r a m á s inforn»**, dirigirse ax 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 9 0 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
C U N A R D 
A N C H O R M ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á l 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe^ 
c h a s d e sa l idas , e t c . . d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l t o i 
T e l é f o n o A - 3 5 4 9 
HABANA. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
O R D E N E S SAQ-BADAS 
Nuestro dignís imo Obispo Diocesano sa 
ha dignado conferir órdeares g-enerales 
en eata Parroquia el próximo Domingo 
treinta y uno a las siete y media de la 
mañana. E l Párroco que suscribe tlena 
el honor de invitar a sus amados feli-
greses a presenciar ceremonias tan edi-
ficantes. . 
1:1 Párroco. J u a s J . X.obato. 
B3869 so & 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 31.—A las siete >y tres cuartos 
p. m. exposición del Santís imo, Santo 
Rosarlo, motete, sermón en acción de 
gracias por el P. Eloy Mariscal, S. J . , 
Te Doum solemne y reserva. 
P R I M E R DIA D E AÑO 
F I E S T A ONOMASTICA D B D A COM-
PAÑIA 
A las 7 a. m. misa de comunión. 
A las 8 1|2 a. m. misa solemne, con ex-
posición y orquesta. 
Predicará el P. Euseblo Cruz, S, J . 
Se gana Indulgencia plenarla. 
53CU8 30 d 
I g l e s i a d e los P P . C a r m e l i t a s 
L I N E A Y 16. V E D A D O 
L O S Q U I N C E J U E V E S A L S A N T I S I -
MO S A C R A M E N T O 
E l Jueves próximo, día 28 del corrien-
te mes, so continuará en esta iglesia 
el ejercicio de los 15 Jueves a l San-
t í s imo Sacramento en la forma siguien-
te: 
A las ocho a. m . misa de comunión 
genera,!. 
A las cuatro y media p. m. exposi-
ción del Santís imo Sacramento; a las 
cinco, rosarlo, ejercicio correspondiente 
al sépt imo jueves, sermón y reserva. 
I<a música es lurá a cargo del maestrd 
Ponsoda y del coro do Jóvenes do la 
Capilla., 
638U 'tM**** " ' - ^ k . , ' 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 
O F I C I A L 
AJÍTrWClO. B E P U B I I C A D E CTJBA. S«-
< r e i a r í a dt» la Guerra y M a r i n a . E3*ri-i-
to Habana, 29 de Noviembre de IB¿¿-Hts.aU. las á a.- m . del d í a 30 de dlciem-
bro p r ó x i m o , se r e c i b i r á n en las or ic i -
naei Jel Departamento de Admln ls t ra -
oldn. del E j é r c i t o , s i tuada en p i a r l a y 
Suá rez , preposiciones en pliegos 0«r ra-
dot», para uuni lmst rar : "Clnturones M i is 
y D i s t in t ivos bronceados para cue lo. 
í ro r r a s o sombreros; y entonces 'a.8 
proposiciones se a b r i r á n y l ee rán ponn-
camente. T^os l icl tadoren debe rán pre-
sentar con sus proposiciones el rec iño 
quo acredite estar al corriente 
paeo del Impuesto Munic ipa l del co -
mercio o Indus t r i a de los a r t í c u l o s que 
se Eubastrn. En las Oficinas citadas se 
d a r á n los pliegos y pormenores a los 
que lo so. lc i ten. J o s é Semidey. M . M . . 
B i ipad le r General. A u x i l i a r del Jefe 
d«l Estado Mayor General. Jefe del ü e -
partAmento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
O 3145 3d-lo. 2d-28 D. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa Je«3s 
M a r í a No. 21 entro Cuba y San Ignacio 
' • ' •"Vi de los muelles, propo para al imi-
cln de v íve re s . Mide 18 de franto por 25 
de fondo; to ta l 400 metros. In fo rman : 
O b r a p í a y Cuba. Vidr ie ra . Tel . M-3804. 
López. 
Se a lqu i l a l a casa Pasaje A g u s t í n A l -
va r e í 5 y 7, a una cuadra del N u e r o 
F r o n t ó n , con sala, saleta y tres cuar-
tos . E l papel dice d ó n d e e s t á la l l ave . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L O S D U E Ñ O S D E V I D R I E R A S 
1 0 0 0 p o s t a l e s , $ 6 . 0 0 
5 0 a r t i s t a s d e c i n e , d i s t i n t o s , se 
I n f o r m a su d u e ñ o , en B esquina a 2 3 , i p u e d e n v e n d e r a 1 c e n t a v o y 
S E A L Q U I L A 
L a casa Jesfls M a r í a No 21. altos con — , ^r\xrrowr>Ta • A 20 habitaciones, baflo. motor. Ins ta lac ión SB AXQUXXiA OOWOOKDIA 177 A, » B 
«léc t r lca . propia para casa de h u é s p e - gundo piso, entro Soledad y A r a m b n n 
des o p o s a ^ Informan en Cuba y Obra- casa moderna, sala, saleta, comedor, cln 
Vedado . Sr. A l r a r e z o en Mercaderes 
N o . 2 2 , altos, de 10 a 1 1 . 
5 3 6 4 8 2 8 d 
R E P U B L I C A DH3 CUBA. S E C R E T A R I A 
D E OBRAS P U B L I C A S . — Negociado 
de Personal y Compras. Habana 26 de 
Diciembro de 1922. Hasta las 10 de la 
ipafiana del d í a 5 de Enero de 1923, se 
r e c i b i r á n en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
n i s t ro dd 90 gr i l le tes para boyas, sol l -
cltodos por el Negociado de Faros y A u -
x i l i o s a la N a v e g a c i ó n , y entonces las 
proposiciones se a b r i r á n y lee rán p ú -
blicamente. Se d a r á n pormenores a 
quien los sol ic i te . Mar io de la Torr len-
t e . Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. / _ 
C 9831 4d-27 2d-2 B . 
R E P U B L I C A D H CUBA. S E C R E T A R I A 
D E OBRAS P U B L I C A S . — Negociado 
de Personal y Compras. Habana 28 de 
Diciembre de 1922. Hasta las 10 de la 
m a ñ a n a del d ía 5 de Enero de 1923, se 
r e c i b i r á n en este'Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
n i s t ro de Efectos varios relacionados en 
el pedido n ú m e r o 5166 del Negociado de 
A g í a s y Cloacas, Jefa tura de la Ciudad 
de la Habana y entonces las proposicio-
nes se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n pormenores a quien los sol ic i-
te . Mar io de la Tor r l en te . Jefe del Ne-
gociado de Personal y Compras. 




Te lé fono M-2804. Lópf í j . 
31 d. 
SB AIiQUTXA E l i SIEOTTNTJO FXSO D E 
Nepiuno 106, compuesto da sala, come-
dor, recibidor, cinco habitaciones, dos j i iave ^n los bajos, m ue b l e r í a . 
co habitaciones, b a ñ o Intercalado y ser-
vic io Independiente para criados, agua 
corriente en todas las habitaciones muy 
abundante. Informan en L a Mor!n. Ga-
liano y Neptuno. Te lé fono A-44S4. La 
t a m b i é n p a r a a n u n c i o y g a n a r d i 
ñ e r o . H a y u n m i l l ó n . M a n d e e l i r a -
p o r t e e n g i r o p o s t a l o c h e k . C . 
G o n z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a -
b a n a . 
baflos y cocina. L a l lave e informes en 
los bajos. 
53835 81 d. 
A V I S O S 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i s o d e l a casa 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i -
q u e , c o m p u e s t o d e s a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d a , 
b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , c o c i n a , e t c . T a m b i é n 
se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a 
casa N e p t u n o n ú m . 1 2 4 , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i d o s a n i t a r i o , 
a d e m á s d e u n c u a r t o e n l a 
a z o t e a c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
d e c r i a d a s . I n f o r m a n e n " L a 
F i l o s o f í a " . L a s l l a v e s e n l a 
I ;í h s; 80 d. 
SE AIiQTTZIiAKr l iOS KBBMOBOS A l -
tos de l a casa F lo r i a . 6, entre Mis ión y 
Glo r i a . L a llave en los bajos donde i n -
f o r m a r á n Te lé fono A-6665 y A - C O i i . 
53261 30 D . Se a lqu i l a el tercer piso, derecha, de l 
la casa San L á z a r o 3 4 1 esquina a i 8 = a i ^ t t i i a c a s a o a d i z h u -
l 2 t i i , • ! j ' m e r u 67, cerca de Infanta , sala, come-
Ma2Ón, en la loma de l a UlUTerSldad dor y tre^ habitaciones. Para informes: 
con sala, saleta, comedor , tres cuar tos | ^ m J J Rego- Te lé fono M-6569^ ^ 
y uno de criados, dos b a ñ o s y " d n a SB AI>QtJII iA ^ O B A H ^ o a i . p ro-
de gas. L a l lave en l a bodega de e n - ¡ p í o para a l m i c é n o depós i to de mer-
frente. I n f o r m a n M a l e c ó n 6, altos. 
T e l é f o n o F -5026 . 
53661 2 e. 
misma. 
63846 
Y A T E CON M O T O E . SB "VENDE E N 
m a g n í f i c a s condiciones un Yate de 60 
pies de l a rco por 18 do manga y 4 de 
punta l , con cinco afíos de construido 
con un magnif ico motor de p e t r ó l e o . 
Para m á s Informes: Di r ig i r se al s eñor 
Alfonso S é n i o r . Calle de Tacón, n ú m e -
r o 8. Habana.. 
63972 i 31 D . 
E l , ' 40 PESOS, U N S A I i O N P L A N T A 
baja 4 por 12 metros, 6 de puntal , pro-
pio para comerciante, depós i to o peque-
ñ a Indust r ia . ComposteJa, 113, entre 
Sol y M u r a l l a . 
63827 81 D . 
E S T A B L E C I M I E N T O , PBOPIO P A R A 
tienda do ropa o fonda y ca fé se a lqui la 
la mejor esquina de este pueblo, son los 
dos ún i cos giros que en esta localidad 
ofrecen perspectiva para ganar mucho 
dinero ahora que el a z ú c a r e s t á subien-
do. Tiene armatostes. A l q u i l e r $30.00. 
In fo rma: J o s é I . Bravo. Vegas, P rov in -
cia de la Habana". 
53670 «0 d. 
canelas en la calle de Santa Clara, 
entre Cuba y San Ignado . I n f o r m a n 
en la bodega de Han Ignacio y 
Clara. 
53394 29 d 
San ta 
SB ALQtTTLAN AXTOS E N CABEOS H I 
y Lunces No. 9 frente a la Quinta de 
los Molinos. Sala, saleta, tres cuartos, 
baño ^ tercalado. servicio de criados, 
comedor al fondo y cuarto de deeahogo. 
Precio: $80.00. Llaves en los bajos. I n -
forman Mercaderes 27. 
53672 30 d. 
L U Z 3 6 
Casi esquina a Compostela, se alquila 
la planta baja, acabada de fabricar, un 
hermoso sa lón pnxa comercio. In fo rman 
en la misma. TeJéfono 1-121. 
53857-58 31 d. 
SB A E Q U I E A XTNA ACCESORIA CON 
puerta y ba lcón a la calle. I n fo rman 
en Infanta y San Migue l . 
53S03 2 e 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K u h n e y 
Ros i t e r : Las medicinas son inú t i l e s y 
s ó l o a l t e ran l a d i g e s t i ó n poniendo a l 
paciente en m a y o r desrenla ja pa ra l a ¡SB A i Q u r i , A ^ noo.oo c o n p i a d o r 
cu ra . E l Masaje IVlanual, es l a m e d í - l i a planta a l ta de la casa A g u i l a y l l a i n 
j _ ' L - . f „ L • J „ compuesta de cuatro cuartos, b a ñ o inter-
da mas e t l caz hasta hoy COBOCMa. I c ¿ i ^ 0 > comedor, ha l l , cocina, cuar-
Roca M a n d í l l o , M A S A J I S T A M A - to y servicio de criados. L a l lave t n 
N U A L , garan t iza hacer desaparecer i O5S84203 \ so d. 
e l do lo r por agudo que sea, en el p n - i ^ ^ ^ Q ^ ^ v n i v b r s i d a b . s b 
mer masaje, y su c u r a r a d i c a l en p í a - a lqui la la moderna casa No. 290 de lo 
. » • r o a • 1 j j calle de San Migue l entra I n f 
ZO b r e v í s i m o , t n ¿v masajes ne dado Basarrate. con sala, saleia. tres habita-
m o y i m i e n t o en « u piernecitas a l ^ m - N o n e s . ^ 
fio RamOncitO Pelaez G o n z á l e z , lUU- e informan por los Te lé fonos M-3718 y 
. . , _ • j ' i ; • u F-5241. Fiador o dos meses en fondo. 
t ü a consecuencia de u n a p a r á l i s i s . H e ¡ 5386S 1 e. 
t en ido e l a l to honor de ser el masa- p t i ATiQTTTr''1' TrT!Ti.wnar>g AT.Tnp 
SE AXiQUELA E L SEGUNDO PISO DB 
la casa Indust r ia , n ú m e r o 166, com-
puesto de sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor a l 
fondo, cocina y cuarto y servicio de 
criados. L a l lave e In fo rman : Sierra y 
Diez. Monte, n ú m e r o 3. 
53773 1 H . 
A L Q U I E O B N B B R N A 1 V CRESPO 
piso bajo, compuesto de dos habitacio-
nes, servicios modernos, cocina y patio. 
L a l lave en la bodega. I n f o r m a : Jun-
quera. Calzada de Cr i s t ina No. 62. Te-
léfono A-9888. 
53684 28 d. 
SB A L Q U I L A N TRES HERMOSAS ca-
sas acatadas de construir compuestas 
de Terraza, gabinete, cuatro habi ta-
clones y magnifico servicio. I n fo rman 
en el tal ler de maderas, frente a la 
Estrel la , 
52632 - 80 D . 
SB A L Q U I L A B L P R I M E R PISO D B 
la ra?a calle de Inquisidor, 31 ; cuen-
ta con seis amplias habitaciones, sa-
la, comedor. cocina de gas y b a ñ o 
completa Informes en Oficios, 62. 
62372 \ « I d 
A L Q U I L O L I N D A CASA O » » " ^ ^ ' 
47, V í b o r a . Ja rd ín , portal , sala / • « • « ^ 
dos cuarto ' d e m á s servicios. % " " J * 
bodega, esquina. I n f o r m a r á n : carmen. 
7, bajos. Te lé fono„M-6066 . bSSBI 2» T>. 
P A R A E S T A B L E OIMXBNTO, 
la ú n i c a en las cuatro esquinas. 
buen 
PROPIA 
por ser 1_ 
se la alqui lo barata y 1« doy en 
contrato, palón grande y vlvienaa-
San Jul io y San Bornardlno. En la mis -
ma su dueño, Santos Suárea . 
53789 1 ft 
B N L U T A N O 86, SBROA » BTOYO, 
Quinta Campo Alegre", se a lqui lan de-
partamentos, grandes y chicos, a rami-
llas decentes, con servicios, agua y en-
trada Independiente. 
53841 31 d. 
E N $25.00 A L MES SE A L Q U I L A B N 
la Calzada de Ar royo Apolo, esquina 
San Juan, casa con por ta l , sala, (io«> 
cuar tos comedor, cocina y d e m ü s 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O B N L A C A L L E D B T A M A -
rindo No. 70 a tres cuadras de la Cal-
zada un piso alto, fresco y ventilado, 
corapueeto de sala y aaleta, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina, bafio. servi -
cios modernos y e sp lénd ida ajotea. La 
l lave en la bodega. I n f o r m a r á Junquera 
víalzada de Crist ina, 62, Telf. A-08S8. 
Kn la misma un piso bajo compuesto de 
cuatro habitaciones, servicios y patio. 
63684 28 d. 
« Í ^ Í J Í R E S d e 
V A R I O S 
8B A L Q U I L A U N A CASITA B N E L 
Reparto Lawton. Porvenir y Dolores, 
L a Mamblsa, con «ala. dos cuartos y 
todo lo necesarlb. L a l lave en el cha-
let L a CVIamblaa. a una cuadra de] 
t r a n v í a de San Francisco 
63382 81 d 
vicios. I n f o r m a n ' Teléfono 1-8919 
53344 30 d. 
BE A L Q U I L A E L A L T O D B L A CASA 
Laivton 9 B. entre Milagros y San a 
Catalina, 4 habitaciones, sala, comertor. 
pasillo y servicios completos. In fo rman 
en los bajos. Te léfono 1-3774. 
63863 
SB A L Q U I L A E N B L R E P A R T O S A N -
tos Suá rex , Avenida de Serrano, n ú m e r o 
9 y medio, esquina a San Leonardo, una 
hermosa casa con j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, cuatro cuartos, garage y de-
m á s comodidades y entrada Indepeit-
diente. 
63614 29 D . 




Se a lqu i la la h e r m o s ¿ a casa San 
Francisco y Octava y u n loca l p ro -
p io pa ra b r r b e r a í o l e c h e r í a ; m ó d i -
. co a lqui ler y buen con t ra to . L o m -
Se a lqu i l a o se vende a p l a z o . « n « ' bas. San J o a q u í n , 64 , t e l é f o n o A -
Repar to Batis ta u n hermoso chalet odi- 2 3 5 ^ 
f icado sobre 6 8 3 metros, con j a r d í n , 
sala, cua t ro cuar tos de 4 p o r 4 , co-
2 8 d 
raedor, servicios de cr iados y í * ' 8 ? * * dffguez, 
I n f o r m a n en Dragones N o . 2 1 . Telé-1 habitaciones, dos servicios, gran come 
fono M - 2 4 6 5 de 12 a 4 . 
H A B A N A 
n \ S i . ? I M » . «20. l ' „ t S r . ? ' " M « 0 Í ! » l 
SB A L Q U I L A t tw r*Z — 
con muebles o sin e £ P A * T 0 
^ r . único l n q u i ^ l < n c a 
de6r?9054Teléf0- M 2O6307 Mor'" ^ 
53854-55 e. 
V E D A D O 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A B A B N «1 
Vedado, sala, coxhedor, dos cuartos, co-
cina y bafio. Informes, 17 y 4, Depto. 
10, t e lé fono F-1604. 
63378 81 d 
SE A L Q U I L A E N PROPORCION BO-
ni to y edmodo chalet de esquina a la i 
brisa con por taos y J a rd ín Por ara 
calles y pat io al fondo. Sala, « o m e d e r 7 
ba l l de columnas, cuatro habitaciones, 
bafio intercalado y servicios de criados 
L u i s E s t é v e z y O 'Far r l l . I n fo rman Te lé -
fono F-6414. 
dor muy frescos y modernos. s« dan 
muy económicos . L a llave e Informes: 
San Rafael. 126, altos. d« 7 a 9. de 1 a 
2 y de 5 a 9. 
5S296 19 B . 
nbasl SB A L Q U I L A E N 80 PESOS. U L T I M O ; A L Q U I L A U N A h ^ C T -
or y precio, la fresca y cómoda casa Calza- ! J*016" ajnueblada a w T 1 0 8 * 
29 <L 
Se a lqu i l an tos altos do Cris to 2 2 casi 
esquina a M u r a l l a , sala, saleta, t res 
cuartos y uno a l t o . L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n M a l e c ó n 6 , al tos. Te-
l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
SB A L Q U I L A B N L A T I B O R A J U A N 
Bruno Zayas, casi esquina a Milagros , 
una casa de Ja rd ín , por ta l , sala, cuatro 
cuartos, bafio completo, comedor, coo.l-
na, doble servicios, garaga Precio $90.00 
Teléfono 1-1680. . 
V e d a d o . Calle 15 n ú m e r o 2 6 4 , bajos , 63878 tlJL-. 
entre E v D a laui le r . $ 1 8 0 . Sa la , sa- j e s ú s d e l m o n t e , s b a l q u i l a l a enue c y u, a iquucr , * * o v . a, «a casa ^ Buena ven tu ra , casi esquina 
le ta , g r an Comedor a l rondo , OChola San Francisco, con sala, sa 
. i j _ „ • • — - cuartos, cocina y bafio en $45 
cuartos, coc ina de gas y ho rn i l l a s , ¡ llavre e¿ la bodega de i a esquina, 
dos b a ñ o s f a m i l i a c o n agua ca l iente! gssss 
da de la Víbora , a l lado de las parale- | MO/A^ÁIID-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar- I 
tos, esp léndido bafio, sala, comedor, des^ 
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
de criados por ta l y J a r d í n . No han ha-
bido enfermos. La l lave en l a bodega. 
Informes: Teléfono 1-2484. 
C 9544 Ind . 15 
M a l ^ 6h0onW 
leta dos 
6.00. L a 
23 d. 
y o t ro de cr iados, garage. Decorada . * » b s b o n i t a s c a s a s a c a b a b a s 
y v u u uc viiauuí», 6 ~ 6 . . de fabricar, con sala, comedor, cocina, 
Cerca de colegios L a Sal le y D o m i n i -
cas Francesas. I n f o r m a n : Cal le 15 es-
q u i n a a B a ñ o s . 
5 3 9 8 6 3 0 J 
662 
SE A L Q U I L A U N A N A V E N U E V A , 
preparada para establecimiento, en 1 
Calscda, de Zapata esquina a B. Gana 
$50.00. Informes: Te lé fono A,4734. 
53656 31 d. 
SB A L Q U I L A N 




>S BAJOS B E SA-
llave a l lado en el 
r án en Concordia, 
31 D . 
SB A L Q U I L A CERCA B E TEJAS, L A 
casa Unión y Ahor ro 48, con sala, saleta 
tres cuartos grandes, cocina con lava-
dero, nevera, agua callente y d e m á s 
, , . , , . r rx- • < i i servicios. Tiene j a r d í n con su glorieta, 
l is ta del UustnSimo Sr . Obispo de l a h30 moder,}a c1asa ^í1^61? ?S0^- I ? f o r ' L a l lave en el 55. I n f o r m a Demetr io 
J - n ^ r á r . «n Afi-iHar fif? « n t r - Phacrtn ^ 1 C6rdova. BelaSCOaln 64L H a b a n a y de l no menos i lustre R v d o . 
P . M o r a n ( q . e. p . d . ) , a s í como de 
dis t inguidas personalidades de esta 
cap i t a l , quienes pueden f ac i l i t a r i n -
fo rmes : Despacho : Re ina , 3 9 . T e l f . 
A - 3 5 4 1 . 
63616 22 e 
m a r á n en 
Tejadi l lo. 
53900 
Agu ia r 62 entre Chacdn 
30 d. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S B E I N -
fanta 119 esquina a San J o s é . Sala, re-
cibidor. 6 cuartos, ha l l , saleta do co-
mer, cuarto y servicios de criados, co-
cina de gas. L a l lave en el café . I n f o r -
mes Banco Nacional 307. T e l . M-1035. 
63908 29 d. 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A U N PEQUERO PISO B A -
jo . pero muy eleganto. propio para ma-
t r imonio de gusto. Campanario 168, cer-
ca de Reina. I n fo rman en la misma de 
9 A 12 y en San J o s é cr., bajos. 
53912 29 d. 
53664 28 d. 
SE A L Q U I L A E L A L T O B E L A CASA 
Agui lera n ú m e r o 20, antes Maloja, 
compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, cuarto de bafio. cocina de gas y 
ca rbón , f i l t r o para agua, y motor para 
elevarla. Informes y l lave en Rayo. 110. 
58424 29 b . 
SB A L Q U I L A L A CASA J, 865, B N T R B 
27 y Avenida de l a Universidad, com-
puesta de j a r d í n a su frente, por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, un 
cuarto alto, cuarto de bafio, servicios 
pa'-a criados, cocina y pa t io . I n f o r m a n : 
No ta r l a de M u ñ o z . Habana, 6 1 . Te l é fo -
no A-5667. 
5b983 80 D . 
bafio intercalado y bafio para criados. 
Se a lqui lan en Munic ip io y R o d r í g u e z , 
media cuadra de l a Calxada de Concha. 
Informan en San Ignacio y Amargura , 
Te lé fonos 1-4081. A-5409 y M-3291. 
63909 29 d. 
V I B O R A . B N 65 
la ca.sa de Deliol 
Sar ta Catalina, 
calzada, con gran sala y saleta, tres 
cuartos, bafio y cocina patio y servicio 
de agua. luz. es nueva y acabada de 
p in t a r . Informa* C. Bernat . Milagros y 
Del ic ias . V i l l a Celia. Te lé fono 1-1400. 
63248 28 D . 
««tablecimlento. o a c i ^ * A * 2 Q ^ : 
alquilan juntos o ° ^mufa8*0 
nació , n ú m e m « «_ p.^mos en s.̂  H 
64035 0 8> preci0 módico 84,1 !»• 
30 d 
PESOS, BE A L Q U I L A ESTUDIANTES nw-r IT"" 
las, entre Milagros y lb l tac lones de una ^ E a i o a 
a media cuadra de la ses. a $16 v í sn Cos,camas 
— 1 desde t20 slt?1n?.'̂ COmlda8 P¿r «k**-de la l n i ^ T s S % a T ] t ^ ^ 
Pa lace^o t e l . C a ^ T J . ^ 
HUESPEDES, G A L I A W í T T " 
so ^alquilan h a b ™ * ® ' J03. A l t ^ 
Pintar todas con labavn. ^ 
rr icnte. a 25 y 30 peso' ^ t 
barato, hay a ¿ u a cai^J?. • corai'U mít 
sefiora T e ^ é f o ^ ' ^-o ffi 
SE A L Q U I L A L A CASA A R M A S 24 en-
t re Víbora San Mariano y Santa Cata-
l i r a , sala saleta corrida, dos hablta-
cionse. cuarto despensa y servicios sa-
nitarios, se da barata, 45 pesos, dan ra-
s ó n . Indio, 4, Habana y Buenaventura. 
56. V í b o r a . 
5SI473 28 D . 
C A L L E 2 7 , N U M E R O 3 7 2 
Se a lqui la esta casa de planta baja Jar-
dín a l frente, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina y servicio de cr ia -
dos en 95 pesos. I n f o r m a n : Te l é fono F -
2134. 
P 2 E . 
SB A L Q U I L A E N 8 T SI , E S Q U I N A de 
SE A L Q U I L A U N MODEEbTlt l tMO CHA-
lot de planta baja en l a calle Pr imera 
entro las de Cuarta y Sexta del Reparto 
" L a Sier ra ' , contiguo a l de "Mlramar" . 
constando de j a rd ín , por ta l , sala, bal 
7 habitaciones, saleta de comer a l AJÚ-
do, exp lénd ldo b a ñ o completo, d e s p e n d í 
pantry, cocina, servicios de criados 
E N 120 PESOS, SE A L Q U I L A L A OA-
637S6 
H O T E L " C H Í C A G ? 
S S r l S l a í * a C - t 0 y «48 efe. sa Avenida de Ácos ta y Felipe Poey, sa- »••»«» «o i nanana. esniAnruV) ' " I " 
la. Paleta, cuatro habitaciones, dos a l - dones cor. balcón al nas^ * , hablt« 
tas buen, patio j a r d í n , garage y a do» | j |m^ra^s,t8erdviclos y espléndida „ ¡ ' 
antes de mudarse^vlsftlf^^8 hué«P«<a 
la m á s cómoda v la m á ' l ^ ^ q ^ a 
d e . M a r t í . 117. T e l é f o ^ . X ; ^ 
. "lO E. 
cuadras del paradero, se a lqu i l a 
f iador . Te léfono F-4047. 
63240 80 D . 
SB A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L U -
yand y Ensenada, propia para botica, 
fonda u otro establecimiento. In fo rman 
garage! T T e n e % l u m b r r d ó e ^ é c t r l ^ Iñv l -1 «n la bodega da enfrente. H . P é r e z 
slble, aerua abundante, buen alumbrado I 5 .̂903 
púbi lco . magnif ico vecindario; pa sándo lo 
el t r a n v í a a poca distancia. Haciendo 
contrato garantizado por no menos do 
un afio se da muy barata. L a l lave en 
el chalet de esquina a Sexta, del seflor 
P lá . Te l é fonos F-5241 y M-3718. 
63867 1 »• 
SB A L Q U I L A B N PLORES E N T R E ZA-
pote y Santa E m i l i a (Santos S u á r e z ) 
f ra i le , ü n chalei, de a l t ó y bajo c o m - | una casa compuesta de por ta l , sala, co 
puesto do j a r d í n , portal , sa la comedor, i medor, tres habitaciones, bafio Interca-
un cuarto, cocina, cuarto y servicio pa 
r a criado, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto y servicio para chauffeur . E n la 
p lanta al ta 6 habitaciones dos bafios 
completos. In fo rman en H , 156, esquina 
a 17, laquller 200 pesos. 
63822 3 E . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A , E N $ 6 0 
Casa de altos, muy fresoa, sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina y d e m á s 
servicios completos. V é a l a que lo con-
viene. I n fo rman Monte 2 A- Sr. M á r m o l 
62846 30 d. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de Al tos , l a m á s fresca 
e h ig ién ica , con hermosa v i s ta a l mar; 
sala, cuatro cuartos, comedor, bocina y 
d e m á s servicios completos. Narciso L ó -
pez No. 2 antes Enna, frente al Muelle 
do Caba l l e r í a . I n f o r m a el encargado. 
62846 30 d. 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS B E SUA-
TCZ, 115, propios para grande fami l ia , 
sala, saleta, cuatro grandes habitacio-
nes, gran patio, buenos servicios y có-
moda cocina, t a m b i é n en los altos de la 
E N E L VEDADO BE A L Q U I L A N LOS 
altos de la callo 10 No. 203 entro 21 y 
23. Tienen cinco departamentos, baño , 
completo. Su duefia en los bajos. 
53898 29 d. 
SE A L Q U I L A N BOS PISOS I N T E R I O -
res con cuatro habitaciones cada uno y 
todas comodidades, uno en 19, n ú m e r o 
241, entro E y F. Vedado y el otro cu 
E n l a par te m á s a l t a de l a C iudad 
B e l a s c o a í n 9 8 , hay las mejores h a b i t a -
ciones po r lo ven t i l adas y c o n b a l e ó -
nos a l a calle, amuebladas o sin mue-
SB A R R I E N D A U N E S P L E N D I D O L O - bies, t ienen agua Caliente en los b a - ! e l n ú m e r o 243 de l a misma calle, son 
• casas nuevas, pueden verse. Pregunten 
por B e r n a b é . Precios económicos 
I i e c h a r á usted de menos l a buena co 
r i ñ e r a de su casa pa r t i cu l a r . 
63'Í40 E 5 
cal de 650 metros, situado en la calle ~ f* i • i . t , •;, 
de San J o s é , n ú m e r o 128, casi esquina "OS. COU la COimoa que se Sirve BO 
a Soledad, propio para garage de auto-
móv i l e s u ' o t r a industr ia , su entrada es 
capaz para el acceso a l mismo por an-
cho y a l tx quo tenga el carruaje. Tiene 
buenos techos, siendo toda su construc-
ción do mamposterla, con un completo 
servicio sani tar io y se da contrato por 
el tiempo que deseen. M á s Informes y 
la l lave er. L a Cent ra l . A r a m b u r u . 8 y 
10. Te léfono A-4776. 
63783 3 E . 
A L Q U I L O E N B A R R I O D E L A N G E L , 
preciosos al tos P e ñ a Pobre, 16. entre 
Habana y Aguia r , espaciosa sala, re-
cibidor, comedoi. cuatro, habitaciones, 
baño modernr, cocina gas y ca rbón . 
63J68 29 D . 
53776 1 E . 
A L Q U I L A S E A G U I L A , 180. P A R A t r en 
de 'avado, e s t á ya preparada o para fa-
m i l i a en 100 pesos con sala, saleta, y 
D No. 311, A L T O S , V E D A D O . SB A L -
qul lan a media cuadra del Parque Medi -
na; cqn sala, saleta, recibidor, comedor, 
cinco amplias habitaciones, -dos b a ñ o s 
Intercalados, ha l l , pantry. cocina, gara-
ge, dos cuartos, bafio y servicio do cr ia -
lado, cocina, calentador de agua y ser-
vicio de criados. In ro rman a l lado por 
Zapotes. Te lé fonos 1-4081, A-5409 y 
53910 29 d. 
SE A L Q U I L A E N L A CASA S A N 
Bcmlgno. 24, entre Correa y Encarna-
ción. J e s ú s del Monte do c o n s t r u c c i ó n 
moderna y por ta l . L a l lave a l lado. I n -
forman L . Caballero. San Ignacio,- 6, 
L a D i s c u s i ó n , do 8 a 10 y te lé fono 1-
3059 d e s p u é s do la una, 
63Í41 SI j 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Mendoza, entro Santa E m i l i a y Q. 
Lee Santos Suárez . compuesta do sala, 
tres grandes cuartos, servicios Interca-
lados, comedor, gararo con dos habita-
clones para criados y su servicio inde-
pendiente. L a l lavh en la bodega. I n -
forman: Maloja, 109. Te l é fono 6663. 
63701 30 D . 
seis habitaciones. I n f o r m a n en N e p t u - | ¿j0' independiente. E n la misma in fe r -
no, 61. a l tos . 
i . * 824 29 D . 
SE A L Q U I L A , R E A J U S T A D A , U N A 
casita -a corta fami l ia , con luz, cocina, 
patio y azotea en Tamarindo y Flores . 
L a llave en la bodega de l a esquina. 
Duefio: Sit ios 119. 
63674 29 d. 
Se a lqui la u n loca l que mide m á s de 
2 2 5 metros, p r o p i o parar' i ndus t r i a o 
misma un departamento propio para I garage. A n t ó n Recio, 2 - A , casi esqui-
na a M o n t e . L a l lave en los altos. I n -
f o r m a n , N e p t u n o , 1 3 1 , t e l é f o n o A -
6137 . 
5 3 7 3 ! 3 0 d 
E N 25 PESOS U N SALONCITO P L A N -
ta baja para corta fami l i a , con servicio 
propio y alumbrado e l é c t r i c o . Compos-
tela, 113, entro Sol y M u r a l l a . 
Í>á828 30 D . 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle de Neptuno, 174 acabados de 
reedificar y pintar , compuestas de an-
tesala, sala, tren grandes cuartos y otro 
nuevo en la azutea, bafio y servicio i n -
tercalado do lo m á s moderno y servicio 
y bafio de cr iado. I n f o r m a n : San Igna-
cio. 6. Te lé fono A-7501. L a l lave en los 
bajos. 
63496 \ 1 E . 
man. 
53691 30 d. 
V E D A D O . E N L A C A L L E H . E N T R E 
17 y 15. se a lqu i la un chalet de tres 
pisos, tros cuartos do f ami l i a , dos do 
criados, garage y d e m á s comodidades 
rec ién construida. In fo rman : H . n ú m e -
ro 144. 
63633 2 E . 
SE A L Q U I L A N B N L A C A L Z A D A D B 
L u y a n ó . esquina a Guaaabacoa, dos a l -
tos rec ién construidos. Precios econó-
micos. La llave en los bajos, bodega. 
Informes Indus t r i a . 43. a l tos . Te l é fo -
no A-136C. _ _ 
63700 o B -
SB A L Q U I L A U N A CASA CON POR-
t a l . sala, saleta tres cuartos, baño In -
tercalado, saleta, comedor, cocina, habi-
tac ión y servicios para cr iado. Dolores, 
entre 8a. y Porveni r . V í b o r a . 
63017 28 D . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E L E L E G A N -
te chalet propio para f ami l i a de gusto, 
se compone de j a r d í n , por ta l , sala, ga-
binete, comedor, cocina, cuarto de cr ia-
dos, servicios sanitarios con garage pa-
ra dos m j á i u i n a s en l^s altos, cuatro 
erandes cuartos» con su gran bafio y 
dos terrazas a la br isa . L a l lave a l la-
do In fo rma: R a m ó n R o d r í g u e z . San 
Rafael . 26. 
63643 28 D . 
53829 
P A L A C I O T O R R E G R O S T 
S o u l f e a ^ p l ^ ^ ^ ^ / s ^ ^ f ^ ü con balpftn a i« ^as .habltacior.« con balcón a la c a l í e r m ü c h ' r í w ? " " 
i ^ a con e s t r i c K o r f e buena comí 63791 
31 D. 
OBisro y Obrapía . co alquilan un rima,, 
to para oficina y dos amplias ' w 0 -
cas habitaciones. amplias y 
51808 
29 i C A L L E CUARTELES No. 1 SE irnm 
lan magn í f i ca s habuciones. c a l f f i " 
No. 80. Cuba No. 120. Compost-i. m 
6T8763 85, Bañ0S N o - S 
C E R R O 
A M A R G U R A 54 ENTRE HABAsTl 
, Compostela se alquila un espacioso Ve 
I ^ c r l t o r T o ^ " ' C011 Parte d91 Z a ^ S 
sm_ 
iBB A L Q U I L A N ESPLENDIDAS HA»'. 
Ilaciones en 16 entre I I y 20. 
I A l mondares. 
63893 
Repar 
SE A L Q U I L A , E N C A R N A C I O N , 4, A 
media cuadra de la Cl ín ica A r a g ó n , por-
ta l , sala, saleta, 3 cuartos, bafio inter-
calado, cocina, servicios y entrada Inde-
pendiente para criados, patio, s ó t a n o y 
t raspat io . I n fo rma : Dr . L á m e l a s . Cuba, 
62. 
¿3778 1 .29 P-
E N E L CERRO, A TRES CUADRAS 
de los carros de Palatino, en la calle 
de A r m o n í a esquina a Parque, se a l -
qui lan cuartos a 9 y 10 posos, m u y 
grandes, con un buen servicio. Frente 
al n ú m e r o 19 de la callo do Armonía -
In fo rma ol encargado s e ñ o r T o m á s . 
63&04 í-l— CASA D B HUESPEDES^OlLIAlfo'lí? 
B N E L CERRO, J U N T O A C A L Z A D A • esquina a Barcelona, fo r.lquila 
alquilo l inda casa de por ta l , {¡ala. cinco 
cuartos, saleta, comedor a l fondo, bafio 
Intercalado, servicio de criados. Toda 
de cielo raso y lujosamente decorada. 
M u y módico alqui ler . I n f o r m a n Cerro 
No. 618. 
53861 29 d. 
• Entrada por el Pasaje. Se alquilan h»r-
SB A L Q U I L A L A CASA I N P A N T A , mosas .y ventiladas liahitaciones coa 
28. Cerro, reparto Las Cañas , con por- balcones al Prado y al Pacaje aprecios 
t a l sala, saleta, tres grandes cuartos, i de reajuste. 
patio y 'demás servicios. I n fo rman la | 53864 5 « 
^ « 5 7 6 29 d . 1 U N A B U E N A HABITACION" 
SB A L Q U I L A E N POCO PRECIO TS 
buen cuarto alto. Casa decente J tna-
quila. San Ignacio 106, alto. 
53878 ^ i 
hermosa habi tac ión amueblada 
vis ta a la calle. También se da cornil» 
a precios económicos. Teléfono A-TOfS. 
53807 s e. 
p r a d o ; 9 3 , b T ' p r i m e r pbo I 
VEDADO. PASEO 8, E N T R E L I N E A T 
Caizada, én esta casa de f a m i l i a de mo-
r a l dad, so a lqui lan juntas o separadas, 
módico alquiler, dos hermosas y am-
plias habitaciones a persona decente o 
para guardar muebles, e s t á media cua-
dra del t r a n v í a . 
53256 4 E . 
corta f a m i l i a , se compone de 3 habita-
clones con sus servicios y buena coci-
na . I n f o r m a n : Sol, 117, bodega L a L o n -
j a . L a l lave en l a misma, a l tos . 
53989-9Í' 30 D . 
San M i g u e l , 2 7 0 , al tos, p o r San F r a n -
cisco. A l q u i l e r , $ 1 1 0 . Saleta, sala de 
tres ventanas , comedor a l fondo , c i n -
co cuar tos , coc ina , b a ñ o s f ami l i a y 
criados. A g u a abundan te con tanques 
y b o m b a e l é c t r i c a . Pasan f r en t e c i n -
t o car r i tos . I n f o r m a n en l a misma. 
5 3 9 8 6 3 0 d 
V E D A D O . B N 12 7 TRECE, SE A L -
quila la erquina propia para establecl-
SB A L Q U I L A S A N M I G U E L 254-E. ca-
si esquina a l parque T r i l l o con cuatro 
cuartos y doble serv ic io . In forman en 
los altos y t e l é fono F-4140 y A-9161. 
63957 : 31 D . 
H A B A N A 204, CASI E S Q U I N A A M E R -
ced, so a lqui lan los bonitos altos con 
entrada independiente, escalera de mar-
mol , gran sala y 3 habitaciones y sus 
servicios. I n f o r m a n : Amis t ad . 70. Pa-
ra verla do 3 a 6 . 
53693 29 D . 
SB A L Q U I L A P A R A ESTAD j E C I -
mlento la casa M á x i m o Córnea. \Z4 (an-
te.* Monte) . L a Iteve en l a b a r b a r í a de l l l lent0- I n f o r m a n : Te léfono F-1079 
al lado. In fo rman f̂ n 10 de Octubre. 5911 63241 . ' 30 D . 
antes J e s ú s del Monte. ' 
53431 29 d VEDADO C A L L E 27 E S Q U I N A A 8 SB 
C A S A M O D E R N A 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Concha, so a lqu i lan los bajos de ia 
rasa callo Enna. entre Luco y Justicia, 
constan do por ta l , sala, gabinete, ttes 
cuartos, comedor al fondo, cocina, b a ñ o , 
pa t io y traspatio, todo por 50 pesos. L a 
l lave en la bodega de a l lado, 
Se a lqu i l a u n a espaciosa nave de es-
qu ina ,nvuy a m p l i a y adecuada, pa ra 
comercio o i n d u s t r i a . I n f o r m a n en A r -
b o l Seco y P e ñ a i v e r . Ca . I m p o r t a d o r a 
L a V i n a t e r a . 
53712 3 e 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D B I N -
qulsidor. 15. compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos y sus servicios, 
pr«oio reajustado. In forman en L a L u i -
sa. Inquis idor y Sol. 
53711 i E . 
53949 1 E . 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D E OBIS-
PO, n ú m e r o 1, Plajfa de Armas, esquina 
a Uarat i l lo , propios para a l m a c é n o de-
pós i to . E l duefio en P r í n c i p e , 33. T e l é -
fono A-1782. 
63970 80 D . 
P R I N C I P E . 47, A L T O S . SE A L Q U I L A 
espacioso piso moderno y fresco, con 
todas las comodidades y buon baño, a 
l a entrada del Vedado. L a llave e infor-
mn«i en P r í n c i p e . 33. Precio rebajado. 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D B 
Manrique. 39, compuesto de sala, ante-
sala, 4 habitaciones, e sp l énd ido b a ñ o In -
tercalado con todos los requlstos sani-
tarios, ampl io comedor, cocina y calen-
tador de gas, cuarto para criados. L a 
l lave en Manrique. 31-A. frente a l He-
raldo de Cuba". I n fo rman : Te lé fono A -
6420. 
63725 . 1 E . 
| a lquila el hermoso chalet compneato de 
sala, comedor, recibidor, cuarto de cria-
dos, cocina, pantry . garage; en la plan-
c i i i i i h3- alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
Oí a lqu i l an lOS altOS de Nueva del Pl-1 b a ñ o etc. Tiene mucho terreno. L a llave 
e informes en la calle B No. 189 entro 
19 y 21. Te lé fono F-5V61. la r 7 con 5 habitaciones, sala, come-
dor, b a ñ o in te rca lado . Calentador , co-
c ina de gas y servicio pa ra cr iados. 
P r e d o 95 pesos. I n f o r m a n en Gal iano 
126. T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
5í;437 29 d. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel , en el edificio mo-
derno de estructura, de acero y esquina 
üo frai le, altos del Banco Españo l , sa 
alquila un piso pr inc ipa l , a la calle de 
Belascoa ín , muy frosco, compuesto de 
hall , cuarto do bafio. doble servicio, co 
c iña para gas. sala, saleta y cuatro 
aposentos; a f a m i l i a decente y esta 
ble. Gana, 90 pesos. Se puedo ver » 
toda hora . Cas t i l lo . Informes, al te lé-
fono F-5685. 
51762 3 o 
53959 10 ü . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para a p l l -
50437 29 d. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A U N A OASA CON SA-
la, ha l l , tres cuartos, bafio intercalado 
4 piezas, comedor, cocina cuarto criado 
y bafio v garage en lugar sano y ven t i -
lado. Dolores y 16. I n f o r m a n en Tejas 
y l 6 - „ ^ 53713 3 E . 
A L Q U I L O C H A L E T E N B U E N A V E N -
tura y Dolorca, queda entre Pocito y 
Concepción, dos cuadras de la calzada, 
de por ta l , bafio intercalado, terraza, 
comedor al fondo, garage y patio, a lqu i -
ler 70 pesos, dos meses en fondo. I n f o r -
man: Prado, 109. R . L l a n o . Te l é fono 
•A--4639. 
63721 81 D . 
, - , , „ s « alquila a hombres solos o un maW-á rZa-ra^ñiv?«inléndÑ " ionio sin niños. Tiene luji eléctrica J 
6v£frrR»inmU/Bi*f? t r i c e n la casa hay teléfono, Tor la cs^a 
c ruzan todos los tranvías. ISo s* aam-
to animal de ninguna clase. Habana I . ] 
altos. 
5388? 1 
SB A L Q U I L A N DOS CASAS C A L L E 
Cañengo . 14 y 1 
das y modernas con sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, g ran comedor a l 
fondo, e sp l énd ida * cocina y servicios 
modernos, patio y t raspat io . L a l lave : 
Monasterio. 1. esquina C a ñ e n g o . I n f o r -
man; San Rafael, 126, altos, de 7 a 9 
d e l a 2 y d o 6 a 9 . 




53531 29 D . 
CRU?; D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
una cuadra de Infanta y otra de Pedro-
so. se alq i i l an varias casitas con sala. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E . 
J e s ú s del Monte, 236 en l a osqfiina de; 
Toyo, una casa nueva, preparada pa-
ra es tab lec imien t íL Es m u y c ó m o d a y 
Una buena oportunidad para establecer-1 
cerso; en gran punto corntrcla l . I n f o r -
n í a n T ' P r í n c i p e Astur ias . 9. entro Es t ra - , CERRO. SE A L Q U I L A U N T E H R E K O 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Rosa E n r í q u e z y Santa Fe-
l icia , moderna, con sala, saleta. bafio 
completo intercalado, tres habitaciones, 
comedor a l fondo, servicios para cr ia-
dos y agua abundante. A-38.69. 
53936 2 
da, Pa lma 
53735 
y L iber tad , V íbo ra . 
1 d 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O No. 134 
entre M. Pruna y Juan Alonso, a lqui lo 
casa moderna, compuesta de ampl io por-
ta l , sala grande, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina, bafio. sorvlclos mo-
dernos y dos patios. Es casa clara y 
fresca, t r a n v í a a l a puerta. L a l lave el 
encargado. Informes: Junquera. Te lé fo -
no No. A-988. Calzada do Cr i s t ina n ú -
mero 52. 
E n casa t ranqui la y respetable se «• | 
den dos m a g n í f i c a s habitaciones, ib-
a l q u i l a l a h e s m o s a c a s a i n - plis , claras y frescas; cada una caj»J| 
ta n ú m e r o 23, esquina a Santa Te- ¡ . T,~,\,i¿n t* adlEM 
^ a . Cerro, con j a r d í n , sala, saleta, para dos personas. Iamblen se aum-
ha l l . 4 cuartos y b a ñ o criados, ccoina. . aknl iaJ f t , „ }a mega. Excelente C»" 
etc. In fo rman : A-4358. , ten aDonaaos a !a mesa. | 
i r i d a . Precios módicos . Aguacíte u, 
altos. . 
53903 • J J J 
cuarto, comedor, servicios e ins ta la - ; . . ft_ aQ * olnníla un (>* 
c ió r e léc t r ica , todo Independiente. L a O b r a p í a , Hb y » o . 36 Biq""» 
llave en las mismas, dos meses en fon- •» A^ r̂t̂ mfMn a la C3Ue, W\ 
do o f iador . I n f o r m á : Mol ina en A-25&3 plendldo departamento a w ^ 
gabinete de mamparas, lavaoo 
agua comente , l u í toda la noche 
o L interiores de infinitas coajH 
dades. L o mejor de la Habana 
oficinas o personas de rnoMf ^ l 
dos de s i t u a c i ó n , informes el p o r ^ | 
53 775 ' 





de m á s d-. m i l varas, cercado de muro 
de cemento de tres metros de alto, t ie-
ne cuarto do mHmpos te r í a , dos gal l ine-
ros y á r b o l e s frutales, entrada Indepen-
diente con puerta para carros o camio-
nes1, a tr?s cuadras de la esquina do 
Tejas . I n ro rman : Te lé fono A-9S70. 
5S258 28 D . 
alquilan 
I de agua 
habitaciones 
s b a l q u i l a n m o d e r n o s b a j o s Se a lqu i l a la casa San Benigno , 8 4 , 
en t re Correa y Santa I rene . I n f o r m a n ; 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O n i l i ' B O g - ^ i r S ^ 
corriente y . V ^ ^ r e c i o 
en Rosa Enriques esquina a Santa Fe 
Hela, con sala, comedor, tres cuartos, 
bafio completo intercalado, seirvicios pa-
ra criados y agua abundante. I n f o r m e » 
coi los altos del lado y te lé fono A-3869. 
53937 2 e 
| E N M A R I A N A O . SE A L Q U I L A O SE 






E N 85 PESOS A L Q U I L O U N A CASA 
grande nueva con muchas comodidades, 
dos bafios, garage, L u i s E s t é v e z , entre 
Juan Bruno Zayas y Concejal Velga . 
M á s Informes: Cine NTlza. Prado. 97. 
car io. P í d a n o s folletos explicativos, los I Te lé fonos A-COSO y F-4018. 
F R E N T E A L A T E R M I N A L 
So a lqu i l a e s p l é n d i d o local propio para 
a l m a c é n , f e r r e t e r í a , v íve re s , sal^n de 
v i l la res o cualquier establecimiento, se 
da contra to . I n f o r m a n : Hotel P a r í s 
Zulueta, n ú m e r o 85. Te lé fono 7779 Sr 
San tana, 
63944 6 E . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P -
tuno 157, entre Escobar y Gervasio, con 
entrada Independiente, con sala come-
dor, seis cuartos, g a l e r í a de pefsla. as 
cuarto do bafio y cocina. L a llave en 
ios bajos. I n f o r m a n : Concordia 98 Te-
lerono A-4492. 
63997 3 P 
E N L A C A L L E D E A G U I A R , 5 1 
f * ^ } 1 1 ' * "na .hermoBa casa- compues-
r^Jrf,* h3bi-tacione3. una hermosa sala, 
comedor, cocina y d e m á s servicios, es 
™ * >££¡£i* p Y a ^ m b r e s profesionales 
^— T..5?De.s °a.n frente a l parque de 
L a m p a r i l l a 6 4 . P r ó x i m a s a desocupar-
se las tres p lan tas altas de este nuevo 
ed i f ic io , compuestas de t re in ta y »res 
habi tac iones y diez y ocho b a ñ o s , se 
admi ten p roposk ionea en A m a r g u r a . ^„ i f I , 1QT7I I ,A s e g u n d o p i s o 
^ " i • • • « • • « y i n q u i e r a ^ muy fresco y capaz, d* Ber-
. remit imos g ra t i s . CASA T U R U L L . M u -
• ralla, 2 y 4. Habana. 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O Y V B N T I -
lado pr imer piso en C á r d e n a s Ño. i¡J. 
I D a r á n Kazén Zulueta 36 G. a l tos . 
53978 30 D . 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L 
n ú m e r o 9 . 
53743 
naza No. 18. R a z ó n : 
63213 
Zulueta 36 G. altos 
2» d. 
Monte, esquina a Chaplo, se a lqui lan i carbón, p^ t io y traspatio I n l 
hermosos altos de nueva c o n s t r u c c i ó n I San Mariano,^ 4rf ._v i j ia^ A l i c i a 
con sala, saleta, y cinco habitaciones. 
Precio de reajuste. Su duefio en Santa 
Catalina, 10. 
63955 4 E . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
lle ae San Buenaventura, 43, a dos cua-
dras de 'a Calzada y dos de la Capilla, 
entre Mi.agros y Santa Catalina, com-
puesta de portal , sala, saleta, cuatro 
dormitor ios , b a ñ o Intercalado, come-
dor cuarto y servicios de criados con 
entrada independiente, cocina de gas y 
Informes en 
y en V i -
llegas, 78 Teléfono 1-1898. L a llave en 
el n ú m e r o 46. ... • 
53592-93 31 D . 
l a calle Almendares, Reparto N'ogueira 
a cinco minutos del H i p ó d r o m o y a 
una cuadra de la es tac ión de los t r an -
v í a s do la U a r m l n a l . Jardtnes bien 
cuidados con á r b o l e s frutales, agua 
abundante y luz e l éc t r i ca . Garage. Pre-
cio módico. Se puede ver a todas ho-
ras. In fo rman : Calzada y K , Vedado. 
Te lé fono F-15o7. 
53926 6 e 
¿ 2 ! T K O C A D ^ r T T A X T 0 5 
na a Consulado. 
San Juan do Dios 
• n l a mlai 
g u á n muy 
- su precio 80 pesos. 
S L í * ü » A ^ n » se a lqu i la un pequefio za-propio para una oficina- nn 
p e q u e ñ o negocio do todo es ío In forman 
M M l V / Boulttva'-<i- A g u l i r . 49 rman 
30 D 
L^eáÍOi enlro Neptuno y San -•Miguel, compuestos de sala n a W » v 
Z%Tc<C?¿:t0/y Un deparUmemo^a^to. M n l t a r V í i aTd^ ^ y to<3os 108 servicio^ sani tar ios . I n f o r m a n : San Miguel . 211! 
53973 l E n . 
• ! SB A L Q U I L A N ESPACIOSOS ALTOS 
E S T A B L E C I M I E N T O S I N R E G A U A \ ̂ a n l ^ ^ t a V ^ o n c ^ ^ V a r ^ c I r a . ÍZ3. 
Se a lqui la en Neptuno. punto comer-1 y,lcio3 e sp lénd idos y para criados. La 
cial, <n local con v íd r ip rn* v nr»»io*«-J lla-v« • Informan: San Rafael. 126. a l - I 
tes. quft s i rvo para 
t rato ocho a ñ o s . 
Neptuno. 133, bajos 
C3756 
i ¿ a8 y a matos-1 ' ^ ' ^ f , | r - fo"mm  
cualquier j i r o . Con- t05*áf t 7 « 9 . de 1 a 2 y do 6 a 9. 
Informes su dueño . L _ f _ Í _ _ 4 E . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N A N A S -
ta^io 26 y 27, casi esquina a Concepción, 
Víbora , con garage, m a g n í f i c o b a ñ o y 
d e m á s comodidades, su precio 95 pesos. 
Informes. Te l é fono 1-2985. Santa Cata-
l ina. 16-A. V í b o r a . 
63707 31 D . -
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . A L Q U I -
lo una casa de esquina en Concepción 
o Buenaventura tiene cuatro puertas 
m o t á l l c a s . Precio 40 pesos. I n fo rma : 
Lorenzo Aranguren . Mura l l a , 98. 
63639 30 D . 
SE A L Q U I L A N 
¿ C E D E U S T E D S U S A L A , H O T E L , 
Club, .Sociedad? I n s t i t u c i ó n o Conserva-
torio en altos, t e lé fono , piano, a l "Cu-
ban-Amerlcan Dancing Club" ; una 
a g r u p a c i ó n a r t í s t l c a - c u l t u r a l . d i s t i ngu í 
SE A L Q U I L A N E N $80 LOS ALTOS 
ide Lagunas. 65, con cuatro cuartos en 
$90, altos Escobar. 21. con tres cuar 
tos, de esquina. En $100. Indus t r i a C 
con cuatro cuartos. Dueño , 1-2450 ' 
63381 29 d 
Las casas Santa Irene 52. Vi l lanueva 
82. Vi l lanueva 34 y altos de Santa Ana . Para bodega u ot ro comerc io , se a l -
quUan las dos esquinas^ acabadas d t \ ^ ^ ^ ^ 
fabr icar pa ra establecimiento, de J u s - ; r l s t i y Lanzagorta. Monte . 377. Te ié fo -
• r 1 M1 • A 1 I nos A-7611 y A-0259. 
hc i a y Enna y Jus t ic ia y r - r ango , L n - i j ues 1 E -y a n ó . A l q u i l e r , $35 . Se d a con t ra to , s e a l q u i l a u n a c a s a e n s a n 
Casti l lo n ú m e r o 13 , E , bajos, se a l - S i se desea, con un p e q u e ñ o aumento i ^ T n ^ 
do elemento social, para ensayar coros qu i l a esta hermosa casa, de cielo raso en el a lqui ler . Se ponen armatostes.! Cvn ,;alr- comedor tres he rmoso» i SB A L Q U I L A E N 43 PESOS CON bue 
GO, 
a una cuadra o 
se alquila un apartamen^ 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra. Calle 6 entre 3a y 6a. un her-
moso chalet ron seis habitaciones on 
los altos y dqp b a ñ o s : todo ol confort ; 
los bajos, tres habitaciones, garage y 
j a r d í n . Razón , s eñor Ignacio González. | 
en la misma, 5Z9ZÍ r' c 
SE A L Q U I L A U N A OASA CON TRES 
cuartos, sala, coniedor. buen patio y do-
m á s servicios en Mi ramar y Gu t i é r r ez , 
frente a l Candler College. In fo rman en 
el Casino do Columbia. Mi ramar y Cal-
zada. ° 
63894 1 *• 
LUJOSO C H A L E T E N Q A N & A . P R E N -
te ala Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares; se da nn la mitad de su cos-
to ; a l contado o en hipoteca 7 0|0: plazo 
largo; véa lo y se convencerá- Avenida 
Segunda entre Doce y Trece. Informes 
T e K Í ^ ) A-4358. go d 
53665 
-.uarics. patio y traspatio. I n í o r m a u «n anstico-baiiabiea ciertas horas; noches i i i * . i - i r i j i •-.uarics. patio y t raspauo 
9-11. Diga precio. Deje recado horas de **1*» saleta y cua t ro cuar tos , ban© y i n í o r m a el encargado de l a obra y en ! .Nsttun », ¡c. t e l é fono a-6 59. oficinas 
58761 
W l l l l a m . Te lé fono A-1827. 
29 d 
P A R A BODEGA SE A L Q U I L A U N A 
m a g n í f i c a esquina acabada de fabric-u-
Informan en Cristo, 12. el sefior Jacin-
to Bosch. 
53734 29 d 
BB A L Q U I L A U N L O C A L E N CON-
cordla 177 A , entre Soledad y Aramburo 1 
propio para establecimiento, montado er 
columnas. In forman en L a Moda. Nen . 
tuno y Gal iana Te lé fono A-4464 L a Ua-
Ve^r1siad0' r o b l e r í a , 
6SC86 20 ^ 
d e m á s servicios. Se da ba ra t a . La !la- Luz , 4 , H a b a n a , 
ve en la p e l e t e r í a de l a esqui ra . l n - 53955 7 e 
f o r m a n , 10 de Octubre 620 , t e l é f o n o j e s ú s d e l k o n t e , n u x i e r o i 6 3 ~ v 
• j ^ j ^ | g | 165. cerca del _Puente_ de A g u a Dulce, 
I n d 15 d 
18 D 
165, cerca del 
se a lqui la un;, h a b i t a c i ó n . 
53830 3 E . 
H A B A N A , 119, JUNTO A Mura l l a , so 
a lqui la un hermoso local, propio para 
comercio o a l m a c é n , en el barrio m á s 
comercial de la Habana; tiene 5 hahlta-
clones al tas; se da a mód ico precio . 
Informes : Prado, 8_ 
62937 t i iim 
SE A L Q U I L A L A PRESCA Y BCySTITA 
casa Milagros .esquina a L u z Caballero 
en la Víbora , tiene sala, siete habita-
ciones, comedor, dos bafios y garage. 
L a l lave en la misma. I n fo rman en 17, 
esquina a Bafios. Vedado. Te lé fono F-
C H A L E T I D E A L , S E A L Q U I L A J ^ ™ * ™ —os J T v » -
Moderno, a m p l í s i m o , cómodo y barato, nlda de Acosta y Pr imera . V í b o r a La 
ganrae y jardines con á r b o l e s f ru ta les , l lave ni lado. Informes Alonso y Ca. . 
Santa Catalina. 76, entro A r m a a y Por- E. en C. Inquis idor 10 y 12. Te l é fonos 
ven i r . A-S198 y l t - 5 1 U 
63805 90 D , 1 (¿828 . 4 A. 
na g a r a n t í a , un chalet para cor ta f a m i -
l 'a a dos cuadras del H i p ó d r o m o en la 
calle Sania Catalina y Medrano fren-
te al t r a n v í a de Santa Urs i i l a . L a l l a -
ve en la misma. I n f o r m a n : Real. nOme-
ro 60. Marianao y Teniente Rey 30. 
31 D 
SE A L Q U I L A N UNA E S P L E N D I D A ca-
sa con tres frentes, calle Concepción. 
L Marianao. frente la calle San Celesti-
no y frente calle Padre: cuatro habl ta-
clonep, sala, comedor, servicios, patio, 
garache y j a r d í n . La l lave o Informes: 
San RafaoL 126 a l tos . Habana, de < a 
9, do 1 a 2 7 do 5 a 9 . 
63298 * B ^ 
cukrto, sala. c S 5 a l S n 
con y sin ^ ^ f i r m a n Tn ' T r p c a i » * " 
una cocina informan e" 
altos, piso de l a izqmer 
53743 ZZZZíTc***' • 
SE A L Q U I L A E * * a 0 ^ comPO»*; 
do Chaple. 10. 1^ft,bor*-a c u a r t o s . ^ 
portal , sala, ^ ¡ ^ ^ t o de ^ 
to do criados. I',-,os mism» ie ' r f . i 
S rage . L a H^ebi^0la591, d e p a r é 
i n r é r n o c M - 9 c i b 4 r d f i 2 > 
' 63729 í S T e t Á ^ ^ I 
SE A L Q U I l X ^ W f S ^ ^ í « -
alto intorlor d« t r e ^ ^ 
económico, c r i s i u »• ^ ^ " ^ 
53660 . ' 
P A U C I O T O R R £ G R 0 S A 
E d i f i c i o c o M t r u i d o par» 
o f i c inas . 
Se a M a B - U P ^ ; 
« 5 , C o m i a o m s U l , « ^ 
t e r a , c o n ¿ i , , , 
torio, c o m p l e t u » 6 " ^ 
c o n t í n a o de e w » ^ 
c o r r i e n t e 
e n t r a d a p o r C o » P 0 
l a 6 § . 
S E N E C E S I T A N 
D I A R I O DE LA M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
DONDE KO 
29 D. 
A * m e n t ó de dos habltacio-
BÜfflo « ^ ^ " / n t r a d a Independiente 
Diciembre 28 de 1922 PAGINA VEINTIUNA 
S E O F R E C E N S E OFRííCEN FINCAS U R B A N A S 
C R I A D O S D E M A N O 
l ^ f V ' ^ J ^ novicio. precio re-
i Z i i a „ . « a , : ? f » W / 5 5 ? S í J T ^ : i T E N E D O R E S D E L I B R O S Se solicitan una ama
con hábito de mando, que sepa f 
gir criados y una criada de habitacio-
nes, despierta, que sepan leer, escri-
bir y telefonear, con referencias 
buenas casas, donde hayan deseropr 
9 l>' FxDcrto tenedor le libros se 
l M 
t0dhombreff cuarto y co-
29 D. 
^—^r fTZj . 45, SBOTTNDO, CA-
íTsAÍT«^nTre Manrique y San M-
^frticular, ^' d Gaiiano. se al-
"i?' « d0!if con do» halcones a uno o 
^ l^'na£aI matrimonio. No hay coci-
p * 8 ^ " " lu" >' tCiéf0n0' ** eXl' ÍM'eferenclaí». 
Íft'T4l 
CASA D E F A M I L I A S 
Ofc-apfa 67 altos de Borboll 
nados 
46525 «0 D. 
30 D. 
^ ¡ ¡ ¡ X E N P R A D O , 7 
salón de huen tamafio con | 
alau'iViado v con un cuarto adjun-
-te al • ".r «ntero o se recibirían 
3e S s Para parte. Informes: E . 
cionrradc y Genios. '̂ (iles 
¡ ¡ o j o : : n e c e s i t o W A . c r i a d a , TA-
ra comedor, sueldo <30.00;- otra para 
cuartos, sepa coser $35.00; una sirvien-
ta para clínica J35.00; una camarera 
para casa huespedes ?25.00. Habana 126 
Mtei 30 d. 
NECESITO UN XfUCEACHO PENIN-
sular de 15 a 20 aflo» para criadito de 
manos. Sueldo $20.00 y ropa limpia y 
otro para fregador $15.00. Habana 126 
5390 1 so d. 
Se solicita criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas, con referencias de las 
n,z oi' trVra on caga ¿t moralidad. Precios de'sitúa- mismas' B w n 8ueldo- Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, 
E D I F I C I O CANO 
Habitaciones con o sin muebles, bailón 
con acua callente, elevador, mucho fres-
9? *wh,isi.ene- v»lleBas. no. M-6305. 
Enrlish Spopen. 
52:'74-"» ' 28 D. 
s o t i e r r o p e r s o n a p r a c t i c a e n 
trabajos de suscripciones de novelas en 
Ta Habana. Suoldo o comisión. Dlriitlrse 
a Domtngruez, 26, C, entre Mariano y 
Clavel. Cerro. 
5r!461 28 d 
fono F-I3a5 
53S40 
GE VENDE UNA CASA EN 4.&00 PE-
SOS con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos. Inodoro ducha, cocina, patio. Ca-
lle Tolén. numero 34, Cerro. Informes: 
ofrece •M'.".",,"> 17- moderno. Teléfono M-26C7. 
per horas para toda clase de contabi- —i—+• ——'•— 
SE VENDE UN CHALET DE 2EADE-
ra. ^estilo amoricano en Buena Vista, 
6.7a por 22.50, 3 cuartos, portal, harto 
completo, doble servicio. Jardín, 2,800 
pesos al contado," 1500 y 50 pesos al 
mes con 6 por ciento de interés. Beers 
H O'Rellly, 9 y medio. A-3070. 
(- ^ 4 » 4ri-27 
C A L L E B, PROXIMO A 23 
les, balances, liquiiiaciones, etc. 
Rofcrcr.cias de primera cuantas qoio» 
ran. Teléfono M-Z857. 
520OQ 10 e 
¡Zxperto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha- Vendo hermosa casa de dos plantas, 
ce batanees, liquidaciones, etc. Salud, muy lujosa, con 380 metros de super-
67, bajos, teléfono A-1811. 
SE DESEA COLOCAR UW J O ^ ^ / f : C 750 
30 D. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
S ó í ^ i ^ n í ' n d f ; " a ^ ^ n j ^ , esmerada limpieza, teléfono, baño 
jf^ma infoVman. 
S ~ i 11 . w i ira criado de manos. re< ion ^ enontas que hablen ingles, buen Esparta y con buenas refertmclaa reí 
sueldo. Pe luquer ía de señoras , de 
fono M-2543, 
53852 SO d. 
Juan Martínez. Neptuno, 81 . 
Ind 2 A 
SE S O L I C I T A U N K O M B B B P A R A 
trabajo de jardín y arboleda. Tiene qui*jTe'^°no -A--4"92 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO T E 
mano, peninsular o para P01"16,1"0' f'!'; 
senta muy buenas referencias de casa_ 
ocldaa que ha trabajado. Habana i-o 
ficie, acera de la brisa, buena renta. 
Precio $40.000. Informa Antonio er-
nández de Velasco, Habana 82. 
C9834 8 d 27 
31 d. cion. 
traer roferencias. Informan calle L 150 
entre 15 y 17, Vedado. 
53671 29 d. 
53901 30 d. 
0 0 — T AGXTACATH. ALTOS » B 
l í «e admitan abonados ron hn-
1» 0 K|n ellas. También se /slr-
WtiCI „î a<í a flomirllio a prectoaí de 
• luid 
53196 Cerro. 
C9515 Ind 14 d 
SE OFRECE U N J O V E N DB COLOR 
para rría.Tb de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio y t̂lene refe-
V I B O R A . SE V E N D E Y SE A L Q U I L A 
la ca«a San Anastasio, 7? acabada de 
fabricar, en $55, con portai. sala, sale-
ta y tres cuartos y baño, intercalado y 
cocina y en la misma en $28 se alqul-
—í- ; ; . :—-•nwT-wcÍTrr.AH ]!)n (]os departamentos con un comedor-
SE OFRECE U N A SBA. PENINSULA» .c,to y áemáp RervIc1oa completos. i,a 
para casa de comercio o rarUcu.ar sa 1]ave en la bocleg.a do San Marian0 y 
be cump.ir con su obligación. Aguiar, San Anastaslo> teléfono 1-2219. 
MODISTA BSPAfJrOLA. BIUV PRACTI 
¿a desea casa particular pudiente. Te 
léfono I-35S9 
53984 fl D . 
HOTEL " L 0 U V R E " 
. .t y Consulado. Gran casa pa-
W iias Se ofrecen espléndidas ha 
ni',"1''" ¿on todo servicios para fa-
Ijlticione» v turistas, servicio in-
i»llliS»5« Teléfono: A-4556, M-3436. 
^¿ÁBGXrRA. 77 SE ALQUILAN Jia-
P ^ ^ V T n d S V ^ ' -S ^ e n los altos. 
5330» 
PALACIO PI«AR. HABITACIONES 
a IJ* cuairo vientos, con o sin comi-
da excelente cocinero, precios cómo-
dos, aiíua caliente y luz ztoda la no-
che. Moralidad. Uavfn. Galiano, esqui-
na Virtudes. A-6355. 
î fiSS 30 D. 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS. HA-
bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-




Informan en el 
C O C I N E R A S 
EN BERNAZA, 31, PRINCIPAL, SE SO-
licita cocinera peninsular, de mediana 
edad; cocinará para corta familia y 
ayudará a la limpieza. Sueldo $20. 
53919 3i d 
Dependiente para mueb ler ía , que 
sepa barnizar, se solicita uno en 
L a Casa del Pueblo, Figuras, 26, s e o f r e c e u n b u e n c r i 
. », 0.: ' ' pafiol para casa particular a 
entre Manrique y l é ñ e n t e . 





dad, siempre ha trabajado «n buenas 
casf.s y sabe cumplir con su obligación, 
tiene Kuenas referencias Informan en 
Factoría, número 1. Teléfono M-1294. 
30 D . 53981 
rlot . F-:649. 
53759 
53794 31 d 
, PARA L A V I B O R A SE S O L I C I T A una 
i alquilan a personas de moralidad, con ; cocinora española que teñera referencias, 
lo sin comida, precios de reajuste, ba- No- tiene que hacer plaza. Informan, 
nos y todo confort. Manrique, 123, en- Empedrado, 81, segundo piso .teléfono tre Reina. 
61401 y Salud. 5 E . 
" E L O R I E N T A L " 
Zulueta Rey y «e alquilan 
có-'Wones kmucbladas. amplias y c l^ ir con vista a la calle. A precl 
' HIcn>b̂ ê • * 
ALTOS, E N T R E V I -
ay habitaciones des-
-011BILLY, 72, l 
, v 4.Kuacate. haj V vesos para hombrea solos y $15 
ÍL hUdas y desdo 18 pesos amuebla-
para matrimonio. ca»-"1 !8 d 
" E D i n C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Ed pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tiladw departamentos para 
oficinal, con magn í f i co senri-
cio de elevadores, agua fría 
natural f i l iada en todos los 
pisos, doble servicio te le fóni -
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
SE ALQUILAN EN LA CALLE DE Cha-
cón. 34. dos departamentos amplios y 
ventilados, el primero con tres cuartos, 
comedor y cocina y el segrundo con dop 
y cocina. 
63301 4 e 
E D I F I C I O CANO 
Tenemos habitaciones frescas e hlgií-
nicas^ haflos. elevador y todo servicio 
oara vivir hicn y barato. Enfifllsh spo-
ken. M-6305. Villegras 110. 
531S6 29 4. 
" S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A-6163. 
53932 30 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación, duerma 
en la colocación y traiga referencias. 
Bernaza, 39, altos, puerta izquierda. 
53998 1 E . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa cumplir con su obligación, 
diríjanse a C. esquina 29. Villa Magda-
lena, Vedado. 
54002 l E . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra. sabe su obligcalón. Empedrado, 10, 
cuarto número 9, bajos. 
53952 30 D. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan en Pezuela. 10, 
Cerro^ neléfono 1-1493. 
53917 31 d 
29 D. 
SE OFREÜE JOVEN PARA TRABAJOS 
de oflcin:", .en general, sabe escribir en 
máouina V no tiene pretensiones 
reforencirs. F . 'J 
9 v medio'. A-3070 
C 9848 
Pa 
Beers H. O^cilly. 
3d-27 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA EN 
el Reparto Alturas de Almemíares, con-
tinuación do la Caltí» 26. Tiene las si» 
gulentes dimensl-ines: jardín. portal, 
sala, gabinete, comedor, hall, 4 cuartos, 
bafio Intercalado, cocina y pantry, gara» 
ge y cuarto de criados y seyvicios para 
los sismos. Está todo decorado. SI usted 
la ve la colpra. Informan en la c¿úA% K 
y Fuontes, linea de la Playa. 
53851 29 d. 





SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
espartóla de criada de mano o cocine-
ra. Sabo cumplir con su obligación y 
tlene referencias de dpnds trabajó. No 
duerme en la colocación. Informes, Calr 
zada / Concha, 33, altós, númrt, 19, 
teléfono 1-2152. 
53925 30 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa particular, Antón Redo M, 
Mercedes, Montimón y una criada de 
mano en la misma Susana Soto 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 15 años para bodega. Informan: 
Teléfono A-33S6. 
29 D. 
DIANA EDAD DE 
de almacén, 
cosa análosa. | 
Tiene cuantas garantías j a deseen 
forman en 
IC-2093. 
53S01 30 d 
S I E T E C A S I T A S 
Y una de esquina en la Víbora, las 
vendo en J16,000. Rentan $240.00 al mea 
A. Carneado. Belascoain 42. 
5S911 29 d. 
H E R M O S A C A S A 
i so . In-|V(índo una de dos plantas a media cua-
Falgueras, 6, D, Cerro. Telf. dra de Reina y cle Belascoain a Galiano 
1966 30 D. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
Llamar al teléfono A-91o3 
53945 * 31 D, 
6 por 30 y renta $200.00. Precio, $17,500 
A, Carneado. Belascoain 42. 
53911 » d. CANDIDO GONZALEZ, MECANICO-
electrlclsta. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas do gas. Instala-
ciones en general. Trabajos garantiza-
dos. Precios económicos. Tnller: Linea. | 
159. frente al paradero del Vedado. ^'^aS"¿¿di¿i¿B, qüe está al lado, está 
GANGA VERDAD. VENDO EN $1,350 
una hermosa casa de madera. Tlen^ por 
tal, sala, tres ^cuartos. Ml(}« 707 
26,50. También entra otro solar de las 
SE S O L I C I T A E N CORRALES 195, A N - d e s e a COLOCARSE U N A S E Ñ O R A do tiguo, una criada española para cocinar 
y limpiar, duerma en la casa y traiga 
referencias. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. 
53999 i E . 
mediana edad para el servicio de una' 
corta familia, es de moralidad. Cándi-
da Feljoo. Pasaje Lomblllo. número 3. 
Cerro. 
5X951 80 D. 
jo I* •» D ' i o . »_ C COCINERA QUE D U E R M A E N L A CA-, de SOlIClta en D , num. 1 ^ , entre Da. <,a y ¿yude algo en los quehaceres, se 
!y Calzada, una vriada para la ' ^ v ^ n i 1 ^ J l ^ í S veinte emre on-
f' i i i » . ce v trece. \ edado. buen sueldo. * 
pieza de habitaciones. 29 d . 
SE SOLICITAN CUATRO COCINERAS JOVEN ESPASOLA, DESEA COLOCA-
clón para manejadora o para acompa-
ñar a una señora. Tiene quien la garan-
tice e Informan en Amistad, 69, teléfo-
no M-7119. 
53922 30 d 
DESEA COLOCARSE DB COCINERA 
una señora peninsular, lleva tiempo en 
el país cocina criolla y española y en-
tiende 'algo de repostería. Informan en 
Vives, número 115. 
den es: tf-léfono F-311 
53812 
53823 29 D, 
y dos criadas de mano. Sueldo 25 a 30 
pesos. Beers and Co. Dept. Español. 
O'Rellly 9 y medio. Dpo. 15 
5d-27 C 9847 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA co-
cinera española, cocina a la americana 
y lleva mucho tiempo en el país, inor-
man en Industria, 134, altos. 
¿3817 y 
SE OPRECE UN MUCHACHO ESPA-
ñol, de 19 años, muy práctico, para ca-
marero, dependiente, criado de manos c 
cualquier otro trabajo. Tleno recomen-
dación. Habana 126. Teléfono A-47y2. 
53901 30 d. 
29 D, 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, R E -
cién llegada, desea colocarse de criada 
de mano o mas,sjadora en .casa d emora-
lldad. Informa; Calzada del Cerro, 861. 
53774 29 D. 
UNA SESORA DE COLOR, DESEA Co-
locarse de cocinera o para hacer ilm 
pieza. Habla Inglés y español. Esp^ran-
za 52. tercer piso. 
53846. 
JARDINERO, ESCULTOR, PLORIcul-
j tor. desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajos de cemento blanco, 
I adornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta, grutas fantasía, arte. Infor-
man: Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
53753 ' 5 B . 
29 d. 
todo cercado, es una ganga, si la vo la 
Compra, está situada en el Reparto Bue-
na Pista entre dos líneas de tranvías. 
Informes en la calle B y Fuentes, línaa 
de la Playa a todas horas. 
2̂  d. 
OCASION. VENDO EN LUVANO T R E S 
! hermosas casas a $4,000. En Santos Suá-
rez una muy yonita en $7,000, una en 
$10,000 con garage, ambas freato a la 
linea; y una gran residencia »B la Afe-
nlda de Serrano con todas las comodi-
dades y confort $18,000. No corredores. 
Pérez García. Agular 109. Tel. A-5420. 
53859 ' 31 d. 
HACENDADOS 
Lealtad, 80r bajos, para tráiar después 1 de las 11. 
53985 
SE DESEA BUENA COCINERA ESPA-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada dimano o manejadora, 
se dan refefcn.;ias. Vives, 142. Teléfo-
no A-8958. 
f)3770 so r>. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad para cocinera y una jover 
para cuartos o manejadora. Informan: 
Hotel Cüba. Teléfono A-0067. Egido <o. 
53S50 29 d. 
!0 D. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A blan-
ca casa pequeña, un matrimonio que 
sepa algo de cocina.» Sueldo 25 pesos. 
Jovellar 22, moderno, altos. 
53990 30 D. 
ñola, repostera, limpi 
! mal. Buen sueldo. A 
! na a Calzada, Vedado 
53736 
a y que sea for-
número 18, esqul-
29 d 
Se solicita una cocinera que sepa su 
obligación y tenga buenas referen-
UNA PENINSULAR JOVEN, DESEA 
colccarse de criada de mano o para ma-
trimonio solo, entiende algo do cocina, 
.desea cass de moralidad, es limpia y 
trabajadora, da referencias. Informan: 
Egido, 53. Joyería. 
f3782 29 D. 
COCINERA ESPADOLA DESEA COLO-
carse para copinar en estableclmlenio 
o casa particular. Cocina a la español.-
y a la criolla. Es limpia y sabe cumplir 
[con su obligación. No hace postres. In-
dio 16 entre Monto y Rayo. 
I 53874 ' 29 d. 
fono A-5580. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN 
I sular que entienda algo de cocina y .que | cías. Manrique, 61, altos. 
C101I3 Ind. l«« 
HOTEL " R O M A " 
Eüí hermoso y antiguo edificio ha sl-
ío completamente reformado. Hay en 
íl departarpentos con- baños y demás 
«nicios privados. Todas las habltaclo-
t'S tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario. Joaquín Socarrás. ofrece 
«lis familias estables el nospedaje 
tis ícrio. módico v cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
Jr-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-
l?trafo "Romotel". 
CASADA HUESPEDES, COMPOSTELA 
« •"quina a Chacón, habitaciones fres-
al con vt!>ta a la calle, agua corriente 
fon toda .-.si.stencia. excelente comida, 
«M tranquila. Precios reajustados. 
50<;o • • 29 D. 
sea aseada, sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Angeles, 13. Mueblería. 
63900 30 D. 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SIN 
niños, se solicitan dos jóvenes penin-
sulares, una para cocinera y la ot̂ a 
para orlada de mano; qus sepan traba-
jar, sea cumplidoras de sus detogtrea 
53728 29 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación, buen 
sueldo. Someruelos.^número 6, altos, de-
SE DESEA. COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular uara criada de mano o maneja-
dor i y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Zanja, 128-B, departamento, 
número 8. 
53757 . - 29 D. 
COCINERA ESPADOLA DESEA EN-
contrar casa de poca familia o de co-
mercio. Cocina muy bien y tiene buenas 
recomendaciones de Importantes casas. 
Informan: Indio No. 23. . . 
5390á - 29 g-
E N E L BARRIO DE M O N S E R R A T E 
ja una cuadra de Galiano, vando gran 
. - casa moderna de tros plantas, ofrece 
Si tienen dificultades con SUS Jetes buena perspectiva y la doy en $28,000: 
i ri 1 • •' 1 1̂ otra de dos plantas moderna, renta 1¿>0 
de fabricación podemos proporcio- I)PSog v ¿oy en ?12,ooo con faciiida-
narles uno de los hombres mejor pre- ^ s para pago. Pérez Garda. Agular 
, , 1 »- j I No. 109. Teléfono A-o42ü. * 
pardtíos de Cuba. Exito asegurado. 
Ena, Apartado 2595. 
53705 29 d 
53859 31 d. 
CASAS EN VENTA. C A L L E GENERAL 
Lee, Víbora; jardín, portal, sala, saleta, 
comedor, siete cuartos, baño, $8,000. 
JOVEN ESPAiíOL DB 16 AiíOS, R E -
clén llegado, con instrucción, desea CO-
CADLE ENAMORADOS, Rpto. SANTOS 
recha 
53754 29 D. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano. Salud, 160, 
bodega. Teléfono M-6698 . 
53834 29 D. 
SE OFRECE COCINERA PENINSULAR 
Cocina a la española. Jesús María 7, 
bajos. 
53889 
locarse en casa de cofnercio, tiene quien i Suárez; jardín, garage, portal, sala, sa-
lo recomiende. Informes en Industria, ¡ leta, cuatro cuartos baño, comedor, do-
121. bajoj. ' i bles servicios, $13,000. 
' CALZADA DE JESUS D E L MONTE, DE 
Estrada Palma al paradero; terraza, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, patio, traspatio, 490 metros, 
$18,000. 
29 d. 
UN JOVEN ESPA5JOL, DE 28 A^OH DE 
edad, desea colocarse df lo que se le 
presente. Tiene excelentes referencias y 
es muy cumplidor. Informan San Ra-
fael 123. Teléfono M-3110 a todas horas. 
Pregunten por Mosquera. 
53679 28 d. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
SE VENDE MUY BARATA LA CASA 
do Luco 5 7, Luyanó, entre Santa Feli-
cia y San^a Ana, a tres cuadras de la 
Luis de la Cruz Muñoz. Agular 45. Te-
léfono A-132P. Plan Berenguer. Depar-
tamínto de Bienes. 
5?878 29 d. 
«ean formales y puedan ofrecer buenaH 1 ñola a cuatro personas que avude al-
refcrenclas; ambas cocinera y criaoa, | g0 25 peg0Si buen trato. Teniente Rey, 
han de dormir en la colocación. Calle j número 5 altos, segundo piso. 
Aírular 124, alto.s, casi esquina a Mu-1 ¿3321 an r» g ¿
ralla. 
53855 1 30 d. 
EN UNA CASA PEQUEÑA, SE SOLI-
cita una joven peninsular para los 
quehaceres de la casa y que entienda 
also de cocina. Informes: Rayo, número 
54" £>UoS. 
5Í826 29 D. 
30 D, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano, prefiere de 
camarera, es muy trabajadora. Infor-
ma en Cristo, 15. 
53815 30 D. 
colorarse para la cocina. Aramburo, 2. i í  ia. ,     l  1SE VENDE UN MAGNIFICO CHALET 
c o - í o . 29 d calzada. Wene 5 metros de frente por ; (lo esquina, en la Víbora, con 1,394 me-
' ' : — trece metros noventa centímetros de ! .-̂  j „ . „ „ „ •,, jos -fow î̂ aHr,a nnn 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, para corta familia 
i y que traiga referencias. Santa^Cata-
¡lina. 42, entre San lázaro y San Anas-
tasio, Víbora. 
537p5 29 d 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
SE NECESITA UNA BUENA MANE-
jadera del país que sepa cumplir con 
mi obligación y que tenga buenas refe-
rencias, para manejar un niño. Calle 
C. número 234. altos, entre 23 y .25. Ve-
daao, frente al Parque de Medina. 
53824 31 D. 
SE SOLICITA PARA UNA FAMILIA 
muy corta, una mujer limpia que sepa 
cocinar y lave repitas para niñas. Suel-
do, $20. Cárdenas. 10, altos. 
53727 29 d 
SE OFRECE UNA JOVEN R E C I E N 
j llegada para manejadora o limpieza de 
habitaciones, está práctica en las dos 
cosas. Informes: Calle 25, número 259, 
entre P y Baños. Teléfono F-4556 . Ve-
dado. 
63818 31 D. 
JOVEN DE COLOR, NECESITA COCI-
na c limpieza de casa. Puede dormir en 
la colocación, tiene referencias, sabe 
su obligación. Revillagigedo, 
.53719 L 29 D. 
Toíi 
'ídos . 
CALLE B ESQUINA A 29, SOLICITA 
una cocinera española, formal y que 
duerma en la oolocaclón. Sueldo. $25. 
53 733 • 30 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Lleva tiempo en el país, nforman Kgi-
do, 35. tenéfono M-1583. 
53796 29 d 
SE DESEA COLOCAR UNA . JOVEN 
peninsular para criada de mano. Se dan 
(referencias de las casas anteriores. In-
as sus liabit.iclon^s con baños orí- SE NECESITA UNA MUCHACHA PE- SE SOLICITA UNA COCINERA QUE forman en Inquisidor, 33,- bajos, encar-
C O C I N E R O S 
 
fortdo. sala, comedor, dos cuartos gran-
des cocina y báño. Su dueño en Monte 
5. altos. Sr. Gómez. 
52897 2 B. 
A V I S O 
I agua caliente, los mita baratos, ninsular para cuidar tres niños y ayu-1 dl,errria en ia casa- Habana No. 99, altos cómodos, en donde mejor se 1 dar a la me-sa y en la casa con los que-
^e. un almuerzo o comida, 50 cenia- haceres. Vedado, Callfl 10 número 162-B 
adr"lten abonados y se sirven ; esquina a 19. 
«nldas. Animas, 58, Lealtad 102. Te- I 5?!809 29 d 
dorios A-915S y A-6 78'; 
gada. 
M797 2!) d 
E l Jardinero José Mosquera, se com-
promete a construir y a arreglar y cui-
dar jardines y parques, construir y arre-
gla con gran esmaro y prontitud traba-
jos modernos y económicos, gran sur-
tido de plantas buenas y baratas, tra-
tándolo es como se desengaña. Tiene 
referencias. No se olvide de llamar al 
Teléfono F-2104, Vedado, calle 15 y 2. 
QuedarA usted satisfecho. 
SE OFRECE UN JOVEN AMERICANO r.r.141 28 d. 
para cocinero en hotel o casa particu-
lar Para informes: Teléfono M-6661. 
L a tintorería Boston. Virtudes. 103. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
repostero del país. Informan en el al-
macén de víveres de García y Daple. 
Mercado Unico por Arroyo. Teléfono 
M-6719. 
3950 30 D. 
5,i994 30 D. 
i- Braña y Ca. , propietarios 
31 d 
PALACIO SANTANA 
^Mta, 83. Gran casa para familias, 
Jetada como los mejores hoteles, 
"«rmows y rentiladas habitaciones, 
|« balcones a la caUe, luz permanen-
7 lavabo de agua corriente. Baños 
SE SOLICITA CRIADA FORMAL QUE 
duerma en la colocación. En la misma 
criada. San José 210, bajos. Basarraíe 
y Masón. 
53S60 . 2I.> d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA 
para habitaciones y coser algo para pna 
señora. Se exigen muy buenas refcr«in-
clas. $25.00 y ropa limpia. Aguiar 38. 
' 50866 30 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de una corta familia. 
Duerme fuera. Consulado 21, altos. 
53884 29 d. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN oc-
pañola para criada de mano; entiende 
un poco de cocina. Tiene quien respon-
da por ella. Prt'.'iere para el Vedado 
o para la ' Víbora. Informan en Cuba, 
120, altos. 
5378,7 29 d 
DAMOS RAZON DB FRANCISCO LO-
pez Vázquez, natural de Luga, en Puen-tes Grandes. 
53676 Real 37, altos. 29 d. 
•fuá fría y caliente. Buena comida m a n e j a d o r a , s e s o l i c i t a u n a 
lPLeCÍOS.módiCos- Propietario: Jua 
«ana Martín, Zulueta. 83 Teléfo-
Particular, A-7686. 
'•fin " B I A R R I T Z " zVSí?5 huésPedes. Habitaciones 
y ^ pesos Por Persbna, 
i0» coi 
¿bon=!}R rr,,a y callente. Se ad 
« « n s S 3 al comedor, a 17 pe-
^Ktable .fTren adelante. Trato In-
"̂•«Üdad- li1 c,e!me servicio y rigurosa 
124 alUo Een referénci1 Indus-
> Pari fPlaz.a d« Crlst NdaJ11 /aniilias. Se 
^ s v'sin ^al,habltac'"' 
^t* a la^nbles' con balcón ind 
Safios ^ a l l 5 aE:ua corriente, et 




•• agua fría y caliente 
^strlcta moralidad Kx-
Se ad-
1 E . 
E | H ^ E L " C U B A M O D E R m F " 
^ W f ' 0 Servicio' a^a coirón 
o1 j " 0 8 / « ^ n t e s , de $25 a * 
569 y M - a Z S r 0 Ca,nÍn08- Te,fs 
peninsular, que ayude a la limpieza. 
, Precisa que sf̂ a aseada y casiñosa con 
líos niños. Sueldo $20.00 y ropa limpia. 
Calle 10 entre Quinta Avenida y la L i -
nea d̂ I Tranvía. Reparto "Miramar", 
continuación del Vedado. Chalet Verde. 
.-. .1 !< 0 fi 2!) d. 
SE s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e se -
pa bion su obligación. De $25.00 a t30.oo | 
según aptitudes. Calzada de la Víbora 
No. 660 entrfe Gertrudis y Josefina. 
53898 29 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana elad para cocinar y 
limpiar a corta familia. Se exigen refe-
rencias. Informe» San Rafael 101. altos 
G3890 29 d. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA P A R A E L 
comedor y el servicio de afuera, que 
i traiga referencias. Ks para el Vedado, 
poro informan en Salud, 124, antiguo. 
( 53726 30 d 
SE "NECESITA U N A C R I A D A R L A N C A 
para el comedor, que sepa cumplir su 
obligación y que traiga referencias. Ca-
lle 11 número 267. altos, entre Baños y 
D. Vedado, de 1 a 3 p. m. 
53724 •'n d 
C R I A D A DB M A N O E N L A CASA OA-
lle A. esquina 1S. Vedado, solicitan una 
criada para comedor; de buen aspecto, 
que sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias, sin éstas inútil que 
ANTONIO CASADO, NATURAL DE 
Villa Valle Lugo, se desea saber el pa-
radero de él para asuntos de heren-
cia Su madre Teresa Santa María lo 
solicita en O'Rellly, 90. 
53626 22 D. 
DE INTERES A LOS QUE QUIERAN 
traba lar el gran centro de colocaciones 
La habanera, tiene muchas colocacio-
nes, así es que el que quiera trabajar, 
venga a Amargura, 77, A. Sosa. 
53497 1 E . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada o manejadora, 
entiende de cocina, no le Importa salir 
fuera, de la Habana. Cuarteles, núme-
ro 20. 
53692 29 D. 
COCINERO. SE OFRECE CON BUENAS 
referencias. Cocina a la criolla, española 
y franodsa cori dloz años de prActbra. 
Limpio y económico. Informan San Pe-
dro 6. Teléfono A-5394. 
D3888 29 g; 
JOSE ANTONIO LEON, CONTRATIS-
ta y cuadrillero, asiático con mucha 
prácica y experiencia en el negocio, 
llevar numeroso personal a los Inge-
nio.» y los Colonos, tiene .10 afios tra-
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
referencias. Informes en Rayo, 45 
baña. 
tros de terreno y 495 fabricados co  
moterlale's de prin^era y mano de obra 
ei%'.erada. Cantería, ladrillos y cemr-nto, 
sii'^Os de vnármoles y mosaicos finos, 
techos de concreto y cielos rasos, insta-
laciones Interiores para alumbrado, tim-
bres, teléfono, tomacorrientes, etc. Ro-
deado de Inrdines, con *<lantas escogi-
das, portal, sala, recibidor, hall, ô ho 
cuartos, dos baños completos Intercala-
dos, comedr̂ r cocina, pantry, levanderla 
y servicios de criados en la planta baja, 
y un salón, un cuarto y baño completo 
on la planta alta, garage para dos má-
quinas con dos cuartos altos y servicio, 
traspatio con frutales, gallineros, cone-
jeras, etc. Es una grande y cómoda re-
sidencia. Luis de la Cruz Muñoz. Agular 
No. 45. Teléfono A-1329. Departamento 
de Bienes del Plan Berenguer. 
53879 31 d. 
51090 10 E . 
URGENTE VENTA EN ESTOS DIAS 
Casita nueveclta en la Habana, $4.250. 
También unos í>olarcítos por la Víbora 
Ha- j baratos, por embarcarme. E l dinero que 






DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-
nero en casa particular o de comercio. 
Cocina a la española y criolla. Ha tra-
bajado en buenás casas. Tiene buenus 
recomendaciones. Informan en el Telé-
fono F-1408. nn • 
53839 20 d. 
V A R I O S 
I N S T I T U T R I Z 
53 20 D. 
KabU a?*éto.no M-5159 0« de 'o ! s'tuación para hom 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que no tenga novio y traerá 
referencias, sueldo 30 pesos, ropa lim-
pia y uniformes. Vedado, callo 11, es-
quina 4 número 26. 
53695 29 D. 
MANEJADORA E N E L VEDADO CA-
lle 25 número 420. so solicita una ma-
^Tort6 moralTd'ad",UT^S08 A,1 P1?"- mejadora que sepa cimplir su obllga-
,̂ ,0<Jos sus 8ervirl^0da8 a U br,sa ción. Se paga buon sueldo. 
5371 7 M d 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS CON re-
ferrncias en 19. número 239, esquina a 
F Vedado, casa del Dr. Arcos, si no 
saben su obligación que no se presen-
ten . _ 
53777 E . 
UNA BUENA CRIADA PARA TODO 
sa solicita en Pantos Puárex y Paz. (ta-
ller de dobladillo. Pregunten por la 
Sra. de Corbato. Necesario tener buenas 
referencias. 
53677 Í9 d. 
^ l h ? 7 ^ ^ A N D E R B I L T 
" '̂Uclon0.",6^100 ho»P^aje. to-
• z^ea ^I» «Priores . Juan 
a W ó n 0- 309 antes Neptuno 
Se solicita una institutriz francesa, si 
es ppsíftle con certificado de Instruc-
ción para acompañar a una señorita de 
diez y siefe años. Dirigirse por carta al 
Dr. Theodoro Johnson. Obispo, número 
30. Habana. 
5;;B 28 30 D. 
Solicito socio con poco capital para 
un negocio de garage en marcha. Ani-
mas y Aramburu, departamento 6. 
53986 31 d 
SE SOLICIA UN SOCIO DE CUARTO 
Hs casa moderna. Lo corresponden siPte 
pesos. Informan Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
53881 29 d. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS PRE-
ferible maestros, se solicitan en todos 
los lugares de la República; buena opor-
tunidad, asunto serio y lucrativo; escri-
ba sin di mora solicitando Informes 
para ser nuestro representante en su 
loculidad. Dirección: Señor Director. 
Segunda y Klssel. Arroyo Apolo. Ha-
bana. 
63722 31 D. 
NECESITO IMPLANTAR. AGENCIAS 
en el interior para exclusivas de artí-
culo» de fácil venta en bodfgas. cafés y 
demAs esiablecimlentos. Escríbame R. 
Ca^-ús. Angeles C7. Habana. 
53621 12 E . 
s o l i c i t o T r a b a j a d o r e s q u e oñíl 
ra» embarcarse para los Estados Uni-
SE DESEA COLOCAR UNA ESFAÑO-
la de manejadora y algo de limpieza, es 
muy cariñosa para con los niños y tiene 
buena recomendación. Factoría, 9, al-
tos . 
-:;:71 29 D. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
para un matr'monio sin niños, tiene 
buenas referencias. Teléfono 1-1045. 
»3665 29 D. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
chn. peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene recomendación. Informan: 
Clenfuegos, 58, altos. Habana. 
53781 30 D. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAcha 
española do criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación. Informan en la 
calzada, de Jesús del Monte, 162. Te-
léfono 1-1044. 
53760 29 D. 
SE COLOCA UNA CRIADA DE MANOS 
Se dcs^a colocar una joven española, de 
criada de manos o manejadora. Lleva 
poco tiempo en el país. Informan calle 
Sol 117. No tiene pretensiones. 
53682 28 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de manos o ma-
nejadora. Sab.í cumplir su obligación y 
tiene referencias. Florida 44. 
53683 28 d. 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL de 
meaiana edad con referencias y un 
criado de mano, no les Importa salir 
al campo. Para Informes: Diríjanse: 
Plaza del Vapoi, 9 y 10, por Reina, bo-
dega. Teléfono M-2S97. 
53704 29 D. 
SE OFRECE UN COCINERO ESPASOL 
para casa de comercio, sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Inquisidor, 
número 2o, hah'tación, número 10. 
53756 \ 29 D. 
UN COCINERO JOVEN BLANCO, MUY 
experto er. el oficio y con muy ouenas 
recomendaciones desea colocarse en 
restaurant o casa de huéspedes. Infor-
mar en Carlos, III , número 2. Teléfono 
A-"r786. 
i.::748 30 D. 
SE COLOCA JOVEN COCINERO AS-
tuiiano, sabe cumplir con su obligación, 
es persona amable y honorable, solo 
se coloca para casas de comercio, al-
macenes o tiendas: no fondas, lo mismo 
se coloca para una casa particular de 
corta familia americana. Teléfono A-
1904.. / 
53723 29 D. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
Tiene buenas referencias. Tiene buen 
repertorio, cocina a la criolla, francesa Compra de casa. Deseo comprar una 
y española. Informan en el Tel. A-i424i r I . . . ww.i.p.cn uua 
BSÍgfl 28 d. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
Joré Navarro. Compro y vendo casas, 
f l M n í f i D A i r i r f c f n 80̂ ares> í'ncas'rústicas, colonias e in-
F I N C A S , S O L A R E S r ^ ) 0 D ¿ r s ; ; d & r l ' t c ^ 0 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
j ' C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO TRES CASAS EN JESUS DEL 
Monte, una de 7 a 8 mil p^sos; otra ele 
13 a 15 mil pesos y otra de 10 a 11 mil 
también compro un solar. Trato directo 
Jesús'María 42, altos. Teléfono M-93Ü3 
53880-82 31 d.' ' 
SE COMPRAN VARIAS CASAS EN LA 
Habana. Precios de 6 a 8 mil pesos. : 
Luis de la Cruz Muñoz. Agular 45. T¿-\ 
léfono A-n20. Plan Berenguer. Depar- VENDO POR 1,900 PESOS UNA CASA 
tamento de Bienes. de tabla y teja con portal, sala, comedor 
53878 29 d. y tres habitaciones, a rma cuadra de 
po. También cuenta de azúcar. O'Aei-
Ily 9 12 , Departamento 15. Teléfonos 
A-3070 y M-3281. 
- 53837 10 e. 
EN SEIS MIL PESOS, A TRES CUA-
drac del tranvía, se vende en Guanaba-
coa, callo de Asuncftn número v 5 entre 
Letredo y Samaritana, una casa de 
mampostorla, dos ventanas, compuesta 
de sala, comedor, cinco habitaciones ba-
jas y tres altr-s. comedor, terraza cu-
bierta que da a un río que pasa por 
el fondo, piso todo de mosaico, alum-
brado eléctrico en toda la casa incluso 
baño, inodoro, patio y cocina que es de 
losas blancas esmaltadas, tiene agua 
de Vento y además un magnífico pozo 
con su bomba. 
53703 30 D. 
COMPRO TRES CASAS EN E L VEDA-
do, una de 10 a 15 mil pesos; otra de 17 
a 20 mil y Otra de 25 a 30 mil. Tam-
bién compro un solar. Trato erdi-no 
Jesús María 42, altos. Teléfono M-9333.' 
53SS0-»2 s; 3i d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE ^ ORA, 
en casa de buena familia: para crian-
dera, con un niño de 20 días. No tiene 
pretensiones. Informes: Teniente Rev 
No. 77. habitación No. 22. 
53688 28 d. 
casa para vivienda en el barrio de 
Monserrate o San Leopoldo, de dos 
plantas, con una superficie aproxima-
da de 8 metros de frente por 25 me- s o l a r e í s a p l a z o s v c o n t a d o , se 
. . f S f S U Í S ? . . S f ; O S t ¡ T * f ~ * \ c » w . o b r a p i . . 4 2 . S ^ S t ^ i L S & X 'T te 
C R I A N D E R A S 
la Calzatfa del Cerro, renta 25 pesos. 
Barrera. San Joaquín, 40. 
53636 30 D. 
EN S3,670 AL CONTADO Y $1,830 A 
plazos, a pagar en'un año O m;\s hasta 
38 o en $2.500 al contado y 3.000 a 
plazos a pacrar de l a 10 &flp£ con in_ 
terés de 8 pr ciento por ta que adeu 
de cada año. L j vemdo una casa en 
("añongo, a una cuadra dul farro del 
Cerro, de dos ventanas, con sala, sale-
ra y cuatro cuartos, que renta $65. E . 
Beltrán, Zaragoza, 13. 
87 ' 2* d 
DESEA 
peninsu 
che. Para mejor garantía voan su niño 
Informas Sitios 9. Tiene certificado. 
53856 29 d. 
De 9 a 10 y de 1 a 2. 
53607 28 d 
SE DESEA COLOCAR UNA 
t ha española, do quince años 
dar un muchacho o servir la mesa. Tie 
ne su tía para responder. Calle II nú 
mero 229, entre 23 y 25, Vedado. 
£3459 28 d 
MUCEIA- SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
para cui- española de criandera. Tiene certificado 
de Sanidad y«su niño que puede -verse. 
Kn la misma una criada do manos o 
manejadora. Es cariñosa para los niños 
:No8a¿oo.traitoJ3ar" rara informcs Vlyi? Compro y vendo casas y solares en la 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
53913 29 d. 






C 9119 M 1 d 
Vista, cerca hote; y tranvía de la playa. 
1 A $1.95 VARA, ViMSTDO TRES SOLA-
; res juntos o separados vle 14-74 por 47 
I cada uno. con frente Avenida quinta 
i con ' 50'metros do ancho, única con al-
j •cantarill.-uio. Poco contado y resto pla-
I zos. Otro ile i4 pt r 47 pegado a tran-
' vía a $1.99 vara. Informe»: Escritorio 
| A . del Busto. Teniente íley 11. A-9273 
de 9 a lo y 1 a 3. 
30 d. 
r H 0 T E L A L P E S 
y ? ^ familias- Hay ^a-
dos. No les Importe no sepan Inglés 
pues van desde aquí colocados en fAbrl 
cas y otros trabajos 
perarles al muelles. 
64, bajos, de 8 p, 5. García. 
53012 ! 28 D 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para limpieza o para manejar sin 
allí salen a es- ¡ pretensiones de ninguna especie. Véase-
Informan: Prado 1 Caüe Cuba, 71. 
' i' 53816 29 D 
AYUDANTE DE CHAUEFEUR, BIEN 
práctico, con buenas referencias , ce 
ofrece de ayudante, o primer criado. 
En la misnja un portero con inmejora-
bles referencias. 13 número 45, entre 
8 y 8. Telefono F-1435. 
53795 29 d 
SOLAR CALZADA PALATINO, A 3,75 
vara, parte contado, mido 7 por 50. pue-
de arrimar con casa nueva, está frente 
fábrica Palatino. Dueño: A. del P.usto. 
«—i Teniente Key. 11. A-9273. üe 9 a 11 y 1 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 8 
NEGOCIO IMPORTANTE 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha española para cuartos y coser: sa 
be trabaja- tiene quitn la rccomlen- años de práctica, con nmejorablea 
53*72 B3716 
d precios reajustados. Se facilita di- s s q u i n a c a l z a d a a $1.95 v a r a , 
ñero en hipoteca sobre las mismas, en ffiíto LaJIÍL?raS:uaaituraí.uindae 
todas cantidades, a tipo bajcK Treto ^ « ' m n ^ . ^ b u ^ 
directo. Real Mate. I emente Rey 11, A. del rmstn tepente, Rey. 11. a-9273, 
C H A u r r E U R e s p a ñ o l c o n oiNco departamsnto 405. A-9273, de 9 a .11 (le 9 a 11 y ^ 1 LíL 
% y de 1 a 3. 
a! 52708 
CHALET DB MADERA CASI T E R M I -
nadoA .se vende S0D pesos contado v re-
conocer 2.800 ; esos, mide 15 metros 
fronte por 20.80 fondo, tiene corredor 
COTrrdO, cuatro costados, doble forro 
BO portal sala, comedor. 4 cuartos, es-
tá entro los dos paraderos de la Vlbo-
I ra u una cuadra calzada. Informes: Es-
| amorío A del Busto, Teniente Rey, 11. 
; A-9273. de 9 a 11 y 1 a 3, 
CREDITO DE 2,800 PESOS A L 12 POR 
i ciento sobse chalet de madera nexrado 
T. Qonzález. Damas, 6, altos y coates-i P^'^dero. Víbora, se traspasa Infor-
tará. mon: Teniente Rey, U. A-9273. dopar-
g 6 tnuiento 40ü. ' 
53595 «i tn 
CASITAS BÍTIN SITUADAS CERCA de 
Neptuno, S(V250; Cálle San Josó 111 
metros. $f.,200: cerca de Belén v de 
Luz. $7.500. Trato directo .Esorlbir » 
53918 
P A G I N A V E I N T I D O I P i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 A J O 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
VENDO U N A CASA CERCA E S Q U I N A 
de Tejas en 8.000 pesos, otra en F e r -
nandlna, dos plantas nueva, l'S.OOO pe-
sos otra en Fipuras. 5.000 pesos, otra 
en Lealtad cerca de Salud 22.000 pesos 
otra Vedado, 14,000 pesos. Amistad, 59, 
altos, de 12 a 2 y media. 
53715 ."0 D . 
SE V E N D E U N A CASA ACABAJJA' D E 
P U E N T E S G R A N D E S . S E V E N D E N en 
fabricar con portal, sala, dos cuartos, 
baño intercalado, comedor, cuarto cria-
dos, cocina, servicio criados, garage y 
gaUrfa cerrada, cercado y pavimentado, 
mide 412 varas. Reparto Lawton . 4a. 
ami-l iación. Poclto, 18, entre 15 y 16. 
53708 - 30 D . 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N I . / 
parte alta del Vedado hermosa casa'para 
familia de erusto, reúne todas las exi-
gencias do la construcción moderna y 
la doy en $20,000. Una gran residencia 
con todo el confort deseable, también 
en punto alto y en la mejor calle $60,000 
No rorrodorcs. Pérez García. Aguiar 109 
Teléfono 'A-5420. 
f.38Dí) m a. 
V E N D O E N L O M E J O R V MAS A L T O 
del Reparto Santos Suárez, a media cua-
G r a n oportunidad. Se vende una v i -
no, calle de San Pedro número Z. 'renr ! #5^-,.- »aKarn< riaarrn* v nuinca-
te a la iglesia de Mordazo, Hnda por el ; c.nera de tabacos, cigarros y quinca 
fondo con la carretera de la Tropical . | | a frente a 108 muelles, buen COU-
Informes- Sr. Eduardo Pérez . R ^ 1 - . n Q - I . . , -i c J :-- -
mero 4 4 Su duetto: César A. Sánchez, trato, poco alquiler, be da SUmamon-
Guanabacoa^ d te lnformJin en p a u l a í ^ D e . 
n e p t u n o , c o n I partamento de tabacos y cigarros. T e -
vende un tcrre- l^fono A-1592. 
G R A N C A F E 
Vendo uno con ocho años de contrato 
y ostá en la mejor calle de la Habana. 
Véame y se convencerá. A. Carneado. 
Belagcoain 42, 
63911 29 d. 
Pl-
53772 
E N I iA C A I . D E D E 
salida a otra calle, se 
no propio para almacenes, cine etc. etc. 
Informa: Manuel F . Supervielle. Amar-
gura No. 11. _ 
53847 , 6 ft-
53946 
V E N D O T E R R E N O DH 17,000 MEtros 
con 200 do frente a la carretera del Co-
torro a Santa María del Rosarlo a 20 
centavos. Es tá frente a \ Il la Ajuna . 
Torrlente y a la finda Amér ica . Bue-
nos t í tu lo s . Parte de contado. A . Co-
mogllo. Amargura, 21. Guanabacoa, de 
12 a 2. , „. _ 
53753 2» D -
S E T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E 
un local propio para fonda, paga poco 
alquiler, tiene las Instalaciones sanita-
rias hechas y cocinas de gas y carbón, 
se traspasa por lo que den por tener 
que embarcarse. Informes.' Sol, 22. 
63940 * 30 D . 
F O N D A 
Se vende, es tá bien situada con mucha y 
buena marchanterla, buen contrato, se 
S E V E N D E . O P O R T U N I D A D E X C E P -
clorial, un negocio excelente, en el Ha-
bana Park, se gana mucho dinero, no 
es nada de juegos sino positivo, el due-
ño Mr. Atkinson, se ve obligado a vol-
ver a los E . U. Concesión, alquiler, 
alumbrado y licencia todo pago. Gran 
Hotel América . Indostria, esquina a 
Barcelona. 
63575 ' 1 H-
dar $ 
, sualcs. Es tá a la brisa, frente a la doble 
dra de los tranvías , linda casa l a . d-iliinea de tranvías, cerca del Parque Ja-
E S T O S I E S GANGA. SODAR Q U E 
costó a $10.00 vara lo doy a $4.00. Mide vende por su dueño estar enfermo y no 
10 ñor 39, total 439 varas. Solo hay qu* poder atenderla no so repara en precio, 
dar $465.00 al contado y $15.00 men- Darán razón: Librería Académica , P r a -
do. 9^. 
1991 4 E . 
la . jardín, portal, zaguán, sala, recibi-
dor, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, servicio criados, patio y traspa 
tío, 9.500 pesos. Vega. Corrales, 59. M-
4348. 
V E N D O CASA E N Z.A CADDE SAN 
Francisco tranvía en la puerta, portal, 
sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios, techos hierro, 5,000 pesos 
verdadera ganga. Vega. Corrales, 69. 
M-434S. 
ponés. Informes en 
de la Playa. 
53851 
y Fuentes, l ínea 
29 .1. 
S E V E N D E 
U n lo te de t e r r e n o , d e 7 7 0 m e t r o s , 
C a l z a d a d e l C e r r o , e s q u i n a T u l i -
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS quincalla en café, restaurant, no 
tiene competencia, la doy en 800 pesos 
por no jioder atenderla. Informan: 
Blanco y San Lázaro, vidrier|i. 
63947 31 D . 
CINE E N I iA R A B A N A , V E R D A D E R A 
ganga, buen contrato, alquiler 125 pe-
t i • • sos' sa,6n corrido y sin columnas, ca-
n á n . c o n v a n a s c a s a s y t a b n c a c i o - para sóo o iooo personas, luz 
i r ' fmnnn D i r> \ má* barata que .otros por tener una 
v e n d o d o s c a s a s m o d e r n a s , e s - nes , en ^ i u . U U U . B e e r s a n d c o . co pe 
tán juntns, media cuadra tranvU. 380 ? . n ' l ? « ; l l i r Q 117 ^ " ^ X T 0.k ?ra n i ^ , lnfo.rnie? e" el 
UniCOS agentes , U K e i l i y V ^ l ^ * Vedado. 2S número 233, entre A y B 
• 5 <.' 7 81 
metros las, doj. portal, sala, saleta. 4 
cuartos, cielo raso, ganga 14.00J posos 
las dos, rentan 1,500 pesos al a ñ o . Ve-
ga. Corrales. 'j3. X-iA*4t, 
53493 2S f>. 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S CA-
sas juntan o separadas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. Informan: 
San Rafael 126. altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9. 
63298 19 E . 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
U n a espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. L e pasa 
el t ranv ía y corriente e l éc tr ica para 
cualquier motor. Informará A . G . de 
Juan, Milanes, 11, Apartado 266, M a -
tanzas. 
P 30 d 9 
A - 3 0 7 0 . 
9818-
30. D . 
5 d 2 r 
S E V E N D E U N S O L A R E N DO M E J O R 
del Vedado, es esquina de fraile. Infor-
man calle N No. 100 y 192 «htre 19 y 21. 
Teléfono F-58()6. 
53556 . 30 d. 
P A R A P A B R I C A R : M A G N I F I C O T E -
rrei.o en la Habana, tiene 20 metros»de 
fondo y 25 de frente, a 35 pesos. E s un 
gr..n negocio. Dirigirse: Escritorio de 
R . Llano Prado, 109, bajos. 
63422 29 D . , 
G R A N V I D R I E R A OCASION. S E V E N -
de ua do las mejores y bien situadas, 
de tabacos, cigarros y quincalla rop 
largo contrato y venta de J50.00 al | :t 
y otra jen $600.00 por enfermedad. R a -
zón: Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
10 e. 
S E V E N D E U N SODAR E N DA A M -
pliaclón de Almendares, solar-18, man-
zana., 501. pegado a la linca de los ca-
rro»,' 4.25 vara, su dueño Mercado de 
CoiOn, puesto de frutas. M-3839, pre-
gunto poi- Fernando Pérez . 
53289 28 D.. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
i Vendo una con dos casas para familia-
Cobra renta a su favor y paga $50.00 
Ido alquiler. E s un gran negocio. A. Car-
neado. Belascoain 42. 
53911 29 d. 
Vendo un gran establecimiento de ca -
f é , cantina, v ívere s , fonda y vidriera 
de tabacos, por tener que atender a 
otro negocio, situado en esquina de 
una gran calzada de mucho trá f i co y 
barrio de muchas industrias. T a m b i é n 
se admite un socio con $5.000, buen 
contrato y alquiler. Venta diaria, 150 
pesos. Informan en S a n Miguel, 78, 
altos. T e l é f o n o A-8368 . S u d u e ñ o , de 
9 a 12 p. m. T e l é f o n o 1-2930. 
53810 29 d 
Profesor de Ciencias y Letras. Se danj A C A D E M I A " M A R T I " 
i _ ü i j loe neitr. Corte, costura, corsés y sombreros 
clases particulares de todas las as i? !r0H(oras. Sr i iB' g i u a t / y h e v i a . Fun-
naturas del Bachillerato y Derecho, ^adoras de este ^'stema en^la^Habana 
se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 as 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura sombreros y pintura unen-
tal. so dar clases a domicilio. Precios 
c**ivenclor.ales. Calzada de Jesús del 
Alorte 60.. Teléfono 1-2326. 
53993 26 hj-
con 15 medallas de oro, la Corona Grai. 
Prix y la Gran Placa de Honor del . 
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las mas ComDletft' " 
aspirantes a profesoras con opción r *"clo qu? 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da ^dsa. Ltlseño 
E l arreglo 
y «ervicHi OS 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
domlcHio por . el sistema más moderno 
y precios mOdlcos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan infor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
Xeptuno, te léfono M-1143. 
62i91 11 E . 
P R O F E S O R CASTEI.I«ANO. C I . a S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática, or-
tografía. Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Fís ica , Química, Knseftanza com-
pleta y rápida de matemát icas super o-
res. Precios módicos. Informes, Ahillo 
García. Virtudes. 27, teléfono M-5428. 
53S00 3 e 
POH T E N E R M E QTTB E M B A R C A R , 
vendo putsto de frutas con cuatro años 
de contrato en Rayo, entre Estrel la y 
Reina. 
63813 . 1 E . 
V E N D O U N ' C A F E M E D I O R B O A I . A D O 
Vende de $35.00 a $40.00, paga <30.00 
de alquiler, también vendemos de todos 
precios desde $3,500, $8.000, $10,700 y 
$40,000 quedándole $50.00 a su favor. 
Aguacato y Tejadillo. Venga y se con-
vencerá. * 
63877 29 d. 
T R A S P A S O CASA S B I N Q U I L I N A T O 
po~ tener que embarcar, ocho habltacio-
nec. deja 80 pesos libres mensuales. 
Informes: M-4028. 
63814 5 B . 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la perfección este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular; (no es acade-
mia) . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O s 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L I S ó l o se ¡ r r e l T * ! ^ y * * ^ 
hacem 
A R R E G L O D Í c E j ^ ^ 
implantó L * P10»** 
Por algo 
aqw. Por malas y I t * ? » 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - " 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 






31 D . 
P R O F E S O R A I N O L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés , francés, dibujo y pintu-
r a . Inmejorables referencias. Bernaza, 
36, altos. Teléfono M-4670. 
53696 10 E . 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
B O D E G A 
S E V E N D E UNA CASA D B H U E S P B -
des con siete cuartos y veinte y tantos 
abonados: es buen punto. Se da baratn 
por tener que salir de este país. Infor-
mes: San Miguel y Gervasio, bodega. 
Pretrunten por Manuol. 
53843 29 d. 
T casa para familia en $4.500 vendo con 
$2,500 de contado, alquiler $30.00. ven-
de $50.00. A. Carneado. Belascoain 42. 
53911- 29 d. 
C A R N I C E R I A 
G A R A G E . S E V E N D E UNO L L E N O DB 
máquinas, venta de alcohol y gasolina 
y aceites. Caben 250 máquinas. E s un 
i gran negocio. Antonio Díaz. Blanco jf 
| Lindero. F-2482. No coredores. 
53848 8 «. 
Vendo una en ^2,000 qua vale $5,000; 
vende una res diarla y no paga m á s 
que $30.00 de renta. A . Carneado. Be-
lascoain 43. 
53911 29 d. 
Vendo en lo m á s c é n t r i c o de la Ha 
b a ñ a , de Galiano a Prado var ía s pro 
piedades de dos y tres plantas de e s - ' f rente p o r 4 6 . 3 ^ de f o n d o o s e a n 
quina, con establecimiento, de moder-1 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a s e v e n d e n v i d r i e r a s e x t e r i o 
na c o n s t r u c c i ó n y buena renta. T a m - ¡ n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
^ n otras m á s en bairio comercial de M o n t T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
Monserrate a l Muelle y de la ca le L u z C8586 ind 9 n 
a Obispo. T a m b i é n en el Cerro, V e 
res e interiores, propias para estable-
cimientos y dos escaleras de madera, 
Todo en buen estado. Amistad 57. 
538S7 3 e. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
U N A SEÑORITA I N G I i E S A , D E S E A 
dar ciases de ing l é s . Neptuno, 109. Te-
léfono M-1197. 
53641 2 E . ^ 
CON A B S O I i U T A G A R A N T I A S O B R E 
casa de dos plantas en el centro de la 
Habana, tomo 4;8.000. Pago buen Interés 
No corredores. Pírez García. Aguiar 109 
Teléfono A-5400. 
53859 31 d. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 aftos de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, fio-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Ensefíanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsas en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordaooiya mano y a máquina, 
I en flores de modista, preciosos trabajos, ! , 
Clases por la mañana, tarde y noche. A k 
i fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad- ¡ 
! miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana 65 altos, entre O'Rel-
hy y San Juan de Dios. 
53832 22 B . 
A r a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 3 D B E N E R O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá-
d. mía y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted e! METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el ünico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan ne&esaria hoy oía en esta Repúbli-
ca . 3a. edlciOn. Pasta. .11.50 
60518 31 D . 
el gabinete d 
el mjor de 
1 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Cursos do Taquigrafía, MecanografTa, 
O r l f í r a f í a , Inglés , Correspondencia 
Mticantli y Redaccldn de Documentos. 
E n s e ñ a m o s también por corresponden-
c'a. Cuota"i razonables. P ídanse pros-
PcCtc^L. Director: Roberto J . Mádan. 
Damas. 3. Habana. 
60865 t B . 
E N SANTOS S U A R E Z . A UNA C O A -
dado y J e s ú s del Monte, casas de seis cha del tranvía que sube, se vende una 
. •! j : j parcela de terreno 13.66 frente por 38.96 
a quince mu pesos, de esquina y de,fOnd0i en ia caiie Durege. esquina E n a -




1 R . 
S O L A R E S 
rrios casas viejas para fabricar a pre 
c ío de terreno. Dinero para hipoteca. 
Tengo para colocar varias partidas de » * f núme-
8 al 9 0i0. Tengo Una part ida de; ro. 94. entre las calles 8 y 9 y entre las 
r i ü A A A 1 "7 a'A 1 Avenidas 2a. y 3a. con 1390 varas, se 
!!»10,ÜÜU al / U U COn Dueña garant ía vende en buenas condiciones: por la ca 
en la Habana . Inútil presentarse co-
rredores. Trato directo con el interc 
sado. Informan Obrap ía 91 , Alberto 
53053 28 d. 
lie 9, hay l ínea d>í,blc de tranvía de la 
Playa de Marianao. Informa: E . Cima, 
Telefono A-5398. ' 
62928 28 D . 
B O D E G A CON S E I S A5fOS C O N T R A T O 
y una casita para vivir familia, con 
buena venta diaria al contado, la ven-
do por no ser del giro en 2.750. In íor -
163. 
29 d 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
toda clase de facilidades para el pago 
ni m á s vajo interés. No corredores. P é -
rez García. Aguiar 109. Tel. A-5420. 
53859 . 31 d. 
man Virtudes, 
53740 
V E D A D O , B O D E G A , V E N D O 6,650 pe-
setas a los que se embarcan para E s -
paña, les doy $!21.20 por 100 pesos cu-
banos o americanos en 8 y 27 Vedado, 
de 8 a 12 a . m . 
53779 30 D . 
B E N J A M I N G A R C I A 
SB D A N $7,000 E N H I P O T E C A . NO I M -
porta el lugar, si la garantía es sufi-
clento. L u i s da la Cruz Muñoz. Aguiar 
No. 45. Teléfono A-l#29. 
«/53878 29 d. 
•APRENDA INGLES EW15 MINUTOS 
[por día, en tucasuin maestro. Garandzamosl 1 asombroso resultado en pocas lecciones con [ ' nuestro Wcil método. Pioa información hoy. | THE UNIVERSAL INSTITUI E, ( 56 ) 238 W. K" 
|NEW YORK H.y.1 
D O Y E N H I P O T E C A E N I .A H A B A N A 
y sus barrios con buena garantía, las 
ÍUO.OOt; $15,000; $22,000: $43.000 y ma-
yores cantidades hasta $300.000 al v.ipo 
de 7 al 10 por ciento, según lugar y ga-
Corredor. Compro y vendo toda clase rantía. Trato directo. J e s ú s María 12, 
de establecimientos, fincas rús t i cas y altos. Teléfono M-9333. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
j Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
P^i"??3 ?i.?u.1??te?-!5j?90:J.?^99: $8,000 l e s ü s María número 70, esquina a Com-
posfela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neduría de l^ibios y de Gramática Cas-
538S0-S2 31 d. 
T E R R E N O E N C A R L O S I I I V E N D O 
_ _ _ _ _ _ _ _ lotes para cas^s de 200 metros en ade-
_______ , -aTT-cM-B <-«c a t-*t f t t » lante, con la tercera de contado y el 
S S S S . " S L t * T S í S f f l í o í í V S S ! I ítsio ^ w ™ ? 0 ^ ^ ^ * ^ : 
nueva, bien amplia agua, y luz. renta 
40 pesos y la doy en 3,600 pesos. ,1. 
Dfeü. Caserío Vi l la María . (Juanaba-
C 53600 31 D , 
seen y vendo lotes de 6 por 2G en la 
Calzada do la Infanta. Informa Julio 
Gil . do 7 a 8 y de 11 a 1 y de 5 en 
adolsrte, al teléfono 1-7789. 
53090 29 d 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
urbanas, dinero en hipotecas y toc^ cía 
se de negocios l í c i to s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García Compr/J y vendo de todos los bancos 
'—Í2 a los mejores tipos de plaza, en gran-
R f i n F Í Í A S r,es y Pequeñas cantidades, de 8 a 10 v\,uij\u\u y de 2 a 4. Manzana de Gómez. 330, Ma-
Vendo una, cantinera, en la Calzada del! nuel Plñol. 
tcl iara s precios económicos pai^- los 
dependientes de1 comercio, por la no-
ch» de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Cas'••o. 
53417 / _ 31 d 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
€ 0 L E G ! 0 " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
Sor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la ea-
plér.dida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
in:ii,'nlflea situación le hace ser el co-
legio más saludaole de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
tíos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1854. 
62629 29 D . 
* - g ' a n señoras. 
, R I Z 0 PERMANEN7T 
garant ía un año. dura A. 
^ l a v a r . la c a b e ; ^ ^ « . p , . 
Estucar y t.ntar ]a ^'clia,, 
* » . . c o n los productos i f í b % 
belleza de c„rPani . 
« a . En su , 
os productos Misterio- nad r ' ^ 
P E L A R RIZANDO, ^ 
con verdadera perfección y D, 
queros expertos: es el , ^u-
n iños en Cuba. me,or'*lón i 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 m 
con aparatos modernos o s ü U . 
r a t o n ó s e reclinatorios * *l-
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura d. , 
mujer pues hace desaparecer?* 
gas. barros, espinillas, 
grasas de la cara. Esta 
tulo facullativo y es la n 
~ • C)Ue mejor é, 
los masajes y se garantizan 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y PELUQUTas 
Son el ciento por ciento más k 
ratas y mejores modelos, por ser 
mejores imitadas al natural; se ^ 
forman también las usadas, p ' o ^ 
ías a la moda; no compre en 
na parte sm antes ver los modíloj, 
precios de esta casa. Mando pedido 
arr̂ . 
as . manch 
casa tiene t¡. 
Manden sello 
MARIANAO. S E V E N D E L A H E R M O -
sa casu Samá númoro 9, portal, sala, 
saleta, siete habitaciones, dos bafios. 
servicios sanitarios, un buen patio con 
Arboles frutales. Informan en la calle 
12 número 195. Vedado. Teléfono F -
2356. :>r.?.oi so d 
R U S T I C A S 
S E V E N D E E N M A R I A N A O , CONcep-
ción. uno, con tres frentes, una esplén-
<Iid;i casa con cuatro habitacionse, sa-
la, comeder, oatlo, garache y jardín. 
Jn írrman. San Rafael. 126, altos. Haba-
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
53297 19 E -
L U I S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o d e B i e -
nes de l P l a n B e r e n g u e r . 
A g u i a r , 4 5 . T e l é f o n o 
A - Í 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a d e c a -
s a s , so lares y f i n c a s r ú s -
t icas? 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
62297 * 31 d 
S E V E N D E UNA H E R M O S A F I N C A 
en el paradero de Guayabal, de cuatro 
caballerías. Informes, Oficios, 116. De-
partamento 501. 
53916 2 e 
S E V E N D E UNA F I N C A , E N E L K i -
lómetro 3 de la carretera do Alquízar 
a L a s Cartas, de tres caballorlas. I n -
formes. Oficios, 116, Departamento 501. 
63916 2 e 
S E V E N D E UNA F I N C A L I N D A N D O 
con el pueblo de Güines y el ferroca-
rril.ñ Tiene rapadlo. Informes, Oficios, 
116, Departamento 501. 
53916 2 e 
S E V E N D E U N A F I N C A D E 4 C A B A -
llerlas, con casas, pozos, frutales, rente 
a carretera, comunicación por tranvía, 
a 100 metros de pueblq en la provincia 
de la Habana, $14,000. L u i s de la Cruz 
Mufioz. Aguiar 45. Te lé fono A-1329. 
Plan Berenguer. Departamento de Bie-
nes. 
53878 29 d. 
V E N D O O NBOOCEO UNA F I N i J U I T A 
de 2 IjS caballerías a media legua del 
pueblo do Aguacate por casa o solaces 
en la Habana y sus barrios. J e s ú s Ma-
ría 42, altos. Teléfono M-9333. 
53880-82 81 d. 
V E N D O ACCION F I N C A D E 2 C A B A -
Herías con cultivos animales y aperos, 
también vendo sin el ganado o parte 
del mismo, buena casa, arboleda y cul-
tivos en abundancia, sin animales. 
L a doy en $950. J . Díaz Minchcró, Ca-
serío Vi l la María, Guanabaes. 
53602 31 D . 
Se vende en el Reparto L a Esperan-
za un solar de 1000 metros, con calle 
y agua corriente, con una casa de por-
tal , sala, comedor, tres cuartos, a $2,50 v e f d o : u n ^ . f i n c a d e t r e s y tres 
i .••..l1,,n<ln J„ k m - t a l í - * \ cuartos caballerías , en Güira de Mele-
el metro, sembrado de hortalizas y C n a | na, en 14 mil pesos; otra en San Anto-
nio, de dos cabal lerías , en diez mil: 
renta setecientor pesos adelantados. Dos 
solares en L a Floresta, cuatro en Los 
Pinos, frente a la linea. Precios increi-
bleó, Alfredo M . Lago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio de los B a ñ o s . 
C 9664 10(1-19 
de gallinas. Informes, Acosta, 41, bar-
ber ía . 
53102 31 d 
Monte, en $10.000, buen contrato, y ven 
do otra en $7,000, y otras on $5,000; 
dando la mitad al contado y el , resto 
a pjazos. Diformes; Amistad, 131. Ben-
jLemln Garfila. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, rende 150 pesos 
diarlos. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García , 
¡0 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A oargo <Je un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles p:ira jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
Clases de todas las asignaturas del Ba-I auxiliares de escritorio. Método práctico 
chillerato. para jóvenes de ambns se- y ráP|do. Escribir a "Cuba Commerclal 
5 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O L O C A 
en toas cantidades por el tiempo que 
se pida y al más módico interés . Se 
desea tratar directamente con los in-
teresados. Dlrigirs* al escritorio de R. 
Llano, Prado, 109, bajos. 
53652 31 d 
H I P O T E C A . TOMO 10,000 P E S O S A L 
9 por ciento por dos años prorrogables 
con garantía do una cómoda casa en el 
Vedado, fabricada en un terreno de 925 
metros. No pago corretage. Amistad, 
59, altos, de 12 a 2 y media. 
53715 30 D . 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos, P a m in-
formes. Amistad, 134. Benjamín García. 
3 E. 
S E S O L I C I T A UN SOCIO Q U E A P O R -
te mil quinientos o dos mil pesos, para 
trabajar en sociedad en un negocio de 
oportunidad. Bonifacio Ildefonso. Telé-
fono M-5035. Oquendo 16 A; alto^, de-
recha. 
53666 ' 29 d. 
xos. Por CatedrátiVos. Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Nórmalos; Literatura, Cívi-
ca. Lógica, Geografía, Historia, Mate-
mática, Fís ica, Química, Historia Na-
tural, Ing lés . Comercio, Teneduría de 
Libros, Aritmética, Mercantil, Taquigra-
fía én Inglés y Español, Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Cal igraf ía I n -
glés , jP'omerclo, Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niños de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magníf icos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
^2944 28 D . 
School* 
51239 
Cuba, 99, altos. 
4 B. 
Dinero para hipotecas al 7 y 8 por 
ciento, compra venta de casas y sola-
res. Adminis trac ión de Bienes. C l a n -
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta. 20, entre uuna y San Ignacio, 
sól ida y rápida instrucción elemental y 
superior; clases especialfs para adultos 
en horas extraordinarias. 
53197 5 E . 
s e v e n d e u n a BODEGA m u y b a - dio de los Reyes. Obrapía , 42 . De 9 a 
rata por no poderla atender su dueño, 




Informan: Calle 35 y 8. Ve-
30 D , 
10 y de 1 a 2 . 
53608 
A P R O V E C H E N COMPRADORES, T E N -
go en venta lo.» mejores ca fé s y bode-
gas de la Habana y en el campo, fincas 
do esquina y de centro en todos los ba-
rrjos de ia Hahana, doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades, cen-
tro de negocios. Industria, 117, esquina 
a San Miguel. Domingo García . 
Ü3752 3 D . 
D O Y D I N E R O . T E N G O 36.000 P A R A 
dar en hipoteca sobre buena garant ía 
y sin corretaje. Véame, Cerro 519, de 
12 a 2. 
31 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a de 1 2 a 1 0 0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 anos, 
¡PUPILOS D E S D E 10 P E S O S I "LOS 
| coieyios Gertrudis G . de Avellaneda" de 
la. "y segunda enseñanza son los m á s 
' e o n ó m i c o s y eficientes de la Repúbl i -
ca, ñor una sola y módica pensión pue-
den -os niños recibir la más completa y 
eficiente educación e instrucción, sól ida 
y rá.pida t-nseñanza, sana y abundante 
alimentaclóji . disciplina militar y moral 
cristiana. Preparatoria, Bachillerato, 
Tencáuría de Libros por partida doble, 
Idiomas, mecanografía, taquigrafía, sol-
feo y toda clase de Instrumentos de i 
mús ica d ealre y. cuerda, corte y cos-
tura y bordados y oficios de carpintero, 
albnfill, pintor, barbero, etc. Para m á s 
Informes: CJulroga número 1, en J e s ú s 
dd Monte. Teléfono 1-1616. 
52192 11 E . 
ochenta, solo los armatrostes. Infor-
man: en Pérez, 18. Je sús del Monte. 
53749 30 D 
Se vende un solar de 500 metros con ^ 
t a ^ y s e í v i c i o r s a n i l a r i o * , en el R e j a l - E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
to Los Pinos, a una cuadra de la esta- wamttmmmm̂Bmmmmaaomm̂ m̂nmmmm 
c i ó n con Calle, acera, luz y agua co-
rriente, a $4.30 el metro. Informes, 
Acosta, 41, barber ía . Todo pago. 
53102 31 d 
G R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E un 
puesto de frutas por no poderlo a ten- la voluntad del que toma el dinero. De-
der. se da en cincuenta pesos que valen | voluclones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compoatela, al-
tos de la Botica. 
52855 31 d. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos, 
hart de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro sacos de harina diarlos. I n -
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
B O D E G A E N C A L Z A D A . S O L A E N E S -
quina, muy cantinera, v-^ntajoso con-
trato, mucha y buena venta diaria, pre-
cio, 6.500 pesos. Se dan facilidades de 
pago e informan en Virtudes, 163, tin-
torería. 
20 d 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B O -
degas do Guanabacoa por no poderla 
atender, la doy en tres mil pesos y no 
trato con pelmas, esta bodega es nego-
cio verdad, s i no se tiene todo el di-
nero, se deja alguno sobre la bodega. 
J . Díaz Mlnchero. Caserío V i l l a María, 
Guanabacoa. ' 
5Ó601 31 D . 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 A L 3 por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja! otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez, Rovil la-
gigedo. 1, altos. M-5476. 
50040 80 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
mal ia. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexcsv Secciones para párvulos. 
Secoión para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todoó Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español * Inglés. Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completaínente nuevas, últ i -
mo modeio. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y toúas las 
clases de; €iomerclo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguido^ ^catedráticos. Cursos 
rap'dís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimec-
tac»6n. eupléndidcá dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-¿766. Tejadillo, número 18, 
baj j? y tJtos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
50b31 31 D . 
todo ei campo 
ra la contes tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar jii 
l ío a las u ñ a s , de mejor calidad y mi, 
duradero. Precio: 50 centavos, 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CIS. 
P A R A S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", ¡5 
colores y todos garantizados. Hay «-
tuches de un peso y dos; tambicn f-
nimos o la aplicamos en ios esplín, 
didos gabinetes de esta casa, Tambic» 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
és ta se a p l x a al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y uña!, 
Extracto leg í t imo de fresas. Es un fn-
canto vegetal. E l color que da a lo 
labios; úl t ima preparación de la cien-
c ia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. S e vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depósito, pe-
luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E i 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
San Nico lás . Telf. A-5039 
Se rende un solar con una casita y 
platanales, de 500 metros, en el Re-
parto Miraflores, a $1.30 el metro. 
Informes, Acosta, 41, barber ía . Todo 
pago. 
53102 31 d 
V I D R I E R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
B E V E N D E E l . T E R R E N O S I T U A D O 
en la Calzada del Vedado, esquina a 4. 
Informen. Oficios, 116, Departamento 
búm. ROI. 
53916 fm 
V E N D O U N O R A N S O L A R E N Z.O me-
jor de la primera ampl iac ión del Re-
parto Batista muy cerca del paradero 
de Luyanó y a 50 metros del tranvía. 
K l prorlo es más bajo del qub actual-
mente v;ndfe la compañía, con agua, al-
cantarillado, electricidad y calle asfal-
tada. Siendo para fabricar do momento 
•e ceja el dinero en hipoteca. También 
se cambia por una cas;i o se alquila pa-
r a trei. de carros, taller o cosa análo-
gB~ Informan: Concha y Fábrica, bode-
ca. y en Font y Batista a todas horas 
5"958 11 «k " 
BN OANOA. M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Kn lo mejor de la Víbora, Freyre An-
drade y Figueroa, propia para estable-
rlmíonto. lo. 75 <!,; frente por 40 75 va-
s d© fondo. í e da 6asl regalada Te-
léfono 1-4679. 
53853 «1 D . 
C A L L E 23 
Vendo parcela de terreno de esquina, 
acera de la br isa; mide 22 .66 por 
22.57. Total , 511.83 metros. Precio: 
$27.00 metro. Informa, Antonio Fer-
n á n d e z de Velasco, Habana , 82 . 
C q * " 8 d 27 
de tabaos y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y otra de 800 y otra de 500 
pesos, tengo otra de 3.500. Informes: 
Am stad, J34. Benjamín García . 
P O R s o o I p e s o s 
Verdo bodega sola do esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du°fio estnr enfermo. Informes: Amis-
ta-I, 134. Benjamín . 
. 8 B . 
S E V E N D E U N P U E S T O D B P R U T A S 
por tener su duefto que embarcarse, bue-
na venta. Acosta, número 17. 
53784 29 D . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
Dinero en hipoteca. S e facil i ta desde 
s e v e n d e u n a j o y e r í a m u y acre- $500.00 en adelante, sobre casas y 
miada y relojería, lo m á s cént i . co de ; i iw i i • 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas Informes 
gratis. Rea l States. Teniente R e y 11, 
departamento 405 . A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
52708 30 d. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N A I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t ema m á s e f i caz 
I N S T I T U T O " R . Í L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L | F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 
53654 
H A B A N A 
2 d. 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levanta?JI1' 
cuarteada se cura con solo un1 «P^ 
cacldn que usted se liapa con 'a/^V,,. 
crema misterio de Lechuga; t̂ mDr„. 
esta crema quita por completo jas •i 
gas. VMe $2.40. Al interior, la"1"™ 
por $2.60. Pídala en boticas o mjjor 
su depósito, que nunca ía'1*: \e ^ 
ría de señora, de Juan Martinei. 
tuno, 87. 
C R E M A D E P E P I N O S PARA LA 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los t ^ 0 ' ^ a 
tis, lo conserva sin arru^aS,- c ¿«It* 
sus primeros afios. SuJ«ta J.0 venta » 
envasado en pomos de 1-'e,i,íi,terlc' 
sederías y boticas. Esmalte - ' ^ 
para dar brillo a las u^eS¿io: 50 cen-
calidad y más duradero. Frecio-
tavos. r IA 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, f ™ 1 ^ G » r a « 
cabello y picazón fie a cabeza, 
tizada con la devolución » dlf(,rí-ti 
Su preparación es vepretar y mŴ. 
de todos los preparados de s ) u W 
leza. E n Europa lo .l,sant1120 
y sanatorios. Precio: »1-^- . f l»» 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ^ 
Para estirpar el h*"0**]l™¡\¿Ja*l 
«os y piernas: dw;e"HPcado . a Tks tres veces que es aP"1^ 
avaja. Precio: 2 ^ o s _ r I tíilñ 
A G U A M I S T E R I O D E L m 
la Ciudad, con existencia y sin ella, po 
co alquilar. &t da muy barata Infor-
man: Gal.'ano y San J o s é . Eerretorla 
Sr. Bernardu. 
f2993 81 D . 
¿Quiere ser rubia? 
mente usando este prapa 
Lo consl?u« 
rado- " 
A L O S T I N T O R E R O S , S E V E N D E una 
tintorería con una buena marchanter ía . 
hace más de 550 pesos al mes. Infor-
man: Pilar. 4. Teléfono A-3540. 
61082 3 E . 
tabacos y dearro» , desde 200 a 6.000 pe 
sos, ca fés desde $7,000 a $24,000; fondas 
y bodegas y un tren de lavado y una 
barra. Informan Muralla 2 B. Fonda L a 
Machina. M. Junquera. 
5336S 30 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A N U E L L L E N I N 
E i D I A R I O DB L A M A R I N A se compla-
ce en recoraendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta de 
cauas, solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras. 78,. 
A-C02i. 
E N J E S U S " D E L M O N T E 
Tengo allí varias bodegas en venta, 
cantineras, céntricas, en buenas calles, 
de tres *a cinco mil pesos, cuyos pre-
cios ya reajustados por sus dueños, ne-
cesitan venderlas, solas, en esquina. F i -
guras, 78, Manuel Llenín. 
S E V E N D E U N H E R M O S O R E S T A G~ 
rant en ei punto más céntrico de la 
Habana, por t^ner su dueño que em-
barcarse para el extranjero. Para In-
foimes: Diríjanse a Industria, nOfhero 
140 y 142, altos, preguntar por Fernán-
des. 
52885 . v 14 E . 
U r ft SEÑORITA I N G L E S A V U N A S E -
ñora francesa, «lesean dar clases en sus 
Idiomas. Diplomas. Llatnar por el 
te léfono F-4582. 
Ó3fi4l 5 E . 
S E V E N D E 
C O L E G I O " L U Z C A B A L L E R O " 
de G u a n a j a y 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado hor 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plan:cl volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domést ica . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud comp por el buen punto en que; 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, meúlo-pupllas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 do Agesto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 a v r 
aclararse el P e l " ? , ^ X r s e ^ 
ta agua, que P " ^ / ^ 1 ^ rebíj 
usted « *P"Vf* 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada n n t u r a Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas si-
I gulentes: 
Sarrá, Johnson, Penichet, Barrera. 
| Taquechel, Urlarte, Internacional, Co-
lomel y Murillo. Farmacian, Perfume-
r í a s . Casa Wllson, L a Zarzuela, L a 
Borla . Tiendas de Modas, Barberías y 
en el Depósito: San Miguel, 23-A. se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
f ío se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la «plicación su pelo nonienui*^." ^ p,^ 
de tinturas a baso de nitrato de plata. !"" mancha, u-s 
que a más de ser1 molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar-
s í f la piel ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loclén Vegetal* pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla fen todas parte8>. 
Servicio a domicilio. Ordene* por 
Correo, $2.60. 
Se pelan niños y señoritas , especia-
lidad en melenitas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
50718 «1 * 
becita de 
color del pelo. 
esos tintes feos c'u? "claro? • ion iéndoselo ciar" 
ancha 
Misterio se llama es 
te que los cura 
meras apllcac-
U r hotol nuevo, con 50 habitaciones 
todas amuebladas, por enfermedad dé 
su dueño. Trato serlo. Informan: Man-
r'que, 120; departamento. 3€. 
51248 4 E . 
B O D E G A S E N V E N T A 
B O D E G A 
Vendo varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos orée los reajustados. No 
compre »tz -no que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 4,600 pesos, bodega cantinera, lo-
cal moderno, alquiler módico y contra-
to. Calle Compostela. Figuras, 784 A-
6021 . Manuel Llenín . 
6S996 6 E . 
Vendo en 1,600 pesos, al contado 
6 años contrato. Paga 35 de alquiler 
K s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria, 35 a 40 pesos. Informes, en 25 
número 213. entre Q y H , Vedado. De 
7 a 12. . \ 
52202 11 « 
Montado a la altura de los mejores de 
la U&pdblica. Acaba de ser instalado 
en el mejor edificio de Guanajay, con 
amplio, cómodo y ventilado dormitorio, 
espaciosas aulas con material c ient í f i -
co abundante y moderno, museo de H i s -
toria Natural, gabinete de F í s i ca , Labo-
I ratorio de Química, espléndido comedor 
tiene | patio con 920 varas superficiales. Exce-
lente cuadro de profesores primera y 
sopunda cnaefvanzas. Los alumnos de 
segunda enseñanza, son alumnos oficia-
las del Instituto de Pinar del R í o 
Se admiten 
V E R D A D E R A G A N G A 
Ra vende una bodega por tener que re-
tirarse sv. duefto, hay en existencia lo 
que se pide, buen contrato y poco al -
qm'er, trato directo con el comprador. 
Inf'.rmes- Coi'cepción, 5. Reparto Hor-
no:.. Marir.nao. 
63631 80 D . 
P U P I L O S 
a precios sumam«nte módicos. Todas las 
horas salen trenos e léctr icos de la H a -
bana, que llegan a Guanajay en ochen-
ta mlnufos. SI ustod desea m á s infor-
mes, llamo por teléfono al No. 40 y 
se le complacerá o pida un prospecto al 
Director, J . N .Aramburu. 41, Guana-
jay. y se le remit irá inmediatamente. 
53780 6 e 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
. P A R I S S C H O O L 
Calle J , 161. altos. Teléfono 
P a r a caballeros. 
F-3169 
240 Manzana de Gómez, Telf. A-9164. 
M r . et M a d a m e B O U Y E R d i r e c t o r e s 
Clases colectivas. Cursorf de conver-
sac ión . 
52825 15 e 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O F R E -
ce para dar clases de su Idioma e in-
g l é s a don.iclllo o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahleu. 
Calle 12, número 197. entre 19 y 21. Te-
léfono A-3C85. de 12 a 2 p. m. 
61S72 6 E 
E M I L I A A, D E C Z R E R , P R O F E S O R A 
dd piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Poyrcllade. Enseñanza 
efoctlva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas {i7. bajos. Teléfono M-3286. 
61621 2 E . 
" C O S T A " y 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros. $1.50, ondulación 
Marcel, 1 peso; Champoo, 60 centavos: 
M a s a j e , ^ 0 ; Manicure, 60; Arreglo de 
cejas, eW. corte de melena a todos es-
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento 
todos los colores, 
de la. Tintura 
ñ a s . Gran surtid 
val, callo y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de Teja en todos 
tamaflos, perfuraerí^ de la casa Grano-
vllle París , últ ima creación, y produc-
/ t o s Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Industria, 119. entre San Miguel y San 
Rafae l . Teléfono A-7034. 
63290 SI D-
Q U I T A B A R R O S r?. 
i  ta l^ifnf8nSI»fPÍ 
por compgarlo 
piones de u J3.4O, ^ 
para el campo lo mando P f r 
boticario o ***?r°J°nvevK de S'fl ; 
C I E R R A P O R O S Y g 
S A S D E L A C h ^ 
Misterio se llama « ¿ ^ l e s 
te que con tanta " P ^ . 
poros y les ^ " ' ^ ^ j s M O : n* . 
campo lo mando por »¿ f(Mno f ' 
8u boticaria o/edero. rfloraí. 




Q U I T A P E C A S 
naVC^n nstHnpe'ite-
llama esta "idez q"lsa,^ P 
infalible y^on r ^ a ^ a r a , esl**J 
chas y P.afio .de de o jocJ» , 
urablej- ffüM 
deP6?' 
> í l5t í^5 
i das por lo Que 
! usted las ore^jn^Tf l .** o de tintura Henée en ¡ aos. para el c a m p o , ^ gU íP^no, 
res, y depósito Principal | botl(«« y sedeña ^art{n(.z. . 
W U r . única, para sus ca- lu1uería de J " l " ^MlSTER10 
Lldo de pelucas de Cama- B R I L L A N T I N A ^ 
Ondula .uavi«a. ffira a ¿ ^ t ó 
l'U^>.,dn%bedoso; V ^ l "!?loPr0 niénd'olo sedos .  |nterl  
Ma"d_^ri0n mejor en cas0y sederías 81 
N E P T Ü N 0 , N U M E R O 
T e l é f o n . 
en tre S a n N 
A S O X C DIARIO £l£ LA MARINA Diciembre 2 8 de 1 9 2 2 
1 í ü ¡ r W S _ D A M A S _ 
^ T M Ü j i n A B O R ' O S A 
k W \ «ara casas defarr 
A Sinperj.?t, de bordados i 
, > i lamilla 
I  .« i n ^ ^ a | r a . 
VCK L j ^ A E n s ^ ^ u n a máquina Sln-
^ l^iur^ndonos ^ ^ t a m o s el precio. 
tn.; I .» no aUV' ce hacen cambios ^ Or. B ^ V ^ ' i contado, be n* 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
P A R A 
)s día, 
[ b r ^ 
ción 
de Pa 
ñ.ürán0"" aumentamos i f » < ^ ¡ 
I E , no auV' a hacen cambios 
^ o «1 cracaen "Paraciones. Avl-
l i d i a n >\^aente. Por correo .o al 
t »W nersonai,f ̂ paitad 119 esquina a 
I ,A A ^ " 0 M i n e r v a M e v a m o » 
K^de wrdado-'- ^ ^ s t ( ! d ,0 desea, 
¿ ^ ' r e p r e s e n t a n t e . i ^ 
D O M I N G O I B A R S 
• Se limpian y arre-
I . tro *n een J?* calentadores y co-
l^eccinas f ^%Af^ toda clase de 
«stutina. i l61!, mismas, con y sin 
A 6 3 paa mucha práct ica . Tam-
^ Tin*"103 « o de Instalaciones y 
V ^ 0 ^ríos de baño, lo mismo 
^ de i^es eléctricas, contando 


















or s« lai 


















ira y uñas, 
Es un tn-
; da a ¡ti 
de la cien-
i. Vale 60 
¡ncias, íar-
¡pósito, pt-1 
lamos a todos sus niños ju-
^ y los retratamos gratis, 
ai* a todas las señoras o se-
f l qne « PeIen, ^ se h.agín 
l í í ^ i c i o . El pelado y rizado 
üiños es hecho por expertí-
.neluqueros. En la gran pelu-
^/de Juan Martínez. Neptu-
K . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N TODOS I O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A, nflmcro 19X, 
entre 21 y 23. Villa Sofía. Para verse 
de 2 a 6 ds la tarde. 
50845 3 « 
S E EMPEÑAN TODA C L A S E D E pren-
das ropas y muebles, las papamos más 
que nadie y cobramos , menos interés 
que cualquiera otra, mucha seriedad y 
reserva en los tratos. Anseles, 36, en-
t-e Maloja y Sitios. 
53585 7 E , 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S AUTOMOVILES L I B R O S E I M P R E S O S 
par.'i 
todos tamaños, cristales para coquetas. I no A-S861. 
LA I N T E R E S A , L E A 
-e»rvar su Juventud y ber 
hi'M T n l r a lus canas " L A F A V O -
fe^S^ra Vegetal a base de Quina. 
C O N V E N Z A S E 
! hay nlnpuna otra Tintura ni 
! 1,0 nnr muy sugestivos que pongan 
Uncios y ^ titulan extranjeras 
S d a n ^ u s t i t u l r . 
la FAVORITA" 
^ S ^ ^ n d i ^ n ^ a l 
f ^ f S a d a por ninguna. De 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86, Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalauon 
i moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
I el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones Independientes. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
M U E B L E S . P A R A V E N D E R L O S , A V i -
se a " L a Sirena" que se los papará 
bien. Noptuno, 235-B, teléfono A-33!W, 
53467 21 e 
CINCO M A Q U I -
medio gabinete, 
AVISO. S E V E N D E N 
ñas de coser Singer, 
muv buenas y muy baratas, casi rega-
ladas. 27. 25, 23, 20 pesos. Aprovechen 
gant'a. Valeriano González. Asente de 
Singer. Se cambian y se venen. O'Reilly 
ÍCo. 53 esquina a Aguacate. 
53668 / d. 
1— 
AVISO. J?I Q U I E R E V E N D E R M U E -
ble». arreglarlos o comprarlos, de todas 
clases, visite esta su casa. Belascoain, 
211 o llama al teléfono M-3079. 
53058 23 E . 
aparadores etc.. etc. San Nico lás y Te-
nerife. Teléfono A-5600. 
53144 3 E . 
B I L L A R E S 
"EL VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joy?s de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
49575 28 d 
53584 8 » 
S E COMPRAN MAQUINAS D E COser-
de Singer oville Central y se alquilan a d e pesos mensual. Aguacate, número 
80. Teléfono A-S826. D . Schmien. 
48456 31 D . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A D I L L A C D E USO, 
de siete pasajeros, en buenas condicio-
nes. Puede versa en el garage Hispa-
no. Víbora, 634. Informes, te léfono I -
1227. „ * 
53927 1 8 
tc"»^ "ricas peinadoras y en su 
^ % E L U Q Ú E R I A P I L A » Que Mrornbvu» concordia. Telé-
^ S ^ u i i a y 
l ^ f a domicilio 
ü'M 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández . 
42504 j j a 
10 E . 
L , ias familias que se cortan ia 
jeii. ¡Ojo! No consientan por fle-
que ustedes tengan el pelo un 
| pelado, hoy todos y en todos la-
dicen que cortan melenas. Com-
•ure la» ^ e8ta casa c0n *a8 ^einá8 y 
qué perfectas y airosas, qué es-
tan distinto a las otras. Que or-
para la casa que nadie puede 
mes en la perfección de la me-
Olga la fama que tiene esta 
, y les dirán que vengan ustedes a 
a la gran Peluquería de Juan 
rtinez, Neptuno, 81. 
POR REFORMAS 
sombreros finos y 
gantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. Ec "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
PARA LA OPERA 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
En "LA ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, "LA ZI-
LIA", y.... all right. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE ^ 
Comprando \OJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
niica y baratos. Vean estos precios. 
EscaparatfE con lunas. 38 pesos, ca-
mas, carne/as gruesas, modernas, con 
oastldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, mecas de noche. 4 pe«os. sil las 
$2.25. sillone», b pesos, guarda comidas, 
5 P'-sos, mesai de comer. 4 pesos, todo 
tsto t-t! nuevo, hecho en talleres propios 
dfc a casa, no hay persona que pue-
da cí-mpetir con Mastache. o sea L a 
3as i del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
viasiHche. 
S E V E N D E O SE C A M B I A U N A CUSA 
Saxon en buen estado. Informes: E s p a -
da. 17. „ 
¿3939 1 E . 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SU 
dueño, se vend» un ford del dieciseis en 
buen estado. Informan: Marqués de la 
Torre 37, se da barato. 
539o3 30 D . 
CASESÉ USTED 
ijurt:ao completo uc «os aiamaoos 
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Roparaciones. Pida Catálogos y precioa 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind . 18 tni 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 5!) por 100 de den-
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos,, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: Juego de 
cuarto, 6 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa > p>r eso no 
hay quien pueda compatlr con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
e s t á ' e n Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas ciasen. 
VENTA ESPECIAL 
E n Joyas de ocasión, Juegos de cuar-
to, comedor, sillones de portal, camas, 
lámparas y objetos de fantas ía . Visite 
" L a Sociedad" (sucursal) y ahorrar.l 
dinero. Neptuno 227 y 229 entre M. 
medor, Jueaes de recibidor, juegos de! González y Oquendo. Teléfono M^OlOg. 
sala, sillones de mimbre y ere- ¡ 53451 29 d. 
tonas muy baratos; espejos dora-1 • •• 
dos, Juegos tapizados, camas de bronca, 
camas de hierro, camas de nifto. burda, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esoulnes do-
rados, porta-macetas esmaltaUos. vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me 
sas correderas redondas y 
SE COMPRAN M U E B L E S D E TODAS 
clafeeí- y máquinas de coser Hínger. pa-
gándolos bien, llame al te léfono A-8620 
y se convencerá. Neptuno ,17 6. Haba-
na. 
52Ü64 29 D . 
¿QUIERE E M P L E A R B I E N S U D I N E -
ro? Si es así no compre sus muebles 
cuadradasTl sin antes visitar el "Monte Benéf ico" 
relojes de pared, sillones de portal, es-; que es el que más barato se los puede 
capar*ts eamericanos, libreros.^illas gi-1 vender. J e s ú s del Monte 571 casi esqui-
¡na a Milagros. Teléfono 1-1798. 
5135 3 e. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T E N M U Y 
buenas condiciones con cinco ruedas de 
alambre y gomas nuevas, motor a to-
da prueba y tiene emergencia, no dejen 
de verlo, es una ganga. Informan en el 
te léfono ^-4597. Para verlo en Baños y 
17. Juquera, se da a precio de situa-
ción . 
53943 6 E . 
C H E V R O L E T , SE V E N D E UNO R E -
cién pintado, con vestidura nueva y 
fuelle, S da barato y puede verse en 
J e s ú s Peregrino, 83, garaga, entre E s -
pada y San Francisco. 
63798 29 d 
V E N D O DODOE BROTHERS, ¡5550, ca-
mión cerrado reparto, carrocería nueva; 
Cocho Oldomovile arranque bomba airo, 
motor, seis ruedas alambre. facilida-
des de pago. Milagros y Saco, chalet, 
Víbora. 
53799 
se en San José, 97. 
52687 31 d 
Stock "MICHELIN" 
1 J & 
De voita en Obispo 31 1|2, librería. 
53885 30 d. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
A G E N C I A R A P I D A P A R A M A R I A -
nao y sus repartos. Belascoaín y F i -
guras. Ordenes a todas horas. Telf. 
A-P674 y M-6iri9. Se venrle una má-
quina de coser eléctrica, motor aco-
plado, corriente 110. Valdés Fauly, 
53386 31 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
"EL NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Péret Buona oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados, i í a y cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7<12. 
P . 80Q-21 O* 
- MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
COMIDAS A JfOMICILIO Y ABONA-
dof. al comedor desde 15. huevos todos 
los días, ;irroz con pollo jueves y do-
mingos. Bernaza, 69, altos, izquierda 
esquina Muralla. Teléfono M-4o01. 
53573 29 D . 
M I S C E L A N E A 
REGALOS'DE PASCUAS 
Un camión Kisse l K a r de 3-112 tonela-
das, en perfecto estado de funciona, 
miento, con su carrocería de listones pa-
ra v íveres , con gomas ligeramente usa-
das SI.500.00. Un camión Aouson, de 
"> toneladas apropóslto para guagua, en 
Muñecas alemanas se liquidan sin re-
parar en precio. Aguacate, 80, esqui-
na a Obrapía. 
53391 28 d 
GANGA. SE V E N D E N DOS PORDS 
arranque que están connpletamon 
vos. Se dan casi regalados. Animas, 173, 
de 8 a 12. Su dueño, Miguel Costela. 
53811 ' .2 e 
SE V E N D E N DOS CAMIONES .JUNTOS 
o separados, completamente nuevos, sin 
estrenar, marca, acreditadís ima "Repu-
blic", de una y media tonelada, en chas-
sis, soportando hasta dos y media, que 
valen en la agencia hoy a 4i2,600. Costa-
ron a $3,000 y se dan lo menos en $2,000 
al contado. TambiAn a- plazos a precio 
razonable y con jmrantía. I n f a m a n y 
pueden verse en j f s ú s del Monte 159, 
antiguo. 
53838 29 d. 
precios de s i tuac ión . 
FRANK ROBINS CO. 
H A B A N A 
* V I V E S Y A L A M B I Q U E 
C9608 ^ 
E N C H E Q U E S . POR T R E S M I L , $3,000 
15d-17 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
SE V / N D E U N PORD L A N D O L E T O 
sea cerrado de a lgún uso pero en rela-
tivo buen estado. Ss da en precio bas-
tante favorable para el comprador. Véa-
se en Jesús del Monte 139, antiguo. 
63838 29 d. 
nnque y 
levantada» 
n la íamo» ; 
.a. tambi» 
tó las a'"n;' 
r ia man» 
o mejor«I 
a PeluQ̂  
•tín«z. Nef 
p a r a u 
SA 
dos M 
los P f * 
De venta* 
. "Misterio 
B, de mejor• ¡do: 50 ce»-
DE LA 
la caW«,d'' 
d S -, su ™n„„ 
NO P I E R D A T I E M P O 
EN COMPRAR S U V E S T I D O 
! lana azul, con trenza 
áeseda, a $11.98 
lana, cuadrito negro 
y blanco, a " 4.25 
aé, color entero, 
con bonitos bordados, a " 3.48 
tiné para jovencita, 
con panieles bordados " 3.48 
tiné, cuadros fan-
tasía en colores, a. . . " 4.98 
tiné cuadros, fondos 
«natiz, a. . . " 5.98 
Üné francés, listas 
liadas, a. . . . " 8.98 
'Yérsen en todos coló-
os y bordados, a. . . " 5.98 
f wcocés de lana para 
rencita, desde $1.50 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de VIerro, 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
SILLAS PARA CAFES. A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve piezas, es nuevo y 
con marquetería; toíto refrozado, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Líi Segunda de Mas-
tache. 
raterías, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en. todos ios esti-
los . 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de nodhe, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar l.agan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacldn. 
C7348 Ind . 87 • 
V E N D O E N GANGA U N A U T O M O V I L 
particular de 5 pasajeros, marca Ki s se l 
Car. E s t á en buenas condiciones. L o doy 
en $1,600. Costó $5,000. E s una ganga. 
Informan en B y Fuentes, l ínea de la 
Playa. 
53851 29 d. 
SE COMPRAN MUEBLES CARROCERIA DODGE, V E N D O U N A por $15.00 que vale $40.00. Informan: 
. , , •_, -r Concordia 147, bodega. 
Compramos toda clase de muebles. Los r-in-ii « o <>q d 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a i ZZJZi— 
r n a ^ b ^ r s a ' t á ^ n ^ ^ ^ i e ^ p a l a V e - ! D r . A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
raon* marr™ studeba'quer añonll1p9v2B0'í esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. está como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
de cuerda, arranque eléctrico y pintu-
ras inmejcrables, se da la prueba que 
so quiera. Para verla y m á s detalles, a 
su propietario G. Nieto. Independencia, 





8689 ind. 14 n 
Teléfono 1, 
4 D . 
PAIGE, : PASAJEROS. $750 
Se vende un Paige en magní f i cas con-
deiones de mél-ánica, capota, vestidu-
ras, pintura y gomas. Se garantiza com-
pletamente. Ganga, Edwin W. Miles. 
Prado y Genios. 
53647 30 P . 
Esmeralda. 
44791 
San Miguel y Escobar. 
.30 i 
BILLARES 
JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto d< escaparate de lunas, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta. Nuevo. Es tá en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife. L a Secunda de Mastacho. 
N E V E R A S . F A M I L I A S D E G R A N par-
te, desean arreglar y esmaltar sus ne-
veras. Llamen al te léfono M-2121, por 
poco dinero serán complacidas. 
53941 . 31 D . 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres HermCMios. Gran' rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a repo-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96. frente á la panadería E l Diorarm.. 
52974 17 e 
Se venden dos mesas con, todos sus ac-
cesorios completos y sin uso una de 
palos de 3 3|4 y otra de carambolas de 
4x8. Se dan baratas, por no necesitarlas. 
So pueden ver a todas horas. San Inda-
lecio número 10 entre Santos Suárez 
y Enamorados. 
52695 29 d. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
CUSA N A C I O N A L , CUATRO PASAJE-
ros, perfectamente ajustada a toda prue-
ba, vendo urgente, $500.00. Verdadera 
ganga. Informan: Teléfono A-5404. 
53914 29 d. 
^LIMOUSINES PARA BODAS 
Se alquilan con chauffeur y page. cha-
pa particular. L a casa más acreditada 
para este servicio. Industria 8. Te lé fo -
no M-2503. J . Mestres. 
53891 10 e. 
MUEBLES 
Se compran mueble» pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
SE V E N D E N DOS CAMAS, 6 S I L L A S . 
3 mesas. 4 máquinas de coser, 1 arma-; 
rio, todo casi nuevo. Acosta, 99. altos. 
53697 29 D . 
J O Y A S 
AVISO. SI Q U I E R E V E N D E R M U E -
i bl^s, arreglarlos o comprarlos, de todas 
i clases, v i í i t e esta su casa. Belascoaín 
211 o llame al te léfono M-3079, * 
d;!0.T8 23 K . 
SE V E N D E N no MESAS CAOBA PA-
í ra café o restaurant; 1 cocina^gas. hor-
no y seis hornillas; 1 si l lón ba'rbero Ko-
[ken; 1 espejo grande; 1 vitrina crista-
les; 1 aparador con espejo; 2 bañaderas 
nuevas; 30 metros piedra picada. Pala-
cio Carneado, Calzada y J , Vedado. 
53793 3 o 
su na 
hosp Ital* 
etas de niño en lana 
I «linca, con cuello color 
estambre, muy f i -
ly. Mos colores, a. 
H0» charmes todos 
desaprecio de oca-
p sombreros de se-






N E V A R A . S E V E N D E U N A P R O P I A 
¡para bodega, café o fonda. Es tá oa;-
I nueva. Cerro 624. bodega. Tel. I-1S80. 
53865 29 d. 
Compramos muebles, fonógrafos y 
máquinas de escribir. Los pagamos 
bien. Llame al teléfono A-6137. 
53730 30 d 
cara y j, 
ara í j g S 
;ado. w 
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"LA VENECIANA" 
no) 38, entre Concordia y 
^des. Teléfono M-2329. 
22 D . 
D E O J O A 4 C E N T A V O S 
'•lone,, f" o8 formas a 15 centa-
L%amnc rados a 15 centavos do-
^» a l e m L / ^ 8 y vuelos con una 
^«ce e ^ a ^ Potente que no 
Si to ln, ^av0 nl Ovando la te-
Chni J.raoa3os al interior en 
S i.4nf0'4et • Santos Suárez y Paz. 
^Te"" 29 D . 
¿ííltadoT^.TT?TED CONVENCIDA 
? > Un q n U o s v^tIdoa hechos? 
¡E* ^hlarin " - V e 9anaria8? ¿De-
Ki 0 alertn ude oí0 a mano o a 
I* *" Nent hr»rdado? "Le P-tit RuWista "0 46- Josefina Fer-
7 d. 
ÜQUERO D E NIÑOS Y 
111 "zado, arreglo cejas; 
inWtomasajes- reducción. 
2944. oloracién a domicilio. 
ALMACEN DE MUEBLES 
" L a Paloma Cubana", s> venden juegos 
de cuarto, sala y comedor, camas de 
hierro; sillones de 'portal, sillas y si-
llones de caoba, un Juego de sala de 
I majagua y varios muebles más de oca-
Isión. Precios m á s baratos quo nadie. 
Se vende un lote de 300 bombillos de 
nitro. Angeles. 34, entre Maloja y Si -
tios. Teléfono A-4196. 
5Í755 10 e 
I Si quiere comprar sus Joyas pase pof 
i Suárez 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro. 
: así como también las vendemos- muv 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
jM-19'i4. Rey y Suárez. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tenerlos manchados, significa desgra-
cia. " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes; «speje - de sala desde 2 pesos, es-
cap;;! ate 4 pesoíj ,par. lavabo desde 80 
centavos, roqueta 1 peso, peinadores 2.50 
i chlfonier oesde 80 centavos, vitrina d«s-
dt, 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
i habla francés, alemán, inglés , italiano 
y portugués . Reina 44. Teléfono M-
4ü07. 
! . 60,?62 30 D . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencla de juegos d» 
1 cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l lería de todas c.'ases y cuanto 
¡ pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y v é n d e n o s joyas baratíaimaa 
Subasta de gangas. El sábado último 
se remató un magnífico Dodge en 240 
pesos. Esta semana va un Dort, 4 
cilindros, 5 pasajeros, que trabaja 
m.uy bien. Tiene buena carrocería con 
funda de vestidura y buen fuelle; rué-
" no teme competencia de 1 das de alambre inglesas COn gomas porción. Puedo verse en Jesús del-Mon 
;. pues todo el mundo co- | . i e . " ^ _i _ , | j _ | t e „ ' i „ „ £9 d 
Ragalo " L : i Francesa" con diez anos de 
consiente éx i to acaba de trasladarse 
al ruevo L eal de Reina 44. con maqui-
naria y tjdos los adelantos modernos, 
donde es tá a la disposición del público 
en ginera. paru cuanto se relacione a 
espejes y toda<i las clases de azogado 
" L a Franctsa' 
rir.L,'jna clase, ji a luu i a - r c . - 1 1 J ' 
noce sus trabajos y precios mMicos. | casi nuevas, oe remata el sabauo día 
" L h Francesa" cuenta con un expert 
químico", di.s hábiles operarios alema 
nes v con una modernís ima maquina-
ria "Inica en Cuba. " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pej iKc con el escudo cubano, grabado 
al dorso «r aluminio, a toda persona 
que haga algún pedido referente al 
g.ro. " L a Vrancesa" azoga con azogue 
alemán y regala $5.000 al colega que 
presente trabajo igual. Se habla fran-
cér. a l e m á t Inglés, italiano v portu-
'gu^s. Re in j 44. Teléfono M-4 50''. 
E0562 ' 30 D , 
Piezas de repuesto, legítimas 
Se avisa a los dueños de automóvi l e s 
Oakland y Spripps Rooth que esta .casa 
teiH buen surtido d© piezas de repuesto 
l eg í t imas para estos carros. Edwin W. 
Miles. Prado y Genios . 
• 53647 30 T>-
KLAXONS l>E TODOS TIPOS 
Se venden klaxons l eg í t imos a precios 
sin competencia, para camiones. Fords. 
"imotocicietas, bicicletas y para los auto-
móvi les y botes de motor. Especialidad 
en klaxons grandes para el estribo. E d w -
"W. Miles. Prado y Genios. 
53647 30 D . 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N CARRO D E CUATRO 
ruedas, cubierto, reciín pintado y en 
buenas condiciones par asor movido por 
fuerza animal, muy propio para repar-
tir productos industriales. Se da en pro 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
" L a Casa Viia". Corrales No. 2 C fren-
te al Cuartel de Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero par.i. la 
venta de toda clase de máquinas para 
talabarteros y zapateros al conlado y 
a plazos, dando grandes fácil ida rl^wn 
los clientes. Tenemos un buen surti'lo 
de pieles y suelas de todas clase?, l-is 
que cotizamos más barato que n?.d¡e. 
Enviamos mueetras y precios a to'lo 
el que la solicite. 
52725 30 .1. 
LA VIÑA GALLEGA 
de Viuda de López . Egido. 85. Impor-
tación directa de todas clases de pro-
ductos de Galicia, . E s t ¿ casa mantiene 
un constante surtido de vinos, jamonea, 
lacones, chorizos y conservas de todas 
clases. Aguardiente del Rivero. 
51818 8 e 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A B A L L O S D E MONTA, 
coche y carretón, un Milord con tronco 
y limonera, todo barato. L u z y Haba., 
na . 
63619 31 D . 
53838 
0 30 a las 3 de la tarde, al que pague s e v e n d e u n f a e t ó n p r a n c e s 
" , i f in t*i r ' i i n T ^ l ' I Cutiller una yegua y arreos con todos más. J. Ulloa y Cia. Cárcel 19. elé-
fono lVI-7«5í. 
53902 30 d. 
COMPRAN M A Q U I N A S D E CO-
ser, de Singer, ovillo central y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-8826. D . Schmien. 
484iA> 28 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 años . Unico taller 
en Cuba; con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarlos. In-
fórmese, en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas do es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos. 80 
centavos. Lunas de coquetas $1.00. V i -
s í tenos y se convencerá. Angeles. 4. 
Teléfono A-54B3. 
P , 30d-10 d 
SE V E N D E U N PORD E N $225 Y U N 
magníf ico carro cerrado en $550. Car-
los I I I , 26 y 28. 
53737 29 d 
" E L P E D A L " 
Nuevo establecimiento de Bicicletas j 
AccesoriOb. Taller de Composiciones 
Gran surtido de Bicicletas. Cigüeñas 5 
AutomovilitOB, Se componen máqui -
nas da coser 
Agnacat» núm. BO. ontr» O'Reilly y 
Progreso. Teléfono A-37BO. 
53746 6 e 
los utensilios necesarios en muy buenas 
condiciones. Inforrhan en Oficios, casi 
esouina a Luz. barbería todas horas. 
¡Í3702 5 E . 
S E V E N D E A T A R E S , MARINA, 3, mu-
ías , 20 de uso. tres caballos de mon-
ta. 25 m u í a s nuevas de 7 cuartas, 10 
carro» de muellefi, 12 troys, 10 bicicle-
tas. 2 zorras. 25 vacas. Jarro y Cuer-
vo, te lé fono 1-1376, 
52478 17 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P A R A PASCUAS R E G A L O . PONOGRA-
fos a 9.50, discos a 40 centavos, gran 
surtido, háganos una visita y se con-
vencerá . Plaza del Polvorín, ferretería 
fro-.te al hotel Sevilla. Teléfono A-9735 
Manuel Pico. 
53260 28 D . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
CARUSO, P L E T A ; A M A T O ; L A Z A R O . 
discos de ios mejores artistas, tenemos 
«n gran surtido de todos los artistas do 
Cartel . J-laza Po lvor ín . Ferretería, 
frente al hotel Sevilla. Teléfono A-9735 
Manuel Pico. 





L A N U E V A M O D A 
Muebles. Se venden de todas clases. 
Nuevos v de uso a precios baratos en 
San José 75. Teléfono M-7429. Marce-
lino Guzmán. 
53675 24 e. 
kloi 
1 
4 E . 
««Z11 .^005 " « T O N 
be torran botones, 
rcas, a 10 centavos 
onte. 460. Teléfo-
3da<r * • Be 1 
16 e 
R e g a l o v a l i o s o 
' "Menina n ^ u 8 a Profesora 
?0 «n diu'!.?, ha autorizado 
muv M.-KVO. ofrez-
«Pec l i ,"RT"^a ^'entela 
> alguny' ^ UNICA rebaja 
;lFlCos'r.,!,Ti!5u? incompa-
}« Interesa A E L CÍ'TI^. 
• ARdpn.- e t̂e va'ioso re-
c i o s Rpt,PiTd.a l!1 lista de 
P^Ñ' a ios productos 
^ Casa r^x- en " E l E N -
J'LA v ^ S - ^ D E " '«WIN 
STa>. ^ E R X T S T Á " . pe-
H l F R p ^ 0 > I S T O R E " , 
^ana escrlb»endo al Apar 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
i de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno, 159. entre Esco-
I bar y Grvasio. Teléfono A-7620. • 
Vendemos con un 50 por 100 ^e des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
! medor juegos* de recibidor. Juegos de 
! sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
: canias de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas . l iguras 
eléctricas sillas. butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados. VI-
' trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clas-?s. me-
sas correderas redondas y cuadradas. 
\ relojes de pared, sillones de portal, cs-
Icaparates americanos, libreros, sillas 
'giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y si l lería del país en todos los fs-
I tilos. Vendemos los afamados juegos 
I de ipeple, compuestos de escaparate, 
i cama, coqueta, mes* do noche, chiffo-
nier y banqueta, a $18d.0O. 
Antes de comprv hagan una clslta a 
"La Especial". Neptuao, 159. J será" 
bien servidos. No confundir: Neptunc. 
159 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
TRACTOR A G R I C O L A . S E V E N D E A 
precio de liquidación, uno magní f i co , 
H A R T - P A R R , 50 H. P. con dos arados. 
Dirigirse a Alfonso Crespo. Apartado. 
861. Habana. 
5Ó624 31 D . 
Juegos de cuarto. $100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
Í280. Juegos de sala. $50. Juegos de 
comedor, $75; escaparates, $12; con lu-
nas, $30 rn adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15: cómodas, $15; 
mesas correderas. $9 modernas; me. 
sas de noche». $2 y $4 modernas; peina-
dores, $S; vestidoies $12; columnas d¿ 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vitrola de salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sillwfa ¡ rvr'CDÍ'initf AI 
de todos modelos; lámparas , m á q u i - | tALfir LlUllAL 
ñas de coser, burós de cortina y planos; 
precios de una i verdadera ganga. San 
Rafael. 115. teléfono A-1202. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T L I S T O 
paia trabajar garage B e l é n . Composte-
la. 139. 
E3645 29 D . 
VENDO U N A M O T O C I C L E T A H A R -
ley Davidson con sidecar y todo el equi-
po nuevo, se da barata, también vendo 
veiocípidos, blc.icletns y accesorios to-
do barato. Ramón Sánchez . Aguacate. 
50. 
53231 30 D . 
A R T E S Y O F I C I O S 
ESTUCHISTA 
Pascual Eí teban. antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44. esquina 
Lawton. Víbora. Habana. 
51380 5 B. 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UM-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J. Pascual Baldwin, Obispo, 
Frazadas para cama camera y 101, Habana. P. 0. Box, 84. 
medio camera. De lana pura y de C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
lana y algodón. Blancar, crudas y 
en todos los colores Para niños 
¡as tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
LA CASA FERREIRO 
OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes lutomoviles d« 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 Ind.» 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas v todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
M A Q U I N A R I A 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-1 
tro Cubano. Se compran muebles nue-1 
jetos de fantas ía . Monte. 9. Tejéfo- S E V E N D E UNA MAQUINA ¿ E X I N G -
blos y usados en todas cantidades y ob- ton. motor Continental, sello rojo dfe 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E S U -
mar de Dalton. completa, casi nueva, se 
da barata. Morro. 17. moderno. Te lé fo-
no M-2607 
53954 31 D . 
Acabamos de recibir 24 vacas HOLS-
T E J N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holste'.n y las Doran dan más do 
24 litros de leche diarios y las Jersey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
de la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas de ordeño que 
son a las 6 a. m. y a las 5 p. m. to-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver estas 
que son las mejores que han venido a 
esta Repúbl ica . 
Tambiér; tenemos magnificas jacas 
Kentockianas caminadoras así como el 
mejor mulo caminador de toda la I s -
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
25. número 7 Vedado, entre Marina 
e Infanta. Teléfono M-4029. 
52674 4 b 
PAVOS REALES 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 9 5 2 0 Ind 14 d 
ESCOBEROS. VENDEMOS 4 M A Q U I -
nau de armar. 5 prensas. 1 cuchilla. 1 
mesa para escojida con su burro y a l -
gunos accesorios de escobas, todo muy 
barato. Informan en Cuba, 91. Te lé fo-
no A-8358. señor Regato. 




Al comprar muebles, no compre 
i tes ver nuestros precios donde samra 
bien servido por poco dinero, hay Jue-
go:; completos, piezas sueltas, escapa-
rates desd» 10 pesos con lunas a 30 pe-
so?, camas a 10 pesos, cómodas a 1* pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, noche ¿ pe-
sos,, chifonieres 15 pesos, labavos 14 pe-
sos, aparador 15 pesos. J1]e&0 sala X-
pefus Id cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
"LA PRINCESA" 
seda y algodón, para camas ca GRATIS A TODAS PARTES DE 
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
"EL ENCANTO" 
I M P O R T A N T E . SE C O M P R A N M U E -
b k s y se pagan bien por necesitarse ai-
gunes- con urgencia. Teléfono M-1296. 
52418 28 D . | 
AVISO. SE COMPRAN Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos da,valor. Anée-
les 84. Te lé fono M-9175. 
50269 28 d. 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DS CUARTO 
Compuestt. de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas-
! cama camera con bastidor extrafino 
i coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
I de noche y ban.:ueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca . Su pre-
' ció: 125 posos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 26, entre 
irique y Tenerife. . L a Segunda de 
Mastarhe. 
PARA MUEBLES BARATOS 
G cilindros i ' cinco pasajeros. E s t á 
nueva. Costó $1.500. Se regala en $700. 
Tiene cuatro gomas nuevas y de re-
puesto. 
53410 31 d 
P O R D . V E N D O E N GANGA 130 P E S O S , 
véalo en San Miguel, 226. su dueñ»; Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
53260 28 D 
M O L I N O D E CAPE MODERNO, SE 
vende uno complejamente nuevo, marca 
Universa, corriente 110, .por la mitad 
de su valor, puede verse a todas horas 
en la calle de Belascoaín. número 66, 
próx'mo a Salud, Sastrer ía la Universal. 
Procio 85 pesos 
53825 29 E . 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS. CE-
rradoü / abiertos chapas particulares, 
adornados chofer y ayudante desde 
quince pef-os en adelante. Prado nú-
nv.-ro 50 Tf-léfono A-4426. Si lva y Cu-
bau. 
4y'/91 29 D . 
S E V E N D E N V A R I A S C A L D E R A S 
verticales de 5, 8. 10. 12. 15. 20 y 25 h.p. 
donkys de 4"x3" y 3"x2", máquina ver-
tical de 4 h. horizontales de 20 y 25 h.p. 
un tractor Muller de 40 h.p., tubos para 
amoniaco de 4". Emilo Audevert. San 
Antono de los Baños. Teléfono 56. 
53690 2 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A MAQUINA UrARCA 
Arllns drt 175 caballos y dos pailas de 
200 y 160 cabáilos. pueden verse e In-
forman: Buergo y Alonso. Infanta nú-
mero 47, frente a la Estrel la. 
52633 30 D . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Dnldos y Europa. Director* 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultai. 
de 11 a 12 y dg 3 a 6. Malecón y Crt«^o 
MATA MOSQUITOS "KATOL" 
id-22 | San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
, I Se venden por tener que ausentarse sus 
La Casa Duran y Diaz, Almacén de ,c!ueñc's pa-^ EuroPa: Un "Reveré", .no-
mueble, y casa de préstamos ^ ^ 
no números 197 y 199, entre Belas-1 % J B ^ tipo"8 L"n0"(:ad¡íiYc"acuñaba ! ^ ^ o e ' BohumRrl0- E s ^ r e n d e n t e 
necesito muebles en abundancia, coain y Lucena. Teléfono M-1154 más inrla 'f Cuba, propia para Spor-
I _ i » t \ ' t a ri/\p» í u ^ • «i * * mt.n. Exposic ión: Garage D j v a l y Her-
ios pago bien, i detono A-8ü54. Ha?a una V1$,ta y 8e convencerá. meno, Meno 5 a . Teléfono A-7055 n a 25509 Ind.-15 ln 51654 bána, )825 1 E n . 
el varios ci.er muertos ante el fino humo 
quf expiden unas pocas varillas. Garan-
tizamos su éxito, usted quiere dormir 
tranquila, ¡nrobadlo! De venta en E l Sol 
Naciente ó 'Rei l ly , 80. 
ol'OSD 10 E . 
M. R0BAINÁ 
Acabo de reuoir 25 calaÜoi 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso» 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de la> raza» 
Holstein, Jersey y Duram-ws, To-
ros Holsteins y loros Ceb(>, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdox 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 1 5 1 , T E L . A . 6 0 3 3 . 
D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c k 5 f l a v o s 
D E D I A E N D I A ¡ D e c l a r a c i o n e s d e B e r e n g u e r s o b r e 
l a f u t u r a p o l í t i c a d e M a r r u e c o s 
Se reanudan las relaciones entre el gobernador de Barce-
lona y la Mancomunidad catalana. - Cuadros de Sorolla 
en New York . - Dos obras maestras del teatro cata 
lán. - Cr í t icas de Marcelino Domingo 
vez def ln l t lvamenlc . P a r a d e c l a r a r | 
n „ e . i .o q u , d u n a n ^ t , . « ^ POSIBLE QUE SE REDUZCA EL NUMERO DE OFICIA-
V o r a c r u z — S I hemos de creer lo 
«¡ik* le h a coutado a u n r e p ó r t e r do 
• TI T r i u n f o " cierto viajero que es-
tuvo a l l á tres d í a s — e s t á Jlcno de 
banderas rojas . C a d a bandera r o j a , 
s ignif ica u n inqui l ino que no paga 
a l casero. Y s i g n i í i c a t a m b i é n que 
!a bandera r o j a h a venido a parar en 
«^o: en s í m b o l o de no pagar las 
deudas c o n t r a í d a s . ' K u s í a f u é l a 
¡ .r iniora que e m p l e ó en grande esca-
la la bandera r o j a con ese objeto, 
romo pueden d a r fe de ello loa ca-
pital istas franceses. 
Volviendo a l caso de V t r a c r n z , he 
a q u í c ó m o se lo h a n referido a l c i -
lado colega: 
" V o r a c r u z e s t á en pleno estado 
soviet. R e i n a a l l í l a m á s r o j a y des-
» n t r e n a d a an^vqula . i$n todm»» lavs 
tul les , menos en l a A v e n i d a Cinco 
do Mayo, que e s t á en su totalidad 
ocupada por comercios importantes, 
ondea l a bandera r o j a . B e todos los 
••dificios l a e n s e ñ a de los anarquis -
tas e s t á enarbolada. A las seis de l a 
.arde , todos los d í a s , se d isparan 
j.or los jefes del movimiento, vola-
dores, en distintos lugares de l a c iu-
dad y a es ta h o r a centenares de per-
sonas se l anzan a l a s cal les , en gru-
pos» amenazantes , con iguales bande-
ras , d i r i g i é n d o s e en manifestaciones 
basta e l centro de Inqui l inos que se 
i ncuentra frente a la» olficnas de la 
I n m i g r a c i ó n . . . 
Y a q u í cortamos l a n a r r a c i ó n , pa-
i n comentar eso detalle. ¿ Q u é pen-
s a r á n los inmigrantes que l legan a 
Voracruz , caso de que de todo esto 
no sean f a n t a s í a s do a l g ú n v iajero 
- f a s c i s t l " ? A l p r i m e r golpe de v i s ta 
se s e n t i r á n entusiasmados. " L l e g a -
mos—so d i r á n — a u n gran lugar, 
donde nadie paga l a casa" . Pero lue-
go m e n t r i s t e c e r á n pensando que. 
cundo l leguen a poseer fincas u r -
banas, h a b r á n hecho un mal nego-
cio. 
Prosigamos con l a n a r r a c i ó n : 
" R a r a es l a noche en que no se 
desarrol lah escenas verdaderamente 
«i caudalosas. A veces los manifes-
tantes, en loa que el pulque hace 
sus efectos, atacan a determinados 
j u d i v i d u o s . . . " 
Volvemos a cortar l a r e s e ñ a , esta 
inquil inos ve ra c r ú z a n o s en volado 
rv>í<, banderas ro jas y pulque, lo © m 
plaaran en pagar los a lqui leres , no 
e x i s t i r í a en l a s i m p á t i c a c iudad el 
problema de la v iv ienda. 
E l s e ñ o r Ingeniero Jefe de l a C i u -
dad, tiene en su despacho u n g r á f i -
co, cuyo aspecto recuerda mucho el 
que d ibujan las agujas reglstrado-
l a a do los s i s m ó g r a f o s . 
Y cas i , cas i , f u é u n movimiento 
LES D E EJERCITO 
D e n u e s t r a 
R e d a c c i ó n e n 
N u e v a Y o r k 
SI M I D I O d f : u n t a b a q u e r o 
( l M A N O 
S O C I E D A D E S E S P J M 
H O T E L W A L D O R F A S T O R I A . 
d e m b r e 27. 
di-
E n el n ú m e r o 225 Oeste de la ca-
lle Seeenta y Tres , ,ha puesto la Na-
vidad un triste e p í l o g o a una vida 
' S e ñ o r Cronista de Sociedades E s p a -
| ñ o l a s : 
E n nombre de la Sociedad que pre-
' sido, y rompiendo lanzas por una 
causa a todas luces Justa, le ru(»3o 
; d é cabida en su muy l e í d a S e c c i ó n 
a las siguientes l í n e a s : 
No con fines p a t r i ó t i c o s , no para 
hacer obra noble y buena, s ln^ para 
obtener la r e a l i z a c i ó n de muy bas-
tardos p r o p ó s i t o s , ha sido dada a la 
publieidadad por el Presidente de 
"Juventud Gal lega", s e ñ o r Avcl ino 
Bre l jo , una especie que quiere em-
j pafiar la d i á f a n a a c t u a c i ó n del C o -
i m i t é P r o - C a s a C u r r o s K n r í q u e z . 
i S é p a l o el s e ñ o r Bre l jo y los 
Aquilino Arias t . 
. .4nte ,JOpSeedrf»««. bol » 
W*. Franc l s°o . ' a ! : , A o t Z 






ría V. Perna 
Menor 
Jo í a - ó n ^ a n e d o . ^ L Y V w , 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
S E C O N F I R M A L A D I M I S I O N D E L 
C O M A N D A N T E M I L I T A H b E 
M K L I L L A 
M A D R I D , Diciembre 27. 
E l M i n i s t r o , de la G u e r r a , s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a , c o n f i r m ó esta no-
„ , ,i . nrti-'che la noticia de la renunc ia del Ge-s í s m i c o lo que hizo pensar a l senort Coniandante Mi l i tar 
Montul ieu en l a necesidad de esej de la pa i za á e Mel i l la , que perma-
g r á f i o o , donde l a l inea del P r e s u - j n e c e r á en su puesto hasta ser rele-
pnesto equivale a l a l í n e a de ejqul-i vado. 
Ufciio de los s i s m ó g r a f o s | D E O L A R A C I O N E S miIj g e x e r a i . 
G r a c i a s a l a o b s e r v a c i ó n de los. B B R E N O U E R S O B R E LA P U T U -
zig-zag anotados en ese or ig ina l do- r a P O L I T I C A E X M A R R U E C O S 
curaento, l a J e f a t u r a de l a C i u d a d , I 
o A~ « ñ o i w » « h o r r a . ' M A D R I D , Diciembre 27. pn menos de un ano, nova a n o r r a - , , _ * ^ , • n ," | E l Genera l Berenguer , que f u é a l -
dos a l Tesoro cerca de un m i l l ó n do to Corajgario de E s p a ñ a en Marruecos 
pesos. al comentar los recientes cambios de 
E s t o , con e x c e p c i ó n del R e p a r t o } p o l í t i c a por el gobierno en el Norte 
de A f r i c a , en una entrevista dada de Ix>s P-nos, donde el ta l ahorrp 
nc h a b r á de producir n i f r í o n i ca -
lor, por aquel lo de que a l l í cada ve-
cino se ocupa de su baí turi ta , t iene 
que ser aplaudido por todos los h a -
baneros, pues, en rea l idad, l a c iudad 
cfetA m á s l impia que cuando se gas-
t iba un m i l l ó n de pesos m á s en l i m -
p iar la . 
E n A b r i l s e . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
T r e s personas resu l taron heridas. 
E n los campamentos causan gran-
des destrozos los temporales. 
C O N V O Y S U S P E N D I D O 
M E L I L L A , Dic iembre 27. 
Hoy d e b í a haberse llevado un 
convoy a l P e ñ ó n de A lhucemas , pe-
H O M E N A J E A U N B E N E F A C T O R ro hubo que desistir de ello, a cau-
D E C A S T R O U R D L A L E S i sa del temporal reinante. 
S A N T A N D E R , Dic iembre 27. ^ i ^ ^ ' T ^ S ^ 1 ^ ^ 
E n Castro U r d í a l e s , se c e l e b r ó con E . W I E C E N A P R E S A R « E R -
toda solemnidad, el afcto de deecu- V I C I O S L A S N U E V A S M E -
D A L L A S 
hoy a la publicidad, m a n i f e s t ó que el 
s e ñ o r V i l l a n u e v a s e r í a el mejor Co-
misario posible en aquel la colonia 
que experimenta tantas perturbacio-
nes, desde hace largo tiempo. 
Aludiendo a l reclutamiento de un 
e j é r c i t o voluntarlo compuesto de 
e s p a ñ o l e s y extranjeros , se e x p r e s ó 
en sentido favorable al mismo, pero 
agregando que t e m í a que el n ú m e r o 
c o t m I>E K M 
Presidentes tfe Hni> 
Manuel B a b a n ^ L Hono'": c . 
d e m á s d e ^ e i r a . ' ^ ^ 
s e ñ o r e s que, como él , no vac i lan en ' T a l resi"ente efectivo-
¡ l a b o r i o s a y 'act lva . ' Cuando todo era impugnar nuestra honrada labor P a - j T e J i c e : Sr. ¿ n r ¿ - . 
. u n v é r t i g o de a l e g r í a en la c iudad, r a obtener el logro de sus empresas T e o d o u - » r - José Pereda ^ ^ 
en un honrado hogar cubano, el del mercantl l is tas , que el C o m i t é P r o - : 6eo Fernánri*t\rSecretario-
s e ñ o r Manuel Ramos , tabaquero una C a s a Curros E n r i q u e s no es u n a 1 ia8 "tz- VlCe Sr. j08éoJ* 
í buena esposa s u f r í a en su lecho la Sociedad q 
E L S O L I N S I N U A Q U E T A L V E Z S E angust ia de su enfermedad, mal b r a " (íue e s t á 
R - " 
ue "trabaja en l a ^ o m - j vocales: Señ 
i legajmente const i tuida David Taboad 
I E D U Z C A E L " N U M E R O D E ¡ ¡ t e V d l d a y T a l t r d e ^ r e c u r s o s / N o ha- en el seno de una Colect ividad p r e s - | Antonio RoaVít',, Clocloniiro n j 
O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O b ía gldo p r ó d i g o el trabajo con el íWos*, decana de las Sociedades de Manuel C a r a m e í a José c a 2 
E S P A Ñ O L honrado tabaquero, y su miser ia se I n s t r u c c i ó n , ^omo lo es " U n i ó n Oren- Eugenio Salguei'm l0nlÍD ^ « I 
le p r é í n t a b a m á s mortif icante fren 
te a la a l e g r í a de los d e m á s . 
L a s r isas y el bull icio ajenos m á s 
p a r e c í a n burla y escarnio que pro-
pia s a t i s f a c c i ó n al In fe i / . que no 
sana", y regido por sus mismos E s -
tatutos, y del cual forman parte las 
personalidades m á s prominentes de 
nuestra Colonia. 
Sepan, t a m b i é n , que la suscrip-
M A D R I D . Diciembre 27. 
" E l So l" comentando en su a r t í c u - 1 
lo de fondo el plan de gobierno pa-
ra cerrar las academias mi l i tares pro-
visionalmente miefctras se reorgani-
za el e j é r c i t o , i n s i n ú a la posibi l idad 
ofeic.UalesredUCC,Ón ^ 61 n , Í m e r 0 ^ 1 ^os e8to9 d í a s l ^ ffesta" fel iz del celosamente publicada en el H e r a l -
E s t e p e r i ó d i c o sostiene que y a h a y ! Nacimiento del S e ñ o r , sino que a l l í í 0 ^ G a n c } ^ Te^c[6^ ^ nom 
demasiado oficiales; pero dec lara niismo. en la pieza inmediata , sobre 
a l mismo tiempo que la I n s t r u c c i ó n la cama humilde , como un remor-
mil i tar no es todo lo eficaz que de-, dimlento, estaba la m u j e r quer ida , 
biera ser y es cr i t icada hasta por la , sufriendo, porque el trabajo , escaso 
misma oficialidad" profesional. ! m á s que nunca, ni s iqu iera le per-
" E l Sol" l lega a la c o n c l u s i ó n de m l t í a atender la preciada sa lud de 
que el gobierno e s t á demostrando la c o m p a ñ e r a , acaso m a r t i r i z a d a mSs 
cierta d i s p o s i c i ó n a introducir refor- , que é l . por su In jus ta m i s e r i a en 
quez, Salvado" Lró0DezFnnan(l0 Vil 
J o s é Otero. José La ' ?ailiel ^ 
nan Puente. Perfec o ^ o ' 1 ^ i 
?o Chao. Emilio Dom, ' Ge í^ 
mas que son muy de desear, y ex-
presa la esperanza de que el mismo 
e s p í r i t u se propague a otras ramas 
de la vida p ú b l i c a . 
L A S D E S A V E N E N C I A S E N T R E L O S 
A U T O R E S D R A M A T I C O S Y L O S 
E M P R E S A R I O S 
Iglesias, Claudio M é n d " ^ 
s ó í o T o " * p o d í a ' c e i e b r i r ' como los c l ó n que este ^ i - t é na .Iniciado y | Aivarez. José Millor, \nL•Anto, 
o t r o s — ¡ y como cua lqu iera otro to- ? a t , ; , ó t , c a m e n t b s ° s t i e n o ha ^do m i - res y Pedro M. Estévez. ^ 
C O M I T E ESTUDlABíBi 
bres y cantidades recibidas, las que i ' ' 
se ha l lan depositadas en la C a j a de *ía quedado constituido 
Ahorros y Banco Gallego, y en cua l - " " i f en ía siguiente forma l 
quler momento la C o m i s i ó n que en- i ( ^i160168 de honor: señorp r 
tiende en este asunto puede presen- j Méndez Neira. Francisco p 
tar un Es tado de Ingreso en el que ^ ' ^ p u n d i ñ o Baños v F r J ) 
no cabe la m á s insignif icante dis- Naveiro y ManuelBahaoJi 
t r a c c i ó n . Sepan, por ú l t i m o , que el pr*oc-^ f 
medio del aparente derroche Te los ["f3 ^ ^ " ^ de los miembros ^ e ! R o 7 r ^ 
que sa ludaban felices el d ía m á s san- , f este C o m i t é , por poseer to- , quez 6Secretar « • G r rdo ^ 
to del a ñ o crist iano. l i ? noble j impl,a ejecutoria , ü e n e | daK V i c e : Sr m J ^ , ^ '«o Y 
rero: Sr- Plácido Lugris. vce e 
..... Porosa n L-J, 
Tampoco esta entidad pretende 
monopolizar el nombre de nuestro 
poeta m á s amado. 
SI Juventud Gafllega t o m ó en once 
de Mayo p. p. el acuerdo de cPlebrar 
un festival "destinando el diez por 
ciento de los productos l í q u i d o s del 
j mismo para engrosar la s u s c r i p c i ó n 
- N . i mi l veces m á s solvencia mora l que 
Y no quiso esperar el advenlmlen- i , . 
to de otro d ía . que q u i z á le trajese el ,JUe f i rma esa ' H S v . i 
un mayor dolor 1 
Y una vez m á ^ la d e s e s p e r a c i ó n 
s i r v i ó s e del subl imado corrosivo pa-
ra destrozar una vida. 
E n el famoso hospital de Bel levue 
A L M U E R Z O E N H O N O R D E L N U E -
V O C O M I S A R I O E N M A R R U E C O S 
Iniciada por ste C o m i t é ¿a q u é ve-
nir a dar la en el momento preciso 
en que sus directores e s t á n necesi-
tados de popularidad? ¿ A q u é . s i ese 
era el acuerdo, anuheiar en progra-
m a § y ( )rculares una f u n c i ó n tea-
tra l "destinada a engrosar la bus ' 
c r i p c i ó n inic iada para adquir ir l a ca 
Arturo Pereira. Contador- ] 
Ledo. Vice: Cándido Roírlgue,. • 
cretario de correspondencia Sr 
m ó n Vlzozo. Vice: Sr. Luis Varefl 
Vocales: Señores Manolo LudíL 
Pedro Rodr íguez . José Castro 3 
tasar Vázquez . Ramón Trillo Mud 
G ó m e z Angel Rodríguez,' i u S 
P é r e z Maunón , Domingo Liz y VJ 
nuel Sonto. :1 
br i r l a l á p i d a que da el nombre de 
A m a r á n a l paseo pr inc ipal de aque-
l la local idad. 
E l s e ñ o r A m a r á n , f u é un benefac-
tor de Cas tro U r d í a l e s . C o s t e ó v a -
r ias escuelas, y r e a l i z ó 
obras de car idad. 
A l acto de descubrir la l á p i d a , 
a c u d i ó en m a n i f e s t a c i ó n todo el ve-
cindario de Castro U r d í a l e s . 
M E L I L L A . Dic iembre 27. 
Probablemente , en el p r ó x i m o 
mes de E n e r o , c o m e n z a r á n a pres-
numerosas ; tar servicios las nuevas mehal las , 
compuestas por dos tabores de ttt-
f a n t e r í a y uno de c a b a l l e r í a . 
E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O 
D E S C U B R E M A N C H A S KN E L 
S O I / 
T O R T O S A , Dic iembre 2 7. 
E l personal del famoso Observa-
torio del E b r o . h a descubierto algu-
nas manchas en el Sol . 
E s t e descubrimiento, al que se 
M A D R I D . Diciembre 27. 
L o s empresarios teatrales, espe-
de alistados fuera exiguo. Por otra clalmente en las provincias , e s t á n ' fué asistido i n ú t i l m e n t e . L a r í e n -
parte, d e c l a r ó que un e j é r c i t o i n d í g e - protestando e n é r g i c a m e j a t e contra la cia no tiene poder para evitar el 
na presentaba dificultades, porque conducta de la Sociedad de Autores , resultado de la d e s e s p e r a c i ó n , 
los nativos a menudo desertaban de que. s e g ú n declaran no cumplen las i . 
las filas cuanto se Ies pagaba y en estipulaciones del acuerdo celebrado K V I A J E R O S 
las ocasiones en que m á s se les nece- el mes de Octubre pasado relat ivo a # 
sitaba. Sin embargo, se p o d í a evl- los derechos J e los autores. E l Sr . D . C é s a r A B a r r a n c o C ó n 
tar este peligro, empleando oficiales L a asoc iaedón de empresarios eul de C u b a en T o r o ñ t o B e e ó a N u p 
de reconocida ef iciencia, tales • co- abarca 300 teatros, y amenaza con va Y o r k , a c o m p a ñ a d o de su dist in-
mo loa que E s p a ñ a afortunadamente emprender una e n é r g i c a a c c i ó n que gulda esposa para pasar a a u í í s 
posee- ' t a l vez a suma la forma de un boy- fiestas de Navidad " i " ; : ^ Q M A > n r v ^ " T n r í n n e z " SI loao eii elemento del númí 
D O S O B R A S M A E S T R A S C A T A - £ ¡ 2 P e I p ^ Í ! ; g e n I ¡ € r 0 S cubai;os. y los 
bres. R a m ó n B a r n u s , F e r n a n d o 
Cuervo. F i d e l Iháflez , y Antonio M 
del V a l l e . 
L A N A S M A D R I D . Dic iembre 27. 
Hoy se d ió un almuerzo en honor 
del nuevo Comisario E s p a ñ o l en Ma- j M A D R I D , Diciembre 27. 
M U R I O E L J E F E D E L A J A R R A 
D E A F R A U 
M S L I L L A , Dic iembre 27. 
A l b i n o s moros amigos, que esta-
ban en el campo de A l h u c e m a s , y 
que lograron fugarse de a l l í , ase-
guran que m u r i ó el Jer i fe de B u l a -
h ia . y jefe de la j a r k a enemiga de 
A f r a u , 
A d e m á s , este moro se d i s t i n g u i ó 
concede ex traord inar ia importancia , ¡ 6Íenipre por su ref inada crueldad 
s e r á tratado y examinado detenida 
mente por los hombres de ciencia. 
L A C A T A S T R O F E D E O N T E N I E N -
T E 
V A L E N C I A , Dic iembre 27. 
L o s ferroviar ios han publicado 
un manifiesto, en el que se culpa 
de la c a t á s t r o f e f errov iar ia de O n -
teniente a l a m a l a cal idad del m a -
ter ia l . 
L A C O T I Z A C I O N D E 
E N G I J O X 
N A V I D A D 
G I J O N , Dic iembre 27. 
U n a vec ina de esta, l lamada Ma-
r ía M é n d e z , t e n í a un v i g é s i m o del 
bono premiado en pr imer lugar, en 
la c o t i z a c i ó n de Navidad. 
D i c h a vecina habla repartido en-
tre sus amigos una buena parte del 
premio que le c o r r e s p o n d i ó . 
L A D O L S A 
M A D R I D . Dic iembre 27. 
Cotizaciones de hoy: 
F r a n c o s : a . . 4 6 . 0 5 
L i b r a s : a . . . ." 2 ^ 49 
D o i l a r s : a 6 . 3 4 
< l N D E E L D E S C O N T E N T O E N -
T R E L O S P A R T I D A R I O S D E 
A B D - E L - K R I M 
M E L I L L A . Dic iembre 27. 
L o s mismos moros que trajeron a 
esta p laza l a noticia de la muerte del 
jefe de la J a r k a de A f r a u , aseguran 
que. re ina gran descontento entre 
los part idar ios de A b d - e l - K r l m . y 
que é s t e pierde terreno d í a a d ía . 
Parece que muchos de ellos creen 
oportuno acabar de una vez con la 
c u e s t i ó n de los prisioneros, y l le-
gar a un arreglo definitivo con las 
autoridades e s p a ñ o l a s . 
rruecos s e ñ o r V i l l a n u e v a en las ofi-
cinas del Ministerio dexEstado. asis-
tiendo todos los ministros de la Co-
rona. E l agasajado m a n i f e s t ó que 
s a l d r í a para Marruecos el 2 o el 4 
de E n e r o . A ñ a d i ó que se d i r i g i r í a 
primero a T e t u á n y se abstuvo de 
discutir sus futuros planes. 
B U R G U E T E S A L E P A R A T E T U A N 
Y S E E N C O N T R A R A CON V I -
L L A N U E V A E N A L G E C E R A S 
E L 4 D E E N E R O 
M A D R I D , Dic iembre 27. 
D e s p u é s de celebrar una conferen-
cia con el Genera l Burguete , el Alto 
Comisario s e ñ o r V i l l a n u e v a a n u n c i ó ¡ 
que el Genera l Burguete s a l d r í a esta 
noche para T e t u á n y que ambos se 
e n c o n t r a r á n en Algec iras a l l á para I 
el 4 de E n e r o . 
" E l I m p a r c l a l " cal i f ica de aconte-
cimiento teatral de gran Importancia 
la r e p r e s e n t a c i ó n en B a r c e l o n a de 
dos traducciones cata lanas , " T e n a -
cita de Paquebot" y un d r a m a en un 
acto intitulado "Clvi l izats T a n Ma-
teire", ambas producciones de C a r -
los Soldevil la. 
E l p e r i ó d i c o sostiene que ambas 
obras son dignos de l lamarse obras 
maestras y agrega que el s e ñ o r Sol- C O N A M O N I A C O , 
devil ia ha Inauguardo el renac imien 
to del teatro c a t a l á n . 
Z A R R A G A . 
DEL JÜZAGDO DE GUARDIA 
DIURNA 
y no dij( 
mo se habla acordado"? 
E s t o demuestra bien c laramente 
que lo que se pretende es sorpren-
der a nuestra Colonia, y pone de m a -
nifiesto el í n f i m o relieve m o r a l de 
los que tales p r o p ó s i t o s a l imentan . 
Si la C o m i s i ó n de esa fiesta re-
D e s p u é s de hacer uso de la mi». 
bra varios de los señores concurraj 
tes. se acordó por ünanimiíad hw 
una c a m p a ñ a activa, con el fin \ 
que nuestra Candidatura triunfe pj] 
m á s de 2.000 votos sobre las e» 
trarias . cosa que no se hará difícil 
si todo el, ele ento del número i] 
ni 
ponen este Comité Estudiantil. 
L O S D E L C E N T R O ANDALUZ E l Presidente de este Centro, e 
carta atenta, nos invita a los actoi 
que ce lebrarán en la mañana y ni 
h u s ó entenderse con los Delegados de j che del d ía 31 del actual, para ímiI 
este C o m i t é es porque sus protestas i gurar oficialmente la nueva casa s» 
p a t r i ó t i c a s son un error m á s a ñ a - 1 cial de Prado 34 y medio 
dido a las que c o n t e n í a la car ta a 
que nos referimos. 
Sepau. pues, nuestros paisanos que 
la fiesta del d ía 2 8. si l lega a cele-
brarse, no es para honrar a C u r r o s 
E n r í q u e z . ni con la i n t e r v e n c i ó n de 
este C o m i t é . 
Agradeciendo, s e ñ o r Croni s ta , su E n el Centro de Socorro de Reg la 
f u é asistido de graves s í n t o m a s de' f p ^ H A n ^ a u e d a m ^ r t e n t a m e n t é de 
M A R C E L I N O D O M I N G O C R I T I C A i n t o x i c a c i ó n , el n i ñ o Miguel P é r e z y ¡ S s t e d sus affmo^ S S 
L A T O R P E Z A D E L O S E D I T O -
R E S E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D . Dic iembre 27. 
Marcelino Domingo, en un a r t í c u -
E L G E N E R A L B U R G U E T E I R A A 
E S P E R A R A V I L L A N U E V A 
A A L G E C I R A S 
M A D R I D , Dic iembre 27. 
E l general Burguete e s p e r a r á de 
nuevo comisarlo de Marruecos , Sr . 
V i l l a n u e v a , en Algec iras . 
Desde a l l í lo a c o m p a ñ a r á hasta 
T e t u á n , donde le d a r á p o s e s i ó n del 
cargo. 
E L G E N E R A L S A N . I U R J O Q U E D A -
R A E N L A P E N I N S U L A 
L A S E L E C C I O N E S S E C E L E B R A - 1 M t ? R I D ' ^ ¡ f m b r e 27 
RA.N E N A R R F L 
M A D R I D . Dic iembre 27. 
E n el ú l t i m o Consejo de Ministros 
se a c o r d ó que. las elecciones de di-
putados a Cortes , se celebren en la i 
segunda quincena de A b r i l . I 
E n todos los partidos p o l í t i c o s se i 
enpiezan a notar los preFimlnares1 
de la lucha electoral. E s t a s e r á muy I 
r e ñ i d a , en var ia s provincias, espe-
cialmente en Madrid y Barce lona , 
E l general S a n j u r j o . que tanto se 
d i s t i n g u i ó en la c a m p a ñ a de M a -
rruecos, y que d e s e m p e ñ ó con gran 
acierto las comandancias generales 
de Mel i l la y de L a r a c h e , ha sido de-
signado para mandar fuerzas den-
tro de la P e n í n s u l a , 
S E R E A N U D A N L A S R E L A C I O N E S 
E N T R E E L G O B E R N A I M H l C I -
V I L D E B A R C E L O N A Y L A 
M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A 
B A R C E L O N A . Dic , 27, 
E l s e ñ o r P u l g y Cadafa lch , Pres i -
dente de la Mancomunidad C á t a l a 
Ol iver , de un a ñ o de edad, vecino de i 
Agramonte 79, 
A la p o l i c í a m a n i f e s t ó la s e ñ o r a 
R o s a l í a Ol iver y Costa , madre del 
referido menor, que este se encon-
lo que publica " E L i b e r a l " expre- t raba gateando en el patio de su do-
I s a su pesar con motivo oe lo que l i a - micill0f y hubo de intoxicarse a l in -
p a ñ o í e s í n r e v a ^ a m ^ e t l ^ ^ Z l o t r 0 ^ 0 b 
abre a las publicaciones e s p a ñ o l a s ^ r f ^ ^ ^ ^ * 
en los Es tados Unidos, C u b a , Méj i -1 
en g e n e r a l , ^ 6 8 h ispan0amerlcan0s S E A P R O P I O E L D I N E R O . 
E l s e ñ o r Domingo dice que acaba 
i de recibir un c a t á l o g o de un editor 
Gracias , 
L A J U V E N T U D ASTURIANA 
E n la Cuarta E s t a c i ó n de p o l i c í a 
Manuel F . L . y Doal lo , 
Presidente, 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
/ Secretarlo, 
' L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o D O S 
A medida que se aproxima el d ía 
7 de E n e r o , se franquea la s i tua-
c i ó n p o l í t i c a del Centro Gallego, 
L a candidatura n ú m e r o 2. tan ad-
mirablemente organizada, l l e v ó a ca-na, c e l e b r ó hoy una extensa confe- americano cuya especial idad qonsis- se Presentaron ayermes s e ñ o r e s T o - _ 
r e n d a con el nuevo Gobernador se- , te en libros impresos en e s p a ñ o l que 3 y Gal10' vecino de S u á r e z bo la c o n s t i t u c i ó n de un extraordi-
ñ o r R a v e n t ó s . en l a cual i n v i t ó a é s - ' demuestra el gran I n t e r é s que a l l í 129, altos' ' Gui l l ermo G a r c í a y H e r - ! nario n ú m e r o de C o m i t é s de B a r r i o , 
te a v is i tar las diversas institucio- inspiran el arte l a h is tor ia la 11- nán<lez' áe Santa C a t a l i n a 38. VIbo- a cuyo frente f iguran personal ida-
teratura y la a r q u e o l o g í a e s p a ñ o l a r a ' denunciando qu.e entregaron a des de s i g n i f i c a c i ó n en l a Colonia, 
N i n g ú n editor e s p a ñ o l , s e g ú n el J u a n d6 Dios E s t u c h e de Oro. a l ias y é s t o tuvo como resultado, que 
. s e ñ o r Domingo ha s o ñ a d o s iquiera " E I S a g ü e r o " , . m e r c a n c í a s para ven-j cuantas Asambleas l levan celebrado, 
pues gracias a ella se renovaron las i presentar sus producciones ante el der por 223 Dea08 55 centavos, h a - ' f u e s e n otros tantos é x i t o s , y se l ie-
relaciones entre el gobernador c iv i l p ú b l i c o de manera tan excelente. D i - E n d o s e apropiado el producto de 1 gase a l convencimiento que el n ú -
y la Mancomunidad interrumpidas ' ce que los editores e s p a ñ o l e s V e n con la Tenta> Por lo que se consideran mero 2, es la Candidatura que h a b r á 
 (Tiversas  
nes que mantiene d icha o r g a n i z a c i ó n 
reglonalista. Se considera la confe-
rencia de a l ta s l g n i f i c a c i ó i i po l í t i ca
durante el r é g i m e n del Gobernador j indiferencia las naciones en que se 
s e ñ o r A r d a n á z , habla el mismo idioma, l legando es-
i to a un grado tan deplorable que so-
L L E O A A N U E V A Y O R K E L H I J O | lo puede compararse con la m i s m a 
D E S O R O L L A C O N 8 9 C U A D R O S I ignorancia de la s i t u a c i ó n de esos 
D E S U P A D R E p a í s e s que se advierte en los p o l í t i c o s . 
perjudicados en esa cant idad, 
D E S A P A R I C I O N . 
de tr iunfar de una m a n e r a a r r o l l a 
dora. 
Uno de los ú l t i m o s actos, f u é el 
que ofrecieron las fuerzas de P a l a -
Manue la V a l d é s y V a l d é s , vecina1 tino el s á b a d o en la sociedad de E m -
de F l o r e s 2. d i ó cuenta a la p o l i c í a pleados de la Nueva F á b r i c a de 
/fabricantes"" comerciantes y ' a i g u n o s Qüe su h i j a C a t a l i n a C a b r e r a y V a l - Hielo , al cua l a s i s t i ó un enorme n ú -
N U E V ^ . Y O R K , Dlc , 27, educadores e s p a ñ o l e s , quienes, a l pa- d é s , na tura l de l a H a b a n a , de 1-4 m é r o de adictos a dicha candidatu-
E l s e ñ o r J o a q u í n Soro l la , l l e g ó recer, creen haber agotado todos sus a ñ o s de edad, que estaba colocada ra-
hoy a este puerto a bordo del trasa- esfuerzos para el desarrol lo de las de s irvienta en la casa F l o r e s y A g u a Hic ieron uso de la palabra s ignl-
t l á n t l c o C a r o n i a con 3 9 cuadros de relaciones con otros p a í s e s de habla Dulce , d e s a p a r e c i ó de este lugar el ficados oradores, que fueron muy 
su padre el c é l e b r e ar t i s ta e s p a ñ o l e s p a ñ o l a cuando han pronunciado d í a 25 del ac tua l , s in que se sepa justamente ovacionados y f inlamen-
Ventic lnco de ellos son retratos de 1 discursos en las fiestas de l a raza , donde se encuentra T e m a Manuel te el s e ñ o r F e r m í n M é n d e z Ne ira . 
! V a l d é s le haya o c ü r r i d o a lguna des- Presidente del Directorio de la 
' g r a c i a a su h i j a , pues estaba enfer 
i ma . 
R E A L E S O R D E N E S A L A 
G A C E T A 
SIN N O V E D A D E N M E L I L L A 
M A D R I D . Dic iembre 27, 
Pasado mal iana p u b l i c a r á la G a -
ceta, reales ó r d e n e s de G r a c i a y J u s -
ticia y G o b e l u a c i ó n , regulando l a 
j a m p l i a c i ó n del art iculo 22 de la ley M A D R I D . Dic iembre 27, 
E n e l ministerio de la G u e r r a , se P r o v i n c í a l electoral 
ha facil i tado hoy una nota a la pren- _w ^ . m T ^ w , „ 
' ^ X ^ n ' X ^ BANQUETE DE LOS 
torio. 
P R O D U C E E X P E C T A C I O N E N M E -
L I L L A E L N O M B R A M I E N T O 
D E L S R . V I L L A N U E V A 
M E L I L L A , Dic iembre 27. 
E l nombramiento del s e ñ o r V i l l a -
nueva, p a n alto comisario de Ma-
rruecos, ha producido a q u í enorm9 
e x p e c t a c i ó n , 
T.c? comentarios i- que da origen 
este nombramiento, eon muy numo-
rosos. y hay para todcs los gustoa. 
E L T E M P O R A L E N M E L I L L A 
M E L I L L A , Dic iembre 27. 
C o n t i n ú a n descargando furiosos 
temporales en esta costa, que impi-
den totalmente la n a v e g a c i ó n . 
Debido a ellos no se rec ib ió hoy 
cr.rreo de la P e n í n s u l a , 
ABOGADOS DE 1917 
L a C o m i s i ó n Organizadora del 
Banquete A n u a l de los Abogados r e -
cibidos en 1917. nos pide hagamos 
constar que dicho acto se h a acor-
dado a ú l t i m a hora, que tenga efecto 
en el hotel "Palac io de C r i s t a l " , s i -
to en Consulado y San J o s é , 
D e s p u é s del banquete los J ó v e n e s 
abogados i rán al " H a b a n a P a r k " to-
mando parte en los distintos espec-
t á c u l o s de dicho sitio de recreo. 
E l banquete s e r á a las ocho en 
punto y los graduados de 1917 que 
deseen tomar parte en el mismo en-
v i a r á n su a d h e s i ó n de pa labra o por 
escrito al bufete del doctor C a r r e r a 
J ú s t i z . Prado 8. t e l é f o n o A-6249, 
E l d í a s e ñ a l a d o para tan regocija-
do y fraternal acto es el de m a ñ a n a 
viernes 29, 
personas de la a l ta sociedad e s p a ñ o -
la. L o s d e m á s mues tran de un modo 
claro y a r t í s t i c o e l progreso de las 
Industr ias e s p a ñ o l a s . 
E L S R . J O S E F R A N C E S . A D U M B R O 
D E L A A C A D E M I A D E B E L L A S 
A R T E S D E S A N F E R N A N D O 
M A D R I D . Dic iembre 27, 
E l s e ñ o r J o s é F r a n c é s 
S E C E L E B R A R A N L A S E L E O C I O -
N E S E N E S P A Ñ A D U R A N T E L A 
S E G U N D A Q U I N C E N A D E 
A B R U j R O B f 
h a sido 
electo miembro de la Academia de c e l e b r a r á n (Turante la segunda quin-
Be l las A r t e s de S a n F e r n a n d o , cena de Abr i l 
M A D R I D . Dic iembre 27. { E n la Je fatura de l a P o l i c í a J u d i -
Hoy se a n u n c i ó oficialmente en los c i a l denunciN Salvador Novoa y R o -
c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta capital que d r í g u e z . vecino de D u r e j e siete, que 
las elecciones generales, de ponrse a l regresar a su domici l io e n c o n t r ó 
en e j e c u c i ó n los planes actuales , se abierta la puerta de l a cal le , notan-
do la fa l ta de ropas y Joyas da su 
A P E R T U R A D E L A 
D I E T A I M P E R I A L 
E N E L J A P O N 
T O K I O , 27 Dic iembre, 
L a Dieta I m p e r i a l se a b r i ó oficial-
mente hoy s in la presencia del P r í n -
cipe Regente Hir lh i to ni del P r i m e r 
Ministro K a t o , que s e g ú n dice, se ha-
l lan Indispuestos, E l P r í n c i p e Regen-
te se e s t á reponiendo deMm severo 
ataque de s a r a m p i ó n y el B a r ó n K a -
to. ha estado enfermo durante a l -
g ú n tiempo. 
E l Vizconde H u c h i d a , Ministro de 
Relaciones Exter iores , t r i b u t ó el ho-
menaje usual al trono en nombre 
del gabinete y l e y ó e l discurso im-
perial , que alude a l desarrol lo de la 
amistad del J a p ó n con todas las po-
tencias, y recomienda que la D ie ta 
cumpla con sus deberes "con la ma-
yor a r m o n í a y c o o p e r a c i ó n , " 
E l E m b a j a d o r de los Es tados U n i -
dos W a r r e n y otros d i p l o m á t i c o s ex-
tranjeros estaban pre-ient^. 
L a c o n t e s t a c i ó n al discurso impe-
r i a l s e r á l levada al Palacio hoy. y des-
p u é s de nombrarse los varios pres i -
dentes de comisiones, e s p é r a s e que 
l a Dieta se declare en receso basta 
el 22 de E n e r o , 
R O M A N T I C A H I S T O R I A 
D E U N A F O R T U N A 
S A N F R A N C I S C O , 26 Dic iembre, 
propiedad, que aprec ia en cien pesos, 
T R O P E Z O C O N U N F L E J E -
E n el Hospital Munic ipa l a s i s t i ó 
e l doctor P e l á e z a Josefa V a l d é s , ve-
c ina da E s t é v e z n ú m e r o 30. de la 
f r a c t u r a de los huesos del antebrazo' 
A Mrs, Heleno T r w i u C r o c k e r m . | Izquierdo, que se caL'35 ayer en San 
esposa de Char les Temple ton Cro-1 J o a q u í n y Zeque lra a l tropezar con 
c k e r , se le han adjudicado acciones I un fle-Je de h,erro saliente que al l i 
por valor de $6.000,000 en el t r i b u - | eixl8te l caer contTa e l ™ n t é n de la 
nal superior, como parc ia l distribu-1 acera" 
c ión de los bienes de su madre , la di - nc^n n - n o rmUWmfítAt, 
funta Mrs, F a n n i e C , I r w i n , P E R J L K O c u m ^ k c i a i . 
E l S r C é s a r E , G u e r r a y Ma&sa-
guer, re'sidente en S a n L á z a r o 229. 
A g r u p a c i ó n , hizo el resumen en un 
discurso elocuente, l e ñ o de razona-
mientos, y con datos irrefutables de 
la e jemplar A d m i n i s t r a c i ó n actual 
del Centro, e n u m e r ó las mejoras 
real izadas por e l actual gobierno, 
y dice que tiene la m á s absoluta 
confianza en el triunfo, porque a s í 
lo rec lama la r a z ó n y la jus t i c ia . 
F e l i c i t ó muy sinceramente a los 
valientes luchadores ddl B a r r i o de 
Palat ino .por la hermosa demostra-
c i ó n que daban de sus trabajos de 
propaganda, y t e r m i n ó manifestando, 
que ante la importancia de aquel ac-
to y 
C e l e b r ó la fiesta acordada por • 
Direct iva, ha sido un nuevo éiit 
para la c o m i s i ó n de fiestas. La conl 
currencia de damas y señoritas, comí 
en las fiestas anteriores, fué nuiiie[ 
rosa. 
Tanto la comis ión de Pnertas- . 
mo las de orden encargadas de todol 
los pormenores de la festa, revaliaj 
ron en sus deseos de complacerá! 
concurrentes y de que la vela 
transcurriera felizmente para tofl» 
E l local social y la entrada ai bu 
mo. fueron adornados con proiuswi 
de plantas y flores. Muy febciW1 
la c o m i s i ó n por su exquisito gura 
V I L L A V I C I O S A , COLUXGA Y 
R A VTA 
E l d ía 29, celebrará las 
de su nueva Directiva, esta I » 
tica Sociedad. . ^ 
E l acto dará comienio « i " rF 
de la noche, en el local de la seo* 
tar ía del Centro Asturano, - 1 
Socios de Villaviciosa. ColuiPJ 
Carav ia . concurrirán en P odo 
e l e c c i ó n de su futura Junta 
bierno, 
C I R C U L O A V I L E S ^ . 
E n la Junta G e n e r a l j j ^ ^ 
nes celebrada por el ^J0. te * 
sino", el día 21 del ^ / ^ a n o l i 
d e s p u é s de aprobar por ^ 
la p r o p o s i c i ó n de la Junia 
lez, E m i l i o ^ M a n u e l Catt 
la Campa C ^ a s . Ma"" y 
ñiz. J u a n I^pez L O P ^ , 
m a i  F e r n á n d e z F®rflrp(j0 Bodr io 
la que tuvieron todos los q u e , ga Art ime. ^V1. ¿e\ Busto 
para Socio de Mérito * ^ , 
tusiasta y PresVgir<:0 Heros. y ^ 
m á s M e n é n d e z ^ 
otras cosas de orden d Se 
para contribuir con la 0 Ied^ J 
Seso mensual P«ra ¿ V «e P ^ 
turiana de Benef-cencia j 
al acto electoral para 'd loS| 
rectiva que ^ r a . ^ J t e el ^ 
tinos del Círculo . g r a d a n » » * 
1923. siendo e l e ^ Por. 
la siguiente candidatura 
Presidente: Don J0 i(rent 
fiiz R o j a s ; ^ n d e í ; 1° 
Francisco Lópe M e ^ n , 
s e ñ o r e s José TMoa.rn^enénde 
Morís Díaz . ^ S í f a * 
se l levan celebrado por los dist in-
tos C o m i t é s , no p o d í a dudarse un 
solo momento, que la v ictor ia de la 
candidatura n ú m e r o 2. e e r á de las 
que no tienen precedente. 
F u é muy aplaudido y en medio 
del mayor entusiasmo t e r m i n ó tan 
importante r e u n i ó n , siendo todos los 
asistentes e s p l é n d i d a m e n t e obsequia-
dos. 
c^a. J o s é Menéndez « e . ^ 
so -Pérez Koáríene* p¿r< 
C O M I T E S D E V I V E S Y C U A T R O 
C A A D N O S 
He aqu í los s e ñ o r e s que in tegran: 
Presidentes de Honor: S e ñ o r e s 
L a f u n d a c i ó n de la fortuna de los 
I r w i n es una his tor ia r o m á n t i c a de 
los mares del Sur , Cuando muchacho d e n u n c i ó en la J e f a t u r a de la Po 
I r w i n y su padre, que e r a pagador l i c í a J u d i c i a l , que Antonio C h r i s t e 
de l a m a r i n a Inglesa, naufragaron y Aldecoa. v e n d i ó a l s e ñ o r Alberto Manuel Bahamonde D í a z , F r a n c i s c o 
en un barco de vela, frente a l a M a u r i y R o d r í g u e z , u n c a m i ó n , que G a r c í a Mare iro . F r a n c i s c o Pego P i -
Is la de Oahu, en que se ha l la s i t ú a - , d e s p u é s ee lo v e n d i ó a él en la can- • ta, Secundino B a ñ o s V i l l a r y F e r -
da H o n o l u l ú , A l l í se c r i ó el mucha- t idad de dos mil pesos. Que Chr i s t e m í n M é n d e z Neira. 
cho, llegado a ser eventualmente tenia una f á b r i c a de v inagres en L u - ' Presidente efectivo: Sr, R a m ó n 
uno de los hacendados productores 191 l a c u a l v e n d í B a l d e n u n - ' d e l Campo G o n z á l e z , V i c e s : S e ñ o r e s 
de a z ú c a r m á s ricos de esa r e g i ó n c í«"te» incluyendo entre los enseres Juan Antonio V i l a Ares y Cayetano 
y al mismo tiempo, gran armador *n de l a ca8a eI cltado V m i ó n , y que G a r c í a L a g o . Secretar io: S r , J e s ú s 
la? Tíiao M o J o i TJLU,- . 7 / a l hacerse Iji e s c r i t u r a de compra- I n s ú a R í o , Vices : S e ñ o r e s F l o r e n -
mo m emhrn rt>i « h S S í ? ¿ T i L * * " vent"a no c o n s i g n ó minuciosamenta tino G o n z á l e z Saborido y J o s é G a -
mo miembro del gabinete del ultimo aue d e b í a 110 pesos m á s los intere- lego A l v a r i ñ o , Tesorero : S r . J o s é 
rey de H a w a i i , L o s bienes cuyos re - áe s al s e ñ o r Miguel A n g e l T a r l c h e , ' G o n z á l e z , V i c e : Sr, R a m ó n Saavedra , 
smuo nereaa Mrs. I r w i u se ca lcu la con lo que ha cometido un delito da l Vocales: S e ñ o r e s Benito F e r n á n -
que^\aien ? 1 3 , 0 8 4 . ( 3 3 , ( p e r j u r i o comercia l . dez. Antonia C a n a r a l . A x U r o L ó p e z . 
IABIV 
E L D I A R I O n f l j ^ d ^ j 
Mantiene toda> 1.- ^ ^ , 0 . 0 * 
p u é s de I«* *r$ma hora f j 
n o t i c i a d V " lio «le ^ . 
anuncios ^ V ^ e l é c ^ J S rato_anunc «dor « 
B ^ r ^ r talado e n e l » ^ 
edificio P"1 . „ ' o d - <,'1,,,I>1 
que el P"bU,1" tc<•i.^i'',,,;" V los ú l t i m o s aeont ,,.,-1 J 
día , a s í ^ 0 d ¿ 0 % m p e f * 5 3 
ba.«»e bal!. <l<« , . a1,a ) ' 
I I 
d a c i ó n de ' V i ü g ú n i" 
pueda revestir a » ^ 
general . úhlWo f 
Invitamos al P ^ 
tro comercio » « pd* 
nuestro ^ ^ J i c o J _ 
novísimo s i ^ e m » 
anuncios. 
,ir-
